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Margarita Robles, l a g r an actr iz e s p a ñ o l a que Degó ayer a l a Habana 
Ayer llegó en el vapor correo "Rei-
tia María Cristina la Compañía dramá-
tica de Margarita Robles. 
La joven y celebrada primera actri-/ 
fué objeto de un cariñoso recibimien 
lo. 
En un remolcador fueron a salu-
darla la Empresa algunos artistas y 
Periodistas, amigos, el Presidente del 
Centro Asturiano y en comisión de la 
Sección de Recreo del Centro, el pre-
sidente y vicepresidente de !a misma 
^ret?. Pnón y Cepeda quienes lo afre 
cieron un espléndido ramo de flores 
ttmy agradecido por la artista. 
Del Reina María Cristina ?e trasla-
do la gran actriz a una lancha au-
tomóvil acompañada por el capitán del 
buque, el director de " E l F íga ro" se-
f.or D. Ramón Cátala, nuestro que 
imo Subdirector don Lucio Solis y 
nuestros estimados compañeros seño 
tes López Goldarás y González de 
'a Peña, crítico de teatros y redactor 
ar t ís t ico respectivamente. 
En cuanto llegó a t ierra fué salu-
dada por un gran número de cómicos 
•/ admiradores y por una legión de 
repór te r s gráficos quienes impresio-
naron varias placas, algunas de ellas 
formando grupo Margarita Robles con 
Arturo de la Riva, primer actor y 
director de la compañía. 
Margarita Robles cautivó a cuantas 
personas departieron con ella: es muy 
interesante, elegante y .le agradabilí-
simo trato. Estamos seguros de que 
se ha rá dueña del público desde el 
primer momento. 
E l personal de la compañía se ele-
va a veinte y siete artistas. 
A todos nuestra cordial bienvenida 
y muy especialmente a Margarita Ro-
bles a la que auguramos, y se los 
deseamos sinceramente una serie con 
t.nuada de triunfos. 
Nuestro fotógrafo el señor Buendía 
hizo varias ins tantáneas de la llegada 
de la valiosa artista española. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
TODO ES TINO Y 1 0 MiSMO 
•nos lamentamos, en Cuba, de nau-
t a s cosas que no nos "pertenecen" 
exclusivamente. 
^^"""Somos incultos", dicen a cada 
los publicistas. 
tm ^ as'isl'idoJ ^n Jaclrsonville, a 
na escena emocionante. Una ancia-
a---pestañas blancas, cejas blancas, 
í*10 blanco—acabar de v.-nder su 
"•ingalon" de Waynesville. Era lie-
cita + P u r e r a formalidad. La víeje-
citn a qiie fir:mar, Pero la vieje-
h'z., 110 sabía firmar. E l notario— 
wmbre de nuestro siglo— no se arre-
nía r?01, tan pe(lueña cosa. E l siste-
^idin tllñsraíico es ^ ütn en r r e " 
L . ?-C-01Tl0 on üna buena escribanía-
n ? i ^ P C Í t a con' lfl Pulra ^ ru áeáo 
Gt,i« ue i^Priraiento e'.ste sello 
eseS", nide]e'510 en las hoj«s de Ir. 
da caKa'-iE1 nctario signaba a segui-
fu^dible eEte "marclia1110" incon-
dp^»?S^5recuente a^mí esta manera 
- suscribir escrituras...? 
iíTÍÍ'113' freou«>»ite. Son mirj^os mu-
"SlniOS. i-o.- .r^ en 
ehisinio; ^ ^ e . aos  
leer «- ' los que todavía no sab 
wr m escribir. 
chasSoo!anientrír'-os eri Cub:J cle mu-
to "dio i S"—"Somoñ " u Pueblo incul-
tas... ' a oada rato, los publicis-
ínifET0' Lizarclo ;en el mundo, hay 
Nuestra decantada supersticiCn me-
rece capítulo aparte. 
Es aquí en Jacksonviile, a ?6 horas 
de Chicago y c^.si a las puertas de 
Nueva York; es aquí,—entre las gran 
des y sabias ciudades de Washington 
y de Atlanta.—donde acabamos da 
leer este anancio miterioso-
—"Ytmr life read by astr.i 'ogy..."' 
Vuestra vida a la luz de la astrolo-
gía. Diez predicciones para un año. 
20 centavos, en plata o en rollos da 
correo. Formule tres preguntas. Dí-
ganos su edad y el dia de su natali-
cio. . G. Niemeyer Bot 49. M.\ys. Lan-
ding N . 9" 
La existencia futura, leída ¡a la luz 
de la astrología! Y ¡por veinte cen-
tavos—en plata o en sellos!—Y todo 
esto en anuncio vulgar, inserto entre 
un preparado "infalible" contra el 
reuma y un procedimiento rápido— 
;oh paradoja eterna—para aprender 
a bailar en seis lecciones! 
El "príncipe Indio"—de la Avenida 
del Malecón—-cambia de forma ¡puro 
vive en todas partes! 
So es único este anuncie. En el 
"Times Unión" de Jacksonvillo !ip en-
contrado este otro "golpe" a las gue-
rras ocultas. . . 
"Vuestro futuro leide imnediata-
mente. Todas las dudas "resuoltas" 
J>ISri RSO DE W U SON EN C0-
LUMBUS 
ColuJiíbus, Ohio, septiembre 4. 
En el primer discurso de su excur-
bión txascontlnental el Presidente WÍ5-
ton exhortó hoy esa esta ciudad ai pue-
W« americano para que ejerciese su 
influencia para la aceptación por el 
Senado de los Estados Unidos del tra 
fado de paz firmado por Alemania y 
predijo que el Senado rat if icaría el 
tratado. 
"Cuando se acepte este tratado, di 
ío, los hombres de uniforme khakl. 
, amás tendrán que volver a «traTesar 
el mar y digo cuando se acepie porque 
«.erá aceptado." 
Hablando ante un púbíico rebosante 
que llenaba tedos los rincom s y todo 
el espacio disponible del Memorial 
Ha l l el Presidente dijo que no era su 
propósito durante el viaie, "entrar en 
debiites sobre el tratado" sino expo-
nerlo al pueblo. Declaró que había 
unanimidad de sentimientos entre los 
¡eaders de Versalles. Aludiendo a la 
delegación americana, d i jo : 
"Es tábamos bajo instrucciones y no 
pos atreTiamofi a volver a la tierra 
r-atal sin cumplir esas inst^^cck•nes-',' 
"Si j o no hubiera podido traer la 
clase de tratado que trpje jíimsis hu-
biera regresado." 
E l Presidente Wilson apeló a sus 
tyentes para, que si no querían leer el 
tratado aceptasen por lo menos la ex-
imsición de su contenido dada per los 
«ue lo hicieron. Declaró que las nni-
<as personas ante quienes debía info» 
mar eran "vosotros y los demás eluda 
dañes 1 de los Estados Unidos." 
E l Presidente Wilson dijo que el 
fr i tado se proponía castigar a Alema-
l ia, pero que nunca se hHbía creído cu 
aplastar abrumadoramente a ningún 
^r*Jii pueblo. Las reparaciones pedidas 
{• Alemania, dijo, no era mayores que 
las que podía pagar. 
E l Presidente dijo que estaba asom-
hrado por muchas de las declaraciones 
hechas acerca del tratado, y agregó 
que estíiba convencido de que se habían 
hecho por hombres que lo habían leí-
do o que no habían podido comprender 
?o que significaba. 
Declaró que la Liga, de las Naciones 
«e formó en cumplimiento de la pronto 
ga de que los Estados Unidos se ha-
bían lanzado a esta guerra para poner 
fin a todo eso. No establecer la Liga. 
(Pasa a la 14 COLUMNA la) 
M a r g a r i t a Robles y A r t u r o de la R iva , el talentoso actor e s p a ñ o l , en c o m p a ñ í a de algunos ar t i ; 
de periodistas, amigos y admiradores . 
tas y 
e n c o l i s i ó n v í a s 
E l p é s m o e s t a d o d e l a l i n e a f u é c a u s a d e l a c c i d e n t e * M á s d e d o c e p a s a j e i 
El mal estado de la Tía de los tran-
vías del Vedado, fué causa de que ano-
che ocurriera una violenta colisión en-
tre dos carros, resultando heridas muchas 
personas. 
Sobre las ocho y media bajaba por la 
calle de Marina, en dirección a la Ha-
bana, el tranvía número 250. de Vedado • 
€alle Habana. Por la vía contigua y en j fcjo, destrozándole en su 
dirección contraria, marchaba el carro 
^33, de Cerro-Vedado. 
Al llegar ;:mbos vehículos al tramo 
comprendido tntre las calles de Príncipe 
y 25, el primero de los citados carros, 
Inesperadamente, se saltó de la vía des-
carrilándose y quedando atravesado so-
bre la vía opuesta, en los precisos ins-
tantes en que se acercaba el otro tran-
vía, que, como tienen por costumbre ha-i Los pasajeros, prese de terror, quisle-; fueron llevados por la policía y algunos 
cerlo en aqu«-) lugar, marchaba con los | ron huir; pero machos de ellos no ta-, paisanos, 
nueve puntos j vieron suficiente tiempo y al despren-
IM colisión fué brusca e inevitable. TA | derse los asientos, recibieron fuertes gol-
carro 333, se enfrentó con el costado del, reg( cayendo al interior de los tranvías 
ran parte j I 
haciendo que todos los cristales de las j Muchos pasajeros heridos se traslada-
Ventanillas saltaran hechos añicos. ron al Hospital de Emergencias y otros 
Los doctores Mari" t\->- \.1Ut Junco An-
dré y .Obren, auxil'ado.- , >.> ; v. t;-
i-an*.-si y enfermeras, los f /isíieron d< 
prirnéna mtenclón, •rtificando que pre-
ó-. ntaban: 
Ernesto' de Mendiola. natural de Ca-
E l n u e v o P a l a c i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
JUNTA GENERAL 
Anoche, en los amplios salones del] 
Centro Gallego, los socios del Centro I 
Asturiano celebraron una importante ¡ 
•Junta general, convocada con carácter j 
extraordinario para tratar" ámpliamente 
de la construcción del nuevo palacio so-
cial que ocupará la misma manzana que 
ocupaba el antiguo Centro Asturiano, 
pasto de las clamas en la mañana del 24 
Ce octubre del año próximo pasado. 
Presidió el licenciado Fernández Lla-
no, acompañado de los señores vicepre-
tridentes y del secretario, señor Mar-
qués La ansiedad de los asturianos en 
tener pronto un hogar propio e inde-
pendiente se refleja en la gran concu-
rrencia de socios que asisten a la ge-
neral. 
Se aprueba la convocatoria. Y se lee 
un luminoso documento, redactado por 
t i venerable secretario, donde constan 
los trabajos de la directiva, los de la co-
misión y sub-comisión de obras y los 
estudios del arquitecto del Centro, señor 
Gómez Sala, acerca de los proyectos para 
la construcción del nuevo palacio social. 
Dichos proyectos son dos, denominados 
proyecto número 1 y proyecto número 2. 
Y en este arrogante documento hablan 
de lo que ellos son̂  valen y representan 
para el Centro los miembros designados 
para informar por el sabio Colegio de 
A.rquitectos do la Habana, señores Enri-
que Gil Castellanos, José Sánchea 
Mouso y Horacio Navarrete. 
El estudio o proyecto número 1, <;om- I 
puesto de siete plantas y sótano, destina j 
; éste a Gimnasio, Baños, Sala de armas ! 
I y dependencias de los establecimientos! 
i de la planta baja. En ésta se proyectan 
j cuatro locales para establecimientos, uno 
J (Pasa a la 15 COLUMNA 6a) 
L a a s a m b l e a d e h a -
c e n d a d o s j r c o l o n o s 
SE TRATA EXTENSAMENTE SOBRE! 
LA FIJACION DEL PRECIO A L ' 
AZUCAR 
Gran número de hacendados y colonos 
se reunieron ayer en un amplio salón 
del segundo piso del Banco Nacional, co-
i respondiendo a la invitación hecha por 
el Comité Gestor de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, para tratar sobre 
el precio del azúcar de la próxima zafra. 
Presidió el señor Alejo Carreño, mani I 
testando al abrir la sesión que debido a I 
i:na proposición presentada por el señor 
Luis Muinrrieta sebre el precio de' azú-
car y forma de venta en la zafra próxima. 
Be había invitado a todos los colonos y 
bacendados a aquella reunión con objeto 
^Pasa a la TRES COLUMNA l a ) . . i (Pasa a la 16 COLUMNA la) 
E L B O H E N A 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a c le9 E x c m o . S r , C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 4 . 1 3 S > . 5 0 . 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que snvíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
seíior Joaquín Pina, en la Adminl.v 
tración del DIARIO DE LA MARINA. 








José Collera, de Güinia de 
Soto 
El Consejo Directivo de 
la "Asociación de A l -
macenistas Escogedo-
res y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla 
de Cuba," nos remite 
la relación siguiente 
de donantes: 
Manuel A. Suárez . . . 25.00 
Suárez y Hermanos . • 25.00 
Severiano Jorge y Com-
pañía . - 25.00 
Fernández Grau y Her-
mano. . . . . . . . 10.00 
W. Armsbrecht 10.00 
Cuban Land and Deaf To-
bacco . . . . . . . . 25.00 
Santos y Ardura . . . 10.00 
Aliones Limited . . . . . 2 5 - 0 0 
Angel María Suárez . . . 10.00 
M. González y Compa-
ñía (Vueltas) . . . . 25.00 
Ruperto León . . . . 5;i0 
B. Díaz y Cía Id.CO 
Havana Tobacco Strip-
ping . • . 25.00 
Menéndez y Compañía. 25 00 
Hijos de Diego Montero. 15.00 
Pastor Sánchez 15.00 
Foyo y Rodríguez . . . . 25.00 
Cano y Hermano . . . 25.00 
Sobrinos de A. Gonzá-
lez . . - • 25 00 
Manuel García Pulido . . 25.00 
Herrera, Calmet y Cáa . 25.00 
M. López y CompañGa, 
(Caibarién) . . . . . ^-OO 
Manuel Lozano . . . . 20 00 
C. Fernández y Compa-
ñía 10.C0 
Muñiz, Hermano y Com-
pañía . . . . . . . . . 
Cuervo, Clemente y Cía . 
Muñiz y Gonzázlez . . . 
Fabián Urrutibeascoa . . 
Rogelio Echevarr ía . . . 
Sierra y Diez 
Ramón Alvarez Fe rnán-
dez - . . • • ' • . . 
Arias y Albuerne . 
Lista de donantes que 
nos remite el agente en 
Calabazar de la Ha-
bana : 
Señores Trabanco y Ri-
vero 
Señor Pedro Rregolat , . 
Señores Folgosa y Marga-
ride 
Señor Francisco Torre . 
Señor Miguel Matamoros 
Señor Tomás Saez . . . . 
Señor Celestino Robledo 
Señor Victoriano Fe rnán -
dez 
Señor Adolfo Méndez . . 
Señor Manuel Luces . . 
Señor Manuel Soto . . . 
Señor Bernabé Alonso . . 
Señor Eulogio Fernández 
Señor Joeé Granda . . . 
Señor Macario Tcjerina . 
Señor Vicente- Fernándes' 
Señor Gabriel García . . 
Señor Federico de Cardo-
na 
Señor Juan de la Puer-
ta 





























Los señores Bilbao y 
Compañía, de Aguaca-
te nos remiten $1.̂ .00 
con la siguiente l is-
ta de donante^: 
Bilbao y Compañía . . 
Manuel Sordo Pena , , . . 
Gerónimo Candína . . . 
Aquilino Rodríguez . . 







En la lista del "Homenaje a Don 
Nicolás Rivero" que hemos publicado 
ayer mañana , aparece el "Colegio de 
Belén de la Habana," por error, con 
diez pesos, en lugar de GIEN PESOS, 
que fué la cantidad donada por esa 
prestigiosa Compañía de Jesú?, y que 
no altera el total porque al riar a la 
imprenta la relación de donantes fue-
ron sumados por $100-00, oomo pue-
de comprobarse por la referida lis-
ta. 
D.-afruey v vfs.'ino tío ¡ 
en «1 Vadado, • de r.n: 
Ui frente y divgrhrraiU 
¡ c. de -arActer lef». 
Ignacio •Il#ri«>ü<lo, : 
de raráct'ír .monos grave. 
Kufemlo Baholo y l'tad' 
Habana, de 82 afios do et 
del tranvía humero 250, ; 
cr la calle 10 número 
nontusiones en la fren fe j 
diseminadas por el cueri 
Antonio Partía, Tecmo d 
5 CQ] 
EL LEVANTAMIENTO OKI. TST VOO 
i>E GUERRA EAT B A H ( T l b > \ 
Madrid, 4. 
Los diarios se feílcitan «!el '••vv,!- -
miento del o-tado dé gnecr-; 
eolona y agregan <uif c^?n<».?anfe •. 
dfda, con '.rarps. excepción--s. r.-» *s 
pn? de resolver lo< confHvt • • so» " -
les. 
También (liten oáe lo ñufi dído ' :> 
Barcelona debo servir de ps<:inn!« tv 
to a los gobi'írnos. 
FUNflOXAlíIOS DfSGTSV .\T)OS 
Madrid, 4. 
Se ha recibido, firmado poi oi Uov-
el decreto reformando, las : ; : ' 
de los funcionarios de Hac¡er=d?>. xr.V. 
cando a estos las meioráp contentóse 
on la fórmula "conórríca» 
El decreto fué aeoprido nv; disjrs's-
to y dló oriiyen a protestas. Tos em-
pleados habían solicitado quo se Ta -
zara su pubiieat ión en la Gareta, a 
lo que se negó el snbsecr .íarlo d;̂  
Hacienda, 
En vista de ello Jos fanrionarios 
acudieron a ía Presidencia pr-ra pedir 
el aplazamiento de la publicación. 
BOMBVROEO BEL FOKTUCK 
( r a í a , 4. 
,v,e lia repetido con favorable <'\í<i» 
el bombardeo de los ^ampamentoM 
que el Raisnlí tiene estaWccidos on el 
Fondack. 
EL FXEMPFJÍADOE OE AT.STRIA 
QUIERE RESIOIR EN ESPAÑA 
San Sebastian, | . 
t ía llegado a • sla capital Princi-
pé Renato, rpie viene con ohicto d;» 
1 soí5citar del Roy don Alfonso (¡ne aii-
toriee al ex-emperador Carlos de Aus-
tria para residir en España. 
SABOTAGES EN BABCEí ONA 
Barcelora, 4, 
E l gobernador civil , señor Amado 
ha propuesto el plan que había sld'j 
aceptado por el Gobierno para conse-
(Pa CINCO COLUMNA 6) 
D o n J o s é 
ü e A r m a s 
li^n el vapor "Reina Mar;-i Cristi-
na" llegó ay^r tarde, nuestro distin-
guido y querido amigo y ce; panf-vo 
don José de Armas, tras lU.os años 
de ausencia pasados en Esppña 
Fueron a recibir al ilustre escritor 
mucTiqs de loa buenos aivigos i:on ir:e 
cíior.ta trt la Habana. Nosciros, al sa-
ludarle con p.l afecto de slouiprí, 
deseamos toda suerte de satisfaccio-
nes y un pronto y total alivio a las 
dolencias que le aquejan de 'ns que, 
por fortuna, está muy mejorado 
M U W A DOS D i A R i O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 1 , 
A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
a & ü x j l r , e s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s M s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l i B O B d o y o p e r a c i o n e s d e B a i s a 
e n G e n e r a l 
88i/j 100 
NorninaL 
D I N E R O 
1 
B A N C O D E 
PBESTAMOS m U l JOTEIU 
Consulado. 111. Teléf. A>99Sa 
A p a r t a d o s d e S e ¿ u r i d & d . 
C u e n t e s d e A h o r r o s . 
iBMIRiSTBACION; A 8540. 
OFICINASi A-74C0. 
y C o . 
B A N Q U E R O S 
JHl hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa i e Valores de Nueva York (NHW VORK STOCK EXCHANQH) > 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de Órdenes 
de compra y venta de valores. Especiandod en inwrsloneo de pr i -
mera clase pa.-.- rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MABtJEJí. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
1 e í e í o n o s : O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTÍXACÍONE5 
SEPTIEMBRE 4 DE 1911 
Afero Olerr» 
azúcares y tabaco»: 
Amer. Beet Súsar . . , . 
Cuban Amer. Suyar. . , . 
Cuba Cañe Suga:- com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Punta Alegre t5ugar. . . . 
American Sumatra com. . 
'Tcneral Cigar. . . . . . « 
Tobacco Products. . . . . 
Cigar Stores 
l'etrOieo y Oas: 
California Petroleuín. 
jvlexican Petroleum. . . . 
^'nclair Gulf 
íiinclair Oil 
í-.nclair Consolidat. . . . . 
Oblo Cities Gas. 
V*ople's Gas 
< onsolidated Gas 
1 he Texas Oo 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 
Chino Coppc; 
Znspirati )n Copper. . . . 
Jsennocott Coiiper 
JSiiami Copper 
Kay Consolid Copper 
l'ethlhem Steel B . . . . . 
Cruciblo Steel • 
íjíickawanna- ^Steel. . . . . 
Mlátale com 
Kepub. Iron and Stel. . . 
U. S. Steel com 
Ir'temational Nickel. . . . 
Utah Copper 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
^mer. Car and oundry. . 
-smerican Locomotivo. . . . 
Baldwin Locomotlve. . . . 
General Motors 
Westinghouso Electric . . 
t tudebaker 
^;llis Chalmers 
Pierce Arrow Motor . . . . 
' Industriales 
•Virginia Carolina Chem. , 
Central Leather 
Corn Products 
(J. S. Food l^-oducts Co, 
i S. Indust. Alcohol. . 
Amer. Hide md Eeather. 
Keystone Tire and líubbcr 
Goodrich Co 
J. S. Uubber. . . . . . 
Cía. Swift. Inter 
Mbby, McNiijl and Libby, 
Swift and Co 
International Paper Co. . 
National Leather. . . . 
Ferroviarias: 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Idem idem oom 
Interb. Consolid com. , . . 
Intorb. Consolid pref. . . , 
Canadian Pacifc 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif certif. . . . . 
N. Y. Central 


















Reading com 80T Southern Pacific. 
Southern Kailway com, 
Union Pacific. . . . 
Chesapeake and Ohio. 












Intorn. Mere. Mar pref. 



































VAPORES DE T R A V F 5 Í A 
á e esperan. 
Septiembre. 
5 Saramacca, de N. Orleans. 
5 Eiüni. de New Port New. 
5 (ioleta Hurv, Krager. 
5 Láke Candelaria, de EE. CU. 
5 Canadian Sailor, de E10. UU. 
•5 Lake Farge, de EE. UU. 
7 Abangarez, de N. Orleans. 
8 Copename, de N. Orleans. 
9 Esparta, de Boston, 
10 Limón, de Boston. 
16 Carrillo, de New York, 
10 San José, de Boston. 
A t e o c l ó n G a n a d e r o s 
y 
SN L A FINCA «LA VENTA" ESTA* 
CI0N DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de treq y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
«••rianza. Ejemplares escojidos pr;7-a 
Padrote, 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
paj-a bueyes de Guanta y Puerto C.i-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos- de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cuaJqaie^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, dir í janse a J. 
E. Ferrer. Ducía alta, 8, Santiago fie 
Cuba, 





















































0 Manuel Calvo, para Centro América 
6 Saramacca, para Bocas del Toro. 
7 Keina María Cristina, para Veracruz 
7 Abangarez, jara Colón. 
S Montevideo, para New York. 
8 Copenname, para Puerto Barrios. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directa) 
Valores 
NEW YORK, Septiembre 4. 
El mercado de valores estuvo nueva-
mente dominado hoy por los intereses 
profesionales, continuando ese elemento 
sus operaciones alcistas de la seslOn an-
terior, aunque por lo general en otras 
partes de la lista. 
El resultado neto no fué muy convin-
cente sin embargo, resultando -̂ muchos 
cambios mix'os en el final irregular de-
bido a la liquidación de utilidades, a 
pesar de la baja en los préstamos a cua-
tro y medio por ciento. 
Crucible Steel y Baldwin Loeomotive. 
que proporcionaron la extrema actividad 
de ayer y ganancias substanciales, fue-
ron sometidas a severas reacciones, que 
sirvieron más que ninguna otra cosa a 
animar la lista. 
Crucible sufrió un revés en extremo de 
diez y siete tres octavos, caneel'ando su 
avance de ayer y Baldwin perdió diez, 
o sea unas dos terceras partes de sus 
ganancias, presentándose una y otra en 
estado muy débil en la hora final. Otras 
emisiones especulativas, que fueron de-
primidas en tres y hasta diez puntos en 
el curso de la muy confusa transacción 
general, Incluían Sumatra Tobacco, Keys-
tone Tire, General Motor, Mexican Petro-
leum, Bethlehen Steel y American Woo-
len. 
El revés en fas lanas se hizo más pro-
nunciado después de haberse anunciado 
que las acciones habían avanzado de cin-
co a siete por ciento sobre la base anual. 
Los motores y petróleof>*.btuvieron una 
cotización mixta en la líltima hora, de-
rivando las últimas su fuerza de las fa-
vorables memorias anuales de la Mexi-
can y Paij American Petroleum. Chandler 
fué io más notable de los motores con 
una extrema ganancia de veinte y dos 
puntos, reteniendo también las subsidia-
rias de esta clase gran parte de su alza. 
Los cambios entre las ferrocarrileras, apar 
te de las emisiones de menor importan-
cia, fueron nominales. Las ventas ascen-
dieron a 1.575.000 acciones. Los bonos de 
la Libertad estuvieron irregulares pero la 
lista general de bonos, notablemente las 
ferroviarias especulativas se mostraron 
firmes. Las ventas totales ascendieron a 
¡$10.850.000. 
Los viejos Bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
N D E 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
4 » R E N T A N : ? 
S o n i o s B o n o s m á s b a r a g o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f » d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
t e s y P a n a d e r o s 
E n C a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i l l y ^ a l t o s , d e -
p a r t a m e n t o s 8 y 9 , e n c o n t r a r á n l a s m e j o r e s h a r i -
n a s q u e se i m p o r t a n e n t o d a s c a n t i d a d e s y a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . 
N o o l v i d a r s e e n c a s a d e T i r s o E z q u e r r o , O ' R e i -
l l y 4 , es e n d o n d e e n c o n t r a r á n V d e s . t o d o c u a n t o 
n e c e s i t e n . 
T E R S O E Z Q U E R R O 
APARTADO 1383. - TELEFONO A - é 7 2 8 . 
Oficinas: O'ReíIIy 4 , altos. - Departamentos 8 y 9. Habana. 
C 8176 4(1-4 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK,, Septiembre 4. 
El mercado local de azúcar crudo no 
sufrió cambio ninguno a 7.28 para la 
centrífuga al refinador. La junta anunció 
compras de 484.000 sacos de azúcar cuba-
no- y 101.500 de Puerto Rico. 
En el .refino los precios siguen rigiendo 
a base de nueve centavos para el gra-
nulado fino. Los refinadores han podido 
aumentar su derretido como resultado de 
la mayor cantidad de azúcar crudo que 
ha llegado y van gradualmente llenando 
sus pedidos. 
Los nuevos, negocios, sin embargo, son 
todavía ligeros, con la mayoría de los 
refinadores fuera del mercado, no espe-
rándose que vuelvan a entrar sino hasta 
mediados del mes. 
Mercado del d inero 
NEW YORK, Septiembre 4. 
Papel Mercantil, 5 114 n 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.14.112. 
Comercial, 00 días, letras sobre bancos, 
4,14.1|4; comercial, 60 días, letras, 4.14: 
demanda, 4.17; por cable, 4.17.314. 
Francos: por letra, 8.23; por'cable, 8.21. 
Florines: por letra, 37.118: l i j r cable, 
37.5|16, 
Liras: por letra, 9.64; por cable, 9.02. 
Marcos: demanda: 4.lf2; por cable, 
4.5|8. 
I'e-so mejicano, 87.1|2. 
Plata en barras: 113 1|2. 
Los bonos del Gobierno, irregulares; 
los bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, flojos; 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, 
5.1|2; la más baja, 4.1|2; promedio, 5,112; 
final, 4.1|2; oferta, 5; último préstamo. 
4,1|2. 
Aceptaciones de los bancos: 5-l¡2, 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L i b e r t a d 
NBL YORK, Septiembre 4. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A J S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 4 
A c c i o n e s 1 . 5 8 3 . 6 0 0 
B o n o s . 1 1 . 2 7 9 , 0 0 0 
Los del vea • medio por ciento a 
93.96. 
Los primeros d«l cuatro por ciento, a 
94.50. 
Los aegundos del cuatro por 1M a 
92.78. 
Lea primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.60. 
Los segundos dex cuatro 7 114 por 100 a 
92.92, 
Lo a terceros del cuatro y 114 por 100 a 
94.88. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 190 a 
93.26. 
Bonos de la Victoria, d« S 814 por 100 
93.52, 
Victoria, 4.314 por 100, a 99,54. 
BOLSA ¿ F l O N D R E S 
LONDRES, Septiembre 4, 
Consolidados, 50,718. 
Unidos, 81. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, Septiembre 4. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 00 
francos 80 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 34 francos 
francos, 65 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
67 eéntii#ios. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 19 céntimos y 8 francos 24-112 cénti-
mos. 
Seguros, Beneficiarlas. 
Union Olí Co. 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Preferidas 






Compnüla Licorera Cubana, 
Preferidas. .. • 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía ,1 arela do Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Comunes 












M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
firme, habiendo mejorado durante el día 
todos los valires. Durante las primeras 
horas no se operó; pero más tarde se ini-
ció activa demanda, cambiando de manos 
regular número de acciones. 
Las del Banco Español' abrieron firmes 
al precio de 106114 compradores.̂  sin que 
rada se ofreciera durante el día a me-
nos de 108, por lo que no se operó. 
Se vendieron en el acto de la cotización 
oficial 50 Comunes del Havana Electric 
a 10 y cerraron de 101-112 a 103. Las Pre-
feridas se mantuvieron firmes, hasta el 
cierre, pagándose a 109.114. 
Firmes y con tendencias de alza Itis 
Comunes del Teléfono, pagándose a 9S-S¡4 
con muy poco ofrecido a 99-l|2. 
Las Navieras, firmes y solicitadas, par-
ticr.larmcnte las Comunes que se pagaban 
a 75-1'2. 
Abiieron las Preferidas de la Unión His-
pano de Seguros a 158-314, a cuyo precio 
se vendió un lote y continuaban pagan-
do. Al cerrar se cotizaron de 158-112 a 180. 
También se vendieron se vendieron 50 Be-
neficiarías de esta Compañía a 88-112, ce-
rrando do 88-Í|2 a 100. 
Las Preferidas de la Licorera se coti-
zaron a 52, vendiéndose a este precio 50 
acciones. Más tarde animóse la demanda 
cerrándose en un solo lote 500 acciones y 
sucesivamente otras 2C0 en lotes de a 50 
a 52, precio al que continuaban pagando 
al cerrar. 
Las Comunes abrieron firmes de 16.314 
a 30, pagándose después a 17.1¡4. En la 
cotización oficial se vendieron 50 accio-
nes a 17 y cerraron firmes de 16.71S a 20, 
sin nuevas operaciones. 
Las acciones de la Compañía Manufac-
turera estuvieron quietas hasta el cierre, 
cotizándose de 69 a 72, Las Comunes es-
tuvieron hasta el' cierre de 41 a 43. 
Las Preferidas de la Compafiía Inter-
nacional de Seguros ganaron 1|2 punto. Ce 
pagan a 95.112 y se ófrecen a 100. 
Firmes y con tendencias de alza abrie-
ron y se mantuvieron todo el día las ac-
ciones de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas sin que se operara. 
Las acciones de la Compañía Parque y 
Playa de Marianao, mantuvieron con fir-
meza sus cotizaciones de 56 a 70 las Pre-
feridas y de 29 a 35 las Comunes. 
Cerró el mercado firme cotizándose en 
el Bolsín a las 4 p. m. como sigue: 
Banco Español. . 106*4 108 
F. C. Unidos , . . 90 91 
Havana Eiectric, prf 109 110 
líavana Electric, com. . . . 101% 103 
Teléfono, pref 102 106 
Teléfono, com 98% <dWi 
Naviera, prf. . 94% 95% 
Naviera, com. 75 77 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nominal, 
Compafiía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf. . . . . . 80 100 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 40 60 
Unión Hispano-Americana do 
Seguros, 138% 180 
Unión Hlspano-Americana do 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
N A C I O N A L D E C U B A 
Capital í $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartl laa 8.077.379.t< 
Activo 143.588041,67 
GUIAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUJÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in terés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
Estado de los sacos de azúcares expor-
tados por el puerto de Matanzas desde 
el 24 de DlclemUre de 1918 hasta el 31 
de Agosto de 1919. 
Cuba Cañe Corp., 708.507. 
Sobrinos de Bea y Compañía, 683.698, 
Gómez Mena, 480.608, 
Sugar Planten Corp., 221.100. 
Itamón Pelayo, 143.300. 
Sixto E. Lecuona. 120.273. 
Cañal Lombardo y Comino, 123.450. 
José M. Tarafa, 116.1199. 
Matanzas A. Sugar, 23.000. 











i N s m u i O d e t u o i m m 
Dres . Boca Omuso y P i ñ e i r o 
Nepfcuno n ú m e r o 66, altos. 
D a 1 a 5 p . m . 
S A Y O S X 
B L E C T R I O E D i A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . :Círtr«aá3aient0t 
CAMBIOS 
New York, cable, 101. 
Idem vista, 100.3|4. 
Londres, cable, 4.20. 
Idem, vista, 4.19. 
Idem, 60 días, 4.1S. 
París, cable, 61.1|2. 
Idem, vista, 01. 
Hamburgo, cable, 21. 
Idem, vista. 20. 
Madrid, cable, 96 112. 
Idem, vista, 96,1|4, 
Zurich, cable, 89, 
Idem, vista, 88.1|2. 
Milano, cable, 52. 
Idem, vista, 51 314. 
lionjí Ivoxik, cabltí 
Idem, vista. . . . . 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
ta L 
Sisal "Rey" de 314 a 0 pclcadm. • 
?24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pucada». 
* $33,00 quintal. 
Manila "Key", extra superior, de 314 
o pulgadas, a $35,00 quintal 
Medidas de 6,114 a 12 pulsadas, aumenta 
de 50 centavos quintal. 






Londres, 3 d;v 4.2114 4.21 V. 
Londres, 60 dlv 4.19^ 4,19 V, 
París, 3 djv '¿Wi 37 V. 
Alemana, 3 dlv. . . . 5% C^V. 
13. Unidos % %P. 
España, 3 dlv 3 3^4D. 
fc'lorln • D. 
descuento p a p e l co-
co me rclal S 10 P 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arrecio al Deere* 
to número 70. de 13 de Enero. 
Azücar centrifuga de guarapo, polarl-
Kacidn 96, en almacén público, a 5.06.5828 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 88, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores nou-rios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
.'a Bolsa Privada: Oscar ernández y Ar-
mando Parajón. 
Habana, Septiembre 4 de 1919. 
ANTOÍiíO AKCCHA, Sindico Presidente 
p. «. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
(Pasa a 'a DIECISIETE) 
i ni mi l ii mii á n i 
£1 HTXRIO DE Sft WOOKt 
KA es el periódico de ma-
yor circulación. — — — —. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l d A * 
« t e g m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t . F r a n c o y B e n j u m í 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 a . ^ ^ 
C o m p a ñ í a C o o p e r a t i v a d e l a " 
d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s " 
be avisa, por este medio, a todos ios Contratistas que hayan BuscrhQ 
acciones de la Cooperativa, que el Sábado, 6 del pr.-senfc?, a las 5 de la tw 
de. tovmlna el plazo para hacer la entrega del 25 OjO (Valor Nominal) ^ 
las acciones suscritas en el local social, sito en Egido 2 B (altos), y 
al siguiente día Domingo 7, a las S de la m a ñ a n a ae celebrará la Juuí8 
de A.-c'onistas, a fin de nombrar el Consejo definitivo para proceder al 
otorgamiento le la Esc/itura Social. 
A l mismo tiempo se le notifica a loa Sres, Contratistas que no ha, 
ran suscrito aún acciones de dicha Compañía pueden hacerlo en la 
cretaria de la Sociedad nasta el d U 6 mencionado, en cuyo dia vencerá d 
niazo de bonificación del 25 por ÍOO que tienen actualmette los que sus-
criban accionen de la referida Compañía siendo las horas de oficina es 






E L I R I S ' 
Compañía de segruros mutuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su própio Edificio, Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y eí 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. „ > $70.547.346.51 
Siniestros pagados hasta la fecha, . 1,806.168.9Í 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 19 17 132.403 26 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 51.65486 
Importe del Pondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Rallway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y suscripción a l 4o. Emprés t i to de la Libertad y 
efectivo ep Caja y los Bancos. . . . . . . „ k , ... , 578.842.35 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
} E l Consejero Director: 
Carlos A. Moya y Picliardo. 
C8194 a l t 15d,-6 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S . D E S I N F E C T A N T & S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A d ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
C O M B E R 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eichaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - I I 1 3 7 
29 «L S 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E 9 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
U prueba m á s evidente de que es l a mejor correa 
para centrales azucareros. 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c h í n e r y & S u p p I y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p í a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 S 3 . 
Mata Advertisine Agency. 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 1 . P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - D E M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AoMiMiaTMADen» 
NICOLAS RIWKRO Y ALONSO 
DUHMnrMh 
«•e I . R1VKRO. 
mfr**<**0 E N CUBA. D E LA. PREINSA A S O C I A D A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
Z Id- — - 0 
é Id . - 8-00 
i Ano 
1 me» 
3 Id . 
6 Id . 
1 A n o 




E X T R A N JERO 
3 meses—- $ 6-00 
6 Id . ,. l l - O O 
1 A n o .. a i - o o 
,.17-00 | 
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E L C E N S O Y 
E L S U F R A G I O 
La importancia vital del nuevo 
Censo queda elocuentemente demos-
trada en la circular enviada por su 
Director General, doctor Angel C. Be-
tancourt a los inspectores provincia-
les. 
"Considere usted, dice la circular, 
la inmensa responsabilidad que pesa 
sobre nosotros y tenga en cuenta que 
al emplear esa palabra no quiero re-
ferirme a responsabilidades de orden 
material, a sanciones penales por i n 
cumplimiento de los deberes que nos 
vienen impuestos, sino a otra más ele 
vada que traspasa los límites de las 
leyes para penetrar en las superiores 
del honor y del patriotismo y que 
no tienen otra sanción que la m á ; 
aflictiva y no menos ineludible d.* 
la propia y de la pública concien-
cía. 
Van en efecto el honor y el pa-
triotismo de Cuba en la formación 
del Censo, señalada por Mf . Crowder 
como base fundamental del sanea-
miento del sufragio, convertido en 
farsa ignominiosa con la inscripción 
de incontables electores imaginarios. 
Por eso Mr. Crowder, empeñado en 
dar a esta empresa todas aquellas ga-
rantías de imparcialidad, de honradez 
y rectitud que puedan infundir con-
fianza al país, alejó de ella a aque -̂
líos que se dedican profesirnalmente 
a las luchas políticas o militan acti-
vamente en los partidos. Buscó Mr . 
Crowder los directores y empleados 
del Censo en la augusta respetabilidad 
de los altos tribunales de Justicia, en 
la probidad y el saber de las cáte 
dras-
Al formar el censo no se trata, co-
mo indica muy atinadamente en su 
circular el doctor Betancourt, "de con-
tar adeptos, sino ciudadanos;" no se 
trata de escoger liberales o conser-
vadores, sino individuos que ejerzan 
libremente su derecho de voto; no se 
trata de suprimir o aumentar votan-
tes, según las conveniencias de u i 
partido político, sino de incluir a to-
cios cuantos en nombre de la patria 
estén dispuestos a acudir a las ur-
nas, 
Pero para esta trascendental y d i -
fícil labor no bastan el celo, la acti-
vidad y la honradez de los directores 
del Censo. Es necesario que con el 
mismo celo, con la misma actividad y 
honradez los secunden los inspectores 
y enumeradores, compenet rándose de 
la gravedad e importancia de su mi-
sión, desoyendo y rechazando hala-
gos y amenazas y posponiendo inte-
reses particulares al interés supremo 
de la nac ión . Es sobre todo necesa-
rio que a los directores y empleados 
de censo los ayude el pueblo. "Ei i 
vano será que nosotros procuremos 
cumplir exactamente con el deber, 
dice la citada circular, si no viene 
en nuestro auxilio el pueblo que es 
el principalmente interesado en ello. 
Haga usted todos los esfuerzos por-
que al Censo se le dé su verdadero 
valor de obra nacional y, a ese efec-
to, popularícelo cuanto sea dable; que. 
el pueblo comprenda que nosotros 
somos unos empleados a su servicio, 
pero que el verdadero funcionario es 
é l . . . Si usted logra, como yo espero 
y a mi vez propongo conseguir que 
el pueblo haga suya esta obra, el éxi 
to será completo." 
Para la divulgaóión de esta impor-
tancia excepcional del Censo, para 
facilitarlo, para excitar la cooperación 
eficaz y voluntaria del pueblo, para 
que sus operaciones y su proceso sean 
diáfanos ante el país, solicita el doc-
tor Betancourt "el poderoso y nece-
sario auxilio de la prensa, a la cual 
quiere que acudan sus empleados, sin 
recelo ni desconfianza para suminis-
trarle todos los datos que le sea lícito 
facilitar. Desea al mismo tiempo el 
doctor Betancourt que estos emplea-
dos del Cens oatiendan cuidadosamen 
te las indicaciones, observaciones y 
consejos que, como vocero de la opi-
nión pública, le dirija la prensa. 
Si todos aquellos elementos cuyo 
concurso pide el doctor Betancourt. 
se convencen tan profunda y firme-
mente como él de la transcendencii 
dos del Censo atiendan cuidadosamen-
sultados de la labor beneméri ta de 
Mr. Crowder, la rectificación del su-
fragio, la paz y tranquilidad del país 
y como consecuencia la estabilidad 
de la República dependen de esta em-
presa, l io se n e g a r á n seguramente a 
secundar sus nobles deseos y pat r ió 
ticos propósitos. 
L o s c a m i n o s d e l . . 
(Viene la PRIMERA) 
& vuelta de rorreo. Respuestas gra-
Ellvíemc un real y dígame siu 
«toa, fechas de naaimiento, matrimo-
nio etc. (Un real por cada fecha) 
trabajo rátddo. D r . Chistensen. 
Bo1-. 732. Toledo O." 
Las palmlsta?, videntes, te-epáticas, 
«cüadoras de cartas,— que se anun-
«an de un modo vulgar en la Haba 
.a'"~~"tl1:;zan aquí los buenos servi-dos del correo y usan el t<tuio de Dr-
^sa es toda la diferencia. 
ín^*"110 nos atrae el porvenir! Las 
^certitumbres del mañana , los futu-
os dolores 3' las esperadas alegr ías 
^ ^ t i o s Impresionan! Realmente 
diez centavos son bien poca r o í a . 
¿Que menos í u e d e valer una ilusión? 
¡Todo es uno y lo mismo! Hemos 
hablado de incultura y de supereho-
r ia . Voy a referir ahora un "sucieso'' 
más grande. 
Acaeció estOr—no hace mfccho—en 
la ciudad de Nueva York. Un amigo 
nuestro—socio del "Yatch" y del Ve-
dado Tennis—cenó—.con unas "ami-
gas" en el Restaurant "Re-.tor". La 
"Ley Soca'' no es tan severa aún que 
le impitia emborracharse a los hom-
bres ricos. Nuestro amigo bebió 
champán con exceso. A la salida del 
"eabarot", ya en plena calle, se le 
deshizo, a una de las invitadas, un 
largo paquete que contenía pan, pas-
teles, pollo, frutas etc. ¡Tcdo rodó 
por la acera: E l policía de guardia 
awm 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
ccnv:0r Íen de- señor Presidente ê 
rent."ca a los señores socios de este 
a la "r-Para' tlue se sirva11 concurrr." 
'Vjmin nta g9ueral extraordinaria, 
•̂clehr •C1ÓU áQ la anterior, que se 
a las h el vidriles 5 dti Septiembre, 
cel t , , 0 de la noche, en los salonfo 
n>.jeto ri10 del Cent™ Gallego '•oa 
tíüccv tratar acerca de la con-s-
L0tOn 5el n'^evo edificio social, 
con-ppí'enor?s asociados que desean 
•--_^_^_jneíor el asunto a tratar, 
pueden pasar por la Secretar ía l e í 
•."entro, donde se les en t regarán í j -
Üttos y ejemplares de "Voz Astur . ' 
Para poder ptnetrar en el local e'i 
nue la Junta se celebre, será requi-
rito indispensable la presentación 
ucl recibo correspondiente al mes ie 
«gos to . 
Habana, 5 de Septiembre de 19j.9-
IJ. Gr. Marqués, 
Secretario. 
M A T p l T T C r Obtó.a za dinero de sus inventos. Aumente el va-
' • • L I l l L ^ df/sus marcas. Nosotros las Inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias, 
^ i ^ h ^ r t e r R O U S S E A U & L E O N : T e l , A - 2 5 4 2 . 
o 492 lOá-2» 
0 a n c o J t ^ O T f i a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba'-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa C e n t r a l v 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
BeiaSCOafn 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R c l l l y * 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l I f 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
LO QUE BEPllESENTAJBA EL 5ÍL\ 
PKrSENTA EL FORMADO POR SA 
NO" REPRUEBA L A SOLUCION Ti 
PODER POR EL PODER-—DESOA 
UN DIPUTADO MEDIADOR ENTÜE 
RES Y LAS OPOSICIONES.—LO OH 
MAS ACERCA DE L A CRISIS—TÍO 
BUCEOS Y PERPLEJIDADES DE D 
—FRENTE A UNA SITUACION INS 
CONSTITUCION PLUTOCRATICA Y 
CAIDA 
ISTERIO MAUBA Y LO QUE H í -
r^CHF.Z TOCA. -EL ASTADO L i A 
ADA A L A CRISIS.—ASALTO VL 
RADA APETENCIA DEL B O T I L -
LOS C0NJUBADOS CONSERVADO. 
E CUENTAN I A S CRONICAS I M 1-
LENTO CUERPO A CUERPO.—BAl 
0K JOAQUIN t N E l BANCO AZUL. 
OSTFNIBLE, - MINISTERIO DE 
CACIQUIL. — i CUANDO SERÁ l A 
! 
fué en busca de una escoba 
—"Ustedes—diio— han obstruccio-
nado el piso TJstedes deben limpiar-
le. He aquí la escoba, ¡Vamos! Este 
es el castigo eme les impongo "Ba-
rran", o los "llevo" a la "Ocrte".'.. 
iÑuestro amigo vest ía de " f r a c í í " . . . 
Sus amigas estaban envueltas en se-
da. . . ¡ Era muy dura cosa empuñar 
una escoba! 
E l policía iba y tornaba con el ges.-
to t o r v o . . . 
—Vamos ¡Aprisa! 
Nuestro amigo tuvo entoncess un 
rasgo nacional. Sacó dos pesos! Pu-
so estos dos pesos en la mano del po-
licía . . . 
!Y el policía barr ió la acera» 
Jatíksonville Agosto 1919. 
L . Frau MARSAL, 
LOS R 0 T A R I 0 S SOLUCIONAN L A 
D E B A T I D A CUESTION D E L A 
P O L I T I C A 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Retarlo de la Habana. Como in-
vitados asistieron, entre otros seño-
res, el general americano Mr. Pyan, 
el señor Pedro Arbiito, Alcalde de Bo-
londrón y el doctor Ramón Zaydin. 
En primer t é r m i n o se acordó ha-
cer constar públicamente que n i el 
Club n i la Asociación Nacional del 
Turismo, nacida en el seno del mis-
mo, ten ían relación alguna con la re-
ciente Ley del Turismo votada por el 
Congreso y sancionada por el Ejecu-
tivo Nacional. 
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
~ T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 , = 
C8215 Sd.-4 
N o t a r í a d d D r . P r u n a L a t t é 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , s e v e n d e u n l o t e d e 
t e r r e n o d e 9 x 1 1 4 d e fondo-1031 m e t r o s - p r o -
p i o p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c i u d a d e l a o g a r a g e . 
S e d e j a m á s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a , q u e p u e -
d e n d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , n o m e -
ñ o r e s d e c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a : F . D o -
m í n g u e z . H a b a n a 8 9 . 
C810* 6d.-3 
Algunas palabras de la presidencia 
sobre esa ley, dieron lugar a mani-
festaciones del representante señor 
Federico Morales—miembro del club— 
el cual aseguró que había votado por 
la no aprobación de la misma y la 
condenó enérgiemente, así como tam 
bién a otras de las úl t imamente san-
cionadas. 
A continuación se pasó a tratar de 
debatida cuestión planteada por la 
moción González del Valle, relaciona 
da con rogar a todos los Clubs Rota-
r o s de la República, que aúnen sub 
esfuerzos para emprender una activa 
campaña a, f in de obtener que las cía-
ees productoras del país intervengan 
{.ctivamente en la formación de loa 
partidos políticos. 
Como se recordará , existía también 
una proposición de don Avelino Pérez 
en el sentido de no ha lugar a deli-
Lierar sobre la referida moción. 
Ayer usó de lal palabra primeramen-
•c el doctor Alzugaray, quien fundan 
dose en el criterio de personalidades 
del rotarismo, expuesto en art ículos 
óe la revista " E l Rotario", di'jo que 
podía y debía discutirse la meció; 
y que el espíritu de la misma estaba 
muy en armonía con la verdadera esen 
cía de la institución rotar ía . 
D . Avelino mantuvo su proposición 
de no ba lugar a deliberar por nnten 
der que lo contrario infrigía los es-
tatutos del Club, y sometido a vota 
ción el caso resul tó derrotado por 
27 votos contra 17. 
Entonces combatieron la moción los 
teñeres Dardet y Osgood Smith, defei; 
( iéndola nuevamente en extenso v ra 
roñado discurso el señor del Valle 
que logró llevar al señor Avelino Pé-
rez al convencimiento de que no ha-
bía, aprobando la moción, peligro al-
guno de que los rotarlos, como tales, 
intervinieran en las luchas partida-
ristas de la política, y queríande don 
Avelino en desacuerdo únicamente con 
los té rminos en que estaba redactada 
la moción. 
E l señor Federico Morales propu-
ro que se aprobara en vez de ella, 
un manifiesto del "Internacional Ro-
tary Club'' en el cual aparece indica-
do precisamente como uno de los fi-
nes esenciales del Orotar.;smr,. el espí-
ritu de la discutida mocióK o sea: 
procurar que vayan al gobierno del 
país y a la adminfetracíón de los in-
tereses comunes^ los ciudadanos máa 
capacidatos para esas funciones 
Como el documento del "Internacio-
nal"—que fué uno de los que tuvo a la 
vista el doctor Alzugaray para fun-
dementar su criterio de que podía j 
'lebía discutirse el asunto en el Club 
—era muy extenso y solo algunos de 
sus párrafos conocían Jos presentes-
por haberlos leído la presidencia, pro-
puso el señor Molanphy el nombra-
miento de una comisión para redactar 
la moción del señor del Valle en tér-
minos que desvanecieran los escrú-
pjlos de algunos, y solucionar defi-
nitivamente el asunto, ya que la casi 
totalidad estaba dispuesta a aprobar 
Ta tendencia, el fondo de la moción. 
Así se acordó, resultando designa 
dos para integrar la comisión los. 
señores González del Valle, Avelino 
Pérez. Dardet, Wihtner y Federico 
Morales. 
Madrid, S i-s Agosto 19 
El tiempo, iusticiero colaborador 
pn el triunfo de la verdad, ha paten-
tizado el hechi de que la formacm 
del Ministerio Sánchez Toca, obeie-
ce, como insinuaba en m i crónica a.t-
ter.or, a una conjura en que tomaron 
parte elementos conservadores para 
«luicnes el in terés público se subordi-
na a la necesidad de mantener los 
"lejos contubernios con las oposicio-
nes a l solo f in de prolongar aquel tas 
aparcer ías en el disfrute de la domi-
nación que hace muchos años, pe.'C 
señaladamente desde 1917, traen su-
sü'evado a todo -1 país contra los g-.'c-
nios políticos. 
E l Ministerio Maura, formado cuan-
co fué Imposible toda solución gubtr-
ramental que «ontase con colabora-
ciones eficaces en las Cortes úl t imas, 
representaba el anhelo de fundir to-
das las energ'as conservadoras do 
España en unj, obra de gobierno a l -
tamente neutra, en la cual, respetan-
do las organizaciones y programas 
de los elementos concentrados, o¿ 
abordase la re to luc 'ón de problemMS 
económicos y ¡Lociales que por iga^l 
cinteresan a todos los amantes de la 
íusticia y del orden. 
E l Ministerio Sánchez Toca, forma-
do -cuando más arraigos tenía en la 
opinión el Gabinete Maura, cuando 
más esperanzas despertaban sus i n i -
ciativas—en ui:a oscura confabul i -
ción de pasillos representa "un apa-
ciguamiento de los espír i tus" , como 
ha dicoo el presidente actual, pero no 
por altas y desinteresadas obras de 
gobierno, sino a base de volver - i l 
sistema del "grifo y del vaso", de ¿o-
ner la vela d^ la nave a todos los 
vientos, de vegetar en \3l poder sin 
iniciativas que no sean las impuestas 
oposiciones, en las cuales, fraccionada 
y agraviada como está la mayoría, fia 
d^ tener su único y p/ecario sost'ii. 
No es un G o b e r n ó para el pa ís ; es 
un Gobierno para aquietar partid ' s 
execrados por ia España que t r a b i U 
produce y alienta con ansias de trans;-
foimaciones definitivas en los m^.o-
dos de alcanzar el Poder, de ,.*e,,é-
nerlo y de administrarlo. 
Hechos que son públicos prueba» 
cuarto digo. 
No representa el Gobierno la tota-
lidad del par t í lo conservador, porque 
diputados de representación tan ye-
ruina como don Jorge Silvela prote .-
taron contra ia votación que dió en 
t 'erra con el Gobierno Maura; por-
que los d ipú t a l a s datistas .por Vale-i-
cia protestaron también públicamente 
contra las maniobras que impidieron 
Ir. formación de un nuevo Gob ie ru 
de alanza conservadora; porque tan 
calificado amigo del señor Dato i:o-
mo r l Marqués de Portago se consi-
j eler ónbligado a dimit i r la primer.i 
Vicepresidencia del Sanado, al saber 
la formación del nuevo Gobiern1;; 
porque el venerable general Primo 
de Rivera, sintiendo en su nobltí hs» 
píri tu de soldxdo leal del Trono todo 
el daño de constituirse la í racción 
gobernante en prisionera de las iz 
qnierdas. recaba su independencia (ie 
acción desligár dose del partido con-
servador, en qve venía militando v 
iel cual era, sobre todo desde 1913, 
una de las m á j honorables figuras. 
Esto sin co^ar con que «1 estado 
llano, es decir, el núcleo de diputados 
conservadores no afiliados a las clien-
telas fulanistas representadas en el 
Gobierno, repr \cban en la intimidad 
'a so1ución dada a la crisis y aspiran 
sólo a liquidar el actual estado da 
l osas con vista i a amplias soluciones 
.Jí» corcordia, qv-.e ataien, si la disper-
sión e incoherencia del núcleo con-
servador perdura, la inevitable irrup-
ción de las izquierdas para plazo pró-
ximo y con ella la más peligrosa gne-
rra ?ocial que ' aya padecido la Patria. 
¿Cómo se formó pues el actual 
Gabinete conservador? En una simple 
conjura de sus txministros, de acuer-
do con las oposiciones, sin consultar 
la opinión del partido y aprovechaiv 
do el decaimiento físico y moral d'-l 
señor Dato, postrado en el lecho 
cuando stí tramaban los incidentes 
más decisivos de la confabulación. 
Si la maniobra quedara realizada pm» 
el desinterés personal de sus autores, 
rain j od r í a sospecharse que guió a 
ésto suna equivocada aunque sincera 
concepción de lo que podía hacer ia 
conveniencia pública. Pero ha suos-
«"•ido todo lo contradio; cada conjur,.. 
do atendió principalmente a la satis-
facción do un tnhelo antiguo o de 
•ma personal vanidad: Sánchez d i 
Vc^a a graduarse de Presidente del 
Consejo de Ministros, en cuyo empa-
ño había fracasado tres veces; ¿áa^ 
clrez Guerra, a escalar la presidencin 
del Congreso, para lucir su dominia 
del reglamente; Bugallal, Lema y 
Jiurgos a ser cimplemente ministres, 
a qur» ko se olvidara en la oscu'idid 
de an ostracismo prolongado su nom-
bre y su categoría improvisada; Cal-
derón y Prado Palacios a terminar el 
ridículo de su posición de ministra-
bles sin esperanza. Ha sido, pues, un 
asalto del poder por el poder, pocaa 
veces dado con tan descarada apa-
rencia de botín, inú t i l decir que, n j 
contando con la opinión pública ex 
con la unanúr. íaad de la del p'optJ 
partido, la inta igencia con las oposl-
cioues era indispensable; e inútil tam? 
b'^én afirmar qiie las oposiciones, dec-
aíentadas como estaban de consegui-
l o r si solas dtrr ibar al ministena 
Alnura, acogieron gozosas a los con- 3-
Vrdilos de la conjura, que les propor-
cionaban, con la ocasión de salir ai-
(Continúa en la TREEC) 
T m p k i m i r maquinas pe. 
X dal y mano, 300 Ib. tipi 
música, clicliés, letra, orlas 
comodines, equipo bacer go-
mígraí'os enseñanza; ló cts.j 
talones recibos alquiler, va 
Jes, pedidos, remisiones, pa; 
garés, hipotecas, cuíteles j 
uraciones, gran surtido. íá, 
cuido toc¡.>.- Compostela, 49-l|2, Compro se-
llos colecciones; no cotizo sin verlos. 
255577 5 8 
P a r a A d m i n i s t r a d o r 
Un sv?ñor exoerto comercial, admit'i 
oferta hasta el 19 de Septiembre parq 
toma.- la administración de alguna 
i empresa indusirial de importanc:a. 
Apor tará garant ías . 
Dirigirse al Apartado 791, Habana. 
Señ ,r A. R. G. 
| 25842 7 s 
I D r . J . V e r d u g o 
I Especialista de Par ís . Estómago * 
j ülíestirjps por medio del análisis dei 
i jugo gilatm-j. Consultas de 12 a á 
'• rio, ' i . Teléfono A-514Í. 
C3277 alt. In.-16ab. 
IK) YOU SPBAK lüNGlilSH? 
lio aprenderá eon éilto y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
Senté de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITUTB 
23» West 108 Street. New York 
City. 
3&d-7~A5r 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Presidente: Dr. FrancJ8C0 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabas* M. de Alyart. 
Secretarlo: Lula Merelo, 
Administrador: Joaé M, Garrido. 
Sata insti tución se encargi 
daños y perjuicios sufridos por co'i 
mes años. 
Se facul tarán gratuitamente 
Bollclten Terbalmente o por escrito. 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
de reclamar las indemnizaciones iebidas a personas y entidades por los 
secraencia de las revoluciones ocurrida» en Méjico, durante estos últi-
por este Sindicato cuantas consultas o informes ".tan necesarios y se 
Bepresentante en los HB. UU.: 
Frank D. Pavey. 
Bepresentantes en Ingrlaterrm: 
Charles Russell & Co. 
D«regaclones en Madrid. París, México. 
? O f í d a a Central: Paseo í k MarH « T»i a / -> ío a* ;^^ . . / 1 -1* y o r k : as nassau s t r b e t wumw» %*,Uu<u. i o j i u UC flUXU, S.-1C1. A-6247. OnCÍflaS\i:N LONDRES: 37 KOKFOLK STREET 
P r á c t i c a d e C á l c a l o s 
POR LUIS B. CORRALES 
Est^ es la obra más completa, n j -
cesaria y prác t ica que se ha escrito.-
para comerciantes, tenedores de l i -
bros, 'luxiliare-j, estudiantes, emplea-
dos y todo el que tenga que adminis-
trar intereses propios o ajenos. 
De venta en todas las l ibrerías . 
26016 8 s 
N O M Á S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
ESTANTES 
SECCIONALES. 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A DE 
ESCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamieiico especial de las afeccio-
res dá la aansre, rene-reas y secre-
tas," cirugía, partos y enfermedades da 
señoras . Inyecciones intrarenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre, 7 1|2 a 9 l i2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 V i de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Caínfa 
n^rio. 142. Teléforju A-8990. 
26109 i? 8 
Usando el tratamiento MOíT pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pro-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en Paría y en todas las 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ("lase de aparatos para oorregi» 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON TeléCono A-5&33 
Obrapía No. 59. H a b a n a ^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVERilDlD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . O o o z a l o F e d r o s i 
ü 
ilUÜ-AíiO DKÍi UOSriTAX. I>E EMEK-
nenciaa y dei Hospital isúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS OKINAKIAS y euferniedades venéread. Cistopcopia, catensmo á i Ion uréteres y exaruep da 
riüÓQ por loa Rayos X. 
JNXECCIONES DH NltOSAX.V&BSAJf. 
CONhUETAS DE 10 A 1? A. SI» ^ íiB á a 6 . m., en la calla de 
PAGINA C U A T R O P i A R t O PK L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de l ^ i » . A Ñ O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
El A . B . C., de México, publica un 
extenso1 articulo abogando por una 
amplia ley de amnist ía que permita 
«' todos los desterrados volver al 
i^aís y contribuir con sus esfuerzos 
bl engrandecimiento de la República. 
Dice as í : 
•'Si el gobierno del señor Carranza, 
be inspira en procedimientos distin-
tos al de la "odiosa dictadura", "que 
tratan de restablecer los reacciona-
rios" como ha afirmado úl t imamente 
«ai Emtajdor Bonillas en los Estados 
Unidos; si es además generoso, libe 
ral , democrático, progresista y demás 
ditirambos con, que le cubren sus adu-
iadores: si durante las próximas elec-
t iones, como lo ha declarado el señor 
Carranza, el gobierno asumirá una 
actitud estrictamente imparcial, debe 
t.acer expedir, durante el actual peno 
do de sesiones, una amplia ley de am-
nistía, a f in de que regresan a su pa-
tria los millares de expatriados- qu<í 
han sido condenados al ostracismo 
perpetuo. Esta ser ía una demostración 
efectiva de su buena fe y una prueba 
de su iortaleza. . . . . 
Y luego a ñ a d e : 
"Si queremos que en verdad surja 
üu gobierno nacionalista; sí queremos 
demostrar que sí estamos aptos para 
la democracia y el gobierno su impar-
cialidad en las elecciones, debe dar 
amplia Ibertad a todos los ciudadanos 
í e la República que militen en par-
lidoa políticos y puedan votar a su 
«ntojo. Y para ello se impone una 
amplia ley da amnist ía . . 
E l colega hace una relación de las 
jjersonaUdades que se hallan en ol 
destierro en esta forma: 
Científicos: Lámantour, Guillermo 
Landa, Emilio Rabasa. General Luis 
Torres, Ramón Prida. 
Independientes: De la Barra, Cale-
ro, Rodolfo Reyes, Francisco Bulnes, 
Francisco Carbajal, José Luis Reque-
na, José Peón del Valle. 
Huertistas condicionales: Vera Es-
tañol , Eísquivel Obregón, DavM de 
!a Fuente, Ramón Corona, Robles Gil , 
Manuel Mondragón. 
Huertistas incondicionales: De la 
Lama, TJrrutia, Joaquín Maass, García 
Naranjo, Moheno, Lozano, Díaz Mirón. 
Olaguíbel, Garza Aldape, Martínez Ca-
i r i l l o , Alcocer, Gonzalo Garita. 
Católicos: Francisco Elguero, Fe-
derico Gamboa. 
Revolucionarlos: los doa Vázquez 
Gómez, Manuel Bonilla, Díaz Lombar-
do, los dos González Garza, Francisco 
Escudero, José Vasconcelos, Maytore-
••;a. Bordes Mangel, Ismael Paíafox, 
Rafael Hernández, Manuel Chao, Ca-
bral. Francisco Coss, Dr. A t l . 
indudablemente que muchos esca^ 
pan a nuestra memoria y alrededor 
de éstos hay miles más de desterra-
dos, que junto con los ya citados re-
presentan la cultura de México." 
Sin que vayamos a fqrmular julcitos 
tobre la política mejicana, creemos 
que esa amnis t ía que pide el colega, 
debe venir y vendrá y que felizmente 
en fecha no lejana: convencidos unos 
y otros de que las dísenrdias civiles 
son funestas para el progreso nacio-
nal, se reanudarán los lazos ontre 
'os políticos de todos los partidos y 
habrá cordialidad verdadera nacida 
del ser t imíento de amor a laj Patria. 
" E l Triunfo" escribe: 
"No es el empeño que mostramos 
los liberales porque sea respetada 
t n todos sus términos la ley electoral 
aprobada por nuestro Congreso mé 
oíante la iniciativa del honorable Ge-
neral Crowder, exclusivamente la ex-
presión, do un interés egoieta porque 
estamos convencidos de que con elec-
ciones honradas y con ellas tan sole 
nuestra victoria está de antemano 
asegurada. Algo más alto sentimos y 
pensamos: queremos que so respete 
eso novísimo Código, que sus precep-
tos r i jan absolutamente y sin excep-
ción porque tenemos el doloroso con-
vencimiento de que del resultarlo do 
las próximas elecciones, de la verdad 
del sufragio el año próximo, de la 
legalidad de los inmediatos comicios 
Copende a supervivencia de la Repú-
blica, Eso querr íamos que entrara en 
Ja mente de los que dirigen los desti -
nos de Cuba a la hora actual; eso 
querr íamos que lo entendieran todos, 
especialmente aquellos cuyo insaciable 
egoísmo les hace olvidar una historia 
de patriotas y dar de lado cuanto no 
r.ea su propio medro aún a costa de 
lo más sagrado de esta noble tierra 
t n que nacieron." 
Creemos que el colega debo ser op 
limista. La ley electora) se ha hecho 
l.ara que se cumpla y se cumplirá. 
¿Podríamos haber llamado al gene-
ral Crowder para qiie nos hiciera una 
ley y luego no cumplirla? Eso sería 
una sangrienta burla hecha a un buen 
amigo de Cuba. 
Tranquil ícese, pues, el colega, sus 
pesimismos son infundados. 
y 
t í 
Dice E l Popxilar, de Cárdenas : 
"Anteayer el Alcalde de Jovellanos 
fué obsequiado por un nutrido grupo 
de amigos, con un almuerzo campes-
tre efectuado en las afueras de la po-
blación. 
Concluyó el almuerzo con un acci-
dente c ó m i c o . . . y económico. 
Uno de Jos comensales, al hacer un 
movimiento, le rompió su sombrero 
de pajilla al compañero que tenía al 
lado, y esta fué la señal para que ca-
da uno de los otros comensales hi-
ciera 1c mismo con el más próximo, 
dando ello origen a que saliera cada 
invitado a la calle sin sombrero. 
Los admirados transevfntes vieron 
desfilar por las calles de Jovellanos 
a unas trescientas personas con la 
cabera descubierta." 
Si el que rompió el primer pajilla, 
era sombrerero, hizo una buena bro-
ma, y un negocio mucho mejor. 
E l multicolor grafómano, a quien 
hemos puerto en aire de varietés , esta 
en ascuas y ha intentado que nos ex-
pulsen. « 
Además, ha querido matarnos. 
C e ñ i r G a • i 
S e c c i ó o d e O r d e n 
Convenientemente auaorizada por 
la Comisión Ejecutiva de este Centro 
y organizada por la Sección de Orden 
del misELOi, el próximo domingo 7 del 
corriente se celebrará en la Quinta 
del Obispo, una GRAN ROMERIA GA-
LLEGA. 
Las puertas de la Qui/xta se abri-
r á n a las 10 de la m a ñ a n a y para te-
ner acceso a ella es requisito indis-
itensabíe la presentación "del recibo 
de cuota social y carnet de identifi-
cación para los socios del Centro Ga-
llego, y el 'recibo para loa del Centro 
Asturiano. 
Los precios de las entradas, qu^ 
se pueden adquirir todos los días en la 
¡ Secre tar ía de esta Sección, de S a 10 
I p. m. son de 60 centavos el familiar 
y 40 el personal. Será sorteado entre 
las señor i tas y señor i tas asistentes a 
a Romería, ^ n precioso juego de 
cuarto regalo de esta Sección. 
L a Sección de Orden está fncültadü 
para retirar del lugar de la fiesta o 
rechazar en la puerta a toda persona 
que crea conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones. 
Habana 2 de septiembre de 1919. 
Vto. Bno. 
Presidente, Femando Pre?«). 
Mwnuel Cárdese, Secretario-
C. 8191 2d.-5. 
H A B A N E R A S 
1 JI 'I 
L a H e r m o s u r a D e L a V i d a . 
Nada puede personificarla mejor que «na salud 
perfecta. 
Gozar de buena sa!ud equivale a un funcionamien-
to normal y armonioso del complicado organismo 
<̂ aj humano. E l que goza de buena salud no sólo 
hállase contento él mismo, sino que transmite su 
alegría, a los que le rodean, contribuyendo eficazmente de 
ese modo a la hermosura del vivir. 
En cambio íqu i en no conoce el reverso de la' medalla? La 
fealdad de la vida la simboliza la efigie de las enfermedades. 
Cuando nos levantamos de nuestro lecho con dolor de cabeza 
o malhumorados por no haber descansado bien; cuando, por lo 
que a las damas especialmente se refiere, el proceso peculiar de 
su sexo se acompaña de dolores, a veces insoportables, entonces 
el que es víctima de esos o de otros sufrimientos físicos ni está 
contento él mismo n i proporciona agrado a los que con él se 
hallan en contacto. 
I Y cuán fácil es convertir el desagrado en satisfacción y en 
bienestar, recobrándose la hermosura de la vida! Con dos 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
(fíjese en la(Cruz Bayer en el rótulo rojo) se suprimen toda 
clase de dolores y se calma la irritabilidad 
nerviosa. Además.^desvanecen la fatiga 
y el vértigo, obrando como un estimulante 
vital que favorece el mecanismo de las / ¡ t ^ 
funciones cerebrales para los trabajos y Í I ^ / S O 5 ^ ! 
placeres del dia. \lS)¿—^ li I 
D E M A R T I A L NACIONAL 
hora. \ 
Después, Pel ículas de i 
póstuma del inolvidJa.ble 0 ^ ̂  % 
verde, y como final, DominJ"1?0 V'd. 
ta, la aplaucbda revista d« Vi 
el joven, compositor Ernesto a > 
bas tiples de Martí, famog ' ' ^ \ 
agraciado palmito, aparecer! ^ ^ 
zadas cu sus naturales eucaJ1 ^ 
de la escena del Nacional ^ 
La temporada, aunque Ved 
un corto n ú m e r o de represen*11^ 
promete ser pródiga en 
novedades. 
E l éxito es tá descontado. 
No queda para esta noche, se • 
me asegura, un solo palco dVJ^11 ^ 
Un cambio escénico. 
E l de la Compafüfa de V é l i c o . 
Se traslada con todos sus elemen-
tos, por muy breve temporada, al 
Teatro Nacional. 
Mart í serí- objeto entretanto de 
obras importantes en sui decorado, en 
sus pinturas y en sus instolaoiones a 
fin de dejarlo lo más aciiciala¿o posi-
ble para la próxima reaparición de la 
Mayendía. 
Será en la noche de hoy la prime-
ra ftanción en ol gran coliseo de las 
huestes que están a las órdenes del 
señor Mario Vi tor ia . 
En el cartel figura la chistosa zar 
zuela E l Método Gorritz a primera 
atr^tlv03 
HEIIIDO GRAVE 
Manuel López Mata,, da 13 años do 
edad y vecino de Avenida de la Repü-
blica 303, por San Lázaro, haDitación 
1, al dar un golpe con un madero en 
su dr/nicilio se produjo una grave 
herida en la mano derecna, de la que 
fuó asistido en el segundo centro d« 
socorros. 
ESTAFA 
José Braña Rodríguez, vecino d i 
Lealtad, 34, acusó ante la policía j u -
dicial a Sebastián Tejera (a) "E l Na-
to" de haberle cambiado un check p-r 
$7f5_ contra el Banco Nacional sin te-
nar fondos y no perteneciendo el 
check a cuenta alguna, pues su nume 
ración es mayor que la la de la ú! 
tima cuenta expedida hasta ayer en 
la insti tución de referencia. 
CHOQUE DE BICICLETAS 
Ayer tarde viajaban en una bici-
cleta por la calle de Colón el me-
ro 28, en el Vedado y Amin SahiT 
12 años y vecino de Obispo 54 *' ^ 
ib.i montado en el manubrio ' 
no^ Francisco Aurelio Alayatn 
1.4 años de edad y vecino de lo 
Cuando la bicicleta de Alayat 
gó a la esquina de dicha caiu l"' 
Colón y el Paseo de Martí ih ^ 
con la bicicleta en que viajaba o 
lestino Cernuda Pérez, de 20 afi 
edad y vecino de Sol, 101, ca°s ^ 
ambos menores al suelo. ' ^ 
Sabi recibió una lesión grave 
la cabeza acompañada de conmo íü 
cerebral y Alayato lesiones de0''3 
rác te r leve. 
El accidente se considera debido 
una casualidad. 
Suscríbase al DIARÍO DE LA 
RIÑA y anunc íese en el DIARIO ñi 
L A MARINA ' 
¿Quemándonos? No. Con el es t i lo . . . 
(o con el estilete). Pero es 10 mismo, 
porque echaba chispas. 
Aunque, candente, t ronáis 
en un tabernario alud 
o, inconsciente, deliráis 
"los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud." 
Ahora bien» lector amable, como el 
polícromo e ingrato disparatador ha 
atentado contra nuestra vida, 110 le 
\olveremos a dar lecciones gratis n i 
nos referiremos j amás a sus dispara-
tes periodísticos. 
Murió. 
declarar confirmando sus descargos. 
El sombrero ocupado se le probó 
no sirviéndole. 
PE0CESAMIE1VTOS 
Por los distintos s e ñ o r e s jueces de 
instrucción de esta capi ta l fueron pro 
ce; ndoa ayer tarde los siguientes i n -
dividuos: 
Felipe Santana, con f ianza de $200. fianza de 
—León Nap, por traficar en op'.o 
(infracción de la Ley de 25 de Ju-
lio del presente año) se le exigie-
ron $200 de fianza para disfrutar de 
libertad provisional. 
—José León Varona (a) "Cama-
güey" y Carlos Valdés Miranda, por 
tu r to se le exige a cada uno fianza 
de trescientos pesos. 
—Alberto García, por hurto, con 
L A D I L L O d e O J O 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exdiisivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanafcacoa, a l i e j a r r e t o No. ¿ 2 . Informes y consaltas: Bernaza 3 2 . 
.ínv-lírln. 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a ! . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A . S C O A J N , N ú m . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . f r a n c i s c o M a r i l l , M e d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O t 
Que desde hace largo tiempo rengo usando ©n m 
práct ica con inmejorables resultados el "BENZOA-
TO DB L I T I N A BOSQUE" en e! tratamiento de la 
INatesis Urica en sus diversas manifestaciones. A i 
mi concepto es uno de los mejores disolventes del 
ácido único. Y para ^ue su preparador pueda hacer* 
lo constar le expido la presente. 
DR. P. MARILL. 
E l "Benzoato d» L i t i n ^ de Bosque" es un verda-
dero producto cuyoa resultados se palpan todos loe 
días en el tratamiento del Reumatismo, Oota, Are-
aillas. Cólicos nefrí t ioct. etc., etc. 
O 8664 14-1» 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
ACUSADO Í)E HURTO 
A la policía nacional part icipó ayer 
el señor Hamilton Stutz, encargarlo 
de la casa de Chas H. T r a l l que des-
de había tiempo venía notando ia ( 
falta de bombillos eléctricos qae | 
apreciaba en unos ciento ochenta p ; 
sos moneda oficial. 1 
Comisionado el experto Dominso^ 
Bueno pudo comprobar que el autci | 
de las sustracciones era el dependien j 
te de la casa Juan Mimo, al que le ¡ 
ocuparon cinco bombillos. 
Nimo fué instruido de cargos sien-
do remitido al vivac. 
TICTIMA DEL T1XO DE L A LIMOS-
'ÑA 
Jaime Gómez López, dé 46 años de 
edad y vecino de Inquisidor y Aco-3' 
ta denunció ayer a la policía nacv) 
nal que transitando por la mañana 
por la calle de San Isidro encontró 
a un individuo desconocido con quien 
se puso a hablar continuando en su 
paseo hasta frente al cuartel de bom-
beros situado en Zulueta y Corru, 
les donde se les presentó otro suje-
to diciéndoles que tenía un dinero 
para entregar a cierto comisionista y 
que estaba dispuesto a fmtregárse 'o 
a cualquier persona con ta l que le 
diese una garant ía por lo que el se 
brindó para cumplir el encargo sacan 
do del Banco español $1,627.80 y do 
la casa de Digón y Hermanos $511, 
cantidades que entregó, al que encor.» 
t ró frente al cuartel de bomberos, 
el Parque de Maceo, quien le entre-
gó un bulto que abrió cuando ambos 
sujetos se marcharon notando q'-ie 
sólo contenía papeles de periódi-
cos. 
Z U L O A G A Y O a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . í 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
ACUSADO DE ASESINATO 
Angel Peña Chacón o Angel Peña, 
Ruíz, etc, (a) "La Vaca" fué detem 
do ayer por la policía nacional en 
Plores y Matadero, donde trabaja co-
mo cocinero en una bodega, por acu-
sarlo un vigilante de dicho cuerpo 
de policía de ser el autor del asesi-
nato de un anciano en el callejón 
de Milicias. 
E l detenido declaró ante el seño/ 
Juez de Ins t rucción de la Segunda 
que el día del hecho durmió en liVí 
portales situados cerca de dónela 
trabaja y qup un individuo conocido 
por " E l Rubio" y otro que tiene el 
alias de "Tanasito" que también dur j 
mieron en dichos portales pueden 
o d a s 
: - : A P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
E n l o s 
A l m a c e n e s 
d e 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cl i -
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y 0 0 . 
EL MEJOR SURTÍDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo* gratis. Pídalos hoy mismo. 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s -
q u i n a a C u b a 
s e d e t a l l a n a m i t a d d e 
p r e c i o c u a n t a s p r e -
c i o s i d a d e s e m b e l l e -
c e n u n c u e r p o f e m e -
n i n o . 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a , 
G u a r d a - p o l v o s , 
S a y u e l a s , 
B l u s a s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a s , 
T r a j e c i i o s d e N i ñ o s , 
M a m e l u c o s . 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n t a n s o l o t o m a u n m i n u t o , 
p a ñ o m o j a d o e n u n a pas -
t i l l a d e B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a es-
p u m a e n e l 
c r i s t a l — - D e j é s e 
s eca r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
Deja ei cristal l impio y brilloso 
Sin mancha n i nube. 
Bon A m i es la tínica prepara-
ción en el mundo para limpiar la, 
luna de los espejos. 
L i m p i a m e t a l e s , 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
La tos es producto de la conges 
tión de los pasajes respiratorios 
con esa peligrosa flema que cierra 
el pecho. El Jarabe Expectorante 
'INCO" arranca esa flema, acla-
ra el pecho y la voz, desinflama 
los bronquios y cura la tos mas 
rebelde 
OS VENTA 
Un remedio para 
cada enfermedad 
De venta en las aroguerías Sarrá, Barreras, Johnson, Taquechel, MaJ6 Colomef 
y Compañía. ^ 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a í t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
Sencillo pero elegante vestido de vol-
le estampado en colores azul y rojo. 
Cuellos, pechera y puños, de fino or-
gandí blamo, adorno con picos. Cin-
turón de la misma tela. 
» O L 0 POK $6 98. 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 aS 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBJ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. ^ 
Clase especial de Estét ica del color (procedimientos y «n técnie** 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 7 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . • V e d a » 
S O N M P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s A c a b a d o s d e l l e g a r de P a r í s 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í f l y 
G- 6453 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UJÍITERSIDAD, CIRUJANO ESrEClAi lST^ 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparato ^ 
narlo. Examen directo do los rifíones, vejiga, etc. 
Commltas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media i * 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e S é f o i i o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt-
a ñ o i x x x v n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 191 i>. 
H A B A N E R A S 
D E V I A J E H A S T A P A R I S 
1j& Primera Dama de la Nación. 
Se despide hoy. 
Embarcará en el Miami con ios de 
3 büos, el primogénito, Mayito Me-
jiocal, y la encantadora Georgina. 
Acompañándola van el general Ra-
fael Montalvo, que es ta rá de vuelta 
en muy próximo plazo, el coronel Ma-
tías Botancourt y los distingaidos es 
posos Elicio Argüelles y María 
6a Menocal, quienes se t ras ladarán a 
Hot SpriUgs para reunirse ron sus 
tijos Fernan.üto y EMciii, %\ cuidado 
ajH de la respetable señoi-a María 
Luisa Cueto Viuda de Menocal. 
Va formando también parte de la 
expedición el distinguido represen-
tante José María La ŝa 
La señora Mañan i t a Seva de Meno-
cal esperará en la gran jnetrópoli 
americana la salida del vai.>or La 
Francej el kmes 15 del oorrionte, pa-
ra continuar viaje a Europa. 
Se dirige a Paría en uíU3« do la 
señora Mercedes Lasa de R'.ontalvo 
y de sus dos lindas niñas, Tvíercedes 
y Lolita, además de la bellísima dama 
Ana María Menocal. 
Va también, abandonando su tem-
porada do las Montañas, la señora 
Viuda de Mevocai. 
E l señor José María Lasa seguirá 
en compañía de las ilustren viajeras 
hasta P a r í s . 
Desprovisto de toda significación 
oficial, y solo obedeciendo al d^seo 
de reponer su salud, algo quebranta-
da, es el viaje cjue hoy emprende la 
bella cuanto elegante esposa del Pr i -
mer Magistrado de la República. 
E s t a r á de vuelta en DiciemLu*e. 
Ese es su propósi to . 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Llegó y» . 
£ s huespedes nuestra dess ayer. 
En plena tarde, conforme habíase 
previsto, iiizo siu entrada el Reina-Ma-
rja Crlsíína en el puerto dt ia Ha-
bana. 
Margarita .Robles y lo mismo todo 
el personal ar t ís t ico que la acompa-
sa con el primar actor Arturo de la 
Riva a la cabeza, fueron i*!jeto clft 
un cariñoso recibimiento. 
El señor Luis Estrada, su empre-
sario, fué de los primeros que acudió 
a saludarla. 
Recibió la actriz muchas flores. 
Al llegar al Telégrafo, donde se le 
tenía preparado alojamiento, encon-
t ró un hermoso ramo de rosat que Ir 
dedicaban dos representantes de la 
crónica social. 
Recluida en el hotel esiperará hasta 
el márteg próximo para hacter su de-
seada aparición ante nuestro público. 
Referente al abono para las vela-
das de Margarita Robles debo repr>t'r 
que quedará cerrado mañana defini-
tivamente. 
Cuantos tengan separadas localida-
des pueden pasar a recogerlas en la 
(Contaduría del Nacional. 
Antes de las tres de la tarde. 
Es lo convenido. -
D E L C A F » I X U L O 
Bodas. 
Unas t rás otras se suceden. 
La de anoche, del popular director 
de Mercurio, el joven periodista José 
Benitez, y la sncan tádora Bst^.er Hey 
mann, será objeto de larga y especial 
descripción en las Habaneras de h-
tarde. 
Se celebró con el lucimiento que 
era de esperar, y ante una concurren 
cía muy numerosa, en la Iglesia del 
Cristo. 
Dos bodas esta noche. 
En la Parroquia del Vedado, a las-
mi eve, la de la señorílta Armanda Bri-
to y el joven Luis Brodermann y v i g -
nler. 
A L I C I A 
N U P C I A L 
Y en Jesús del Monte, en su ¡sri 
sia parroqui i l , un i rán para siempre 
sus destinos la bellísima señori ta Mor-
ry Díaz ALbertini y el distinguido ca-
ballero Enrique J . Menese^. 
Boda en la intimidad. 
Sin invitaciones. 
A l gusto de los hermanos Armam 
los dueños del jardín E l Clavel, ha 
sido confiado ol adorno del altar. 
Lucirá precioso. 
Para la noche de mañana está con-
certada la beda de la "señorita Ger 
trudis Angel Bérriz y el jov .11 Juni 
Manuel Campanería e In te r l án . 
Se celebrará en e l 'Angel , 
L L I X E R A S 
Un caso m á s . . . 
De la implacable apendioUis. 
Operada fué de este mal en la ma 
fiana del miércoles la adorable Alicia 
Lliteras. 
Una figurita ideal, 
Flor nueva en los salones. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos Juan A . Lliteras y Hemelina Ló-
pez Muñoz, que en ella se miran con 
encanto, con adoración. 
Alicia, al igual que Juan Andrés, 
el hijo mayor, no ha hecho más que 
brindarles momentos de dicha pater-
nal. 
Graduada fué este año, con los p r i -
meros premios, en el Colegio del Sa 
grado Corazón donde tuvo por condis-
cípula a la laureada alunara María 
Almagro y Carri l lo. 
En la Clínica del Vedadlo, la de Nú-
fiez-Bustamante, le fué practicada la 
ojperación por el doctor Nogueira. 
Operación feliz. 
Pasó el día. de áyer sin denotar la 
m á s leve alteración en su estado ge-
neral . 
Un nuevo triunfo parece r'pjar se-
ñalado el caso en la historia profe-
sional del eminente cirujano. 
Todo así lo promete. 
D I A S 
Obdulia, 
La festividad del día-
Plácemo saludar entre las damas 
que celebran hoy su santo a Obdulia 
Pagés de Arellano, Obdulia García Ca-
sado de Sánchez y Obdulia C. de t 
Jol. 
También está, de días, y me com-
plazco en saludarla afectuosamente, 
la joven e Interesante señora Obdulia 
Hernández de Petit 
Señor i t as . • 
Un grupito de Obduilias. 
Obdulia Aguilera, Obdulia -leí Cas-
t i l lo ,Obdulia Lufríu, Obdulia Portn 
Obdulia Busüllo, Obdulia Laza, Ob-
dulia Firióí . . , 
Y la gentil Obdulia Toscano. 
- A todas manda el cronista un sa-
ludo junta ocn la exprer:i6D de un 
deseo. 
Por su felicidad. 
—Debemos ped i r a la Empresa de la Robles que d ispon-
ga la r e p r e s e n t a c i ó n de Los intereses creados, de Bena-
vente . 
— ¡ A y , s í , s í ! Vamos a p e d í r s e l o . ¡ Q u é o b r a ! Y o la v i 
p o r Mat i lde Moreno , pero era incompleta su c o m p a ñ í a . 
L a de Marga r i t a Robles, que es n u m e r o s í s i m a y h o m o -
g é n e a , debe representar la grandiosa farsa benaventiana 
admirablemente . ¿ R e c u e r d a s aquella escena tan t ierna y 
del icada en que Si lvia , en medio de la r o m á n t i c a penum-
b r a que envuelve el escenario, reci ta los versos de E l 
re ino de las almas, mientras se percibe la m ú s i c a apa-
gada y m e l a n c ó l i c a de u n v io l ín l e j a n o ? . . . 
La noche amorosa, sobre los amantes 
tiende dé su cielo el dosel nupcial. 
La noche ha prendido sus claros diamantes 
en el terciopelo de un cielo estival. 
E l j a rd ín en sombra no tiene colores, 
y es en el misterio de su obscuridad 
susurro el follaje, aroma las flores 
y amor . . . un. deseo dulce de llorar. 
La voz que suspira, y la voz que canta 
, y la voz que dice palabras de amor. 
impiedad parecen en la noche santa 
como una blasfemia entre una oración. 
¡Alma del silencio, que yo reverencio, 
tiene tu silencio la Inefable voz 
de los que murieron amando én silencio 
de los que callaron muriendo de amor; 
de los que en la vida por amarse mucho 
tal vez no supieron su amor expresar! 
¿No es la voz acaso que en la noche escucho 
y cuando amor diqe, dice eternidad? 
¡Madre de m i alma! ¿No es luz de tus ojos 
la luz de esa estrella 
que como una lágr ima de amor infinito 
en la noche tiembla? 
¡Díle a la qu.e hoy amo que yo no amé nunes 
más que a t i en la t ier ra , 
y desde que has muerto sólo me ha besado 
la luz de esa estrella'. 
— ¿ Lloras V 
— S í . N o puedo remediar lo . M u y d u r o tiene que ser un 
c o r a z ó n pa ra que no penetren hasta sus m á s r e c ó n d i t a s 
f ibras estos versos d iv inos , que recibe el a lma entriste-
cida como l l uv i a bienhechora de l cielo. ' 
—cEsc r ib imos a la Empresa ahora? 
— N o . Vamos p r i m e r o a E l Encanto a ver los vestidos y 
lo d e m á s que necesitamos. Tenemos que luc i r las toilet tes 
de, me jo r gusto en toda la t emporada y para eso. . . 
hay que i r a E l Encanto . 
PAGINA CINCO. 
de hacienda. Dijo que seim'jant» ac. 
Html es Impropia de I r cultura de luí 
empleados y agregó qne estos nada 
consfíniirán por medio de la TiulencU 
El ministro afirmó que la Gaceta 
pubbcará mañana el decreto que tan, 
to ha disgustado a los funcionarios, 
LA SITUACIOX EN BARCELONA 
íiarcelona, 4. 
Tresldidos por el alcalde, los dele, 
gados de los obreros de las cuencas del 
Ter y Fresser han visitado a l gober. 
nadof para comunicarle que a conse* 
cnenoia del paro total en las iiíhrira* 
ha comenzado el hambre a dejara 
sentir en las masas obreras. También 
manifestaron que es tán dispuestos a 
venir todos a Barcelona para pedir pan 
y trabajo. 
l í a tcrmimido el plazo concedida 
por la Comrifiín TranmedUerranea 
a sus empleados para qne Tolyicran a 
los buques, sin que haya acnJldo nin^ 
guno de ellos. 
c m f c 
INAUGl:RACION BE UN EERROCA. 
RRIL 
Vitoria, 4. 
Se ha inaugurado la sección desdo 
Mondragón a los Márt i res del ferroca. 
r r i i Vasco-naTarro. 
E l acto roTistió extraordinuria so-
lemnidad. En todos los part ios del 
trayecto reina el mayor de los ephi« 
slasmos, 
A la inauguración asistieron el m i . 
nistro de Fomento, señor Calderón, el 
señor Bato, las autoridades y Otras 
numerosas personalidades. 
En Mondragón se celehró t n ban-
quete do 200 «abiertos. 
E l Ministro de Fomento, señor Cal. 
derón, anunció la concesión de dos» 
cicutas n i l l pesetas para la adquisi-
ción de material mÓTil y parp la con. 
tímiación de las obras hasta Estella« 
E l ministro fué OTacloiíado y sp 
dieron Tiyas a España. 
BOLSA BE MABRIB 
Madrid^ 4. 
Se han cotizado las libras esterB-
nas a 21.96. 
Los francos a 64.00. 
C8200 ld.-5 l t . -6 
I . O D E I * D I A 
Payret. 
Un estreno hoy. 
Trátase de La Isla de los Placeres. 
ohra del mae.stro Penélla, de ¿ r an éxi-
to, que ha sido destinada junto cor 
El Amor do los Amores a la segunda 
tanda. 
Va !a revista titulada La Esnaña 
de Pandereta a primera hora. 
Habrá para Blanquita Pozas y ha-
brá para Juanito Mart ínez muchos 
aplausos. 
Como siem-rre. 
Noche de moda hoy ©n . niEuito • 
En la últiTL-a tanda de la tarde así 
corno en la úUima de la nocV f-p 
hibirá la cinta Las dos Mujm>s con 
Harry Carey por principal intérpre-
te. 
Noche de moda también la* de hoy 
en Margot, es trenándose la belln po-
lícula A justando cuentas, por Ton 
Mix . 




BE COSAS PBOr iAS T AJENAS 
'Cantares modernizados, Ay madre 
que se ha roto—el cantarillo en la 
fiiente—No siento yo el canfaríJlo— 
sino la solfa que me espera hlI llegar 
a casa. 
A propósito de acna, ;.querx-.in uste-
des creer que dísde qu^ he dejado de 
helor la de l en to voy resucitando? Y 
no solo voy resucitando, ^íno qué 
cómo con apetito, iligiero con facili-
dad, razono con claridad suma y me 
encuentro ágil y animado para el 
boues Patterdon, que es de lo m á s f i -
no y saVroso que ha venido a la Ha-
bana. ' Y cuando pasen por San l ía-
fael, fíjense también en el número 
130, cerca de Relascoaín, y ve'-án qué 
de muebles tienen ai'-í los señores 
Carballai Hermanos para las perso-
nas de gusto- A plazos y a l contado 
venden all í lo increíble. 
Grandes camapánas . La de Kraml in 
en Moscou, pesa 301 ni;- 266 kilóKra-
mos, La de Mopaisk, cerca de Mos-
cou, 297 m i l . Burmah, en Amarapura 
(Birmania) 3S0 m i l . La de Trotzkoi, 
175.000. Mogoung, ciudad de T.irmanía 
90,000. Templo de las diez m i l eda-
des, cerca de Pekin, 55 000. Saint-Ivon 
5?,000. Pagoda dé Ra-rún (B.rmania) 
Par í s (Nués+ra Señora"» 17.1'iO. San» 
(Catedral) 16.230. Westtninister ( In-
glaterra), 13,000. Roma íSaa Pedro> 
12,230. Pamplona (Catedral), 11.960 
Zaragoza, (Torre Nueva), 9,200. Lon-
dres, (San Pablo), (Escorial), 6.000-
Le la moda. Dice una revista haba-
nera: "La casa de sedería y noveda-
des máá popular hoy en Gula es La 
Opera— Galiano y San Migael. Por 
sus confecciones para señora, por sus 
telas blancas, por sus patrones But-
t r i k explicados en castellaas y por. 
su revista E l Espejo de la Moda, tiene 
una popularidad inmensa". Y mere-
cida, añado yo justamente. 
Y ya qne de la moda hablamos ,no 
delan ustedes de ver en las •"•idrioras 
de Cuervo y Sobrinos las novedades 
que en joyas y objetos de arte llega-
ron estos días a esa casa Galiano y 
San Rafael. 
La toalla.— :Ay! eclarnó Isabel, 
¡ay! qué toalla. * Cuando me. enjugo 
el rostro me lo ra l la . * Su aya le di-
ce-—.Si la broza quita * perdone el 
refregón, Isatel i ta. 
Beberías . A primera vista parece 
haber una estrechísima relación en-
tre un Brazo Fuerte y una Bomba. 
Y sin embargo no es a s í . E l Braro 
Fuerte es una de las primeras casas 
de la Ciudad en conservas, entreme-
ses finos, vinos, licores, dulces y pas-
teles; casa que está en Gal'ano 132; 
y La Bomba no es la que surte de 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene d3 la PRIMERA) 
gnir «pe lo^ obreros reanudaran el 
trabajo. 
Consiste e! plan del señor Amado 
en qne los patronos renuncien al 
<*lockol.lt',, en que se conceda la am-
nist ía por los delitos sociales y en el 
reconoclmienío de los sindicatos obre 
ros en 11 n plazo dfe cuatro mi-ses. 
Coincidiendo con el levantamiento 
del estado de guerra, los obreros rea-
lizaron sabotages en varias fábricas 
y destrozaron existencias por valor 
de cuatro m i l quinientas pesetas 
LLFGA POLICIA A BILBAO 
Bilbao 4. 
• Han üecrado a esta ciudad policías 
de Barcelona y Madrid ante el temor 
\ de que con motivo del próximo Con-
greso de Cieneias vengan anarquistas 
de otras provincias. 
D r . J . L Y O N 
BE LA FACULTAD BE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorreides, sin dolor n i em-
pleo de anesté^ioo pudiendo el pa-
ciente continaar sus quehaceres. 
CorsrUas de 1 a 3 p. m. dlariau 
Someruelos 14, (altos). 
E n c a j e s d e h i l o 
FRACASO DE I O S SINDICiLISTAS 
Talen da, 4. 
Han fracasado los intentos de los 
sindicalistas revolucionarlos qne pre-
tendían extender el paro al campo y 
a la ciudad. 
Numerosos agitadores fueron dete-
nidos. 
Acabamos de recibir $10,000 en 
encajes de hilo, magníficos, com-
prados a prv.ios buenos hace me-
ses ' v por oí o los venderemos a 
5, 10, 15- 20, 25 y 30 centavos. 
Hay hasta de $1.50 vara, son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
trabajo. Pero ya sé lo qne es: no sc-
fo dejo de tomar el agua de Vento, si-
no que tome, el agua de Vilamiga l e | agua a la Manzana da Góme?:, v-n que 
aquí la verdadera explicación del he 
ch'o. Imítenme pués los que no quie-
ran envenenarse, pidiendo esas 
aguas en farmacias y tiendas de 
víveres finos. 
Pensamientos. A l que todavía afir-
me que la Iglesia es enemiga del i 
progreso, le ruego que visite cual-
quier parroqiiia americana.—Adver-
sarios del voto femenino son por lo 
general, los hombres que va l i n me-
nos que. las mujeres. 
Recomeiidafiones. Cuando pasen 
mis bellas lectoras por Prado tengan 
la bondad d* fijarse en el 115, Far-
1 macla Americana, y ^erán en una de 
l sus vidrieras lindísimas cajas de bom cajita 
se encuentra, sino la que surte do za-
patos Kímbo a casi todos lo.i colegia-
les de la Rep.ibKca. 
Como Ustedes ven, la relación no 
existe siquiera. 
35AITS. 
QUININA QUE HO AFECTA L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos én que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
C U R S E L O 
üna triste nueva. 
^legó ayer desde Madrid. 
fta la Villa y Corte, donde tenía 
jada Su residencia, dejó de existir 
el señor José Curbelo, persona exce-
^ite, de altos toereícimientos, que 
contaba en esta capital con viejos y. 
"^les amigoB. 
Perteneció el señor Curhelo ñor es-
ar:1o de largos años a la prensa ha-
banera. 
F^n?Cl fUT,íiador ^ Diario de la 
mllia, periódico que logró, en su 
Poca, hacer una tirada excepcional. 
Tuvo ^ a n aceptación, 
y ^ fallecido a la edad de ochenta 
tísi^T*1"0 añGS rock!ado de s is aman-
qup hÍjaS Tr i I l i ' y M a r ^ - de las 
guarda esta sociedad, d la que 
o brillaron, una grata memoria. 
cuent3" de SllS hi;ias' E1<>isa' Be eTr 
An ^ actur-lmente en Nue- a York. 
ñ0r j 1 J^^en dos hiios suyos, el se-
la q ° Cu^belo, alto funcionario de 
cido h taría de EstadO' y -1 ^ n o 
'uo nombro A ~ 
C'Jrbeln negocios señi-r Pablo 
amigos mios los dos igual-
\ La infanta noticia ha sido para am 
bos, por lo inesperada, doblemtnte do-
lorosa. 
iíéciban mi pésame. 
Emique F O N T A I í t i l S . 
Rient e Queridos. 
L a C a s a d e 
Vajillas inglesas de cristal, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 "• " Champagne 
12 " " Jerez • 
12 " " licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.00 
Nuestsros cubiertos son de toda 
garant ía . Modelos especiales. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
DENTICION 
Las diarras durante el destete de 
los niños, y en el período de la denti-
ción, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
<Por qué tenemos l a mayor clientela? 
iPorque nuestro C A F E es el mejor de todos! 
F l o r d e T í b e s , % R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
R O A M E R 
Se distingue en e! paseo por la original belleza de su» lineas. 
Se impone en la carretera por su motor potente y seguro. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas 177.Mar»m* 2 Telefono A-6958.-Apartaoo 8 8 
» rOTI \ DE SOCIALISTAS CONTRA 
CATOLICOS 
Granada 4. 
Los obrero? e«fclallstas se amotina-
ron contra los obreros catóJicog, cu-yá 
Círculo asaltaron destruyontlo los 
muebles. 
l a s autoridades intentaron interve-
nir y fueron agredidas. 
La guardia c iv i l logró dominar In 
situación. Se hicieron numerosas de-
tenciones y se impidió qne las muje-
res jr 'niños organizarán una manifes-
tación. 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T , V i e r n e s 
E S T R E N A 
• i a I s l a d e l o s P i i c e r e s " 
R e v i s t a d e g r a n e s p e c -
t á c u l o 
— D E P E N E I S A -
C8175 2d.-t 
DECLAKACIOIVES DEL SR BUGA-
L L A L 
Madrid. 4, 
El ministro de la G-obernacíón. se. 
ñer l íurgos y Mazo, ha condenado In 
actitud lerantisca de los funcionarios 
5 A B R O S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la c a ñ a de 
a z ú c a r , hace unos 300 a ñ o s , lo ú n i -
co * 'dulce" que el hombre pose ía 
era realmente l a m i e l , l ibada por 
las industriosas abejas en los c á l i -
ces de las flores. D u r a n t e muchos 
siglos, l a m i e l ha simbolizado lo 
sano y agradable a l paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es t a n sabroso como la m i e l . A s í es 
en efecto. ¡ Q u é ' c o n t r a s t e con l a 
m a y o r í a de las medicinas, muchas 
de las cuales son t a n nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo suf r i r antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y t ienen r a z ó n , porque t an to las 
medicinas como los al imentos, pa-. 
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t i empo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra e l 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
tiene, una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosf i tos Compuesto y 
Ex t r ac to E l u i d o de Cerezo Silves-
t r e , l o que fo rma u n remedio dis-
t i n t o de todos los otros, eficaz des-
de l a p r imera dosis, y t a n agrada^ 
ble al paladar que las personas de 
gustos m á s d i f íc i les dicen i/ 'Es t a n 
sabrosa como l a m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces mejor que k 
mie l . Debe usarse en los casos de 
Anemia , D e b i l i d a d Gen eral. B r o n -
qui t i s , T is i s y se q u é d a r á segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudan te por Opo-
s ic ión de la C á t e d r a l í o . 13 de la 
Escuela de Medic ina , de la Haba-
Ha , d ice : ^ H e usado desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
con éx i t o en enfermos postrados 
o debil i tados, substi tuyendo con 
ventaja a l aceite de h í g a d o de ba-
calao." Es el " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . Eln las Earmaciae. 
L a M i m í 
| N E P T U N O 3 3 
! L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
1 r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . M o o l v i d e 
q u e o t r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a S 8 . 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
. 8113 10d-3 
T o d o e l m u n d o 
s e h a e q u i v o c a d o 
Cuando se fabricó el Hotel S^r» 
Luis, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de una locu'n 
y que nunca se abr i r í a al pública 
A l abrirse, TODO E L MUNDO se 
preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no so 
cabe en el Hotel y es tán pedidas fca-
bitaclones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
A l clima incomparable de Madru-
ga. A que xiadie se ha enfermado 
allí y se han curado los que han Ido 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, La Paila y E l Tigre son maravi-
llosas. A que en el Hotel San Lai* 
hay de todo, todo muy bueno y no 
se engaña a nadie. 
25142 6s 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
C'ONSULTAS DE 8 A 11 A. M. 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTRPJ 
Y 8 VEDADO. TELEFONO F-215n. 
C7559 *Qd.-21a, 
/ A G I N A SEIS D I A R I O D £ L A MARÍMA Sep t i embre 5 de 1 9 K A N O L X X X V F I 
I n a u g u r a c i ó n d e | a 
f / MSM* h ^ M ^ m , JL j l j l é i j l t a v j l x j u i t e m p o r a d a d e c o m e 
d i a s , d e M a r g a r i t a R o b l e s y A r t u r o d e l a R i v a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
G G TEATRO N A C I O N A L " 
H o y , V i e r n e s , 5 . D e b u t d e l a C o m p a ñ í a V E L A S C O , E x t r a o r d i n a r i a t u n c i ó n . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a l a s p r e c i o s a s r e v i s t a s . 
B e l l í s i m a s d e c o r a c i o n e s . R i c o v e s t u a r i o 
" P E L I C U L A S D E A M O R " Y " D O M I N G O D E P I Ñ A T A ' 
M ú s i c a d e L e c u o n a L e t r a d e M a r i o V i c t o r i a . M ú s i c a d e l i n m o r t a l Q u i n i t o V a l v e r d e 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d , p u e s s e a g o t a n p o r m o m e n t o s . N O T A : e n o b s e q u i o a l p ú b l i c o s e p o n d r á e n e s c e n a a l p r i n c i p i o 
— — ~ d e l a f u n c i ó n , l a c h i s t o s í s i m a Z a r z u e l a " M E T O D O G O R R I Z " — — 
massaosaamasm 
XA COMPAÑIA DE MAKÍxARITA 
Jl'JELES 
Según habíamos anunciado, ayer 
llbgó a esta capital la notable com-
I-mía de Margarita Robles, que iie-
Initará en breve en el Nacional. 
Vienen con ?¿ gran actriz artistas 
de verdadero mér i to . 
Y cuenta la compañía con valioso 
decorado y magnífica indumenta-:;.a 
La temporada de la Robles será 
br i l lant ís ima. 
• • • 
RACIONAL 
Esta nochi sa inaugurará en «1 
Teatro Nacional la breve to.nporaua 
<ne otrecerá en dicho colisio la no-
table; compañía de. zarzuelas y revis-
tqs españolas "Velasco", que con 
In l l an t e éxito ac túa en el teatro 
Mart í . 
E l progx'ama es magnífico. 
En la primera parte se anuncia Ja 
zarzuela en un acto y tres cuadro», 
c riginal de los señores Arniches v 
García Alvarez, música del maestro 
L.leó, titulada ' E l Método Gorr i tz ." 
_.Ed la segunda figura la fantasía 
cómico-lírica en vn acto y süite cua-
dros, en prosa y vev-so, original de 
Marib Vitoria, música rdel maestio 
Quinito Valverde, "Películas de 
amor." 
Y en tercera, la mascarada c ó i v -
no-'írica en un acto y cinco cuadros, 
de Mario Vitoria y Ernesto Lecuona, 
"Domingo de P i ñ a t a . " 
Estas obras soráu montadas con 
gran luje. 
El" decorado y vestuario son espléa-
üidos. 
La función es corrida, a ios i i -
gnlentes precios: 
Palcos con seis entradas, ocho pe-
sos; ipalclos sin entradas, seis p i -
sos; luneta con entrada, un peso ciu-
cuenaa centavos; butaca con entra-
da, un peso cincuenta centavos; en-
jrada general, un puso; delantero de 
tertulia, cuarenta centavos; delante-
ro deparaíso, treinta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; 
entrada a paraíso, veinte centavos. 
El Nacional re verá hoy concurri-
dísimo 
• * v * 
PAYKET 
Para esta noche so anuncia en el 
ro;o coliseo el estreno de la vevista 
oel maestro Penella titulada "La Isla 
dei las Placer^; una de las obius 
más aplaudidas del repertorio del m -
tnble revistero español . 
E l decorado y vestuario do1 es'a 
obrtt, unidos a la belleza de la parti-
tura, permiten augurar que la repri-
su de "L? Isla de los Placeres" se rá 
un p r̂an succé *. . 
"La Isla de los Placeres" ocupa la 
djQtcunda tanda, en unión de la revista 
"El amor de los amores." 
Precios para Ta anda doble: Palcas 
''on teiü entradas, seis pesos; luneta 
r s o 
H o y , V i e r n e s d e M o d a 
P O R T O M M I X 
Colosal pel ícula en é actos 
Estreno del Omplet LA FÜENTECITA 
M a ñ a n a : EL DOBLE DEL DIABLO 
Gran éx i t o de W . S. Har t . 
enn entrada, un peso; delantero de 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, aveinta centavos; entrada a ter-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zutila, veinte cfntavos. 
En primera anda, sencilla, "La Es-
paña de pandereta-' 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada?, cuatro pesos; i'Ji-
neta con entrada, cincuenta Genia-
zos; delantera de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, --veince 
centavos; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos. 
E l pvóximo martes, estreno de i"a 
interesante obra "La Sucursal de la 
Gloria ." 
Pronto, "Amor ciego." 
y y • y 
f A M ^ O A M O l l 
Hoy, la intererante película t i ta-
lada "Ladrones de guante blanco", 
interpretada p^r la simpática a'.'ti»-
la P.iscilla Dean. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y :ne-
•iia. 
En las demás tandas figuran ios 
episodios primero y segundo de la 
magnífica cia^a " E l blanco trágico", 
interpretada por Eddie Polo (Llo-
leaux); las comedias "Las bellas gim 
nastas". "Por amor al arte", el dra 
ma "La loca carrera" y "Revista ci-
nematográfica número 1 1 . " 
Para mañana se prepara un exce-
lenro prc grama. 
En las tandas de las cinco y cuar-
ta y de las nueve y media "se proyoc-
'.ará l a cinta 'Amor moderno", P^r 
Mme. Murray. 
Para el próximo lunes se anuncia 
el estreno de " I ra" , por la notable 
artista Francesca Ber t in i . 
• • • v 
MARTÍ 
Con brillante éxito se efectuó en 
*»1 coilísec de Dragones y ZulueLa, 
anoche, la anunciada función a be-
neficio del cuerpo de coros de 'a 
compañía Velasco. 
E í extenso programa se cumplió 
on todas sus partes. 
E] numeroso público que acudió a 
ir. función hizo merecidos elogios de 
la, acabada laber de los artistas. 
Desde esta noche, la compañía Ve-
lasco ac tua rá en el Nacional, donls 
ha rá una breve temporada. 
• * 
( OMEDIA 
Para esta noche se anuncia el fSx 
treno de la comedía "Los Zánganos ' 
y el juguete cómico en un acto "Los 
Primos." 
y y y 
ALHAÍIBRA 
En la primv'ia tanda se anuncia 
( "E l anillo de pelo." 
j "Los Patos ^e la Florida" en se-
gunda. 
Y en torcera, "La Mosquita Muer-
t a . " 
* * * 
KIALTO 
Viernes de moda. 
En las tandas de la una y media-
cinco y cuarto, siete y media y n..te-
ve y tres cuartos, se proyectará 'a 
interesante cinta en cinco actos t i -
tulada "Las dos mujeres", interp *e-
tada por Harry Carey. 
En las tandas de las doce y cuat-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se anuncia la graciosa come-
dia en cinco actos titulada ' 'El arte 
dp hacer películas", por el notable 
actor Geerge Walsh. 
En. las demás tandas figuran laá 
comedias "El -ey del fogón", el dra-
ma -'Cazadores de maridos" y "Asaa-
íos mundiales número 76." z 
Mañana vi drama ' Entre hombros" 
por "WiJliam S. Har t . 
*• ¥ * 
iSrCrLATEKEA 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se exhibirá L a 
cabalgata de Ion s u e ñ o s . " 
A las dos, a las cinco y media y a 
as nueve de la noche se anuncia ja 
comedia dramát ica "La cobarde men-
tira", por Mab^l Tagliaferro. 
Y para las tandas de las tres y 
media, de las ocho y de las diez, la 
magnífica cinta "La dicha", interpra-
t^da por la excelente actriz Linda 
Pini 
Mañana, " L i c h a entre corazón <"'. 
por Wil l iam Farnum. 
¥ ¥• 
iAUSTO 
Para hoy se anuncia la magnífica 
película estrenada anoche, "Cara o 
cruz", por Teodoro Roberts, en las 
tandas da las cinco y de las nuevo y 
tres cuartos. 
En la tanda especial se anuncia 
"Horas robadas", por Ethel Clayton. 
Y en la tanda de las ocho y med:a, 
la producción de Pavamount en c í - -
co actos, "Judo el int répido", por 
Georges Beban. 
Mañana, est 'cno de la creación de 
Constancia Taimadge en cinco actos, 
"El escándalo" y además "La llama 
Inextinguible" por Olga Petrova. 
El limes, estreno de "Jugando con 
el destino." 
E l jueves, la magnífica cinta "En 
pista." 
"Pronto "Priíiionero en Marruecos" 
i'or Duuglas í airbanks; " E l terrible 
Gawne", por "William S. Hart , y "La 
intrusa", por Luisa Huff . 
•k ft ic 
MIRA MAE 
Con gran éxito se es t renó anoche 
en el concurrido Miramar la película 
"dormitorios stparados", por los f.<-
tanles artistas Diomíra Jaaobini v 
Alberto Collo. 
Para la función de hoy se anan-
cian; en primera tanda, el primer 
episocio de la serie " E l misterio üe 
Fiama", titulado "ÍLa m á s c a r a del 
f-ngaño." 
Y en segunda. "Bailarinas", por la 
simpática artista María Coi-wing-
La Internacicnal Cinematográfioa 
estrena'^ en o-*eve "La señori ta car-
si" po: la Jacobini; "Felipe Der-
blay' por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren, y 
"La vengadora del crimen", por la 
Sannon. 
* * * 
VIZA 
Para hoy se anuncian los episod'os 
primero y segundo de la serie 'La 
másaccaa de los dientes blancos"; ia 
cinta "E l hijo de los mavinos", "Ho-
nor vengado", "Sangre gitana" y m -
liculas cómicas. 
* * * 
FORIVOS 
E l episodio 10 de "La ratera re-
lámpago" figura en las tandas de las 
dos, de las cinco y de las ocho. 
"La taberna de los bandidos" a las 
tres, a las seis y a las nueve. 
"La casa de barro" a las cuatr.o y 
a las diez. 
"La alegre Nininche" a la una y a 
las siete. 
Mañana, estreno de "La limosuf'-
s a . » 
Pronto, "Esniación" , úl t ima crea-
don de Gabriela Ro'i^nne; "E l t rági-
co dilema", " E l ir is azul", y la n-
t^resante serie " E l sendero del t i -
gre" por Ruth Roland y Georga Lar-
k i n . 
• • • 
MARGOT 
Magnífico ea el programa de la 
función de moda de hoy. 
En la segunda tanda se exhibirá el 
drama "Vileza y generosidad", por 
Gladis Brock-well. 
Ea tercera, .a interesante produc-
ción "Ajustando cuentas", por el no 
table artista George Walsh. 
Ruxana estr m a r á el couplet "La 
íuen tec i t a . " * * * 
MAXiTtt 
E l fpisodio 10 de "La ratera re-
lámpago" de .Ufuncía en la segunda 
parte de la función de esta noche. 
En la primera se p r o y e c t a r á n pe-
'''culas cómica- . 
Y en tercera, estreno del sensac o-
aal orama "La taberna de los ba'i-
ú i ü o z . " 
Mañana, primer episodio de la in -
teresante serie "Vindicator ." 
P.-onto. "España t r á g i c a " , "Exyia-
cfón". por Gabriela lobinne, y la úl-
t ima serie de Pa thé , " E l sendero del 
t ig re . " 
-ft ff 
• J A TIEKRA XNEGRA 
Hoy se exhioirán en la Tienda Ne-
gra, situada en Belascoain y Clavel, 
"E l rescate del brigadier Sanguily '. 
f^l drama "Llamas funestas", "Lo^ 
dos maridos" / los episodios 11 y 12 
:le la serie " E l guante de la muerte". 
•k •* yt 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENE-
FICENCIA 
En el teatro de Papret se efectará 
e' próximo lunes 8. una función ex-
traordinaria a beneficio de los foa* 
dos de la Sociedad Asturiana de B >-
nef icen cía . 
E l variado programa es el siguien-
te: 
En primerj, parte, la revista de 
gran espectáculo, en un acto y seis 
owadros, letra y mús i ca del maestro 
P•mella, "La ú l t ima e s p a ñ o l a d a . " 
En segunda, el g r ados© ent remés 
'•Felipe I I " , por la s eño r i t a P o z a í y 
<tl señor Mar t ínez . 
Sn tercera, la poesía escrita por 
•ion Atanasío Rivero para la funcián 
oue a favor de los fondos de la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia ee 
celebró en el teatro de Payvet el d í i 
9 de Septiembre de 1906. t i t ú l a l a 
' L a Abuela." 
En la cuarta parte se anuncia < 1 
estreno del poema l í r ico asturiano 
titulado "Señalda", escrito expresa-
mente para esta función, letra de un 
periodista iaístariano y jenúsica d^l 
maestro Penella, interpretado por las 
prinoipales pa.'tes de la Compañía,. 
En la quinta y ú l t i m a parte »« 
llevará a esetra la revista en ua 
acto dividido en un pró logo, tres cua-
dros y una apoteosis, original del 
maestro Peneila, " E l amor de lo* 
amores •" 
Se han señalado para esta función 
los -recios que siguen: 
Grt'.lés platea primer piso con í>eis 
ertr&das, veinte pesos; palcos cor. 
fcís entradas, diecisiete pesps; luna-
la con entrada, dos pesos cincuenta 
centavos; entrada general, un pe.-o; 
ctelamero de te.-íulia, un peso; delan-
t'-ro de paraíso, cuarenta centavos»; 
entrada a tertulia, cuarenta centavo»; 
entrada a paraíso , veinte centavos. 
Las localidades se hallan a la venLa 
?n la oficina de la Sociedad, Saú Ig -
nacio 50. 
y Y ' V 
TíL CIRCO DE SANTOS T ARTIGAS 
La próxima temporada 
Noviembre. 
Mes de gratas emociones. 
Lo mismo entre el elemento infún-
a i l que entre Irs mayores, cuando se 
acerca la temporada del gran circo 
.¿cues; re que nos traen Pablo Santos 
y J e sús Artigas, se nota cierta alegría 
en el espí r i tu . 
Y es que ningún espectáculo de ios 
oue 'emos por nuestros teatros, tieno 
(•1 franco carác te r que tanto regoc^a 
y la variedad constante de un circo, 
sobre aodo de un circo bien formado, 
con elementos val iosís imos. 
Etít« es el lema del Circo Santos y 
/ r t lgss . que ic tuará en Payret an 
Noviembre, po/ seguir la costumbre 
de los años anteriores, aunque cada, 
vez mejorado, porque ese es el lema 
que se han impuesto sus empresarios 
desde que se iniciaron en este géne-
ro : ' ^iempre mejor." 
Este año, pues, siguiendo la ccv-
aumbre de mejorar el conjunto, Js-
sils Artigas h^ hecho contratas 'ie 
ranto valor y méri to como la "China-
to w n . " 
Una colección de ejemplares ext-a-
ños se presen ta rán y volverá ia 
"enanila"; peto volverá millonaria, 
i.or ano de esoi azares de la suerte. 
Ya está abierto el abono para ia 
temporada. 
Para lo relacionado con éste pued í 
llamarse al teléfono A-1564, de Sim-
ios y Artigas 
Se aco ta rán las localidades, puss 
.V.. sociedad elegante tomará palcos 
para "os mién-oles elegantes y las 
ma t inées . 
Puf.ce augu arse que la p r ó x i m i 
temporada del Circo Santos y Arti-
gas s<.'rá br i l lant ís ima. 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T , V i e r n e s 
E S T R E N A 
" L a I s l a d e ! o s P l a c e r e s ' 
R e v i s t a d e g r a n e s p e c -
t á c u l o . 
— D E P E N E L L A -
C8175 2d.-4 
Suscríbase ai DIARIO DE LA Ma-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G R A N C I N E I N G L A T E R R A 
3 0 g r a d o s l a t e m p e r a t u r a m á s b a j a q u e l a C a l l e . 
H / w V W n o c 5 W M I R E G I O E S T R E N O E N C U B A , E N T A N D A S 
t l O y , Y I C O i e S , l l O y , d e 3 y m e d i a , 8 P . M . y 10 P . M . 
p o r l a h e r m o s a a c t r i z i t a l i a n a , L I N D A P I N I , E s t r e l l a d e l C i n e m a . 
R e p e r t o r i o A G E N C I A G E N E R A L C I N E M A T O G R A F I C A . - R e f u g i o n ú m . 2 8 . 
M a ñ a n a , S á b a d o . 
E S T R E N O D E L A S E N S A C I O N A L C I N T A 
A C T O S , p o r W I L L I A M F A R N U M . 
E N 6 
D o m i n g o 7 . M a g i s t r a l P r o g r a m a . 
E L G E N I A L E N T R O M E T I D O p o r A N T O N I O M O R E N O , E s t r e n o . 
E L R O M A N C E D E U N G U A P O , p o r e l a t l e t a G E O R G E W A L S H . 
E N T R E H O M B R E S , p o r W I L L I A M S . H A R T , E l T e m e r a r i o , 
y L A S F I E S T A S D E C O V A D O N G A . - V I D A E S P A Ñ O L A . 
E L C I N E I N G L A T E R R A e s e l ú n i c o e s p e c t á c u l o e n C u b a , q u e p r e s e n t a E S -
T R E N O D I A R I O d e l o s M e j o r e s A r t i s t a s C i n e m a t o g r á f i c o s d e l M u n d o . , 
c 8213 Id 5 
C Í N F " R Í A I T O " 
H O Y , V I E R N E S , 5 , D I A D E M O D A , T A N D A S 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 Y 9 - 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s : 
L A S S M U J E R E S " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a 
H A R R Y C A R E Y ( C A Y E N A ) 
T a n d a s 1 2 - 1 5 , 4 y 8 - 3 0 : " E L A R T E D E H A C E R P E L I C U L A S " , p o r G e o r g e W a l s h 
M a ñ a n a , S á b a d o , 6 : " L A R E I N A A P A C H E " , p o r P r i s c i l í a D e a n . 
c 8210 
A B A D O , 6 . E N " M A X I M 
E s t r e n o e n C u b a d e l p r i m e r E p i s o d i o d e l a g r a n d i o s a S e r i e 
V I N D I G A T O R " 4 4 
I n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o t o m a d o d e l a v i d a r e a l , H e n o d e e m o c i o n a n t e s y s e n s a c i o n a l e s e s c e n a s a d m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d a s . 
R e p e r t o r i o x \ g e n c i a G e n e r a l C i n e m a t o g a á f i c a . E u d a l d o T o r r e s , R e f u g i o 2 8 . - H a b a n a 
C8201 
^ 0 L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE. 
N A L E S 
E N E L SUPBF.MO ( 
D0S RECURSOS D B CASACION 
d, íorma e4ntr |cc de ^ wuliíirn ^1 
1°* S m p a n ^ con Jas costa, a cargo del 
lecurrente. citado fallo a la causa 
Da tér^J"?rae don Liüs \ illarmea y formada contia don & 
Mesa, en â falsificado una letra inerciante^do nn11ialversado bleneS aue se 
fe' tabíaii ¡oaf^áo comprobaron 
Tf1^riSun:.l declara legítimos y lega-
? el. ^ l os títulos presentado» por el 
tod^Mi armea, incluso la letra de 
seuor oor eiide, ciertos y legítimos 
^mbÍ4Hifó- «ue reclamaba, y ydeclaran-
lra crédito- ¿o,. le obteuer de 
'" qu/^ sustitución y renovación do 
6U deudor Ia ' ' ^ " ^ S su deuda y Que 
^ ^ ' n S conTtUuye delito si para ello no 
eríplefm medios dolosos". 
E N L A A U D I E N C I A 
M I N I S T E R I O 
le 
C n N C L U S C O N E S ^ D E L 
^ e ^ ^ ^ . H e n c i a , las representaciones 
& ^ i n i s t e r í r ^ c a l tienen solicitadas 
, v>í>nn3 auií se dirán: 
'a^n?u¿nta oesos de multa con la sub-
• í í irfi on defecto de su pago, para el 1 
81(11 . ^do Fernando Suárez Muñoz, como 
P,r,?or de un delito de infracción de la 
?u ^wtorn! sin apreciarle concurrencia 
^ K & i a modificativa de la res-
^ r J o ' ^ o c f o ^ e s veintiún días de 
rrielón correccional para el procesado An-
díés Cordovia Hernández, como autor de | 
^ D o f m e s V u ^ d í a de arresto rn;>or 
^nrV el procesado Armando Oropeza iio-
?0 como autor de un' delito de impru-
dencia temeraria. Qiie de haber mediado 
malicia constituiría un delito de Infide-
lidad en la custodia de presos, sin apre-
ciarle concurrencia de ci .-eunstancia al-
guna modificativa de la responsabilidad 
penal. 
Cuatro años nueve meses once días y 
seis rneses veintiún días de prisión co-
rreccional páia cada uno de los procesa 
dos Manuel o Blas Chaple Domínguez y 
Alberto Solis Prado, como autores os 
un delito do abusos. 
Cinco años de prisión y el pago de 
las costas para el procesado Francisco 
Bru'<ón Zayas. como autor de un delito 
de infracción del Código Postal. 
Un aüo, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Roberto Marrero Caorera, como autor de 
un Jolito de rapto. 
Un año, un día de pris'ón correccional 
para el proc sn ' j Lauro Pérez Acosta, 
como autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad s diez días de 
arresto por una falta de lesiones, sin 
apreciarle concurrencia alguna de cir 
eunstancia modifU-jitiva de la responsa-
bilidad penal 
Treintiún peses de multa o trelntiún 
días de prisión para el procesado José 
María Rosa Pulvé, como autor ie un 
delito de infracción de 'as Oidenanzas 
de Aduana, sin apreciarle concurrencia 
de circunstancia al.juna de la resnonsa-
billdad criminal hsí como una indem-
nización a la A'Juana de ochenta y siete 
centavos. 
T e a t r o 
H o y , V i e r n e s . 
^ C a m p o a m o r " 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
L a d r o n e s d e G u a n t e B l a n c o 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e P R I S C I L L A D E A N 
V I E R N E S 
Estreno del í e r . episodio de l a m á s emocionante pel ícula en s e r í e s , t i tulada; 
" S A N G R E Y O R O " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o W I L L I A M d u n c a n 
P r o t a g o n i s t a d e « P o r V e n g a n z a y P o r M u j e r " 
y " S e n d e r o S a n g r i e n t o " 
A c c i ó n , A v e n t u r a s e I n t r i g a s . 
M a ñ a n a , S á b a d o 6 . T a n d a E l e g a n t e . 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
E í a h i p « a s e A M O R M O D E R N O t a M A E M U R R A Y . 
ld.-5 
A R C H I V E R O 
Se encuentra ejerciendo las funriones 
de Archivero de esta Audiencia, interi-
namente, el competente aiisiliar don. 
Joaquín González Agullar. 
SEÑALAAÍIENTOS PARA HOY 
SwLA FK1MJ2RA 
Juicio o n l causa contra Errlque Rulz 
Villana y Et-oncio Alvares, (acusados M 
2)efe.isor: doctor ¡.amar. 
Contra Narciso Movalo, por rapto. De-
fensor : doctor Arango. 
Contra Luis Rafael Nori, por viola-
ción. LVfensjr: docti-- Arango. 
L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S 
H O Y . V I E R N E S , E N E L CTJÍE « N I Z A » , P E A D O , 97, ÜLTlft iA E X H I B I C I O N D E E S T A G R A N P E L I C U L A , P O R S A L I R P A R A M E J I C O . P R O T A G O N I S T A . L A M E J O R 
A R T I S T A Y M A S S I M P A T I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S : P E A R L W1IITE, L A P R O T A G O N I S T A D E «LA C A S A D E L ODIO» Y D E T O D A S L A S M E J O R E S P E L I C U L A S D E E P l -
S O D I O S . D O S A C T O R E S M U Y I M P O R T A N T E S Q U E S E D I S T I N G U E N E N E S T A C I N T A . « G A R N E R Z O N » Y " L A G A R R A D E H I E R R O " , E L Q U E D E S E E V E R E S T A P E L I C U L A 
NO P I E R D A E S T A O C A S I O N , L A E X H I B I M O S L O S D I A S 5. 6, 7, 9r 11, 13, 15 Y 17 E N F U N C I O N C O N T I N U A , D E S D E L A U N A H A S T A L A S O N C E , C O S T A N D O S O L A M E N T 3 
10 C E N T A V O S . L U N E S . « E L M I S T E R I O S E L E N C I O S O * , P O R F R A N C I S E O R D . P R O N T O . « L A R A T E R A R E L A M P A G O " . DOMINGO, 7, « E L J A R D Í N D E L A S A B I D U R I A " , 
CS205 id.-5 
T A B L E T A S 
K ' M D I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N W 
L a nueya preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scctt. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
13 
S i -LA Sí.i'JUNDA. 
Contra Micaela Díaz Remos, por aten-
Indo. Defensor: doctor José Puíg y Ven-
tura- _ . 
Contar Desiderio Lospon Roy, por in-
fracción postal. Defensor:, doctor Josa 
Tjuig y Ventura. 
Contra Enrique Daniel Díaz Boy, por 
le&iones DeCmsor: doctor José Cuig y 
Víntura. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Gustavo'del Pozo, por corrup-
¡ c:Cn de meaires. Defensor: doctor Co-
i liantes. 
1 Contra Josó Alvares Gayol. por esta-
1 l i . Defensor: doctor Candia 
1 Contra Magín Sellés y seis mas, por 
estafa. T>el'easore8: doctores Celono, 
Ccrzo, Carr-n-as, Villaverde y Hernández. 
' S A L A D E L O C I V I L 
, Oeste. Octaviano Rodríguez, contra An-
Ltonlo Hernández y la Sociedad de Her-
nández v Alvarez, sobre rendición de 
! < iwntas. 'Mavor cuantía. Ponente, Vanda-
ma. Letrados, Rolórzano. Hornández Oses 
Procuradores, Perelra y Barreal. 
I Norte. María Olimpia Jaivas y Pujos, 
i contra José Acosta Jlodríguez. Incidente 
i Ponente, Vandama. L>etradop, seíior Fis-
cid. Junco. Procurador: Súcnv: de Calaho-
ira. Estrados. 
C I N E " F Q R N Q S " 
H O Y , V I E R N E S , 5 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a e l e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
B3 
m m m i L A L M O S M l l i L 
• - E s t a n d o auoche en l a e s t a c i ó n 
t!el ferrocarr i l embarcando el perso-
nal para los ingenios el agente Os-
car E l a u , natural dtí Jamaica , e l sar -
Cento y un guardia de po l i c ía le yi-
• Jieroi'- mostra-.'t l a l icencia, viendo 
! era de los a ñ o s ,1918 y 1919, estando 
I caducada, por lo que pidieron diez 
pesos para que pudieran embarcar 
! los individuos. 
— H a n sido puestos vm libertad los 
,"eñorr;s Antonio V á z q u e z y Ang3l 
Mañoa, d u e ñ o > empleado de la casa 
comercial de Otero y V á z q u e z , ir.-
."endiada el s á b a d o pasado en las ca-
lles Gallo, y J a g ü e y . 
— E l p r ó x i m o día 8 se c e l e b r a r á en 
la iglesia de llanto T o m á s una so-
?emne fiesta religiosa dedicada a la 
Virgen de Covadonga. Patrona l e 
A s t u r i a s . — C a > ; a q u í n , corresponsal . 
L O S R 0 T A R I 0 S Y E L M E R C A D O 
D E C Í E N F Ü E G O S 
Cienfuegos, septiembre 4. 
E l Club Rotarlo en su s e s i ó n a lmuer 
zo do hoy a c o r d ó pedir a la A l c a l d í a 
la a n u l a c i ó n de la subasta del Mercado 
basta l a r e s o l u c i ó n del Senado a l pro 
yecto de ley de Wifredo F e r n á n d e z con 
cediendo doscientos mi l pesos para uu 
Mercado en Cienfuegos, s i el Alca lde 
no acede a l a p e t i c i ó n , ol Club Rota-
rio p a t r o c i n a r á una gran manifesta-
c i ó n p ú b l i c a de protesta. 
E l Corresponsal . 
D E S D E C I E G O D E A V I L A 
Septiembre 2. 
R A M O N B E N E D I C Ü R O D R I G U E Z 
H a fallecido anoche en Ceballos. a 
consecuencia de antigua dolencia, e l 
Concejal de nuestro Ayuntamiento, 
miembro de una famil ia e s t i m a d í s i m a , 
¡señor R a m ó n Benedico R o d r í g u e z . 
A las doce del d ía de hoy, l l e g a r á de 
dicho poblado a l a E s t a c i ó n de los 
Ftrrocarri i les del Nbrte de Cuba, ol 
cadáver , desde donde s e r á conducido 
ai Ayuntamiento, permaneciendo ten-
dido en el S a l ó n de Sesiones hasta 
las cuatro p . n i - , hora en que se ve-
r i f i cará el triste acto del sepelio del 
joven fallecido. 
E L CORRESPOITSAL. 
D e s e o s a k r e l p a r a d e r o 
p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a , 
Norte. TSduaráo González Rodríguez, 
<ontra Manuel Folas y Morales. Menor 
'ju.intía. Ponente, Vandama. Letrado, Mi-
íKi^o. Parte-!. 
Este, llttfíb Vrosvenor, contra Juan 
Eornallar. Menor cuantía Ponente, Van-
dama. Letrados: Casulleras y Corzo. —, 
Mandatario, Rodríguez. Prt curador, Ro-
dríícuez. 
Oeste. 
J o a p í i M í g o e z O o n z á l e z E & ® % < ^ 
G A L I A N O 8 5 
H A B A N A . 




Xorte. Sebastián Rosales, solicitando 
penslím. Ponente, "Vivanco Letrado, se-
íter Fiscal, l^rocurador, Roquera. 
c 7745 8d /9 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S . R a -
fae l 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
C /r.90 
A N O T I F I C A R S E 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, en el día 
da hoy. 
Letrados: 
Augusto Pristo Martínez, Josó Genaro 
Sánchez, Julio Dehogues, Manuel E . 
Montoro, "Humberto Islas. Joaqudn Or-
pega, Marlan> Caracú el, Lulz Zúñiga, 
Francisco Pilrez Trujillo. Luis Ignacio 
Novo, Josi Heria, Oscar G. Edreira, Luis 
A. ílierques. 
Procuradores: 
Esteban Vanes, Gi-anados, José Illa, M. 
Cárdenas. Manuel F . Rllbao, Claudio V i -
cente Llcea, .Tdsé González ^el Cristo, 
l^uis Castro, Julián Perdomo, Amador 
Fornánde-í, Enrique A Ivarez, Alfredo Sie-
rra , Sterling, Isidro Daumy, Perelra, 
Zayas Bazán, .losé Toriblo Rravo, Mazón, 
Barreal. Pedro Kubido, Reguera, Pablo 
Piedra, Francisco Pérez Tiujillo. 
Mandatarios y partes: 
Antonio Roca, Aníbal F . Santana, E m i -
liano Viv6, Manuel Sánchez Lozano, L u -
cas Mateo Almeida, „ Rosa Agusti, María 
Teresa Pére.i Aldercte, Bienvenido Be-
rache, TomAs Alfonso, Alberto Recio, 
Miguel A. Rondón, Enrique Rodríguez 
búlgaros, Luis M!árquez, Francisco Ja-
vier Viliaverdí, María Luisa Rivero. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
JÍÜEYA SUCURSAL DEL BAXCO 
NACIONAL 
C é s p e d e s . Septiembre 4. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Habana , 
Hoy q u e d ó a l ierta en este pucb'.o 
la S u c u r s a l del Banco Nacional, con 
nutab.'e é x i t o , pues toda la comarca 
i'-est?- su apoyo a esta oficina, cuyos 
» m p l e a d o s J o s é Méndez , Adminis tra-
dor; J o s é Mart ínez , Cajei-o y cob \ ) -
dor auxi l iar , gozan de grandes s im-
n-itías como igualmente el s e ñ o r A n -
d r é s Ramos . Administrador de l a S i -
cursAi de la F orida y Supervisor d i 
é s t a . Se preparan un banquete y 
baile para festejar el acontecimiento. 
C é s p e d e s agra iece a l s e ñ o r R a n / s 
la n s t a l a c i ó n de esta oficina que 
p r e s t a r á notables servicios a esta ?o-
u a . — E l Corresponsal . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a • 
Ayer a ú l t i m a hora l l e g ó el va y ir 
c'e la c o m p a ñ í a de Pinil los "Valban^-
va". habiendo desembarcado el pas-i-
jt» esta m a ñ a n > . — C a s a q u í n . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Un r^ipor j a p ó n s con 21,000 sacos de 
arroz,—Dos detenidos.—Concejal 
que renuncia 
S a í U i a g o de. Cuba, Septiembre 4. 
8 p. m . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el vapor japo-
nas "Muía y Maru"; que trae para 
ecte puerto 21,000 sacos de arroz . 
— H a n sido detenidos • cerca de L a 
Maya, Gabriel y F e r m í n L á m e l a , 
i dup l i cados en t=l asesinato de F ó - i x 
R o d r í g u e z , ocurrido el día 27 de 
<Vgosto. 
—No estando conforme con la co*:-
' lucU observada por las f racc ión va 
l iberales, dent o del Ayuntamiento, 
p r e s e n t ó la renuncia del cargo de 
conceial el seño. ' Alberto Quintana 
A l m i r a l l . 
S E C R E T O 
D E L A G U A 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E " O D A S M A R C A S 






to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta. C I N T i l r V I U L T I G F í A F O 
HABANA N ú m . 95- - HABANA. - TELEFONO M - I I S ? . 
ÍjUICIDIO 
Poanabacoa. Septiembre 5. 5.15 p. ai. 
D I A R I O D E I A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l vigilante J o s é P é r e z condujo a 
•Cándida Mesa A l e m á n , vecina de 3a 
calle de Aranguren numero 83. a l cen 
tro de socorro, donde f u é asist ida de 
Quemaduras grr.ves en todo el cuerpo 
las que se c a u s ó a l rociarse los v-;s-
tMos con luz bril lante y alcohol, d á n -
dose fuego. S u sobrina la s e ñ o / ü a 
Cándida Mesa Antelo y María D u r a n 
Mesa t a m b i é n sufrieron quemaduras 
íneno? graves al tratar de a u x i l i a r í a . 
S e g ú n declaran los famil iares ae 
dicha s e ñ o r a , «ísta t e n í a sus faculta-
des mentales irastov nadas, pues y a 
estuvo recluid1-, en un manicomio. L a 
s e ñ o r a Mesa fa l l e c ió hoy en el hos-
pital, p r a c t i c á n d o s e l e l a autopsia án 
ft. cementerio. De l hecho c o n o c i ó <?! 
Jy/gado de I n s t r u c c i ó n . — C o r t é s , co-
rresponsa l . 
F L M V A L B A N E R A , ' E N S A N T I A G O 
Santiago de ^uba. Septiembre 4. 
L i q u i d a m o s a m u y b a j o ! 
p r e c i o a l g u n o s s o m b r e - » 
r o s q u e n o s q u e d a n d e 
V e r a n o . 
F o r m a s d e T a g a l a $ 1 . 2 5 
f o r m a s d e L i s e r e t a $ 1 . 7 5 
G a l i a n o 3 3 . - T e l . A - 9 5 0 6 
E n l o s d í a s de v e r a n o , e l c a l o r n o s á t o r m e r i -
^ t a , n o s c u b r e e l c u e r p o de f a s t i d i o s o s u d o r 
^j¡í? y n o s r o b a l a s f u e r z a s . P e r o l a N a t u r a l e z a , 
'f' q u e c a u s a e s t a i n c o m o d i d a d , n o s o f rece , a l a 
v e z , e l m á s d e l i c i o s o a l i v i o e n l a s o n d a s 
c r i s t a l i n a s d e l r í o , l a c u a l e s n o s r e f r e s c a n , n o s l i m -
p i a n y n o s d e v u e l v e n e l b i e n e s t a r y l a e n e r g í a . 
C o n e l p r o c e s o d i g e s t i v o p a s a c o s a i g u a l . L o s a l i -
m e n t o s p r o d u c e n s u b s t a n c i a s n o c i v a s p a r a l a s a l u d , 
p e r o l a N a t u r a l e z a h a d i s p u e s t o q u e e l a g u a , e s -
p e c i a l m e n t e c u a n d o e s m i n e r a l , e j e r z a t a m b i é n e n 
n u e s t r o i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e f r e s c a n t e 
y p u r i f i c a d o r a . 
^ ¿ E x p e r i m e n t a U d . a l d e s p e r t a r u n a s e n s a c i ó n de 
t r i s t e z a y a g o t a m i e n t o ? ¿ S e s i e n t e U d . b i l i o s o y 
m a l h u m o r a d o ? ¿ T i e n e m a l a l i e n t o , l e d u e l e l a c a -
b e z a , l o m o l e s t a e l h í g a d o ? P u e s t o d o e so e s f a l t a d e 
L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a l r e m e d i o 
n a t u r a l q u e t o d o s l o s 
m é d i c o s a c o n s e j a n : u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . A n t e s d e l d e -
s a y u n o , t ó m e s e u n v a s o 
c o n d e a g u a c a l i e n t e 
u n a c u c h a r a d i t a de " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a s u b s -
t a n c i a p o s e e l a s m i s m a s v i r t u -
d e s m e d i c i n a l e s q u e l a N a -
t u r a l e z a p o n e e n s u s m e j o r e s 
a g u a s y e s , p o r t a n t o , e l m e d i o 
m á s a c t i v o , s e g u r o y s e n c i l l o d e 
e f e c t u a r l a L I M P I E Z A I N T E -
R I O R , s i n l a c u a l n o h a y 
s a l u d pos ib l e . 
Ropa, Seder ía , Novedades, Per fomer ía , Confecciones para s e ñ o r a s y n iños ; surtido 
completo ea Trajes para caballero (Palm-Beacn, desde $ í3 ) , Camisas. Corbatas, Medias, Tirantes, Ligas, e l e , etc 
« 71*54 4t-8 4d-.ia 
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HUGO BENSON. Pbro. 
NOVELA 
TKADCCIDA L I R K C T A M E N T B D E L 
I N G L E S P O l l 
A J A N M A T E O S . F b r o . 
<I)e T*nt» U librería " E l Debate." Xe-
Olente Bey, 61) 
(j)5 tContlnisO 
rjlído 0ct,nUec P o s á n d o l a , no hubiera cum-
tamente. aeber de avisarme inmedia-
Señorís tf8?0 en*-onc-es. Eminentísimos 
«•hos si^nfoL. an P»esto en ciaro los ne-
«erteza oífP :Nos consta con absoluta 
l i b i d o i i , , e!,-Cardenal Dolgorowski ha 
tei"ioso la i-, i11611^ a "n mensajero mis-
B,0 cbstantl e del viernes. Su Santidad, 
fcl niehclnnofll0?, encargó conducirme con 
Particular K,,K Cardenal como si nada de 
16 Para i* D"Dle.r.a ocurrido, convocándo-
11108 inlemh^liniín Presente con los de-
•fcber que f^f ^ Sacro Colegio. E s de 
ÍaPenán do « ^formes procedían del 
í0ria DiPfi.ri url)urado, persona de no-
^l^sla 0n jf,, J c?10 Por el bien de la 
Korowski no V - A P^sar do lo cual, Dol-
«urunte 1m » 3° rfePai"o en asegurar que. 
Poicados in- en ^"e fueron 
*, Cl> kiÍ "nuncios, permaneció so-
dic- A nv ^ , . s m <?nerer recibir a na-
"enai en n 0.caclón respondió el Car-
un principio que vendría; pe-
ro axer, poco antes de las doce, ha re-
mitido un despacho participando que, 
impedido por uu accidente imprevisto, di-
tlcilmente le sería jiosible hallarse aquí 
a la hora seüalada. Desde entonces no 
se han recibido ulteriores noticias." 
Esta relación del Cardenal Secretario 
fué acogida con un silencio de muerte. 
Entonces el Papa se dirigió al sacerdo-
te sirio dicléndole: 
—Padre, vos que habéis recibido los 
despachos .del Cardenal Dolgorowski, ¿te-
néis algo que añadir a lo expuesto? 
—No, Santísimo Padre. 
E l Pontífice ins i s t ió : 
—Hijo mío, referid aquí en público lo 
que nos habéis corhunicado prvadamen-
te. 
Entonces un hombreello de ojos bri-
llantes salió inesperadamente de la som-
bra. 
—Beatísmo Padre,—dijo.—Yo soy el 
portador del mensaje para el Cardenal 
Dolgorowski. Este se negó en un prin-
fipio a recibirme; y cuando, a fuerza de 
reiteradas instancias, logré verle y co-
municarle la orden de asistir a la pre-
bente asamblea, permaneció silencioso por 
largo tiempo; y luego, sonriendo, me di-
jo que podía informar a Damasco su 
resolución de obedecer. 
Después de la declaración del mensaje-
ro, volvió a quedar la sala en absoluto 
silencio. 
De pronto el alto y seco Australiano se 
levantó y dijo: 
—Debo confesar, santísimo Padre, que 
en otro tiempo he sostenido amistosas 
relaciones con ese hombre. Precisamente 
por mediación mía ingresó en el seno de 
la Iglesia católica. Esto hace ya más de 
catorce afíos, ^poca en que ia religión 
daba algunas muestras de prosperar... 
Pero, desde hace dos años, he suspendido 
todo trato amistoso con é l ; y, ahora, me 
cumple añadir que, juzgando por lo que 
desgraciadamente he podido conocer al 
Cardenal Dolgorowski, no hallo dificultad 
en admitir.. . 
L a voz del anciano se quebró en un 
sollozo, y Silvestre le impuso silencio le-
vantando la piano. 
—Htíelgan las recriminaciones, Bmlnen-
l ís imo Señor. L a misma evidencia de la 
traición no servirla de nada, porque se 
ha cumplido lo que debía suceder.. Por 
nuestra parte no dudamos en lo más mí-
nimo acerca de la íudole y significación 
del crimen cometido. Su autor ea la de-
cretada reproducción típica de aquel a 
quien Cristo alargó el bocado de pan di-
ciendo : "Lo que has de hacer, hazlo cuan-
to antes. Luego, pues, que hubo recibido 
el trocito de pan, salió en seguida. E r a 
ya de noche. 
Nuevamente permaneció el local en si-
lencio, oyéndose entonces un prolongado 
susp^o que venía del exterior. E r a una 
especie de gemido doloroso, exhalado por 
uno de los que dormían en el pasillo 
rendidos por laa fatigas del viaje; y no-
día comparársel al suspirar de un alma 
que pasa de la luz a las tinieblas. 
Después el Pontífice volvió a hablar 
Y mientras lo hacía, se puso a rascar en 
pequeños pedazos, como obedeciendo a mí 
impulso maquinal un largo papel que 
contenía la hsta de los asistentes a la 
asamblea. la 
—.Eminencias—dijo,^- son las tres de la 
mañana, y a las cinco he de celebrar el 
augusto sacrificio con asistencia de tn 
&os los presentes y comunión. Nos con-
cedemos a todos y cada uno de los amif 
congregados Indulgencia Pienaria de sii« 
pecados, siempre que de elUs haya el de-
bido arrepentimiento. Padre)- — cont nn* 
dirigiéndose al capellán s ir io . -ex^ned en 
seguida el Santísimo Sacramento e in 
mediatamente salid a la aldea v avisórt 
a sus habitantes que si desean salvar 
rus vidas, huyan de Nazaret sin olrAirta 
de tiempo,—entendedlo bien, - a la vní 
brevedad posible... Aunque al cabo será 
igual. Ber'1 
E l sacerdote sirio no acertaba a nniir de la estupefacción que le produjeron ia« palabras de su señor. j^ívu 1<la 
—Santísimo Padre, —> dijo al fin 
la lista de los que aquí necesitan halla' 
albergue y sustento, es de absoluta ne-
cesidad para el servicio. 
Pero el Papa sonrio, mientras recogía 
los pedazos de papel dispersos sobre la 
mesa. , . _ ., , 
—No necesitáis molestaros, hijo m í o . . . 
Dentro de breves horas tendremos otro 
albergue y comida más excelentes que 
ios de la t ierra. . . Ahora una última pa-
labra. Eminencias. . . Si entre los presen-
tes hay algún corazón que duda o va-
cila, he aquí lo que tengo que decirle pa-
ra consolarle y fortajecerle. 
Calló durante unos instantes, mientras 
paseaba la mirada por los asistentes, y 
añadió: 
—He tenido una Visión de Dios. E s -
cuchad, hiios m í o s . . . 
Y entonces les habló del gran fm y de 
la barca de Pedrd, errante a través ae 
una noche de veinte siglos, y del Maes-
tro que dormía en la nave profundamen-
te Y mientras hablaba así, el sacerdote 
sirio vió manifestarse en el rostro de su 
señor un cambio extraordinario. Repeti-
das veces el capellán cerró y volvió a 
abrir los ojos, creyendo que la ilusión 
se desvanecería; pero cada vez al contra-
rio, se afirmó en él mas profundamente 
la convicción de estar presenciando un 
espectáculo nunca visto Dirigió la mi-
rada sobre la concurrencia, y observó que 
todos los asistentes contemplaban asom-
brados la maravillosa transformación 
operada en el semblante del Vicario de 
Cristo. 
Parecíale al sacerdote que en el inte-
rior de aquel rostro ardía una luz, tan 
visible y material como la de las bu-
jías que en él se reflejaba. Al modo que 
entre las luces del altar resplandece la 
Hostia consagrada con una blancura que 
sobrepuja en esplendor a todo lo que la 
rodea, el albor de la seda y los deste-
Hos del oro y piedras preciosas y la pu-
reza de los lirios; asi resplandecía el 
rostro de Silvestre durante aquellos mi-
r.utos de éxtasis . Y sus manos que dea-
cansaban tranquilamente sobre la mesa, 
habían adquirido la misma transparencia 
sobrenatural; y sus vestiduras, transfi-
guradas como las de Jesús en el Tabor, 
deslumhraban con una blancura superior 
n la de la nieve; el tiembre de su voz 
se apartaba del aconto ordinario de la 
voz humana, tanto como la vibración del 
cristal difiere del ronco estrépito de las 
trompetas y el redoble de los tambores. 
Ningún otro rumor se oía en la habi-
tación, porque los asistentes escuchaban 
inmóviles. Y al sacerdote le parecía que 
cada uno participaba a su vez del tran-
quilo y sublime milagro. L a sala misma 
con sus paredes revocadas de blanco, las 
viejas tablas del techo, los candelabros, 
todo el recinto en que aquellos hombres 
se albergaban, se mostró súbitamente 
transfigurado. 
—¡Ved! —. exclamó Silvestre,—¡ved có-
mo todas las cosas esperan ya al Juez 
que se acerca! ¡Mirad cómo vienen de 
lejos las águilas de que E l ha hablado, 
guiadas por el Príncipe que "no tiene 
parte alguna en E l ! . . . " 
Abrió los brazos con un movimiento 
brusco y amplio, y continuó: 
—¿No las veis? ¿No las veis? 
Y entonces él sacerdote sirio tuvo tam-
bién un relámpago momentáneo de vi-
sión, y durante algunos segundos pudo 
ver lo mismo que el Pontífice estaba 
contemplando. 
Bajo un cielo sin estrellas, el mar in-
menso se extendía enlutado a sus pies 
matizado aquí y allá de manchitas blan-
cas que denunciaban su movimiento in-
linito, y en una región del horizonte, 
frente a los ojos del Sirio, se abría el 
gabinete iluminado de un bajel aéreo. Un 
hombre aparecía allí sentado, a más de 
mil pies por encima de las olas; otro 
ocupaba un lugar frente a él, y entre 
ambos se alzaba una mesa cubierta de 
papeles. E l primero señaló con el' dedo 
un punto do un mapa, y los dos son-
rieron con el semblante inundado de es-
peranza y de placer. Los menores deta-
lles de la escena se distinguían con una 
claridad asombrosa; laa suaves luces de 
las lámparas, la blanda y mullida al-
fombra, la puerta de cristal y los ros-
tros de los personajes enteramente des-
conocidos para el Sirio, la cabellera blan-
ca y rasgos juveniles dél que parecía el 
Jefe, con sus ojos penetrantes y labios 
finos de aspecto elocuente, y la expre-
sión do cansancio y agotamiento que 
caracterizaba al' otro personaje, ilumina-
do, sin embargo, por la alegría de uu 
próximo triunfo. 
Así lo vi óel sacerdote, no con la mi-
rada de los ojos, sino con la del espí-
ritu; de una manera distinta de como 
se muestran las cosí*s en la visión sen-
sitiva, porque todo se le representaba so-
bre un mismo plano, el mar abajo, el 
aéreo que se movía en la atmósfera, el' 
interior del bajel, los menores rasgos de 
los rostros, y las cartas geográficas abier-
tas sobre la mesa. Pero vió aún más 
que esto, porque comprendió en seguida 
quiénes eran esos hombros y qué pensa-
ban y qué fin se proponían, revelán-
dose además el fracaso lamentable de su 
empresa. Viólos volar a la muerte eter-
na, cuando se imaginaban ir a conse-
guir la victoria definitiva. Y supo la 
razón de hallarse aquellos hombres sen-
tados en aquel lugar; y comprendió por 
qué avanzaba el aéreo con toda su ve-
locidad; por qué aquella tropa de águi-
las se había congregado allí, viniendo 
de los cuatro puntos cardinales, armada 
de terrible poder: "y entendió que lo que 
veía era el resumen de todas las fuer-
zas de 1 atierra, unidas para triunfar, de 
una vez para siempre, de los últ imos sos-
tenes de la fe cristiana. E l sacerdote 
vió claramente todo esto, sin experimen-
tar el menor asomo de temor. 
Porque'en ^sta misma visión de éxta-
sis descubrió también otro mundo, tras-
cendente q fiuperh* a todo cuanto la 
imaginación humana es capaz de conce-
bir un mundo de voluntades e inteli-
gencias, en comparación del cual el uni-
verso físico era un montón de polvo dis-
perso. Aquello que siempre había cons-
tituido el objeto de sus aspiraciones co-
mo sacerdote cristiano, aquello que de 
una manera secreta había informado su 
vida religiosa, era lo que ahora estaba 
en vías de pasar del campo de su fa 
al de la visión clara y directa. Al pre« 
senté, en este segundo infinito, su al-
ma no tenía necesidad de esfuerzo al-
guno para elevarse a ese mundo supe» 
rior, porque sólo ese mundo encerraba 
la verdadera realidad, mientras que el ani 
tiguo se desvanecía tomo un sueño pa-< 
aajero. 
Y, cuando esta segunda iluminación ter-i 
minó en el momento que el Papa hubo 
bajado las manos, el conocimiento da 
Tas cosas contempladas subsist ió en el 
fondo del corazón del sacerdote sirio, que 
permaneció así asegurado e inconmovi-
ble para lo venidero. L a realidad so-
brenatural le fué desde entonces tan fa-
miliar como puede serle a cualquiera el 
semblante de su amigo; y tuvo en su 
mano representársela con la misma fi-
delidad que despliega nuestra memoria al 
reconstituir la imagen do un Jardín per-
cibido al resplandor de un relámpago, i , 
cuando en seguida la voz de Silvestre 
continuó hablando en un inspirado arre-
bato de entusiasmo, el sacerdote no per-
cibió más que el ruido de as palabras. 
Porque toda su alma persistía absorta 
en la consideración de lo que se le Ha-
bía dado a entender, ingeniándose en 
interpretar el espectáculo maravilloso de 
«u v i s ión: el camarote del bajel aereo, 
'.os semblantes de los dos hombres, sus 
perversas intenciones, y sus vanas espe-
ranzas. . . 
I I 
Una hora después el capellán salló al 
patio, arrastrado por el mismo extraño 
impulso que le había obligado a vagar 
errante por las calles de fa aldea, a M 
manera de «n sonámbulo que camina sin 
S r a dónde ni por qué, y avanza no 
obstante sin detenerse. , 
Los objetos de la naturaleza parecían 
hal lare todos bajo la influencia sobre-
natura? que a « mismo le dominaba. Loa 
asistente! a la asamblea, quedaron como 
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o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
VIERNES 5 SEPTIEMBRE 1834 
El mar M i l i c o desaparece. Linneo 
'y Celso opinan que cada siglo dismi-
nuve cuatro pulgadas el nivel del mar 
Báltico y que en 2,000 años desapare-
cerá enteran ••nte ese mar. Es incon-
testable que la tierra firme bañada 
por el Báltico se extiende y oue los 
ríos y lagos vjróximos pierden profun-
didad y que se forman baios en loa 
puertos y que tarde o temprano• habrá 
que poner caminos de bierro para co-
municar las tierras anexas al mar 
Báltico. 
HACE 50 AÑOS 
Con la banda de música tocando pasos » 
dobles ,1a bomba de vapor al frente,! 
el carro de auxilio y el de mangue 
ras y los boi.iberos con hachones, el | 
aspecto que presentaba la procesión 
era magnífico 
F O R T A L E C E N 
Cuando se tidvierte que Ins fuerzas fí-
siciis docniMi, i|iiu la-5 eucr^lMs se 'dor-
incccn, «3 !;i oportunidad para los hom-
bres, de t'üriar las Pfldovas Vil n lirias, 
itue eo /eiidjn en su depíslto "El CTI-
.-,ol," Nep-tliíii) esquina a Ci|iinrÍqu« y ''n 
li.das las boMcas. Cuando las energía!» 
pillan, Plldor.is Vitalinas lai reponen, no 
iüiporta el derroche hecho, el desgasto 
de la edad, siempre dan vigor ifísico, 
A. 
DOMTNCxO 5 SEPTIEMBRE 18f>9 
Folletín dominical de "Fel^cia•,, 
"Varias veces he indicado a las n i -
ñas incautas que se disputan tras la 
reja la mirada de t ranseúntes v se 
afanan en deelumbrarlfe con mira-
das artificiosns La ignorancia cons-
tituye la cadtna de nuestro sexo. ¿En 
quí- ha de penear la Eva inédita? En 
lo único que alcanza y que. con fre-
ctoencia se reduce a colocar con gra-
cia una rosa en el cabello, a fascinnr 
con la coquetería, a convertir el to-
cador en anzuelo de galanteadores. 
Mas el hombre a quien dleHer.ci- atrac-
ciones que r o atraviesan la epider-
mis ni llegan al corazón, vuelve a 
continuar su camino con indiferencia. 
HAGB 25 AÑOS 
C e s a e l s u f r i r 
"Uno de loa padecimientos mAs crue-
les es el r"uma y es uno de los más 
frecuentes, porque se hace difícil no h.i-
l.pr quien sufra reuam, más o menos 
l'u'ero, pero reuma al fin, torturante, do-
loroso en grado sumo. l'íira combatir 
tJ reuma, hay aue tomar, r.hora es bue-
na época, Antlrreumiltico del doctor Rus-
bcll Hurut de Filadelfia, oue 'se vende 
en todas las boticas. Es una gran ma-
dicaqión. 
MIERCOLES 5 SEPTIEMBRE 1894 
En honor del señor Pumariega.— 
E l sábado por la noche el Cuerpo de 
Bomberos de Cienfuegos hizo una so-
lemne maníft-stación en honor de su 
jefe don Juan G. Pumariega, quien 
había preservado la renuncia por mo-
tivos de delicadeza. La mani[estación 
se organizó frente a la casa ie l Jefe 
del Comité Directivo don Emilio H. 
del Manuel y siguió por las calles de 
San Carlos, Gacel y San Pernondo has 
ta la morada del señor Pumariega. 
D o c t o r ú . F . R a m o s 
Catef'rtítícp de la Facultad de Medí 
ciña 
SEÑORAS Y lítÑOS 
Oficina,: Domicilies 
íian Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Yedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono 1-1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
P i d a J a b ó n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y acsincir.se en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Fundada i 752 
d e 
r a n 
Puramente Vegetales. 
No son g e n u í n a s s i no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 




Acerque el grabado 
á loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
L U Z Y T U E R Z A M O T R I Z B A R A T A 
L A P L A N T A E L E C T R O 
U N I - L t O T n i G 
5 N 110 
p o n n O n A 
r U E n Z A P A R A 
C A B A L L O 
R E S I D E N u n o 
P I D A n 
t D W i n W . M I L E S P R A D O y G E N I O S 
Segunda Parte 
Pjsodnble "Lo, Buena Mosa1'' 
"La Astorgann". Vals "\i-n0 J')ta 
One step Henry Clay". Muiüeij.^f.0'-
Villavesa". Ma^urka "Amalia" p ^ 
.i^blo "Bohemios". Chottis • ' V u * 
Bombilla". U 
Para asistir a esta fiesta r • 
un r ran entusiasmo entre la. ir61Ila 
íud du la Habana •IUVl,n-
SOCIEDAD JJOVELLAKAS 
Ha sido autorizada esta sooi- A 
para poder visitar la Escuela drv t 
genieros Agrónomos y Azucarero 
esta canital, el día 14 del a d n a l p 6 
la tarde será cuando se efecto* ,,0-r 
1 cha visUit. ' dl-
Débese el permiso al señor l?(y.t 
do la Universidad Nacional, qUe i*01 
las oportunas órdenes para ^ gCt6 
debidamente atendidosi los encolo6311 
del "Centro Asturiano." iare« 
D ñ V . P a r d o ~ C a s t e í í r 
í T í l a d e l f i a x -'mercedes:'.11^ 
Eníeriní-tíadea úe la piel y avariív»' 
Bifermedados venéreas. Tratamientos05* 
Inyecciones de Salva-^1 
A-39ti5: J-Sa». D'el-'l^ 
BB9 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o . 
• -
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , t a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l * P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e * 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
A b r e n C o m m e r c í a l C o . 
I m p o r t a d o r e s de M a q u i n a r i a y H e r r a m i e n t a s 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
E l Remedio Ex temo Mejo r del Mundo . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
11-5 
l e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ; 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
E l dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas.. 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A Se v e n d e e n 
todas las botica^.. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
TMeptuno y M a n r i q u e . 
mfiiiiiiiiiiiiiijniliUK 
E l VERO se recomienda como excelente para las madres durante e-
período del embarazo. Abru el apetito, nutre y fortalece. Ayuda la disea 
-6n y elimina la depiesión caracter ís t ica de este estado 
Durante la lactancia el uso del VERO mejora la calidad y aumenta la 
ntidad do la leche. 
El VERO d^be tomarse durante todo el período del embarazo y la lac^ 
ncia 
El VERO es un tónico reccnsti'.Uypnt« agradabaís imo compuesto de 
l-uovos, malta, leche, cacao., cereales, lecitina y fosfatos. Es de facilísraia 
digestión y de t'ran poder nutritivo 
De venta en todas las boticas. 
THE VIROCACAO tJCMPANT NE%V YORK 
A . M CALNEmO Y CO. Aeentes Oenerales. Habana. 
los Rayos X 
Prvdo. 27 Tel». 
D O C T O R 
G O N Z A L E Z 
O c u ü s t a 
OBISPO 90 , altos. 
c 6757 alt 
TEL. A-OI50 
m í 
I-Otí DEL CENTRO GALLEGO } 
La licmeríQ. ! 
He í quí el prograba bai^ble de la i 
romería gallega qutí ha de celebrar- . 
se el dia siete . o Septiembre ia 
Quinta del ( ispo ejecutaba por 
orquesta de Enrique P e ñ a : 
DE D I A 
Primera Parte 
Vals "La Reina". Danzón "Havana 
Sport" Danzón "Indiana". Pasodoole 
"Alma Gallega" Danzón " E l Volumen 
de Carlota". "Jóvenes Galaicos". 
Seganda Parte 
Vals " E l Mío" Danzón "No te lo di -
je Jcar Ramón" Pasodoble "La Gra-
cia de Dios". Danzón "Si muero en la 
carre tera . . . . " Danzón "Loli ta no 
quien5 bailar". Fox Trot "The Aleo le 
Blues". Danzón "Tápame con t u sii-
hana". 
POR LA NOCHE. 
Primara Parte 
Danzón "indiana". Vals "La Rei-
na" Danzón " l os cubanos en Tam-
pa". Danzón "No te lo dije, Juan 
Ramón". Pasocoble "Gallito". Dan-
zón " E l volúmen d« Carlota". Oue 
step ""On the Missisisippi". 
N o e n v e j e c e r á 
Lo primero que dice de los hombrea 
la edad, sou las canas, cabeza bknca 
es cabeza de viejo, por eso lodos los que 
vean la plata de los años en su cabeza 
deben usar Aceite Kabul, grasa de tocâ  
dor que re 'nta con las manos y xia 
las mancha, .iue se vende en sederías 
on boticas y que vuelve al cabello el e/, 
1( r negro intenso, brillante y sedoso del 
ci'bello jovou. Aceite Kabul vigoriza el 
cabello e impide su decoloración. 
D i . V A L D f c S A N C I A N O 
ottearattea tiruiar por oposición «e isn-
ferme'Hdes Nerviosas y Mentales 
Módico del Hospital "Calixto üarcia " 
Medicina interna en general. Especial-
monte. Enfermedades del Slaí«íma Ner-
vioso, Lnes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221-
C 676S S15-1a 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A 3 
E 5 f OM*sGO. INTESTINO í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado , 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Pasodoble ''xYhna Gallega". Danzón 
"Tápame con tu sábana" . Danzón "La 
mora". One step "Yon don. t need ttto 
wine". Danzón "Los jóvenes galaKío^" 
Danzón "Mil isa" . Danzón ''Monr'a 
mía' ' . 
Por la Banda ^España" 
Primera Parte 
Vals "Rayo de Sol". Pasaéwblo 
"Palnas y Pitos". Muiñeira "Ea mue-
ch^" a Hbanera ' 'En la Playa" Va^s 
"Arle-.iiíín":. Fox tvot '^Hndusaan." 
Pasodoble "San Alfonso". One st^P 
"Sonrisas'*. 
N O S E A L U G N . 
E x i j a S e r v i d o y C a l i d a d 
Quien de tinieblas pasa a la luz, m 
ahicina, pierde la noción de las cosai 
y la distancia. 
Por eso Suele haber estableclmlentoi 
radiantes de luz, cientos de bombillos, 
alucinan e Impldem "ver" las defieieii> 
cias de un servicio y la falta de calidad 
en las mercancías. 
Nuestra farmacia, con alumbrado ne-
citarlo "para ver," no alucina, no rom-
pe con el cuadro que la1 rodea, barrio 
populoso de gente trabajadora, honrada, 
enenuga de 'ujos y que no debe pagar-
fl»; pero ofrece cuanto puede necesitar 
su público, a precios muy reducidos, que 
asombran a los competidores. 
Lógico alumbrado, excelente calidad en 
patentes y medicinas, siempre frescas, 
aumentan nuestra clientela cada día-
F a r m a c i a D r . CQRRONS. 
Churruo», 16, Corro, Tel. 1-144 
PARA 








DEBILIDAD GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E ' * / 
I E N T í E D Í G O 
á e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e c i é U l c e r a s y T u m o r e s » 
i l B A N A , 4 9 * e s q . a T U A D I U A C O N S U L T A S D E 12 § ' 
E « j p < » o S a l p a r a l o a p a b r e s s d e S v m e d i a a 4 * 
f . G E L A T S & C o . 
A a O I & R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J W K Q Ü J E R O S . H A B A I * * 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e K » 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r n é 
R o e i b E m o » d e p é e R o s « n e s ta S e c c i ó n . 
— pagando intanro»®» a l S % a n u a l . — 
e s t a s ODera-ofones p « e d « n efbot i iarse t a m b i é n por cor '00 
j ^ o u x x v n 
D Í A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - E L B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O , p o r M u e d n d e M a g h e r i t 
A L S E R V I C A 
vn nuestra primera edición del lu -
nes de la actual sflmana dinvs breve 
ruenta del banquete con que el día 
anterior obsequiaron los copleados 
del Banco Mercantil Americano de Cu-
ba a sus estimados jefes los señores 
F J Oehmiohen y J. Fernández, ban-
Pudieron, los promotores de esta 
institución, haberse limitado á dar un 
servicio restringido por leyes de otro 
país, pero su inLC-iativa fué viás am-
plia y generosa-
En vez de proceder en esa fcrma, 
dando un servicio que apenas podría 
so edificio que ahora ocupa, llama la 
atención lo identificado que ya se ha-
lla con todas nuestras clases mer-
cantiles y la^ simpatías graaides que 
entre ellas disfruta. Sus operaciones 
en tan corto período de tiempo han 
revestiido cpnsWeffahle importancia. 
buena parte de lo popularidad de que 
ya goza esta novel institución se de-
be a la competencia bien probada y 
al exquisito don de gentes que poseen 
las dos primeras .figuras del banco, 
los señores Oehmichen y Fernández. 
BJl gerente de la Insti tución, señor 
Ferdinand J. Oehmichen, e» un ban-
quero cuya experiencia del pasado le 
augura nuevos triunfos en nuestra 
itfi'erra. Mu yjoven aún pasó sus p r i -
meras práct icas bancarias en la ofi-
cina de New Orleany, de la antiga 
íy prestigiosa institución "Conuptoir 
National D'iHscompte"; más 'arde, y 
por espacio, de ocho o nueve años, fué 
genérente del departamento ele cam-
bios extranjeros del conocido banco 
de aquella misma ciudad "Canal Bank 
and Trust Co." De ahí fuó llamado 
para asumir la gerencia del "Banco 
Atlantida", en. Honduras. Su buen óxl-
to en tal posición lo hizo acreedor a 
un nuevo llamamiento. Como gerente 
riel "Banco Mercantil Americano," del 
Perú, cu Lima, sus gestiones fuieron 
ds tal naturaleza, que puedü decirse 
revolucionó la situación bancaria de 
aquel progresista país- A es.© bri l lan-
te éxito debemos el tener entre no-
sotros al señor Oemichen, quien se-
guramente aquí, en est© medio amplio 
y propicio a, los grandes negc<.ios, co-
sechará triunfos aún mayores. 
En cuanto' al señor Juan Fernández , 
Suhtesorero del Banco, a exivo cargo 
ha corrido la organización del mismos 
es un contable expertísimo y un dis-
tinguido tratadista de economía, sien-
do numerosas y notables l?.s obras 
que ha publicado sobre contabilidad, 
cambios y organizaciones bancarias. 
Eleva organizados varios bancos y 
durante estos cuatro últimos años fué 
auditor en New York del Mor can tile 
Bank of the Americas. 
Todo el personal empleado en el 
banco—más de cincuenta personas— 
ha debido ser escrupulosamente se-
leccionado, ya que tanto por la apti-
tud profesional como por su correc-
ción y afabilidad se hace e iséguidá 
grato all cliente y al simple Visi-
tante. 
Pon muy pocos los einpíeñcV-
cionalidad americana, entre les que 
recordamos con agrado al señor EL C. 
Hendrix, distinguido Jefe de Publi-
cidad e Información- En su inmensa 
mayoría—y ello prueba la perfecta 
adaptabilidad de esta insti tución a,l 
medio en que se desenvuelva—^on cu- I 
baños y españoles los auxiliares doi 
banco. Amfcaih'ares hemos dicho ex-
presamente, porque así se cov-sideran 
ellos y lo proclaman gozosos al sen-
tirse, por los procedimientos especia-
les de organización interna puéfitoai 
en práct ica por esta entidad 1 anearía , 
formando parte integrante de la mis-
ma, plenos de obligaciones y respon-
sabilidades, pero también de derechos 
y seguridades para el presente y el 
porvenir-
Otro" detalle laudable dei Banco 
Mercantil Americano es la; protección 
que ha brindado a la mujer cubana, 
tan vivaz, tan apta, tan laboriosa don-
tro de su adorable feminidad, reser-
vando al bello sexo un nilmero apre-
j ciable de plazas en todos los depar-
tamentos. 
El grandioso edificio de Coba y Xmarenra donde hn quedado instalado e l Raneo Mercantil Americano. En los 
áüyrKlos, los señores Gcbniiohcn y Fenr índez , (•ioronto y Subte-sorero respectiTamento. 
nucte de felices auspicios por la ins- . ser un reflejo de la casa matriz, el • hasta el punto de que sólo r a prés 
Resumiendo nuestras imípresiones 
sobre esta nueva y briosa insti tución 
de crédito, d'iremos que, ñ nuestm en-
tender, ella constituye un banco cu-
bano americano puesto al servicio de 
las finanzas, de la industria, del co-
mercio y de la agricultura de la Is-
! la y esto no por impulso filar.trópisó 
! de sus fian da dores, propósito cayo so-
I lo enunciado constituiría una pueri-
I lidad o una falacia, sino con natura-
i les miras de un lucro legítimo a cam-
' bio de servicios extraordinariamente 
i eficientes 
I De esto, de la completa eficiencia, 
j así como de la responsábilitlbd1 abso-
j luta de sus actos todos, no e i preciso 
• inquir i r poco ni mucho- Insti tución 
I nacional, está sujeta a todos los de-
beres, a las obligaciones todas que 
mo 
Pü 
con lautos alientos La venido a i n - , flTuchos años de trabajo y Lucha, r ^ r reposter ía del Hotel La Uni'-n, tam 
corperarse a nuestras actividades mer l aquellos poderosos grupos a mi^ an 
s a hacer una ligera historia do la posición de ésta, la inmensa red mun- j lunes con una vistosa decoración fio- ^ " " ^ n d o l e v ¿8 análogo oi-gen di 
ierosa institución de cré-'ito que ¡ dial de servicio financiero croada, tras.: rai.._conímúsiea^ selecta y_co_n la fina gg"ninadas p0r Centro y Sud América 
eoza de las ventajas de un radio de 
T "y ^ " ' n e s i o . .«sus ^ enorme cuyas ventajas i n -
el numero crecidísimo ^efhTirán sobre la mercanti-
liclad general de la Isla, así la cubana 
como la extranjera. 
Es sin duda por esto por ic que el 
caiitilesí 
El "Banco Mercantil Americano de 
Cuba" fué fundado bajo las leyes de 
Cuba, a fines del año pasado de 191?, 
y abrió sus puertas al público (en oft 
cî .as provisionales, situadas en 
Amargura 231 el día 15 de Enero del 
corriente año, por el Mereaht».le Ba^k 
oí the Americas y la GUiárantj Trust 
Uunpany, de Nev/ York, lnstitucir,nos 
"ie reconocida responsabilidad y po- i 
tencia. Cucmta, entre sus directores, 
a «imiuencias del mundo financiero co-
mo Mr. Charles H . Sabin, Presidente 
de la "Guarantv Trust Co.": Albert 
tes nos referimos. 
Abierto este banco hace p:>co más 
de medio año e instalado en forma 
modesta y provisional, mientras se 
terminaba la fabricación del suníuo-
bien se pusieron de manifiesto e 
s impat ías en 
de personas que desfilaron por el 
banco admirando su espléndida ins-
talación, felicitando a sus directores 
Cocida casa de banca internacional 
"J.J y v/ . Seligman and Ce" : That-
eber M. Brown, de la no mer.os rc'Pu-
tacla casa do "Brown Brothers and 
Co"; Jason A. Neilson, Vicepresiden-
te del "Mercantile Bank cf the Anie-
ncas"; Walter M. Van Deucen, Sub" 
gerente del mismo Banco, y los se-
ñores Manuel llionda y Miguel Aran-
So, conocidas potencias de nuestro 
inundo azucarero. 
Como se ve. la historia del Banco 
Mercantil Americano de Cuba es bien 
clara y sencilla. Nació hijo de una 
5doa atíiplla, sincera y bien conside-
rada: la de prestar ef cientos servicios 
Mancarlos a todas las clasos de la 
República Su implantación en Cu-
na no fué bocha a la ligera n i aisla-
damente, sino como medio de conec-
tar financieramente a Cuba con las 
otras repúblicas hispano americanas, 
í^es en casi todas ellas existen ban-
cos de igual índole y operando sobro 
bases similares, unidos a grupos po-
trosos en I t s finanzas mundiales es-
tablecidos en la nróxima ciudad de 
York. 
y haciendo votos por Su prosperidad. I 
| Banco Mercantil Americano ha co 
; inenzado a desarrollarse bajo tan 
Necesario se hace reconocer que ^ 1>uerios ailsPicios- ,os Que sor. seguro 
nuncio de una rápida consolirlación y 
I una perenne continuidad de activida-
des y éxitos. 
Por que ello ocurra, en beneficio de 
la institución y fomento de h\ econo-
mía' nacional, unimos nuestros votos 
a los muchos que en estos días lleva 
recibidos el Banco Mercantil Ameri-
cano de Cuba. 
Departamento de Caja. 
EL COMÍTE DE PROPAGANDA 
CUBANA ES UNA ENTIDAD INSTI 
TUIDA BAJO EL LEMA DE ' D I -
FUNDIR, ANTE PROPÍOS Y EXTRA 
ÑOS, LOS PRESTIGIOS Y PROSPE-
RIDADES DE L A ISLA, COMO ME-
í DIO EL MAS EFICAZ DE ENALTE-
CER L A NACIONALIDAD, FOMEN-
TAR EL TURISMO Y FAVORECER i 
EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 
PAIS." 
EL COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA TIENE ESTABLECIDAS 
SUS pFICINAS EN L A HABANA, 
EGIDO, 2-B, ENTRESUELO—TELE-
FONO M-1697- — HORARIO, DE 
5 A 7. 
Señori tas empleadas en el Banco 
E l Departamento de la Gerencia. 
E l Departamento de Tesonería. 
E l Departamento de Publicidad, a cargo del señor E. C. Hendr i i . 
Un aspecto del hal l el día de la fnang-uración, en el qne se sirvió nn espléndido lunch, por el Hotel l u Unión, 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I H A Sept iembre 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O U X X V I I 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
JITJBO UN (ÍIIA1V M O I M I E N < O A Y l'.V, 
TAIWT. (ON MOTIVO DE I.A LT.UGA-
1>4 DK DOS COBREOS ESPAÑOLES. 
EL GENERAL PANDO.—LA COMPA-
ÑIA DE COMEDIA ESPAÑOLA.—EL 
PROVINCIAL DE LOS ESCOLAPIOS.-
DOS EALLECIMIENTOS 
Fué la de ayer una tarde muy mo-
vida en el puerto. 
La presencia de áor, vapores correos 
españoles hizo que el movimiento fue 
ra intenso. 
Remolcadores y lanchíis vr-íanse i r 
de un lugara otro, conduciendo a los 
viajeros. 
E l primer barco on tomar puerto 
fué el Reina María Cristina que pro. 
cede de Bilbao, Gljón- Santander y la 
Coruña. 
Trajo un total de <?'84 pasajeros pa-
ra la Habana y hasta un total de 1027 
de t ráns i to para México. 
Ninguna novedad sanitaria ocurr ió 
durante la t ravesía y solmente un 
pacajero de primera clase que ya ve 
nía muy enfermo, falleció. 
JUSTO DE LARA 
Uno de los pasajeros de cámara de 
este vapor lo fue el notahle periodista 
y muy distinguido amigo nuestro se-
fior José de Armas (Justo de Larat 
que después de una permanencia de 
uiez aros en España, vuelvo a Cuba, 
on compañía de su esposa. 
E l señor Armas ingresará en nues-
tro colega "E1. Mundo". 
A preguntas que al efecto le dir i 
gimos sobre el problema social en Ev. 
ropa, el más serio de todos los pro-
llemas a resolver, dijo el señor Ar 
mas que era realmente muy complica-
do el asunto, y que a las cinco poten-
cias que se han encargado de la di-
rección de todos los asuntos toca ei 
resolverlo sin grandes violencias y por 
medios diplomáticos. 
E L GENERAL FANDO 
ESTADO DE CUENTA 
SAN JUAN. P. R — f t h r n \ ^ q i ñ 
SR. 7 . G o n z á l e z A Co . , 
A g u a d i l l a , P . K 
E N CUENTA C O R R I E N T E CON 
J . O C H O A Y H E R M A N O 
£ ) i c e e l S r . A d o l f o V a l d é s , g e r e n t e d e J . O c h o a y 
H n o . d e S a n J u a n , P . R . , r e f i r i é n d o s e a l a M á q u i n a 
d e C o n t a b i l i d a d B u r r o u g h s : — " E l a h o r r o d e 
i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s r e t r a s a d a s h a r e p u e s t o e l 
c o s t o d e l a m á q u i n a . " 
O c h o a y H n o . n o a c u s t u m b r a b a e n v i a r e s t a d o s 
d e c u e n t a p e r i ó d i c a m e n t e a s u s c l i e n t e s . H a b i a 
c u e n t a s q u e n o se m o v í a n d u r a n t e a l g u n o s m e s e s . 
L a B u r r o u g h s f a c i l i t a e l e n v í o d e l a s c u e n t a s e l 
d í a p r i m e r o d e c a d a m e s j e l r e s u l t a d o es q u e 
l o s c o b r o s se h a c e n c o n m á s p r o n t i t u d . 
E s t e s e r v i c i o es s o l a m e n t e u n o d e l o s m u c h o s 
q u e p r o p o r c i o n a l a B u r r o u g h s . C o n l a m i s m a 
m á q u i n a se h a c e n l a s e n t r a d a s e n l a s c u e n t a s 
c o r r i e n t e s y t o d a s l a s o p e r a c i o n e s n u m é r i c a s q u e 
o c u r r e n d i a r i a m e n t e . 
T o d a s l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s s u m a n , m u l t i p l i -
c a n , r e s t a n y d i v i d e n . H a y m á s d e c i e n m o d e l o s 
a l g u n o d e l o s c u a l e s se a d a p t a a l a s n e c e s i d a d e s 
d e c u a l q u i e r n e g o c i o . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
DETROIT, MICHIGAN, E .U. A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas 
Burroughs en Cuba 
HBR 
ENO 3 PAC 
£NO 5 FAC 
ENO 1 1 FAC 
ENO 2 « ENT 
ENO 2 6 oey 
ENO 2 6 REB 
ENO 2 8 OH'r' 
FES 1 A CMC 
FEB 2 S CHK 
FEB g 5 REB 
WAR 1 5 CHK 
MAR 2 3 FAG 
MAR 2 8 A NU 
MAR 3 O CHK 
SCO 
4 6 6 
4 9 3 
4 8 9 
Oleo de los pasajeros llegados en el 
"Reina María Cristina" en compañía 
de su distinguida esposa lo es el t e -
niente general retirado del Ejército 
españoi, don JUiis M . Pando, que de 
tempef.ó cargos de Gobernador Civil 
> Gobernador Mil i tar de Santiago de 
Cuba, l í l t imamente en 1898 el cargo de 
hegundo Cabo cuando fué Capitán Ge-
neral de Cuba por segunda vez el ge-
neral Martínez Campos. 
E l general Pando- permanecerá en 
Cuba durante todo el mYierao en la 
•residencia de su hijo que está esta-
blecido en la Habana. 
Sea bienvenido. 
pRANKpOBINS £ 0 
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C a l c u l a r 
c.ue; Porfirio Sobrino y familia; Víc 
Uor Conté* Margarita González: Lu-
•1 crecía Rsquivel, Apolinar García; Jor 
ge P a t r ó n ; Podro Ugarte; María Me-
clna; Eveiia Ancudia y familia; Leo 
poldo Gabancho; José Basca; Alfredo 
Chacón; Francisco Canto. 
N U E V O E HIGIENICO S E R V I C Í Ó 
LA COMPAÑIA DE COMEDIA ES-
PAÑOLA 
He aquí las personas que llegaren 
perteneciente a la Compañía Margarx 
ta y Paz Robles; Rosa Luisa Goros-
tegui: Angela Plana; Juana E . Sbo-
re l ; Rosario Sánchez Alpuente; Er 
nestina Siria; Luisa y Rita Vega Rej ; 
Matilde Zaldívar; Leandro Alpuente; 
Eduardo J iménez; . / r turo de la Riva; 
Antonio Lago; Luis Medina; Modesto 
Navajas; Amonio Pérez Saenz; Mi-
¿.ael Pozancos; José Ruste; Evaristo 
Wdia . 
Un gran mimero de baúles y cajas 
constituyen el equipaje de la notable 
compañía que ha de deleitar al públi-
co habanero e i la sala del teatro Na-
cional. 
E L "MANUEL CALVO" 
E l "Manuel Calvo" llegó a e^o de 
las cuatro de la tarde d ip carga ge-
p.eral y 271 pasajjeros que proceden 
de Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz 
los tres puertos de Canarias y San 
Juan de Puerto Rico. 
E L PREVISOR DE LOS ESCOLAPIOS 
Como ya habíamos anuncií 'do llegó 
en el "Mauel Calvo" el Provincial dt 
los Escolapios Padre José Calonge, 
quien vino en compañía de los padres 
jai ís Campaña. Miguel Simón y Eran 
cisco Pabregas. 
. PADRES JESUITAS 
También llegaron en el "Mamif l Caí 
•vo" los padres Jesu í tas Pelayo do 
Alava, Eligió' de Jesús Alonso que per 
ienecen ai cuadro de profesores de-
Colegio de Belén y los padres Pedrc 
Gutiérrez, Arturo Arias. Fermín P. 
Fernández y Pedro Osorio que segui-
rán a otros lugares. 
Como se recordará el "Manuel Cal-
ve" en un viaje que dió desde España 
a ün puerto ruso conduciendo gran 
número de expulsados rusos que eran 
agentes levantiscos, chocó con una mi-
na flotante pereciendo muchos de lo^ 
-xpulsados, así como cuarenta miem-
bros de la t r ipulación. 
Como quiera que ya hemos dado 
muy amplios pormenores de aquel su 
ceso, nos abstenemos de repetirlos 
bo3r, y solo consignaremos que es este 
viaje el primero que da el "Manuel 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
Ü E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Calve" después de haber sido reparado 
totalmente. 
A l mando de este vapor viene el ca-
pitán señor Francisco Morales y de 
sobrecargo el señor Meneso, muy es 
timados amigos nuestros que gozan de 
muy justa estimación entre los pasa-
jeros de la t rasa t lán t ica española. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
En el vapor "Miami" embarcarán 
boy la señora Mariana Seva de Meno 
cal, -:u hija la señori ta Geoigina Me-
r ocal y su hijo Raoul Menocal, señora 
Elena Herrera de Cárdenas, la señora 
María 3^uisa Menocal de Arguellas, so 
¡f.or Elíseo Arguelles. José M . Lasa y 
el general Rafael Montalvo. 
Además embarcarán el comandante 
médico de la Marina de Guerra Na-
cional doctor Juan Fermín Figueroa. 
üu distinguida esposa y su graciosc 
hijo Alfredito. 
E l Alcalde de Sagua doctor Alfredo 
Figueroa; Teresa y Petronila Gómez; 
Angelia Blandino; Rafael J . Maceo; 
Jacinto y Rafael Novo; licenciado Pa-
blo González de Mendoza y familia; 
Fausto y Francisco Suárez ; Néstor de 
Cij-denas; Luis Prieto e hijo Rafael; 
Alberto Carri l lo; Marcos Zá r r aga ; Jo 
t é Vicente Duyos; Pedro P. Carmena: 
Juan Lazarga; Raoul Alpi.«ír; María 
Luaces; Luis Sánchez; Ambrosio del 
Valle; Miguel A . Gut iér rez ; Miguel 
Para déla, Víctor R. Garcet; -José Can 
po y familia; Constantino Sitfredo; 
Octaviano Mantecón; Restituto Ross y 
otros. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Reina María Cristina" figuran los se-
ñores doctor Juan Martínez.; señora 
María Montalvo; . Angel Aramadia; 
Antolín Hernández ; Ladislao Plante 
n. hijo- Josefa Mart ínez; José Crespo; 
Fernando Agii i lar ; Guadalupe Núñez. 
El director de nuestro colega "La 
Política Cómica" señor Ricardo de la 
Torriente. 
Juan José Alvarez: Alfredo Tu;era; 
Celia Alvarez: Casimiro Suazo; Celes 
tino R. Galam; José Barqu ín ; Baego 
lat e hi jo; Esteban Lucas; José Ma-
Tía Otaegui; Peledrín Pranganillo; 
Antonio Galán; Antonio García ; Cía 
ra Aparicio; Manuel S. Pedro; Ger-
Imán Cosa; José Núñez; Georgina Mo 
rales; Alfredo Lefin; Guillermo Cor-
tes; Jcsé Roca; Arturo de la Riva; 
Evaristo García; Antonio Dago; Mi-
t u el Posado; José Ruste; Luís Medi-
na; Antonio Pé rez ; Fernando F e r n á n 
dez; Francisco Palacios: Alvanla Gon 
zález; Pedro Menóndez; Consuelo A l -
varez; Mercedes Menéndcz; Bernardi 
no Artuña: Josefa Braga e hijes. 
Ramón Mart ínez; Juan Mar r a ñ a ; Ni 
canor González; Javierino Fe rnández ; 
Vicenta Menéndez; Amelia González; 
César Sabucedo; Dolores Naves; Ma-
nuel García e hijo; Ramón Alvarez; 
José Fernández ; Cándido Suárez ; Au-
lonio López; Manuel Rodríguez y fa 
mi l i a ; Manuel Angel; Ramona y Ma 
r ía de ¡os Angeles González; Sara Pa-
: edes; María Antonia Molledo e hijos; 
Demetrio Menéndez; Leandro Paste 
rea; M . Samuel Fe rnández ; Benito 
Batal lón; Joaquín Fe rnández ; Benito 
Tabio; Serafín Vilariño; Amonio Cas 
tre y familia; Pura Bahamonde y 
:amilia y otros. 
dacción de nuestro colega 
r a l " de Caracas. 
' E l Uníver-
DOS MUERTOS 
Ambos correos españoles tuvieron 
dos bajas durante la t ravesía . 
En el "Reina María Cristina" falle 
ció el pasajero de primera, Pablo 
Bregalat, que falleció el día primero 
del corriente de miocartitis crónica. / 
\ n el ' 'Manuel Calvo" falleció uno de 
los fogoneros que fué sepultado en 
el mar por lo distante que estaba e¡ 
barco de t ier ra . 
En t reve se inaugura rá en la v i l la 
de Guanajay, un servicio de limpieza 
de letrinas, montado con todos los 
adelantos modernos que ¡a higiene re-
quiere. 
E l servicio en cuestión se debe ai 
señor Dionisio Alvarez, quien velando 
por el bien público, se está esforzau 
do por introducir ese nuevo sistema. 
que repor tará grandes vp^ ^ 
al proinotario como a lo ^ ^ J 
«Icha vi l la . JOs ^ c i ^ l » 
Los carros que el s,,« 'H 
utilizará son do hierro AlVar-1 
le cerrados, lo que imp¡de 'tica%1 
paso por las calles, -hu-anip ?Ue a!: 
necesarias, despidan :.na] 0j ias hóti 
Damos la enhorabuena a 1°-
de Ounnajay, porque det-dp u 6 ^ . 
verán libres de aspirar ^ 1 ahora , 
origen de infecciones v ,1! qU{'- Sr 
fermedade?. ^ ^ ^ J 
Suscríbase al D ! A R I 0 ~ ^ ~ 7 7 
LA ¡y. 
RIÑA y anaciese en el DlAi)tn 
LA. MARINA ^ 
^ A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en f n o , c o n j u g o de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes , a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s r a q u í t i 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad c r í t i ca . 
H O R S I I n E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E E A 
s e v e i s i o e e isi t o d a s i_a s e s o t - i c a s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
r e í A s o c i a c i ó n 
TRES ENFERMOS 
| Fueron remitidos al hospital Las 
Animas tres enfermos procedentes do 
¡esos barcos por tener la temperatura 
i anormal. 
j Son ellos la n iña de cuatro años de 
edad Olimpia Rodr íguez y los señorea 
I iümilio Criado y José- DAvila. 
IOS QUE B1VIBARCARON 
) En el "Esperanza" para New York 
nmbarraron los señores Jorgo Palome-
Secciones de 
I A p e r t u r a d e C u r s o y R e p a r t i c i ó n d e P r e m i o s 
j E l próximo domingo 7, a la? dos de ¡ Los señores Asociados pr¿sfci*|fl| 
i la tarde, se celebrará en los salones • el recibo de Agosto y e! C unet/dl 
i del Centro Social, la apertura del1 Identidad, pal a cener acceso .saj^í 
i Curso Escolai de 1919 a 1920 y el Re- | de fiestas. ; 
' parto de premios del Curso anterior. ; Habana 5 de septiembre de 19Jtl 
E l discurso de apertura está a car- | Nicolás Planas, Presidente la Scw 
go1 -.ol ilustraoo Catedrático de ".a ¡ oión de instrucción,—Victoriano Gm 
Universidad Nacional doctor Salvador ¡ • ález Presid.'1 u; de la Sección -
Salazar y ainenizará es+os f-ctos la Bollas Artes. 
Banda de' la Marina Nacional. C- 8214 ?A.-& 
En el "Manuel Calvo" llegaron los 
keñores laiis Mazón, secretario de la 
l egac ión de Cuba en Londres; Blas 
García; María Luz Hernández ; Agus-
tín Arias; Elena Huguet viuda do 
Quer o hijos; Antonio Gabaldá; Ma-
nuel Blat; Pedro Fa lcón ; Toribio Gon 
zále2.; María Pérez ; Sandalio Gonzá-
lez; Antonio Díaz; Francisco Taulet; 
Mercedes Carteo; Eduardo Pé rez ; En-
na Algura; Francisco P. F<|rror; Ma-
^ i a y Silvina Marchena e hi jo; O. Es-
i rejo y familia; Baldomero Roca; Ra-
fael Echevar r ía ; Arturo Gallardo; An 
Itonio Alboua; José Rodríguez; Ricar 
do Piñe i ro ; Angel —• rrano; Ricardo 
Rodríguez; et detective americanc Cal-
los Bernuston y el cónsul general de 
Venezuela en la Habana señor Rafael 
Angle y familia. 
E l señor Angle perteneció a la ro 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
a s o i . x x x v n D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 U P A G I N A ONCE. 
Y A I I [ A l 
t o historia antigua uos lo demues 
+ ^ al ende la cruz el pobre era des-
tr. ciado%ltrajado. mirado siempre 
reougnancm, sin que jamas su^ 
00 o J ncrcibiesen palabras dulces y 
0-a0S^Pm e llevasen a su alma el 11-
^ n / «uavísimo del consuelo y resig-
C .irtn \ l dar la limosna era con-
^ Í S d o una cosa baja, el no com-
Mecerse de los desheredados de la 
f t t m r reputábase cual una virtud, 
í ^ l húmanidad no entendía aquella 
^ t n ^ frase del Rey profeta: qu'í 
K e n a v e n t u r a d o el que se preocupa 
fle. pobre e indigente. 
t miella Roma pagana que de t nun 
, ' V n triunfo obtuvo conquistas slri 
nto e hizo tributarias a innum«. 
C! urovincias alcanzando un espíen-
anr% poder inusitado, no sabía .o 
ín ¿ra socorrer al indigente. Aque-
f^ ; señores libres que con mano '1.5 
u í r o oprimían a más de ciento 
trí-inta millones de esclavos, no en-
t-mdían de conmiseraciones y por 
b.:fí ios condenaban sin compasión 
fuerte ignominiosa, muchas veces 
L r 'insignificantes faltas. Trabajos 
cuento, miserias, lágr imas abun-
d-ntes sufrimientos inauditos, oml-
J^a "esclavitud, he aquí la historia 
ÍCl pobre axlende el Gólgota. No hu-
b trabajo a que no fuesen condena-
des ni estigma que no sellase sus 
sudorosas y tostadas frentes. Y en 
vf/ de palabras tiernas que dulcífi-
c''=en su triste exiotencia, oían te r r í -
felüá anatemas, la voz inexorable d» 
sus tiranos, que los insultaban, bur-
lándose de su mísero estado. E iba 
m*s adelante su crueldad* cuando en 
cl anfiteatro calan víctimas de su ad-
versario, cuando su existencia estaba 
ra solamente presa por un hilo, un?, 
reotal levantaba su mano ordenando 
pusiesen cruelmente f in a su vida, 
oye más que vida era un morir con-
tinuo. No había para ellos compasión, 
un había para ellos piedad. AqueHfi 
Ili,ma, que edificó temólos n. tortas Tas 
divinidades, y levantó suntuosos pa-
'á -ios a sus emperadores, y arcos de 
triunfo a sus invictos guerreroe, qus 
supo admirar a sus artistas, a sus 
oradores, a los beneméri tos hijos de 
la Patria, no supo levantar un pobre 
hospital, ni un asilo para los envuel-
tos "en las olas amargas del «olor, 
para los desheredados de la fortuna. 
Y aún hay algo más que entristece 
el alma y conmueve el corazón: en 
ocasiones los esclavos, los pobreci-
tos eran arrojados como alimento a 
viveros de lampreas, donde eran al 
ihumento devorados. 
Sí, allende la cruz el rico despre-
ció al pobre, el fuerte oprimió al dé 
bi', los que nadaban en la abundan-
cia miraban con desdén a los que 
nada tenían. Se apoderaron de sas 
sudores, de los destellos de su inte 
licencia, del fruto de sus amores, en 
una palabra los hicieron esclavo?. 
Y para cohonestar su modo repro-
chable de proceder, para acallar loa 
gritos de su conciencia, para que los 
eme llevaban el estigma de la servi-
dumbre, que eran los más numerosos, 
alzasen su voz, voz que podría ase-
mejarse al rugido de las fieras en-
jauladas, se llamó a la veligión, a la 
política y a la filosofía para que 
aprobasen aquella ominosa esclavitud 
y por boca de sus más eminentes ^ i -
presentantes contestaron: "El repo-
so es la felicidad de los dioses: no 
estarán allá con ellos los que aquí 
no son semejantes a ellos." "Ea na-
turaleza ha hecho desiguales a los 
hombres; el alma del trabajador se 
diferencia muy poco del bruto que 
trabaja a su lado." "La libertad y el 
trabajo son incompatibles; quien ha-
bitualmente en él se ocupa es inca-
paz ̂ de los derechos de la ciudada-
nía" y entonces fué cuando se le-ü 
aprisionó más fuertemente, habiendo 
amasado con sus lágr imas y con sus 
sudores los ladrillos de miles de sun-
tuosos edificios, edenes de aquellas 
señores, monstruos de la humanidad. 
&u vida deslizábase triste, melan-
íouca, en medio de vejaciones s i n n ú -
mero, gnfaulados sin poder batir I m 
alas hacia las regiones de la libertad, 
^oro un día con el nacimiento d-^l 
salvador, gorjeó la alondra Jie la es-
peranza, y los obreros y el mundo 
en.ero oyó de los divinos labios de 
• • V i , a(luelIas hermosas palabras: 
«o hay más que un Señor, la ver 
oau os hará libres, sois hijos de an 
«ismo padre" y alboreó la aurora 
vr^vf ühertad y los hombres, ricos 
y pobres, sabios e ignorantes se abra-
zaron como hermanos. 
b r í L ^ más• para glorificar la po-
« a , el Rey de reyes, el que da aíí-
L a famosa marca de fábrica de la Víctor . L a V o z 
del Amo." representa lo mejor que existe en materia 
de música. E s t a marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Víc tor , 
! Victrola y Discos Victor lee í t imos . Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
i CESANTE TODO E L PERSONAL DE 
CORREOS EN G U A N T A N A M O 
LOS ASCENSOS E1V EL EJERCITO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha firmado el Decreto por el que 
son ascendidos para cubrir las pla-
cas vacantes de Jefes y Oficiales del 
Ejército, los diez y seis militares a 
quienes corresponde por antigüedad y 
Belección, según la lista recientemen-
te publicada. 
PERSONAL CESANTE 
E l Director General de Comunicado 
nes, coronel Hernández, dió cuent? 
ayer al Jefe del Estado, de haber 
ordenado la cesant ía de todo el per-
Fonal de Correos de la Estación de 
m ¡ 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
Si tuviera Vd. el privilegio de escoger entre 
dos conciertos donde pudiera oir en la misma 
noche un notable programa de música, uno inter-
pretado por los primeros artistas del mundo, y el 
otro ejecutado por cantantes poco conocidos, nos 
permitimos preguntarle ¿cuál de los dos elegiría? 
Seguros estamos de que decidiría, sin va- " 
cilación, por el concierto donde aparecie-
ran los artistas que gozan de mayor 
fama. Es ésta precisamente la razón 
por qué debe adquirir para su hogar 
una Victor o Victrola y una colección 
de Discos Victor. 
Los primeros artistas del mundo 
impresionan únicamente en Discos 
Victor. Los más grandes cantantes, 
los más célebres concertistas, las bandas 
y orquestas de mayor renombre, todos 
están a su entera disposición en la 
Victrola. 
Tenemos una gran variedad de 
instrumentos Victor y Victrola. Nues-
tros revendedores le mostrarán con 
la mayor satisfacción nuestro surtido 
completo, así como tocarán en su obse-
quio cualquier disco Victor que desee Vd. oii 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
n V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co . , C a m d e n , N . J . , E. U . de A . 
Victrola XVH 
Victrola XVII, eléctrica 
Caoba o roble 
Guantánamo, a consecuencia de la, 
amenaza de abandonar los destinos si 
r.o se les aumentaba el sueldo. 
De esta amenaza se ha dado cuen-
ta a los Tribunales de Justicia, toda 
vez qup constituye un delito previs-
to y penado por la Ley. 
Para sustituir al personal cesante 
de Guantánamo, se ha dispuesto la 
«alida de esta Capital, de empleados 
competentes. 
NUEVO TOCAL DEL COMITE EX-
PORTADOR DE AZUCAR 
E l Presidente ha firmado un decre-
to nombrando al señor Ernesto Lon-
ga vocal del Comité Exportador de 
Azúcar, en susti tución del señor Ig 
tacio Almagro, que ha renunciado di-
cho cargo. 
" T r o y T r a i l e r j 1 " 
Transportan los autocamión ea 
pero de peso ligero? Aquí es pcsi 
fuerza de reserva del autocamión 
cesarlos viajes de retorno del auto 
dr ía arrastrar cuatro veces el P^ 
pació disponible. Ponga uno o más 
con el autocamión. Se adaptan es 
bida 1 y media a 5 toneladas. Cual 
de usted carga muy voluminosa, 
ble doble economía, utilizando la 
en cada carga y evitando los inne-
camión vacío. E l autocamión po-
so de esa carga con suficiente es-
CARROS DE REMOLQUE TROY 
p talmente a esas condiciones. Ca-
quler tipo^'de caja que se desee. 
[oOSf-̂ 'llfsglMbllí, I L E S 
Véase cpmo un fabricante de galletas reduce su costo de trans-
porte a la mitad. 
Dos proniedades exclusivas del cARRO REVERSIBLE TROY que 
contribuyen a l funcionamiento cómodo y economía de tiempo, son 
sus ejes especiales de automóviles que permiten que sigan al tractor 
a todas partes, aún en los caminos angostos, y su invertibilidad que 
permite que el tractor t ire de cualquier extremo del tren o le haga 
retroceder en cualquier parte y a cualquier distancia bajo control 
perfecto. Uno tiene que ver funvionar los CARROS REVERSIBLES 
TROY para poder apreciar completamente por qué pueden reducir el 
costo de transporte a la mitad. Cabida, 5 toneladas. 
Concederemos terri torio exclusivo en donde aún 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M A P N Y 
ESTABLECIDA 1884. 
CABLEGRAMAS: 1S76 BRGADWAY 
Wagonworts Nneva York, Nuera York. 
Fábr i ca en Troy, Ohío, E. U . A. 
mentó a los hombres y a los ani-
males, nació pobre, vivió pobre y 
pobremente murió. Y en el sermón de 
la montaña , cuando publicó el divl-
j no código del amor, dijo que eran 
i bienaventurados los pobres de espl-| 
I r i t u , los que pasaban por la t ierra 
f mirando al cielo sin poner el cora* 
| zó'i en las cosas de aquí abajo. Y n>) 
| sólo esto, quiso que los desheredades 
j de la fortuna, a quienes tan tierna-
monte amaba, fuesen solícitamente 
atendidos por los que nadaban en los 
mares de las abundancias. Por estr> 
ler, recordó la solemne obligación de 
dar a los pobres los bienes que les 
soVraban, los superfinos/"que son pa-
trimonio de los que nada tienen. Y 
d^ade entonces, desde que Jesucristr-
pronunció tan memorables palabras^ 
el dar la limosna háse visto clara-
mente convertido en un graye pro 
cepto, y los que no lo cumplieren en 
el día grande y terrible oi rán de la 
boca del Salvador aquella formidable 
sentencia: apartaos de mí, malditos; 
id al fuego eterno, porque tuve ham-
bre y no me disteis de comer, esta-
ba desnudo y no me cubristeis, sufrí 
necesidades grandes y no os acor-
dasteis de socorrerme. 
No hay duda que existe un grave 
precepto de dar la limosna al pobre,, 
que se convierte en una , fuente in-
agotable de bendiciones y dulc ís imas ; 
consolaciones para los que lo cum-
plen. Pero desgraciadamente los pu-
bres tienen un enemigo formidable 
que les roba lo que de derecho les 
i pertenece: el lujo y la moda. Y no 
se puede poner en tela de juicio; la 
mujer es naturalmente compasiva y 
iñs fibras de rv» corazón conmuéveu-
se fácilmente ante la miseria y f l 
infortunio, pero la vanidad con har-
ta frecuencia ahoga esos nobles sen-
timientos, y pervierte sus caritativas 
inclinaciones, haciéndolas egoístas y 
hasta crueles. Y lo supérfluo, pro-
piedad de los que no tienen puestb 
en el banquete de la vida, de r rócha r -
lo en frivolidades, en pagar tributa 
a la úl t ima moda, en cambiar uno;3 
cintajos, quizás algo descoloridos, en 
comprarse un traje para hacer coro 
con las "elegantes" y lucirlo en ut. 
gran baile, en apropiarse frascos de 
olorosas esencias, blondas y encajes 
y mientras tanto los pobrecitos qnsi 
ayunen, que anden desnudos. Seño 
ras y señor i t a s : Dios, no os concedió 
los bienes de fortuna para derro-
charlos en miles de caprichos que 
halagan vuestra vanidad, os los dis-
para que fuéseis fieles administrado-
ras. Los bienes que os sobran no son 
para malgastarlos, son para los po-
brecitos, para los que nada tienen; 
no podéis, pues, disponer de ellos se-
gún os agrade, tenéis que camplir 
el precepo del Salvador, socorrer coi-
ellos a los Indigentes. Pero, por des-
gracia, cuántos abusos hay que la-
mentar. Señoras y señor i tas : no os 
importa gastar trescientas pesetis 
en un sombrero, veinte en una plu-
ma para adorno de vuestras cabezas, 
miles en trajes que quizás pronto 
a r r inconá i s ; no vaciláis en compra»* 
joyas que equivalen a una fortuna-
solitarios con cuyo valor tendríar . 
para comer muchísimos hambrientos, 
no omitís sacrificios por vestiros 
conforme a ],a últ ima moda y no obs-
tante cuando a la puerta de vuestra 
casa, o cuando con lujo deslumhra 
dor cruzáis las calles miráis con tn-
diferencia, si no con repugnancia, al 
pobre que os tiende la mano en de-
manda de socorro para un hijo que-
rido, para un padre desvalido, para 
una madre imposibil i tada. . . 
No os olvidéis que "recibisteis el 
oro, no para que lo prodiguéis en el 
adorno de vuestro cuerpo, sino para 
salvar y nutrir , a los pobres." No ol-
vidéis qeu hay un lujo, que como la 
sangre del Inocente Abel, clama ven-
ganza al cielo, porque es fratricida 
y se alimenta y vive a espensas de1, 
presupuesto del pobre. 
No olvidéis la terrible sentencia 
que Jesucrisao lanzará en el día dei 
Juicio contra los ricos que se olvi -
daron de los pobres: Tuve hambre y 
no me disteis de comer; tuve sed y 
no me disteis de beber, id, pues al 
fuego eterno. 
Fr . Jo sé FIgueiras. 
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C E M E N T E R I O 
P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
A l iniciar esta sección, y antes da 
(•?ílrar de lleno a la información dia-
rkí, creemos oportuno dar algunas 
/iotas his tór icas del Cementerio de 
Cj .ón, noticias que seguramente Ig-
noran la mayor ía de los habitantes do 
la Habana, y -lúe no deJan de ten-ír 
iu .erés . • 
Con el crecimiento de la población ¡ 
de la ciudad, se veía llegar el momeai 
lisonjera opinión que hacen resaltar 
'odos los que han escrito notas bio 
gráficas de eŝ e noble hijo de Gali-
cia nacido en el Fervol el 3 de Julio 
de 1810, y que vino a Cuba con sus 
padres a la edf.d de seis años, i ng íe -
niindo en la Ejcuela de Náutica a los 
coce. 
Los biógrafos de don Calixto Loira 
nos .iicen que fué un aprovechadfsi-
ío de que no s j r í a suficiente y capaza nio 
el Cementerio de Espada, y al llegar 
el año 1876, era casi imposible seguir 
efectuando enterramientos, y al efec-
to, por decreto del Gobierno General 
üe 30 de Septiembre de 1878 se or-
c t n ó su clausura 
Gobernando ía Isla de Cuba el G v 
ue. al dü la Pezuela, por los añoe 
l^Sé, auvo ya en esa lejana época la fe-
liz idea de dotar de un Cementerio 
Modelo en memoria del Gran A l m l -
í a p t e Cristóbal Colón, descubridor 
áxi las Amér icas . 
La idea del General Pezuela, tuvo 
iavorabie acogida entre las clases pu 
dientes y directoras de la Colonia y 
también aprobaba con beneplácito po"* 
el G-biev-no de España , autorizando 
a Pezuela para que iniciara con Vai 
objeo una suscripción en todos los 
t!. minios españoles, la cual encabezó 
Pezuela con m i l pesos fuertes. 
Habiendo cesr.do el Gobernador Pe-
gúela en el mando de Cuba, po^o 
ti?mpo después fué dejado el proyec-
to dormir, hasta el año 1858 en qu3 
el Ayuntamiento promovió el proyec-
to de construir un gran Cementerio 
romo lo exigía la importancia de la 
capital, eligiendo para ello suficieare 
terreno a las faldas del Castillo dei 
Príncipe. 
P l Gobierno Eclesiást ico hizo sabet 
eu^ derechos haciendo resaltar que 
ero, de .su it 'Tisiicclón y por real ov-
df-n re 1862 se autorizó al prelalo 
para edificar una necrópolis , siemrpe 
que se ciñese a las disposiciones do 
!a ley. 
Más de dos años se emplearon su 
los estadios, hasta que al f in se con-
-"'.6 al ilustre Dr. D. Ambrosio Q-cmi-
zález del Valle ordenar los anteceden-
tes y presentir sobre el proyecto 
rna Memoria. 
Había depositado en el Banco Es-
pañol la suma de $203-991 en oro a 
d.-spo,1'ción del I lus t r ís imo Sr. Obis-
po don Félix Solans. 
Se adquirieron unas cincuenta y 
cuatro m i l hec táreas de terreno al 
poniente de la Loma de los Jesuí tas , 
aumentados después con las de las 
í incas "La Campana". "La Novia ' 
' La Currita", "La Portuguesa" y "Sa^ 
Aftonio Chiquito" nombre este úl-
timo que daba el populacho a la Ne-
crópolis, hasta no ha muchos años. 
Se abrió un concurso para la obra 
y en Tullo de 1871 fué premiado f l 
nue llevaba por lema " P A L L I D A 
IIGRS", del cual era autor don Ca-
lixto Lciva, un eminentísimo arqui 
ostudianto, haciéndose piloto, 
abandonando la carrera de marino al 
segundo viaje, obligado por una gra 
ve afección de la vista; pero carác-
ter tenaz, se hizo en muy poco tiem-
i o arquitecto, estudios que hizo en 
la Academia de Nobles Avtes de San 
Fernando, de Madrid, pensionado por 
Triníaad. E l C.eneral Albear lo tuvo 
como colaboraior en la magna ob-a 
del Canal de Vento. 
Cuando sólo tenía 31 años, ganó 
pn noble conc irso el premio para Ir» 
construcción del Cementerio. La poi*-
• ada solo es vificiente para dar -ití-
putac 6n a un artista. 
Es de un puro estido bizantlio, 
.siendo admirada por los extranjeros 
<;,ue nos visitan. 
Eóta monumental portada tiene 
doce metros d i al tura en su primer 
cuerpo y un ático de diez, coronado 
"ior varios gr ipos escultóricos gl -
'J a n t é e o s , insoi rac ión genial que da 
al Moiumento un grandioso aspecto 
de majestad sobria. 
Ena:rorado de su proyecto el i lus-
tre gallego, se dedicó en cuerpo y 
alma al trab--v!o. y a consecuencia, 
>-?e esta ardua y ruda tarea, minó su 
E.a'ud al extremo de que sucumbió 
entregando su alma a Dios el 27 de 
Septiembre de 1872, siendo sepulta-
do en la "Gater ía Tobías" , obra sub-
t e r r ánea de nichos, la cual fué es-
•renada por su autoh, ocupando el nü-
mero 1. 
¡C» án ajeno es ta r ía Loira de que 
construía su úl t ima morada! 
Y como dice muy bien Venusto, al 
hacer r.na resei-a sobre el Cementerio 
de Colón que "tan noble arquitecto 
espiera un pequeño monumento en el 
€ementerIo que cons t ruyó" , y nos-
otros agregamos ahora que bien po-
dían tomar la iniciativa los ferrolanos 
para hacer algo, aunque fuera muy 
modesto para honrar y perpetuar la 
memoria del insigne hijo del Ferrol , 
iniciativa que estamos seguros ser ía 
acogida y secundada por todos loa 
gallegos, españoles y cubanos. 
La colocación de la primero, pis-
dra fué el 30 de Octubre de 18/1> 
a las nueve de la mañana , presi-
f'iendT dicha ceremonia don Blas Ví-
rate y de las Heras, Conde de Vi1 la-
nueva 
No Iray que discutir que el Cemen-
terio Católico de Colón, es una de 
3os mejores ^el Mundo, encerrando 
fu ' '¿cinto gr-vndiosos monumentos, 
a'gunas prodiuciones de afamados 
aitistas. 
Seguramente los habaneros no le 
t^cto, uno de los colaboradores diJ. j dan la importa acia debida a su Necró-
insigne cubano el General A I - ) pulís, ignoranio las obras de gran 
near, quien reunía además de sus , méri to que en ci se encuentran, 
condiciones de notable arquitecto '•a l Nosotros iremos dando a conocer 
v.e ser uno de los hombres mág bue-. algunas de laá muchas para que no 
nos y honrados que pisaron esta tierra, > sean ignoradas y sí admiradas. 
D e C a b a n a s 
.Agosto, 31. 
I iA DELEGACION DE I .A SU-
CUBSAXi DEjC BANCO NA-
CIONAL EN CíUAHAJAY 
a las tres de la tarde del domingo 
último, efectuóse en este pueblo un ac-
to por dem&d trascendental y que ofre-
ce a esta Comarca, facilidades y progreis 
íics. El nombre de la referida Institu-
ción (Banco Nacional Cubano), basta 
sencillamente para afirmar lo dicho. 
Desde hoy liene esta comarca lo que 
desde hace fechaa debía haber tenido 
con al ventaja ahora de que será regida 
la expresada delegación por el señor 
Carlos Ltojas, Director de La Sucursal 
en Guanajay, de la que depende esta 
agencia y uereonalidad muy respetable 
y un perfecto caballero. La agencia se-
j;í administrada por el jeten Armando 
Kodrígucz, culto givanajay€nse que en 
la sucursal de Guanajay y bajo la ad-
ministración del señor Rojas, adquirió 
1c s conocimientos bancarlos. Y recono-
cidos por el señor flojas la honradez y 
solitudes de dicho joven lo designó para 
c-1 importante cargo. 
La concurrencia que psietió fué nu-
ble y su gran deseo de ser útil a cuan-
tos deseen tstar interesados con la po-
l'Vilarlsima Institución. Hizo la presen-
tación del señor Escobar, importante 
personalidad del Banco Nacional, quien 
vino de la capital a dar rr.ás real<« al 
uno que se celebraba. Terminó el se-
ñor Aixalá su discurso, celebrando a las 
Icliisimas damas que se hallaban pre-
sentes, laa cuales según el respetable y I 
íiaiante orador, perfumaban el ambiente 
cual lozanas rosas. (El que esto escribe 
so adhiere al oportuno pensamiento del 
señor AlxalA.) 
Terminaron los discursos con las ma-
i'-'festa clones que hizo el señor Antonio 
Descalzo, empleado del Central Mexc*-
«lira, expresando la gratitud del comer-
cio de Cabanas por el progreso que re» 
presentaba pa^a el pueblo por las gran-
des ventajas y comodidades que produ-
cirá "La delegación." Dijo también que 
sentía verdadero entusiasmo por la mis-
ma porque ésta constituía para el pue-
ble- de sus hijos, un bienestar por mu-
cfco tiempo deseado. 
Figuraban entre loa visitantes de Gna-
rajay, además de los ya mencionados, el 
acaudalado hacendado señor Patricio 
Síinchez y ftl contratista y comerlcant» 
señor Valentín Navarro (mi amigo Inti-
mo desde la niñez), el señor Juez Muni-
merosísima, principalmente el elemento' cipal, el señor Astiazarain, socio de V. ri;asculino, Jado el carácter de la asen-
cia. 
De la vecina villa de Guanajay asistid 
nutrido público, contándose entre éste, 
la primera autoridad municipal, señor 
Martín Mora, quien dió pruebas de ser 
un concienzudo orador. 
Su discurso basado en el patritismo 
del "Banco Nacional," exp'tso claramen-
te que las entidades ospaiiolas, cuzanas 
Navarro, el señor José Bulnes, el señor 
Lanza, Secretarlo del Juzgado de Ins-
trucción, el doctor Santiago Codlna, un 
í,rupo de empleados del Banco y de la 
sucursal, de la expresada villa de Gua-
i f jay, el vizcaíno empleado en la Zona 
Fiscal y otns muchas más personali-
dades que no menciono por no recordar-
las en estos momentos. De las seño-
ras y señoritas mencionaré a las que 
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y americanas se han identilicados en el j f.horá recuer.io, rogando con toda serie 
<-raen do oís negocios, recordando a to. dad me dispensen las que deje de nom-
«los los presentes los servicios prestados I brsr; pero antes es de justicia decirles 
al país por el Banco Nacional en mo-! que el mayor encanto y atracción del 
mentos de verdadera crisis El señor: importante acto que se celebraba corres-
.lo&é Mana Valdés, profesor de In^truc-| pendía a ellas po ría belleza de sus ros-
ion Publica y también de Guanajay,] tros y la delicada toilete. 
de la palabra demostrando elo- | Señoras: Clotilde Pérez de h'zo uso cuten temonte 
guez. Estela -Alonso, Luisa Salazar, Tel-
i/iii Delgado y otras. 
Espléndidamente fué obenquiada toda 
':1 concurrencia con espumeso champán, 
cidra y otros licores, dulces finísimos 
y exquisitos tabacos. 
El act'i amenizado per una exce-
u i te orquesta. , fr o i i i ^ 
l«altiii;..- . i , iear que en el discurso, el 
Sfrixor José Aixalá hizo notar la presen-
cia de la respetable y elegante dama 
: Americana Aramburu de Codina, para 
Rojas, i enaltecer una vez más las grandes vlr 
ôn su verbo oratorio la y.merlcana Aramburu de Codina, María I tv-i«s de su señor padre, don Joaquín 
e Descalzo, Amella Val- | Arambarn, esclarecido hijo de Gua-
í rajay, el cual, en todas las" é<pocas do 
pa- ( Señoritas: Asunción Armda, Merce- su vida ha luchado sin temores por el 
r i grandeoimlento y cultura de su tierra 
y ni cual se le debe de considerar como 
ppiriota indigne, conceptos que fueron 
ra? uro sámente aplaudidos. Todo lo qu»; 
vale y significa on Cabañas presenció 
el acto qiu*! celebraba, hallándose entre 
catas personas, nuestro querido Alcalde, 
Chacho Rodríguez, empleados del Munl-
in portante solvencia del Bítuco Nacional. Josefa Trujlllo d< 
Hablo asimismo el señor José Aixala, • cós de Rodríguez 
i:!!1'^ h t , ^ 1 » . . ^ 0 0 ' iquien COn ffi?il ? i Tíorlt ^. 
l.ll.ra hijo sabor a los concurrentes las des Díaz. Angelina Lópe-z. Herminia Ve 
cualidades del señor Administrador do ra, Carmelina Prego, Dolores y Cari 
la sucursal de Guanajay. su carácter afa- drd Bermñdez, Ofelia y Eulalia Rodrl 
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cjplo, cuerpo médico y farmacéutico, ele-i ]0a rarranpiRtnti v tHiHaooo aa „„rí„„ mentes políticos, liberales y conservado- .' " I Cr' Tane\Bta3 y víl l isaas, se opoie 
a todo moviraiento intei-ventnr. ich, comercio en pleno, colcnos y hacen dados, el Juez y el Secretarlo Municipal, 
empleados del Central Mertedita y ele-
rmntos del pueblo. 
El señor Rojas hizo la presentación 
tln los oradores y abrió el acto, diri-
giendo brev.ís palabras a la concurrencia 
Venancio VAÜDES. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L D E B V T E 
Juan del Cerro ridiemlizív con tan-
to ingenio como gracia ciertas "bo-
ber ías ' ' protestantes. 
Sigue un notable ar t ículo de Alva-
rez Marrón titulado Notas de un emi-
grante. 
Icardi Blanca pregunta humorfsti-
camento dónde está la libertad. 
HImbellecen el número la ingeniosa 
"Llovizna" de Flardelis," el chispean 
portada titulada 
Cómica." 
'La serpiecie de la 
Es este importante bisemanario una | te ar t ículo de Calimete "Corrida de 
i a e « 
P A R A N I Ñ O S 
D E B I L E S 
Dr. Jqan Naval ra. 
"Jlidlcc Clrujanui, 
Certifico: 
Que he usado en los niños w 
biles y enfermizos, como alimen-
to, la leche descreniada en pol-
vo WAGNBR, Li-hiendo obtenido 
buenos resultados, en todos los 
POSO*, 
Flrmaoo rrr. jc.sn r ramrro, qjb-
nasl Matanzas 
de las revistas que mayor in te rés 
nos excita y qwe con m á s gusto lee-
mos. 
i^ln su vibrante editorial "E l patrio-
tismo "reitrógrado" encarece el fer-
vor patrióti-jo y el valor con que el 
cloro do Méjico, aauel clero tan cruel-
mente perseguido en otro tiempo por 
suegra'' la inspirada poesía de Pran 
cáseo S. Piedra "Lola y Marli ." , "Una 
carta del general Montalvo, "Cartas 
Abiertas," La ley del progreso, de J. 
M.. "Notas Sociales," "La Comedia Pe-
menina" do Ichaso y Apuntas tea-
trales df-, Z-
Hay una mordaz caricatura en la 
R E V I S T A ÍITTMCIPAL Y D F I N T E -
11ESFS ECONOMICOS 
E l ú l t imo número que acaba de pu-
blicarse de esta importante Revista 
de que es Director técnico el doctor 
P. Carrera J i stiz, contiene las si guien 
tes materias. 
Aviso de Administración. Ej Trasla-
do de la Cárcet, Los depósitos en ga-
rant ía E l Premio Carrera Júst iz . E l 
Premio a Ideas de la Revista Munici-
pal. Una súplica Bibliografía. La re-
forma Electoral. Sección Judicial. Der 
beres Prefijados. Sección de Consul-
tas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D É ' T Á ' M A . 
k í f t A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 




A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o i D Ó v i 
En la calle de Dragones entre 
dustria y Paseo de Martí fué ar" 
do a las once y cincuenta n1^,, 
de la m a ñ a n a de ayer por el 
v i l 6,324 que guiaba Emilio I 
lia Ruíz, natural de España, 
años de edad y vecino de Glon» 
el menor de catorce años de 
Francisco Herrera y Naranjo, ¡j. 
Habana, vecino de Parque y 
en el Cerro, el que recibió con -
nes en el pecho y cabeza ac ,:¡ 
ñadas de schock traumático. * ^ 
tido en el segundo centro de 
rros- sua'; 
Por aparecer el accidente ca 
chauffeur fué puesto en liDen^ 
Í M o l C ú t í s D e 
' E t h e ! C í a y f f : 
Ksa espión «da actriz, apare^ ra bajo la bandera Paramoun/jj^g^ 
Piosa por su hermoso cutis- & 
bvye su "dn-drable cutis al ¿ d0 Con. 
Mío de tocador lian1 ^ 
Nada hay V*?** n»1: 
ftmplo artíc 
puesto Kulnx 
rara quetnadiiras de fol;c y 
bi.'llantes, palidez, piel ásP«" ¿e re" .̂ 
m. Se usa en luffar de P/;l'0' - m »^ 
.Ulias rosa-las, consiga ĥ T y u 
botella de Oompuesto ^ " se s i 
encantada. Compilólo ,^ !., nHiic^n 
" )s los modernos dep-i' 
.s de tocador. AS/ia &r 
i anuncio. P"nl,tvinW« cnbt. 




periódico. En él so 
llistantánearnonte un "^'"^do 




A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
" I 
L . 
L a ¿ t a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
S u c r e a c i ó n , s u o e s a r r o f f o y s u s h a z a ñ a s . 
L a r e l a c i ó n q u e h a c e e l A l m i r a n t e i e l l i c o e ú e s u s e s f u e r z o s e n e l m a r 
El "DIARIO DE L A M A R I N A , " de-
seoso de presentar a sus lectores has-
ta los últimos detalles de la gran gue-
rra que tantos estragos ha causado en 
la humanidad, y afanoso de dejar pa-
ra la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas so^re 
el gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una. fiel t raducción de 
la obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar, el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios n i expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha ter-
minado; pero creemos que es un de-
ber del historiador y del periodista re-
coger hasta las últimas palpitaciones 
ele la inmensa conmoción mundial y 
confiamos en que nuestros lecto.es 
nos agradecerán esta fiel transcrip-
ción de las declaraciones del Almi-
¡ante Jellicoe, jefe de la gran escun-
dra británica que aun sigue dominan-
do los mares. 
El libro que traducimos a conti-
nuac ión no es un ramillete de lison-
jas, ni elogios diplomáticos, n i de ca-
ricias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conocimien-
tos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si es-
ta nac ión no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro en la 
tií-mpo p r o p i c ó o inclemente, en las 
inmet,.• aciones de los puertos del en?-
n.igo en que se hallaba refugiada su 
escuadra. Ocasionalmente nuestros 
harcon eran arrollados pov la presión 
oel mal aiempo, pero volvían a ocu-
l)a,i sus estaciones tan pronto como 
mejoraban las condiciones. Durante 
lo guerra, sin embargo, el adveni-
miento del sunmarino y del destró-
yer, y en grado menor el uso de ía 
! mina imposibilitaba semejantes di-5-
fof-iciones. 
Ninggún barco de gran porte podía 
constantemente recorrer las inmedia-
cionesi de las bases enemigas sin la 
ounstancias ha sido causa de la adop-
ción por el Almirantazgo de Scapa 
Flow, en los Orkneys, como base prin-
cipal de la Flota, y el Almirantazgo 
había determinado una estrategia na-
val en las aguas jurisdiccionales en 
la eventualidad de una guerra con 
Alemania, basándose en ia Idea de 
que la Gran Tflota dominaría el Mar 
del Norte, mientras la Flota del Ca-
nal vigilaba el Canal Inglés , conte-
niendo con esta combinación a la 
fuerza principal del enemigo. 
Para efectuar esite projósitc, se i n -
tentaba que la flota principsl de ba-
talla ocupase, según lo permitiesen 
' D ' V " • certidumbre de llegar a ser pronta- | ¡ ^ circunstancias, una Posición es-
gran conmoción cuyas vibraciones te víct .ma de ^ afca ñe log t ra tégica en el Mar del Norte dond'e 
! actuartía en apoyo de los escüadrones nos han afectado a todos. subunarlnos. Los dest.royers podrtan. 
CAPITULO n 
{ESTRATEGIA NAVAL GENERAL EN 
LAS AGUAS JURISDICCIONA-
LES. 
Apenas es sorprendente qne la obra 
y el propósitc de la marica Layan de-
jado hasta cierto punto de despertar 
el interés público durante el siglo 
transcurrido desde las guerras na-
poloónicss, única ocasión en qne los 
habitantes de este pa.'s sintieron que 
m seguridad dependía de la potencia 
marítima. En verdad, había tocado 
en suerte a un distinguido oficial de 
una marina, extranjera, el capitán 
Máhan, despertar el interés en este 
asunto y señalar la important ís ima 
influencia que el poder marí t imo ha-
bía ejercido y ejercería en la histo-
ria. 
Habíanse formado asociaciones co-
mo 1^ Liga Naval, cuyo objeto era 
ilustrar a nuestros compatriotas, y 
aunque se realizó bastante en esta 
dirteción, la mera necesidad de ape-
lar a esos recorsos era indicación del 
olvido de las lecciones que el pasado 
babía dado a la nación. 
Vo, por lo tanto, me siento justifi-
cado en exponer eí uso y al propósi-
to de la marina bri tánica. 
Los objetos principales a que se de-
dica nuestra marina pueder, sinteti-
zarse bajo cuatro epígrafes: 
*—Asegurar para los barc-.;»-. ingle-
ses el libre uso del mar, sin estorbos, 
siendo esto vital para la existencia 
de una isla, como la nuestra, particn-
larmentr. de una isla, ene no tiene v i -
adoptar una polftica 
i o actitud vigilante a distancia, siendo 
' el objeto de dicha vigilancia impedir 
'que los. barcos enemigos llegasen a 
j alta mar, donde const i tu i r íar un pe-
¡ ligro para nuestras comunicaciones 
mar í t imas . Ahora bien: una vigilan-
Es una sucesión de hechos que for- / es cierto, dar alguina medida de pro 
man una narración clara, interesarle,' tección; pero el radío de acción de los 
j - j f -i i „ i destrovers es muv limitado, y no po-
y a veces conmovedora, de fácil ,ec-, dían ¿ a n t e n e r S e en pl mar ^ente a 
tura, hasta cara las personas que j a - ^ a distante cesta del enemigo, n i aún 
más hayan visto el mar. ] reinando buen tiempo, por un período 
Añadiremos que el "DIARIO DE LA¡ sufeiente- Relevar periódicamente a 
\Madtma ** l . - j i t ' j j j " ' los destroyers era una impos bilidad, 
MARINA ha tenido la oportunidad de i debido a ¿ s 2randes xulmeros que se 
obtener uno de los primeros ejempla-1 necesi tar ían para ese objeto, 
res de esta obra y nos congratulamos! A mayor abundamiento, aun ouar-
por ser los que nos hemos adelantadji d.0 fuese posible sobreponerse a l pe-
r • i ^ • ' i . I l igro de los submarinos, los grandes 
a presentar a la atención de nuestros. barcos es tar ían tan expuestos al ata-
lectores esta histórica relación. que por los d^stroyers enemigos por 
la noche, al recorrer cualquiera par-
te cercana a las bases enemic;as, que 
da propia respecto a la a l lme- tación. Ciertamente sufrirían graves conse-
I I — E n la e"-ntualidad de una g m - | cuencias, ya que no fuesen hundidos, 
-ra ejercer una fuerte prestf n econó- I antes del transcurso de mne' os días, 
mica sobre r-1 adversario, negándole! ^stos hechos han sido reconocidos 
eí uso del mar. y obligándolo así a con anterioridad a la guerra por lo 
aceptar la paz- ' 1 ™al sc resolvió ad 
TIL—Análogamente, en la eventua-
lidad de una guerra, cubrir el paso 
y ayudar a cualquier ejército que re 
envíe a ultramar, protegiendo sus co-
r-uní^aciones y provisiones. 
^ T W d í L W — r ^ ' a m a n a d a a « = «e, m,erto 
Los anteriores propósitos se reali- ¡ circunstancias en que el enemigo ten-
zan de la manera más rápida y segu-' ga que pasar por un estrechi antes 
' ra. destruyendo las fuerzas navales ¿e i].eo-ar a ip mar 
armadas del -.nemigo y éste «s, por lo i ' r^g0 probabilidades de interceptar 
tanto, el prLoer objetivo de nuestra a los barCos enemigos denenden en-
flota. La flota existe para, conquista! . teramente del núúmero de barers que 
la victor:a. \ desempeñan la vigilancia, y la distan-
Pero la historia ha demostrado ! d a a crie pueden alcanzar con la vista 
siempre que es oosa harto difícil im- i ios que están a bordo. Por ?a ncdhe 
; poner nuestra voluntad a un adver-! esta distancia es mu> corta, en una 
| sario naval más débil, y qu». en vez ! noche obscura no es de más de un 
I de darnos la oportunidad de destruir cuarto de mi l la v aún al amanecer, 
| sus fuer-ras navales armadas, mantie- , bajo las condiciones generales de v i -
! ne por lo general el grueso de estas i sibilidad que prevalecen en el Mar del 
fuerzas, la flota de batalla, en posi- j Norte, no es más de seis a ocho mi -
ciones seguras, en bahías fortificadas, Has. 
donde son una constante .amenaza1 joi Mar del Norte, aunque pequeño 
para las corjunicaciones por el mar | en comparación con el Atlántico, es 
de la potencia naval más fuerte, im- i una gran extensión de agua, como de 
poniendo a esta potencia una politl- 120,000 millas cuadradas. Su ancho 
ca de vigilancia, de manera que se i entre las islas Shetland y Noruega, 
pueda dar batalla al enemigo sí se i que es la parte más estrecha, es de 
da a la mar antes de que obtenga j leo millas, v sería necesario visrilar 
ventaja ninguna. j cnarentti millas más (el canal de FaJr 
La actitud vigilante en las grandes Island) si se desea establecer una pa-
guerras de la era napoleónica, la des- truHa a lo largo de esa linca 
plegaban nuestros escuadrones en La consideración de todas estas cir-
; de cruceros, barriendo hacia el Sur 
; en busca de barcos enemigas, co lc 
i cáudose en posición favorable para 
| llevar a la Flota de Alta Mar a la ac-
( ción, si se daba a la mar. 
| Esta política se había adoptado co-
1 mo resultado de la experiencia adqui-
| rida. en las varias maniobras navales 
- llevadas a cabo en años aniter-ores en 
1 el Mar del Norte. Estas maniobras 
i habían demostrado con bastante cla-
'• ridad que la política alternativa de 
| extender l íneas de patrullas de cru-
ceros al travos del Mar del Norte con 
9l objeto de vigilar a l enemigo, era 
inípracticable, hablándose domostra-
i do en muchas ocasiones que la eva-
! sión de una sola línea de patrulla 
I durante las horas de la obscuridad, o 
al amanecer, bajo las condiciones de 
vit ibil ldad que prevalecen u<malTnen-
• te en el Mar del Norte es cosa faci-
I Msima- Además una línea de cruce-
ros que ocupe posiciones regulares d!e 
| patrullas, siempre está erpuesta al 
•peligro de un ataque submarino; la 
! pérdida de los cruceros, Kogue, Cres-
i sy y Aboukir, lo demostró. También 
i se halda expuesta a un ata-no con-
! centrado por los barcos que surcan 
(la superficie del mar. 
Las órdenes de guerra dadas al Co-
I mandante de la Gran Flota, se ba-sa-
| han, por lo tanto, en esta idea gene-
| ral , y cuando la Gran Flota f;e dirigió 
i al mar obedeciendo órdenes del A lmi -
| rantazgo a las ocho y media de la 
i m a ñ a n a del día cuatro de Agosto de 
1914, su intención era adoptar esta 
I política general. La flota de". Canal, 
al mando del Vicealmirante Sir Ce-
I c i l Bumey, pe reunió en el Canal en 
¡ conformidad con las generales dispo-
i sicíones estratégicas. Los barcos que 
¡ tomaron parte en esre primer movi-
¡ miento de la Gran Flota comprendían 
i los escuadrones primero, segundo, 
I tercero y cuarto de batalla, con sus 
! cruceros anexos; el primer escuadrón 
! de cmcerosi de batalla, con su escua-
! drón de cruceros ligeros, forttlíicado 
! por el FalmoutL p el Liverpool que 
' ge le agregaron; el segando escuadrón 
i de cruceros y el tercero de cruciferos, 
j Estas disposiciones continuaron en v i -
gor durante unas tres semanas. Eh-
' toncos la fueife influencia del subma-
rino sobre la estrategia naval empegó 
a barerse semir. 
La» ideas que se abrigaban en los 
días anteriores a la guerra acerca 
de ia capacidad de los submarinos tu-
Vferpn forzosamente que modificarse 
después de una corta experiencia. En 
primer lugar se hizo evidente que los 
submarinos alemanes poseían un ra-
dio de acción y propiedades, marine-
ras considerablemente mayores que 
las de nuestros propiosi submarinos. 
Se había creído, por ejemplo, que era 
una hazaña considerable la de nues-
tros submarino.: el manaenerse en la 
mar durante cinco o siete días, y nun-
ca habían operado a gran distancia de 
la costa. Es cierto que los submari-
nos en una ocasión realizaron largas 
t raves ías como la que los llevó a 
Australia; P'.irc por lo general iban 
escoltados y hasta remolcados, y el 
número de días invertidos en i r de 
puerto en puerto no era ni con mu-
cho el período de tiempo durante el 
cual permanecían en el mar !os sub-
marinos alemanes. Además, sabíase 
que los alemanes poseían una superio-
ridad considerable en cuanto al nú-
mero de submarinos capaces de ope-
rar én ultramar, y la frecuencia con 
que se avistaban submaririos enemi-
gos al Norte, en Orkney y '.as islas 
;Shetland, a principios de la guerra, 
combinada con el hecho de que pare-
cía que el enemigo había establecido 
una patrulla regular de submarinos en 
el centro del Mar del Norte, hacía evi-
dente que los submarinos alemanes 
consti tuir ían una seria amenaza para 
nuestros grandes barcos-
La fuerza relativa en submarinos 
en nuestras aguas al principio de la 
guerra era cv,mo sigue: 
Alemanes: 
U Boats 28 de los cuales d.-l U - l al 
U-4 apenas eran aptos para operar 
en ultramar, pero eran tan buenos 
como nuestra, clase D. 
Ingleses: 
D Clase 8: de los cuales D- t no era 
nitiy seguro, y xas restantes unidades 
de la clase D no eran iguales a los 
U-boats. 
E Clase 9. 
Clase 34; B Clase 3: I mpropios 
para operar en ultramar y usados 
únicamente para la defensa local de 
la costa o en el canal. 
Los alemanes tenían también por 
lo menos veinte y cuatro submarinos 
en construcción, mientras nosotros 
construíamos 19, aparte de dos bar-
cos experimentales, que no dieron re-
sultado ninguno. 
De e^tos diez y nueve subinarinOs, 
varios eran del nuevo tipo, con arre-
glo al sistema introducido p.yr el Al-
mirantazgo <.n 1913-14 de ensanohai 
el á rea de provisión de estos barcos. 
Esta polítiica dió resultados trascen-. 
dentales y beneficiosos en la produc-
ch-u posterior .le esta clase de bar-
cos, porque nos permitió aumentar 
nuestras flotillas submarinas con ma-
yor rapidez «ie lo que hubiera sucedi-
do de otro modo. 
Un cambio en la práct ica naval an-
terior se consideró necesario desde 
los primeros momentos, por iue los. 
barcos que no se moviesen con alta 
velocidad,, particularmente en el ca-
so de varios barcos en compañía, co-
r r ían riesgos muy considerables en 
aguas donde podríamos esperar que 
surgiesen submarinos enemigos, a me 
nos que no estuviésemos protegidos 
por una pantalla de fuertes destro-
yers. Esta conclusión afectó los movi-
mientos y las operaciones de la flota 
de batalla porque el número de des-
troyers que nosotros poseíamos no 
era adecuado para formar una panta-
lla para una flota de batalla y para 
un escuadrón de cruceros de batalla 
que constantemente se mantenía en 
el mar. E l número requerido para que 
fuese eficaz dicha pantalla era por lo 
menos de cuarenta para la flota de 
batalla únicamenite, tal como estaba 
entonces constituida, y ese número 
40, fué todo lo que teníamos estacio-
nado en la base del Norte. L j . capaci-
dad para combustibles de los destro-
yers sólo bastaba para que nermane-
ciesen en el mar en compañía de una 
flota unos tres días y noches, mien-
tras la misma flota podía perraanecor 
durante un período de tiempo tres o 
cuatro Areces mayor- Además los des»-
troyers no podiían mantenerse casi tan 
constantemente en el mar como los 
grandes bnreos, debido a sus requisi 
tos en el sentido, de la limpie''H de las 
calderas y el ajuste de su más delica-
da maquinaria, así como la necesidad 
de dar, rio solo a la maquinaria, sino 
al personal períodos de dcscariso. Los 
grendes barcos pues, tenían dos . i l -
ternativas: bien permanecer en el 
mar sin una pantalla dio destroyers, 
o regresar a la bahía con los destro-
yers. En los primeros días se adoptó la 
primera alternativa, aceptándose el 
riesgo, aunque disminuyéndolo todo- lo 
posible, manteniendo los barejs en la 
parte septentrional del Mar del Nor-
te. 
No ta rdó en surgir un peligro más . 
Se hizo evidente desde los primeros 
momentos, ta l como lo habían espe 
rado muchos ocíales navales en vista 
del lenguaje usado por Alemania en 
la conferencia, de la paz, que nuestro 
enemigo se proponiía echar al agua to-
das las doctrinas del derecho inter-
nacional, siempre que le resultase eso 
ventajoso. Procedió, según este, a co-
locar minys en posiciones qi-e creía 
que ser ían ventajosas para sus opera-
ciones, sin atender en lo más mínimo 
a la seguridad, no solo de los barcos 
mercantes ingleses, sino también de 
los neutrales Se creyó, por lo tanto, 
muy probable que llevaría a r>abo es-
tos propósitos colocando minas en el 
Mar del Norte, en posiciones que es-
peraba que diesen un resultado posi-
tivo contra la Gran Flota, y que lo ha-
ría sin advertir a los países neutrales 
Por consiguiente, si se manten ía la 
flora de batalla en contímio movi-
miento en las aguas centrales y del 
Sur del Mar del Norte, aguas en las 
que el enemigo podía fácfllmente co-
locar minas oon poco peligro de que 
fuese sorprendido en sus operaciones, 
siendo así que podía llevarlas a fa," 
vor de la obscuridad, era evidente que 
podríamos correr riesgos considera-
bles sin que lo sospecihásenios. l ia 
única protección ser ía manteuer ba-» 
rredores de minas en constante ope-* 
ración por dtlante de la flota de ba-
talla. Pero el número d'í baired'ores 
de minas que poseíamos era comple-
tamente inadecuado para semejante 
tarea; y aún sí esto no hubiese sido 
así, llevar a cabo semejante opera-
ción hubiera impuesto la nec>.-£idad le 
reducir el andar die la flota, de bata-
lla a unos diez nudos, que es la má-
xima velocidad de los barredores de 
minas, y ademáás se hubiera visto 
obligada, a navegar en línea rtf-ta, sin 
zigzags, lo cual hubiera expuesto les 
acorazados a los ataques de ios sub-
marinos. 
E l primer efecto, por lo tanto, de la 
amenaza submarina, con .binada ecn 
la posib'.e acción alemana respecító ;'. 
la colocación de las minas, lué qu^ 
la flota de batalla limitase .sus mo-
vimientos bajo condiciones oiMirtarias 
a las aguas más septentrionales Je1 
Mar del Norte, donde se podía correr 
el riesgo de navegar sin la presencia 
de una pantalla de destroyers y don 
de era improbable, debido a la pro-
fundidad del agua y a la distancia de 
las bases enemigas, que los alema-
nes pudiesen colocar minas sin ser 
descubiertos-
Bll hefho de que esta conducta nos 
creciendo la amenaza de los- srubm-.i-
rinos y de los destroyers; me haT ía 
preocupado mucho en los días ante-
riores a la guerra, cuando yo expre-
sé la opinión oue el principio de una 
guerra naval ser ía un conflicto entre 
las 'embaroaciones peq/u^-ñas, mien-
tras se riiantenían separados los bar-
cos mayores y más valiosjs. Yo no du^ 
do de qüe esta opinión era generaL 
mente la de Jos oficiales do experien-
cia. 
E l movirl 'ento hacia el Norte d'e la 
flota de batalla se combinó como el 
establecimiento de ciertas «jreas ele 
patrullas de cruceros en el Mar del 
Norte. Estas áreas , a las que se dió 
bastante extensión, de propósito, erári 
vigiladas en vi r tud de un plan regu-
lar de nuestros escuadirones de cru-
ceros, moviéndose a bastante alta ve-
locidad, de manera que se redujese el 
riesgo submarino a un mínimum, 
mientras a l mismo tiempo mantenían 
una vigilancia tan eficaz como fuese 
posible, primero para interceptar los 
barcos de guerra alemanes que estu-
viesen protegiendo alguna incursión 
contra, nuestras costas o transportes 
o tratando de llegar a alta mar para 
operar contra, el comercio, y en se-
gundo lugar para cercioramos d'e que 
todos los barcos mercantes qve entra-
sen o saliesen del Mar del Norte se-
r ían reconocidos atentamente a fin de 
imponer el bloqueo. 
(ConHr.nará.) 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la TRES) 
'J-'&as de xa campaña, la de tener go-
hierno dócil a sus caprichos. Porque 
'& realidad es ^sta: un gobierno ana 
^•espivrta ruda oposición vive con in-
quietudes, pero con sólo los resol-
tes del .poder rectamente aplicados 
tiene bastante nara quebrantar, a .a 
'£a, la oposición más sañuda. Los 
wstritos reclaman constantemente fa-
C'"es personales o propugnan inte-
reses colectivo i para cuyo servicio 
^ ayuda de la acción oficial es inex-
cusable. Esta dit ta de favores se re 
^ t e más o menos, según el prestigia 
valía del diputado, pero siempr? 
^ jairas al desquite al amplio go3e 
ry tv* benevoll-ncias oficiales. Si se 
perdiera toda esperanza de poder, 
'03 distritos se desmoral izarían rán i -
Q^mente, 
^ El fenómeno re nota aún «n aqae-
regiones donde la tradición y ia 
'no- ia do vida ha creado órga-
3 de administración y gobiernos 
tal » 8 ' 611 Vizcaya la Diputación t o -
' B Cataluña la Manccmunidad, son 
. -aerosos inst-umentos de actuac^n 
^ i ' i e ios distruos, los diputados que 
_ entan con estas instituciones, aun-
^!pri0ean hostí,es al Gobierno Central 
eaen conserrar sobre sus distritos 
y asc«idiente de una eficaz tutela. 
aSÍ' se advierte Que esos dipa-
•'"jrp8 SOn 108 asiduos f.-ecuenta-
' l i - nt Qe los ^misterios, los más dt-
. . r ^ - rondaf1'ores del hanco az.u, 
ove 0" CltUd de m^rced6S o justicias 
Áuoin ~US rePrebentantes se deben, 
j e 0-\ mai.ltionen representantes t i -
Uj dn Madrid, para que las gestiones 
^CLin^153,11" ^ oposiciones irra-
dies o terminan en una revoia-
c'.ón, pa.'a la cual nuestras izquierdas 
son impotentes, y, desde luego, las 
dinást icas no la consentir ían, o e.a 
uur; capitulación vergonzante de la 
cual sólo quedar actitudes y palabras 
brindadas al tendido del sol. 
Un diputado albista, distinguido 
precisamente por haber a to rn í l l a lo 
áu influencia electorera en fuerza ele 
mcnopolíos del favor ministerial con 
todas las situaciones, fué el media-
dor entre los -sonjurados conservado-
reá y las oposiciones. Puestos de 
acue'do. se suscitó la votación del ac-
ta de Coria, donde, a decir verdad, no 
I-uceaban los intrigantes de la dere-
cha la caida del Ministerio, sino in-
ferirle una humillación, demostraaio 
el /alor de su apoyo al par que ente-
raaan a la izquierda que había en la 
mayoría elementos propicios a la cotí* 
fraternidad.Pero la actitud de Cierva 
gu«- había garantizado la lealtad de 
'a fusión conservadora, precipitó la 
acontecimientos Los conjurados se 
encontraron con la repulsa de una^ 
.parte de los conservadores, con la 
reserva expresiva de Dato y con la 
¡nt i tud de la Corona, dispuesta a 
censegui-i* a toda costa la concentra-
ción conservadora. En ella t rabajé 
Maura con la ayuda de Dato, y fraca-
saron los intentos ante la oposició.i 
de los ex-minístros complicados en la 
: .eligencia con l'as oposiciones. Apar-
tado Mauní, del empeño, aún el R-iV 
proc aró 1a concentración conservado-
ra, confiando poderes para ello al ge-
neral Miranda. Fué entonces cuando 
uno da los exministvos complicados 
dijo a los periodistas que la crisi3 
temaba un corso ilógico. Tan np era 
a í í . que el general llevaba muy ade-
lantados los t rábalos de fusión coi -
st-rvadora. No lo ha sabido por *!, 
narto lacónico siempre, sino por •d 
Conde de Romauones, a quiel el Gene-
ai visitó en su finca de Miralcampo, 
sm duda para explorar la actitud d ? 
les izquierdas f-ente al Gobierno 
íormac;ón. Romauones, al volver a 
Madrid y enconí rarse con un Gobierno 
^ám hez Toca, no recató su extrañaba 
por el suceso, cuya explicación «s, 
¿•'a embargo, fá^il. 
Cuentan las c-^ónicas ínt imas de la 
crisis que en la "Rosaleda del Reíi-
rG."entre el dédalo florido de los se»-
deroi embalsamados, topáronse do-i 
exminisL-os complicados en la conja-
ra con un diputado conservador dn 
los que de buena fe, sin aspiraciones 
í t eónd i t a s a prebendas, ansian única-
mente la afectividad de una ampl'a 
ccocordia. 
Abordó el diputado a los exminis-
t.:os, muy gozosos, diciéndoles: 
—Saben ustedes que Miranda lleva 
muy bien los trabajos para formar 
Gabinete de concentración. 
De los interpolados, uno guardó •'c-
s-erva directa; pero el otro no disi-
muló su enojo. 
— ¡Hombre —dijo—parece mentira 
aue crea usté i en eso! ¿De modo quf> 
Joaquín va a quedar por cuarta vez 
«:--n r idículo? 
Aludía el exministro a los infeli-
ces intentos del señor Sánchez ds 
Tr ca siempre que la Corona le con-
fió encargo de formar Gabinete. Y, 
en efecto, todos los esfuerzos de los 
conjurados encamináronse a evitar 
que "Joaquín" sirviese de tema a los 
caricaturistas teniendo que retirarse 
de nuevo a su domicilio como sim-
ple particular. Para ello conminaron 
a Dato a fin de que pidiese el Go-
bierno para el partido conservador, 
y va que el jefe, por su estado de 
salud, no pudiese asumir la cargu 
que aconsejara a S. M. el oportu-
no otorgamiento de poderes a fa-
vor del expresidente del Senado ^ 
todo esto un periodista repubiieanoi 
muy acostumbrado a recibir actas de 
los gobiernos monárquicos (com »t' 
nxción fallada con el Gabinete an-
terior) brindóse a servir de interme-
diario entre los conservadores de la 
conjura y las izquierdas. Simultánea-
mente éstas acordaron el veto a Mau-
ra y a Cierva, y aquellos proclama 
ron que no ent rar ían en la concen-
tración conservadora si no "se cal-
maban las izquierdas irritadas," A l 
mismo tiempo, los futuros ministro», 
hombres muy de sociedad, que jamáb 
frecuentan los modestos corros que 
lo.3 periodistas forman, los busca-
ban por todas partes para que co-
municaran a los cuatro vientos quev 
oyeran lo que oyeran, no había c o » 
centración conservadora. 
Dato decaído físicamente por la 
enfermedad, no se consideró con de-
recho a contrariar los deseos^ de sus 
exministros, máxime cuando estos ie 
r acor daban que a ellos y al partido 
debía cuanto era. Resuelto a per-
majiecer alejado de lo que ocurrie-
se accedió, no obstante, a i r a pa-
lacio para aconsejar al Rey que s i £?a 
formaba gabinete de homogeneidan 
conservadora, fuera presidido por el 
señor Sánchez de Toca. E l Soberano 
no vaciló más : confió los poderes 
al pretendiente designado, y éste for-
mó en pocas horas un Ministerio 
que, con alguna excepción, recog'a 
a cuantos personajes de segunda íl 
la se hablan señalado por su enem-
ga o incompatibilidad con Maura y 
con Cierva. 
El choque, por tanto, entre el Go-
bierno y el grupo de la mayoría 
leal al Gabinete caído habla de sobre-
venir Inmediatamente. Y, en efec.o 
en las primeras sesiones surgió un 
violento cuerpo a cuerpo entre Sán-
chez de Toca y Cierva, empeñado és-
te en aclarar la significación de Go-
bierno, y obligado aquel a congra-
ciarse con las oposiciones mantn-
ulendo e l deslinde ¡de responsabilidad. 
des con la política recientemente 
proscrita. 
Cierva no es un orador florido; su 
caracter ís t ica es la impetuosidad. 
Sánchez de Toca es, por el contrario, 
hombre cauto, de ironías aceradas 
Pero hasta ahora no se ha adaptado 
a su nuevo papel en el banco azai. 
tiene allí balbuceos y perplejidades, 
inesperados en hombre tan frío, tan 
culto y tan avezado a la polemice 
No pudiendo soslayar el rudo ataque 
de Cierva acusándolo de intrigante, 
iólo re le ocmr ló echar encima del 
adversario la enemiga de la extrema 
Izquierda. Ello enconó los ánimos en 
alto grado; y en las votaciones para 
Ja coristitución de la Mesa, los votes 
de los mauristas y ciervistas pusl?-
i c n en peligro la candidatura pre;?i-
dencial de Sánchez Guerra y derro-
taron, por fin, la candidatura minir,-
terla1. en la tílección de Secretario^;, 
no obstante haber apelado el Gobier-
no, no ya a los votos liberales, sino 
también, a la desesperada, a los do 
los republicam s y socialistas. 
Estamos, pues, frente a una situa-
ción insostenible. No parece proba -
ble que pueda resistir conflictos co 
mo el que supone la legalización del 
estado económico. Ha comenzado por 
Iz. humillación de pedir la fórmula a 
las oposiciones; y con ello no sólo 
suscribe todas las censuras del gru-
po conservador que le es hostil, sino 
que evidencia la propia Incapacidad. 
Sí el Ministro de Hacienda suscribo 
la fórmula, t ropezará con la oposi-
ción Irreductible de los ciento diez o 
ciento veinte diputados conservado-
res disidentes del Gobierno; y si la 
modifica fundamentalmente, aparto 
de que no ha de lograr el apoyo in-
condicional de la derecha, quebran-
tará el que hoy obtiene de la izquier-
da 
Por otra parte, la sola función de 
gobierno basta para qjie hacia él se 
polarice la oposición de todas lar 
fracciones. Republicanos y socialis-
tas renuevan sus reclamaciones por 
supuestos atentados al derecho de 
reunión y asociación; exigen el res-
•.iblecimiento de las garan t ías cons-
titucionales y la publicación de un 
amplio indulto general. Si cede a to-
do, el Gobierno dejará temerariamen-
te indefensos intereses sociales que 
por instinto de conservación busca-
rían su propia defensa; y si no cede, 
tendrá sobre sí todas las hostilida-
des de las izquierdas burladas y la 
de los elementos conservadores que 
desde el primer momento lo repu-
dian. 
Lecuérdese que la consti tución dfci 
Ministerio actual es prodominante 
plutocrát ica y caciquil. Su presidente 
representa la influencia política 
puesta al servicio de grandes intere-
ses económicos; sus ministros repre-
sentan antiguos cacicatos de Galicia, 
Castilla y Andalucía ; para Sánchez 
de Toca la calidad de hombre de ne-
gocios la de los Estados, Cuando el 
Conde de Romanónos era, en concep-
to de presidente del Consejo, execra-
do por su part icipación en grande? 
empresas fabriles y mineras, fué unc« 
do sus más valientes defensores el 
Jefe del Gobierno actual. No es del 
momento dilucidar nasta qué pumo 
es honestamente compatible con la 
garencia de los intereses públicos la 
part icipación directa en negocios In-
dustriales o mercantiles cuya suges-
tión puede embarazar el juicio v 
corromper la voluntad del gobernan-
te. Lo evidente es que esa fase im 
dustrlallsta del hombre político no 
es grata al vulgo, ni ha sido jamAr. 
s impát ica a las izquierdas. 
Igual pueda decirse de la condi-
ción caciquil de los ministros. Bur-
gos Mazo, Calderón, Prado Palacio, 
et i . , representan ese feudalismo po-
lítico, codlcloBj y tentacular, sob^e 
el cual se ha cebado la crí t ica de lo» 
tratadistas de nuestra decadenci?. 
Aún poseyendo honorabil ís imas pren-
das ,encarnan t ípicamente al políti-
co profesional, desvelado solamente 
por la dominación, entregado por 
completo a cultivar el feudo, a tener 
ciegos servidores suyos en todos l.»1? 
ramos de la administración, en to . 
dos~ los órdenes ele la actividad. Ra-
presentan un sistema de arbitrarie-
dad capq.z do toda violencia sobre el 
adversario y de todo favoritismo pa-
ra el amigo; sistema bajo cuyo cons-
tante patrocinio, en vastan comarcas 
de la Nación, vive el procomún sa-
queado, la ciudadanía opresa y la 
justicia en secuestro. En Orense, en 
Huelva. en Palencia, en Jaén, don-
de estos oligarcas con cartera do-
minan hace inuchos años, millaren 
de españoles pueden atestiguarlo. 
Cierto sabio de Grecia hizo uií viaje 
a Roma con el solo f in de ver el ros-
tro de un tirano; ahora quien quiera 
conocer una colección de caciques 
asómese a la tribuna del Congreso 
y mire al banco azul: "¡Son de la 
t ierra!" 
¿Es que olvidan las Izquierdas esca 
condición p lu t jc rá t ioa y caciquil del 
nuevo gobierno? No. Es que por el 
momento el Gobierno sirve a sus f i -
nes revolucionarlos o disolventes. Ha 
quebrantado el bloque derechista 
apoyado en el cual Maura hubiera 
afianzado el principio de autoridad 
al par que impulsaba las hondas in -
novaciones económicas y sociales 
que demandan los tiempos. Las la-
quierdas. reconocidas, ponen pof 
ahora en vacaciones la memoria. Pe-
ro pasa rá el período de tregua ê  
poetante en que el Gobierno vegeta 
más inquieto por la propia flanue;'a 
que por la ajena hostil idad-. . • 
¿Cuándo será la caída? Acaso esta 
tarde, tal vez mañana . No tiene ho-
ra segura, porque vive a merced del 
enemigo. 
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<ljjo hubiera sido un acto de infideli 
dad para los que habían muerto por 
ese ide'il. 
Además, dijo el Presidente, el tra 
tado destruye as cadenas do la opro 
^ión y da a las pequeñas uacionaiida-
dcs el derecho de vivir sus pn.pias 
vidas. "Esa, dijo, era la actitud amerí 
« ana y vo me alegro de habe/la defeu-
dido» 
E l rresidenic habló en términos, «n 
( om'Xsticos do la cláusula (h: Itratado 
que pn>scribe una organización obrera 
Internacional quo celebrará mi prime-
ra sesión en Wasbington el mes pr » 
ximo. Declaró que la sesión se celebra 
ría aunque iwira entonces lío hubiese 
sido ratificado el tratado por eí So-
pado. 
E L P R E S I D E N T E >V1LS0\ LLECIO i 
INDIAIVAPOI1S 
Indianapolis, septiembre 4. 
E l Presidente Wilson llegó a India-
mipolis esta noche a las siete para 
pronunciar el segundo discurso de su 
excursión por el Oeste en defensa (li-
la IJga do bis IVaclones. 
E l Presidente fu aclamado estrepi-
tosamente al dirigirse a los terrenos 
rie la feria del Estado para pronun 
efar su, discurso. 
EN DISCURSO DE WII.SOJN EN 1N 
DJANAPOLIS 
Indianapolis, septiembve 4. 
E l Presidente Wilson declaró esto 
roche ante una multitml de varios mi 
íes de personas que nadie creía que ia 
Mga do las Naciones hiciese imposible 
todas las guerras, pero que ól espera 
ha que hiciese "violentamente impro 
bable la g u e r r ^ 
Las secciones económicas y sobre 
r.rbitraje del pacto, dijo alejarían la 
guerra, convirticndola únicamente co-
mo un último rtuurso. 
Tics adversarios de la Liga de las 
Naciones habían discíitido solo tres de 
;os veinte y seis artículos del pacto, 
habían pasado por alto los artículos 
|ue harían improbable !a gnerrn. 
E l Presidente dijo que su excursión 
oratoria tenía por objeto en parte indi-
lar cuan "absolutamente ignorantes 
del contenido del pacto eran los que 
se oponían a la Liga," 
"Si saben leer la lengua inerlesa, no 
1 aonteienden como yo la entiendo." 
E l Presidente >Vilson dijo qne que-
rría olvidar v quo el pueblo olvidase 
qae había republicanos o demócratas. 
Yo soy americano, declaró y cam-
peón de los derechos en que cree Amé-
lica". 
Al oh- esto la multitud prorrumpió 
en aclamaciones que se redoblaron 
cuando dijo qoe n» abrigaba la menor 
duda acerca del veredicto. 
Algunas delegaciones, dijo el Pre 
sidente habían ido a la conferencia 
de París con cansas que no estaban 
dentro del radio de acción de la Con-
ferencia de la paz. A este respecto in-
dicó que en virtud del articulo 11 
tualquiera amenaza de guerra podía 
tier investigada por la Liga. 
Llamando a los adversarios de la 
Liga para que presentaren un "pro-
grama mejor para la paz, el Presideu-
le declaró que el caso era simple me nt» 
presentar algo mejor o guardar si-
lencio. 
No había ningún pueblo oprimid»; 
en ninguna parte, dijo, que no pudie-
l é obtener la atención para su causa 
bajo la Liga. No mencionó ningún 
nombre de pueblo oprimido pero suy 
oyentes consideraron qne se refería 
al caso de Irianda. 
Aludiendo a la solución del proble 
ina de Shangtung el Pre¿idei.te indir/» 
que el Japón repetidas veces había 
prometido devolver la península a 
China. No trató prolijamente del asun 
tu, sin embargo, pero lo mencionó 
dar énfasis a la declaración de que 
el pacto se negaría a reconocer la 
tratados secretos. 
¡Ojie Va Chico! 
2 ) ^ 0 e i m é d i c o s o n r i e n d o : 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
M E D A L L A S 
P E 
J E S U S N A Z A R E N O 
D E A R R O Y O A R E N A S 
ul el Almirante Barón Minoru Salta, 
recién nombrado gobernador genera' 
de Corea, anunció en una declaración 
exclusiva a la Prensa Asociada "algu-
nas de las cosas que esperaba realizar 
durante sn administración. 
Dijo que se abolirá el viejo método 
de castigos en Corea; que se conce-
dería el derecho de la libertad de pa 
labra, y, que un gobierno autónomo ¡ 
coreano see stable'cería en las aldeas : 
y distritos, con miras a la representa-1 
ción de Corea en la Dieta japonesa, ' 
E l correspcnsal aludió particular- ( 
mente a los azotes y excesos que se I 
cometían en Corea, como lo demues-
tran lasi fotografías de las víctimas de 
estos atropellos, cosa que parecía es-
tar fuera de lugar en un país civili-
zado como el Japón. 
E i Almirante Saito indicó que los 
azotes solo hacía cuarenta años quo 
se habían abolido en el Japón y quo 
estaba convencido que debían abolirse 
inmediatamente en Corea, habiéndolo 
acordado "sí el gobierno metropolita-
no, 
SE CONFIRMA L A OCUPACION D L 
KEEV POR D E N I K I N E 
Londres, septiembre 4. 
L a confirmación de la ocupación de 
Kier por las fuerzas del general De-1 «--————— 
nikine el leader antl-bolsheviki en el ¡ ^u extensión será dos veces mayor 
suroeste de Rusia se ha recibido por » qne la qUe ha estado bajo la jurls-
el Ministerio de la Guerra, 5 ̂ d ó n americana desde que salió la 
Las tropas del general Denikine to- \ última división de combate para la 
marón la plaza después de dos días de \ ¿orra natal, 
recios combates. 
Da 12,16,20,25 y 30 milímetros. 
/ O A ñ o s d e G a r a n t í a . 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habana y Compogtela.) T E L E F O N O A-8886. 
E s E n f e r m e d a d b e í E s t ó m a ó g 
"Esas palpitaciones del corazón son el resultado de una mala digestión, y esa dificultad 
al respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el estómago, atacan al corazón y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del corazón, ni el i o % padecen realmente de tales enfermeda-
des. Si la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace tiempo que habría desaparecido el mundo entero. Mi 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
Ud. se diagnostican erróneamente. No tiene nada en los pulmones ni en el corazón, su 
enfermedad 
E s d e l E s t ó m a g o 
y cuando la enfermedad es del estómago, en cualquiera de sus formas, bien sea cnspepsía, 
agruras, palpitaciones del corazón, pérdida de carnes, mal olor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los médicos más renombrados; la experiencia; el sentido común; todos en conjunto le 
indicarán el remedio sin rival: Pastillas del Dr. Richards, Pruébelas y será convencido." 
Q U E L A S 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
SEINTEXCIA D E M U E R T E PARA E L i 
DELATOR D E E D I T H C A V E L E ¡ 
París, septiembre 4. 
E l fiscal Wagner pidió hoy al con- j 
t-ejo de guerra la sentencia de muerte 
contra ííeorge Giastob Quien acusado 
de haber entrado en tratos sediciosos 
jcon el enemigo y de haber delatado a 
iFdilh Yayell quo fné ejecutada por 
los alemanes en 1915. 
E S T A D O S UNIDOS 
do y pronunciaré, y que espero que tío unn forma concreta, y la opinión 
contribuirán a aclarar .mucisos asun- general en la Cámara es que a menos 
tos hasta aqni sumidos en la obscuri- qije ocurra un accidente impre-.isto 
LOS HORRORES D E L B O L S H E T I -
KISMO 
Constantinopia, Tía Londres, sep 
tiembre 4, 
Más de mil pérsonas fueron ejecu-
tadas por los bolsheTikis antes de 
evacuar la ciudad de Yekaterinoslr en 
t i sur de Rusia, según despacho re-
cibido aquí de esa ciudad que contiene* 
una relación de las matanzas, relación 
hecha por nn médico que fué el prin-
cipal experto facultatiyo que esturo 
presente cuando se ahrieron las casas 
a cuyo interior fueron arrojados los 
cadáreres fle las yíctimas después de 
sn ejecación. 
Este módico, el doctor Robín, decía-
l a que las cabezas de las yíctimas 
habían sido aplastadas con martillos y 
<iue sus» cuerpos hbían sido horrible-
mente mutilados. 
Muchos de ellos, dice se hallaron 
<on piernas y costillas fracturadas 
a golpes de mandarria, encontrándose 
muestras de estas mandarrias en la> 
inmediaciones. 
E l médico relata el caso de nn ofi-
cial que fné alcanzado por las balas 
del cuadro y que pudo escapar de Las 
garras de los bolsheyikis que ataca-
ban con sus bayonetas a los heridos, 
haciéndose el muerto. 
Las organizaciones bolsheyikis de 
la ciudad habían sido dirigidas por 
(De la Prensa Asociada, por el bilo directo) 
WILSON Y LOS R E Y E S B E L G A S 
indianápolis, Septiembre 4, 
E n el discurso qne pronunció aquí 
están noche el Presidente Wilson alu 
dió a la próxima yisita de los reyes 
de los Belgas en los términos sigulen-
1 tes: 
| "En breye conciudadanos tendre-
I mos el inmenso placer de dar la bien 
yeaída a este lado del mar a la reina 
y el Rey de los belgas (aplausos). 
Y yo de mí sé decir que estoy prefec 
tapíente seguro de que yamos a hacer 
les comprender claramente qne no 
h/mos olyldado la yiolación de la neu 
tralldad belga, que no hemos olyida* 
d/» los agrayios intolerables impue? 
bre la escasez del azúcar llegan 
todas partes del país y tememos o,? 
sea posible aliviar la situación por ,'• 
gún tiempo todayía, 1 
E L MA?ÍIFIESTO~DE LA CONVPv 
CION SOCIALISTA AMERICaÍa 
Chicago, Septiembre 4. 
E l partido socialista nacional éñ 
ana declaración de principios adou' 
Uda hoy incondicionalmente apro. 
bó la contestación del soviet roso v 
el movimiento internacional socialís 
ta, condenando La Liga do las Kadoi 
nes. 
Los delegados se levantaron de n 
saito y estuvieron prorrumpiendo g 
aclamaciones durante varios minutos 
cuando se leyó el programa. El do. 
enmonto compara a la revolución x¿ 
sa con la revolución americana i 
1776, 1 
^ E l manifiesto adoptado dice en par 
«Declaremos nuestra solidaridad 
con los isabajadores de Rusia al 
r n trabajador nombrado Vatiakava y 
varios chinos, y los puestos principa-1 ¿T' " 
A medida qne se desarrollaba el juicio ]es «jp ^ administración soviet bajo 
Seidl parecía perder su dominio pro-! ^ha,, A«t«han pn manos de jóvenes de 
dad como resultado de !o que se ha 
dicho sobre esto. Yo me avergonza 
lia de mi mismo si discutiese esto 
| como demócrata y no como «mer'canc 
j Yo estoy seguro de que todo el que 
I t.-xaniJne la cuestión sin prejuicios 
partidaristas sino como americano ha 
liará en este tratado más cosas verda-
deramente americanas que las qoe ja 
más ffc; hayan visto en ningun docu-
mento anterior de esta índole. 
"'Lo que debemos advertir principal 
•.nente en ese documento, conciudada-
nos es que el primer tratado celebrado 
validez de los ^.tuuu» ^ i . ™ , , , , j gandes potencias que no se 
E l Presidente dijo qne podía mirar !í . í...„..„ / _ í t J o„ us.... 
«•ara a cara a las madres de los Esta dos Unidos orgullosamente porque ha-
bía cumplido su promesa de hacer to-
do lo posible para impedir que ocu 
irán nuevas kuerras. Esta Liga, dijo, 
es el único arreglo concebible el que 
impedirá el tener que enviar al ex-
tranjero a nuestros compatriotas den-
tro' do muy poco. 
E L P R E S I D E N T E E N RICHMOND 
Richmord, Indiana, septiembre 4. 
(Desde el tren especial del Presidente 
Wilson). 
Las críticas contra el Japón a can-
«a de la actitud de ese país ante la 
Cuestión de Shangtung no son justi-
ficadas, dijo el Presidente Wilson a 
i.na pequeña multitud que se reunió 
detrás del tren en übana, Ohio. 
baya hecho en favor suyó. Se hizo
para la protección de los pueblos dé-
biles del mundo y no para e) grande-
cimiento de los fuertes. Esa es una 
roble hazaña y se debe en gran parto 
a la influencia de grandes pueblos 
como el pueblo de América, en cuyo 
corazón se baja firmemente implanta 
do el principio de que nadie tiene el 
derecho de imponer su soberanía » 
ninguna otra persona, de que al dis 
poner de los asuntos de una nación esa 
nación o ese pueblo deben ser sus 
propios dueño!? y escoger lo que más 
les convenga. L a hazaña extraordina-
ria realizada con este tratado consis-
ie en dejar la libre opción a pueblos 
que jamás la hubieran conquistado 
por sí solos. Es la primera vez en la 
bistoria de las transaccio\es iníerna-
' clónales en que se ha realizado un ac-
E l Japón no pued actuar sobre es- > fo de sistcmática justicia y no un ac 
cuestión de Shangtung dijo el Pre t¿ de t.odicia de íwnqulsta. 
lente sino meses después de que 4.si qnere^ couside^r eslo , 
ta 
K.ide  
venga la paz, pero entonces estoj 
seguro que lo hará. Las críticas con-
tra 1 Japón no son justificatlas agre-
feó-
'̂ Yo creo que usted los derrotará, 
dijo alguien de entre la multitud alu 
diendo a los críticos.'* 
"Su caso es tan débil, contestó ol 
Presidente que no son difíciles de 
dominar. 
Después de salir el tren del Presi-
oente de Ubana, Mr. Wilson pasó al 
carro club y estuvo una h'<ra char-
lando con los corresponsales de pe-
riódico;». Se refirió a los detíUles del 
viaje y del tratado y contó muchas; 
anécdotas humorísticas relacionadas 
«;on anteriores excursones oratorias 
y coí\ ais negociaciones de paz en 
París. 
E l Presidente dijo que estaba muy 
complacido con su recepción en Co-
lumbus e hizo clara su atención a 
medida que prosigue el viaji; de tra 
tar de los detallas del tratado uno 
iras otros y -le exponerlos al pueblo. 
Indicó que creía que el mejor argu-
mento en pro del tratado es la ex-
plicación en claro lenguaje de su con 
tenido. 
no es probable que el voto vaya más 
¡illá de cien. Los partidarios del tra 
tado estarán en número d¿ 850, y 
habrí! muchas abstenciones. 
E l debate durará hasta muy entrada 
la próxima semana. 
Man-as Senbat, socialista uno eriti-
có el tratado, pero dijo quo votaría 
l o r é l . Paul Mistral socialista de la 
minoría declaró que votaría en con-
tra. 
E l partido socialista se ha dividido 
con motivo del tratado. Espérase que 
más de cuarenta d esus miembros vo 
tarñn por la ratificación, peroi mucho 
de los radicales y algunos de la nxtro 
ma derecha se negarán a ratificarlo. 
MUNICH A L BORDE D E E N TOLCAN 
Ginebra, miércoles, septiembre 3. 
Un despacho de Constancia dice que 
las tropas del gobierno han ocupado 
los principales edificios de Munich. 
Euertes patrullas están guardando el 
orden en las calles desde el lunes poi 
temor de una tentativa de comunistas 
y espartacos para derrotar al gobier-
no. 
Los comnnltítas han estado llevando 
n cabo una propaganda activa reden 
temente y han alistdo secretamente un 
considerable contingente ayudados pot 
los monárquicos. 
' ''Munich está viviendo al borde de 
un volcán, que puede hacer erupción 
vn cualquier momento".' concluye el 
despacho. 
Las comunicaciones telegráficas en 
tre Suiza y Munich se han suspendido 
parcialmente y se ignora la situaciór 
n - l H^ estab e  
pió y dijo que lamentaba todo lo ocu-j ̂ jm^g Sexos, 
" í^0* , x ' t , , ,>.. , ! Agrégase qne ocurró un saqueo a! 
E l comunista Sickerhofer, el según- mnjor en la ciudad antes de su 
do do los acusados declaró que se opo- :;Ta(.nación. 
i ia a] plan de Seidl de fusilar n los, 
prisioneros. 
Uno de los acusados de 
Gselí declaró que perteneció al pelotón 
y que se jactaba de haber "arrancado 
a tiros un corazón". 
E L NUEVO 4GOBERNADOR OE 
COREA 
Tokin, domingo, agosto 81. 
En vísperas de sn partida para Seo-
i E l T E R R I T O R I O WUE OCUPARAN 
a p e l l i d ó l o s AMERICANOS E N L A T I E R R A 
D E L RHIN 
Cobleza, Septiembre 4. 
E l Mariscal Foch, generalísimo 
aliado, ha determinado la extensión 
de territorio en la tierra del Rhln 
que será permanentemente ocupada 
por las fuerzas americanas, , 
t o i a ese sufrido pueblo. Yo he visto tablecer su república soviet y apl.i. 
' dimos a los socialistas de Alemania, 
Austria Hungría en sus esfuerzos pa. 
ra alcanzar la libertad. Condenamcs 
la contra revolución de Rusia respa', 
dada por los zaristas y las naclô  
nes de la Entente qne se esfuerzan 
para destruir la república soviet 
"Aprobamos la acción industrial 
lo mismo que la pilítiea en la Incha 
en defensa de las clases trabajadaris, 
Condenamos la Liga de las Naciones 
como la Internacional negra del ca 
pitalismo. E s la alianza consciente k 
los capitalistas de todas las naciones 
contra los trabajadores de todas las 
naciones. Declaramos que jamás 
brá una paz duradera hasta qne d 
mundo no se componga de una federa 
ción de naciones socialistas Ubm 
e iguales. 
Reconociendo la situación erítisa 
del interior y del exterior el partídt 
socialista de los Estados Unidos eí 
su primera convención nacional 
pués de la guerra se declara abierta 
e incondicionalmente en favor del mo 
vimiento socialista internacional. Pe 
dimos que se levante inmediatamente 
el inhumano bloqueo de Rusia. 
Exhortamos a los trabajadores*4c 
lo»; Estados Unidos para que hagan 
todo lo posible para restaurar y nian 
tener nuestros derechos civiles, a 
fin de que la transición del capitalls 
mo al socialismo pueda efeetnarse 
sin recurrir a las severas medidas 
qne ha hecho necesarias el depotlsnio 
autecrático, "IVlva el socialismo h 
temacionalI,, 
Se nombró una comisión de ste'.c 
para preparar un programa parmanen 
te del partido y nn nuevo programi 
para las actividades prácticas del w-j 
mo. 
su país desvastado donde no he con 
templado ruinas verdaderas, he visto 
que *us fábricas estaban despojadas 
de todo lo que habían contenido. To-
da la maquinarla con la cual podrían 
sus hombres volver al trabajo ha de-
saparecido y las partes de la maqu'.-
naiia que han podido llevarse han 
sido destruidas por expertos que sa-
bían la manera de inutilizarlas. 
"Bélgica fué una triunfante compe-
tidora de Alemania en algunos ramo1» 
de la fabricación y el ejército ale-
mán fué envido allí para poner fin 
a esa competencia, 
"Debín aplastar la independencia 
de ese pequeño país y no slmplemer-
te usarlo como puerta de entrada a 
Francia. Y cuando entraron en Fran-
cia no sólo combatieron cotra los 
ejércitos de Francia, sino que inutili-
zaron las minas de carbón de Fran-
cia, de manera que transcuriera una 
década o más antes de que Francia 
pueda abastecerse de carbón proce-
dente de sus fuentes acostumbra-
LA E C A S E Z D E L AZUCAR E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Septiembre 4, 
Las mermas de azúcar qne ahora se 
advierten en muchas partes del pai^ 
t u podrán aliviarse por algún tiemp<» 
todavía, según dijo George A. Zabr'c:-
kíe. Presidente de la junta de Nivela-
ción de los Estados Unidos, en carta 
ror-'bida hoy por el Senador Hitcii-
cock de Nebraska, demócrata. 
L a demanda es enorme y muy «¡n 
exceso de la cabidad de los refina-
do'es para satisfacerla en estos mo-
montos dijo Mr. Zabriskie. Quejas so-
la verdí-dera esencia del tratado por 
que en realidad lo es, entonces todo ¡^exacta en esa ciudad, 
lo demás relacionado con el documen-
lo apareceré bajo una luz distinta." 
E l tren especial del Preskjignte 
Wilson salló de aquí poco después de 
ías: dies-, de la noche donde hablara 
magaña. 
R O N C E E S CONCEDIDOS POR E L 
PAPA 
. . H A B L A WILSON E N RICHMOND 
Indianápolis, septiembre l . (Desde 
el tren especial del Presidente Wilson) 
E n líichmond, Indiana, donde so 
detuvo el tren del Presidente seis mi 
ñutos uua nuiltitud afluyó al andén 
pidiendo insistentemente saliese Mr 
Wi'.soi!. y cuando salió la prLnera 
(i-ama de la república y la contempló 
la multitud, pidieron un discurso del 
Picsld.-nte. Este dijo en contestación', 
"Yo estoy procurando explicar a[ 
pueblo lo que contiene el tratado. Pa-
ta saber esto os bastaría leer algunos 
Üc los discursos que yo he pronuncia-
TINOCO E N LONDIIES 
Londres, ( septiembre 4. 
Federico A . Tinoco, ex-Presidentc 
Provisional de Costa Rica llegó hoy 
a Londres en camino para Francia y 
España. 
Viaja de incógnito y ostensiblemen-
te en beneficio de su salud. En una 
declaración dada hoy indicó que su 
ausencia de Costa Rica daría al *Pxe 
sidente Interino Quiroz la oportuni 
î adi de arreglar las diferencias entro 
los Estados Unidos y Costa Rica, 
E l señor Tinoco negó enfáticamen-
te qne su misión a Europa fuese de 
carácter político. Dijo que iba a Pa-
rís para someterse a tratamiento mé 
óleo a su cuñada, viuda del ex-TIce 
presidente y Ministr ode la Gi'erra 
que fué muerto en Nicaragua poco an 
tes de salir el Presidente Tinoco del 
país. Esta señora todavía está muy 
afectada por el asesinato de su espo 
80. Después de su visita a París, el 
señor Tinoco y su comitiva se diri-
girán a Madrid. 
Roma, martes, septiembre 2. 
E l Papa Benedicto ha conferido la 
Insignia, de , Caballero Comendador de 
la Orden de Pió I X al Conde Galarza 
y Pérez Catauda, Ministro español en 
el Perú, y la Gran Cruz de la Orden 
de San Silvestre a Miguel Perea, de 
Montevideo. 
E l Papa ba nombrado a Joseph F . 
Stlllcmans, de New York, prelado do-
méstico suyo. . 
E L TRATADO Y L A CAMARA DE DI-
PUTADOS FRANCESA 
París- septiembre 4. 
Las fuerzas respectivas do los par 
tidaiios adversarios de la ratificación 
del tratado se delinearon durante el 
curso del debate en la Cámara de Di-
patados esta tarde . 
Los grupos opuestos están asumicr. 
E L JUICIO CONTRA LOS COMUNIS 
TAS BAVAROS 
Munich, miércoles, septiembre 3. 
E l juicio de los leaders comunistas 
bávaros acusados de haber asesinado 
i», los prisioneros que detuvieron en 
lehenes durante el levantamiento de*, 
mes de Febrero pasado continuó aqu? 
hoy. 
E l primer testigo de Importincia 
fué un artista, Berhard Hesselmann; 
quien testificó que Fritz Seidl fué res 
ponsable del asesinato. 
Seidl. declaró Hesselmann, portaba 
constantemente un revólver y ame-
nazaba disparar contra cualquiera que 
lo desafiase. 
L a evidencia contra Seidl tendía a 
demostrar que trató a los prisioneros 
con mano férrea. Se declara que acep-
tó miles de marcos a cambio de la in-
munidad para ciertos prisioneros. 
Seidl declrando en defensa propia 
lilegró que ios asesinatos le fueron im 
puestos pt>r Wiltíe Hansmann al man-
do del pelotón que ejecutó a Tos pri 
f-lomros. Hansmann amenazó con dar-
le muerte si se negaba, declaró Seidl. 
R O P A I N T E R I O R B. V. D. 
E S C O N O C I D A P O R 
S u E x c e l e n t e T e l a . 
S u D u r a c i ó n , 
S u P e r f e c t o M o d o d e S e n t a r 
E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o g i d o 
p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a * 
T o d a s l a s p i e z a s B . V . k s o n s o m e t i -
d a s a l a m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n 
E x i j a l a M a r c a d e 
T e l a R o ' i a . 
S í n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
M A £ E F O R T H E 
B . Y D 
BCSTRETAILTRADE Í
Hu? BATD. Compemy 
Márca Registrad» 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Camisetas B. V. D., corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U, A/> 
T H E B . i . D . C O M P ñ N Y 
NEW TOKK 
E L HOHEZSAJE A PEESIíIKG 
Washington, Septiembre 4. 
E n medio de los aplausos de los •te* 
nadores y espectadores el Senado en 
sesión pública confirmó unanimemen 
te el nombramiento de John D. Pérs 
hlng para el rango permanente 
general del ejército regular, en 
compensa de sus servicios como i«e 
de las fuerzas expedicionarias amen-
canas. Como señal de honor especial 
los senadores se levantaron todos p» 
ra manifestar sn aprobación. 
TERMICO LA COMISION DE REIA 
CIONES F A T E H I O R E S E L EXA-
MEN D E L TRATADO 
Washington, Septiembre 4. , 
l a comisfóú de relaciones Extc"0, 
res del Senado terminó hoy ?u lawr 
¡ sobre el tratado de paz con alemanifl' 
y después de adoptar cuatro reservas 
ja l pacto de la Liga de las Naciones 
i ordenó que se presentase el ríictanie" 
i al Senado con unas cuarenta enniie"' 
l das anteriormente incorporadas, 
j E l tratado, firmado en Tersalles w 
38 de Junio y sometido por el P^1' 
' dente Wilson por el Senado pasanrto 
¡ a la comisión el día 10 de Jnl'o, aíio-a 
I pasa a su tramite final en lo que aly 
j fíe a los Estadios Unidos, a saber: » 
; abierta consideración por el Sena» 
I para proteger a Francia y sobre om 
i tratados se ha pospuesto. . i 
I E l Presidente Lodge depolvers e 
! tratado al Sonado con informe w ¡' 
1 mayoría a fines de la próxim» 
j na. Un informe de la minoría V°T l0 
i demócratas opuestos a las oílJal!',ntxo 
i y a las reservas se presentara ce 
de tres días después y se es*"€ra ¡ii,, 
la consignación del traíado tom 
ce el quince de Septiembre, - " ^ s , 
que se Hegoe a la votación finaí »« ^ 
peran muchas semanas de debate^ ^ 
primera lucha será con motív(\ 
enmiendas de la comisión y <iê 'i,rp 
, vendrá 3n lucha final y decisiva so^ 
: las reservas, que sepiín la Te* J i ^ r 
i tiene quo ser específicamente ¿«wj 
. das por las cuatro grandes P0< flr0. 
j Pranclaj Japón, Italia y la G-'an 
I taña, ¡¡i 
L a termlp.oHón de la labor " 
' comisión qne ha dorado cerca a* ^ 
meses vino boy Inesperndam'»™^ 
: una sesión secreta en la qu^ ot 
io de 
el 
un tempestuoso debate. 
Las cuatro reservas al pac rt 
Liga de las naciones defendidas. 
Presldenfe Lodge y contenida e' 
resolueión para la ratiflcach n t< 
cloanl del tratadlo prescribe^ : 
lo.—La retirada i"condic^i a . 
los Estados Unidos de la Uea, i", 
C8120 alU ',d.-i 
te la notifioiiíión prescripta 
, tícnlo lo. 
^ 2o.—la neiratlva de esto ,i; * ^ 
I asumir cualquiera gJirautfs 
A N O L A A A V U t l i A K I U U t L % í f l A K l f l A í e p t í e m o r e o a e i v i t F A G I N A Q Ü I N C t 
S E R V I G I O C A B L E G R A . F I C O M U N D I A L 
torritoria? bajo e l art íct i lo 10 de 
o 1"' mandatos s in la a c c i ó n 
^ i í S f a e'xclusiTa a c c i ó n por los 
Estados Unidos de los asuntos inte-
rlnres del p a í s . . . 
i o L í a i n t e r v e n c i ó n ^ la ácctT1' 
na de Monroo exclusivamento por es-
ta nac ión , 
J I T I G I O P O H UNA H E R E N C I A 
>:e^ York , o» ptiembre 4. 
Tjn litigio sobre ios bienes por va-
lor de $16.00O>(K.'O que dej ó e l difunto 
l-aíaei de Arocena , que f a l l e c i ó en 
i.B hotel de New Y o r k el mes de Tu-
r?n oasado, se in ic ió aquí hoy por 
Consuelo Carreras de Arocena, uuo 
..retende haber sido la esposa del di-
í i into. _ , 
E l s e ñ o r de A r o c e n a era e s p a ñ o l 
.le nacimiento, pero r e s i d í a en Coa-
J.aila, Méjico , y t e n í a intereses en es-
ta ciudad por valor de un m i l l ó n ÓOO 
mil pesos. Tiene 25 a ñ o s de edad y 
pretende que su matrimonio con Aro-
rena, «ue t e n í a m á s de 60 a ñ o s a la 
sazón, se c o n s r m ó en A b r i l de 191S, 
v que posteriormente e l millona-io 
español la r e c o n o c i ó p ú b l i c a m e n t e 
í o m o su esposa. 
O C U P A C I O N D E D R O G A S R E -
R O I G A S 
>ew York« Septiembre 4. 
Ocho hombr«!í, fueron detenidos y 
drogas heroicas por valor de m á s de 
clen mil pesos fueron decomisadas 
nop por los agentes del Departamen-
'o de Impuestos Especiales , quienes 
declaran que é s t e ha sido el m á s i m -
nortenteservicio de l a clase que ^a-
nág se haya prestado en este dis-
trito . 
Los prisioneros t e n í a n 25,000 pesos 
en efectivo sobre sus personas, y se 
tiice que son miembros de una ca-
»narilla cuyas operaciones se ext i iu -
den por todo e. p a í s . 
M U E R T O S P O R L O S I N D I O S Y A -
Q U I S 
Nogales, A r í z o n a , Septiembre 4. 
A. T . Hennessey, carrero ameri-
cano, antes empleado en el servicio 
de inmigrac ión de Nogales, y cuatro 
soldados federales que actuaban so-
nio una escolta de un carro operadov 
por la San X a v i e r Mining Company, 
fueron muertos por los Indios yaquis 
oí martes, s e g ú n informes fidedigiif/S 
f.ne aquí se han recibido. 
; i C O N F E R E N C I A C O N T O C A D A 
P O R W E L S O N 
Washington, Septiembre 4. 
L a conferencia convocada por e l 
1 resi.lente Wi i son p a r a discutir las 
i^ac íone sentr» e l trabajo y l a indns 
tria se reun irá en Oashlngton el d í a 
<; de Octubre y se c o m p o n d r á de c in-
co personas es-L-ogidas por l a C á m a r a 
<!e Comercio de los Estados , cinco 
•por la Junta d . l a Conferencia NacU>-
aal e Industrix1, quince por l a F e i o -
ración Amer icana del Trabajo , tr js 
por las organizaciones a g r í c o l a s , tres 
por los tanqu*'* os y representantes 
«leí público que s e r á n escogidos p,or 
el Presidente. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de e c o n o m í a en el tiro de la c a ñ a representa el 
uso de estas Ruedas de A c e r o para carretas. 3 0 % 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a 
que comienzan a llegar los trabajos 
de r e p a r a c i ó n de maquinaria de lo? 
Ingenios, y abunda a l tracajo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Nevr York, Septiembre 4. 
F l vapor americano "Monterrey" 
salió hoy para l a H a b a n a . 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, p^r el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Pesultado de los juegos celebrac.o? 
hcy: 
Brooldyn, Septiembre 4. 
C. H . E . 
Brooldyn . . . 000001000— 1 5 2 
Kew York . . 00000005x— 5 6 1 
Bater ías: Mamaux y Mil lar; Den-
tón y Snyder y G o n z á l e z . 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
E l Congreso de las Despali l ladoras 
de las provincias de la Habana y P i -
nar de 1 R ío , a c o r d ó dirigirse a la 
F e d e r a c i ó n de Escojedores de tabaco 
en R a m a , en demanda de las medidas 
que rec laman de p r o t e c c i ó n a su -a-
bor, pues en muchos casos el tabaco 
se e s t á repartiendo s in escojer, en 
montones sueltos con lo que estiman 
perjudicados sus intereses . 
Hace a l g ú n tiempo que dimos a 
conocer a nuestros lectores que en 
algunas regiones de Vuel ta Abajo, no 
embarcaba tabaco s in escojer, lo que 
y a ocasionaba pérd ida de jornales, 
por lo que se quejaban los obreros. 
L a s despalilladoras, al r e c u r r i r a l a 
F e d e r a c i ó n , abrigan el p r o p ó s i t o d i 
mantener el sistema establecido d̂ ; 
escogida y manojeado. 
L O S O B R E R O S E N E L C E N T R O 
O B R E R O 
Como se pub l i có por la prensa que 
b a b í a cesado la C l a u s u r a de los cen • 
tros Obreros, anoche acudieron m u -
chos obreros a l local de Egido 2 
donde tienen su residencia varios 
gremios. 
A l poco rato do ser abierto la po-
l i c ía dió, orden de desalojar el Centro, 
pues a l parecer no t e n í a orden para 
pe imit ir l a apertura cel Centro Obre 
ro. 
U n a c o m i s i ó n de obreros compuer-
ta de los s e ñ o r e s Alfredo López , V i -
cente P. Infante, Ciri lo Cotayo, y A n -
tonio Val ladares , estuvo anoche en 
esta r e d a c c i ó n , para manifestarnos 
quri a las ocho de la noche, de orden 
superior, fueron desalojados por la 
po l i c ía de su local social, a l que con-
currieron por haberles prometido &1 
seiior Secretario de G o b e r n a c i ó n , dar 
las ó r d e n e s oportunas para levantar 
'la c lausura del Centro Obrero. 
L o s obreros se ret iraron del local 
inmediatamente; una c o m i s i ó n de é s -
tos pertenecientes algunos a l ramo 
de c o n s t r u c c i ó n a c u d í a a la Jefatn 
r a para tomar impresiones sobre ai 
particular. 
C . Alvarez . 
J u z g a d o d e 
G 
vTJEZ, DOCTOR G I S P E H T 
S E C R E T A R I O , C A N A L E J O . 
O F I C I A L , M O R A L E S 
Boston Septiembre 4, 
C. H . E 
|?iladelfia . . . 000010000— 1 8 0 
to s tón . . . . 00100003X— 4 8 2 
Baterías: G . Smith y Tragress^r ; 
B'-'ott y Gowdy. 
CON IODO 
E n el Hosipital de Emerísrenclas fué 
asistido anoche por el doctor Pórtela, el 
niño Heriberto Toledo,, de dos años de 
edad y Tecino de Concordia, 14T, de una 
grave intoxJcaeló.n producida por una 
sustancia desconocida. 
L a madre del paciente refirió a la po-
licía que au hijo en un descuido suyo, 
tomó cierta cantidad de iodo que había 
en un pomo. 
T e m p o r a d a d é l a C o m p a ñ í a d e K l a s c o 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E S C E N A S D E R E V I S T A . — M o nos por G o n z á l e z de la P e ñ a . 
P'ttsburg, S'^rtiembre 4, 
C. H. B 
Pblcaso . . . . 000000003— 3 12 1 
Pi t tsUrg . . . 0010000021—4 10 0 
Eatxías: Martin, Bailey, Hendrix y 
paly- Adams, Cooper y Schmidt y 
í-ee. 
L I G A A M E R I C A N A 
HpsrJtado dn los juegos celebrados 
fcoy 
Detroit, Septiembre 4. 
C . H . B 
^an Luis . . . 000000000— 0 o 1 
L ^ i t . . . . OOlOOOlOx— 2 4 1 
Baterías: Maple y Severeid; L e i -
•'ard y A i n s m i í h . 
Piladelfia, Septiembre 4. 
c . h . a . 
J;ash;ngton. , . 30003101— 8 14 0 
ladelfia . . . 000000020— 2 4 0 
«ater ías : Johnson y Agnew: F 'ñu 
y Per lúns . 
Art i s ta irraciosa y fina, 
ba i lará en el Nacional 
con su agilidad felina 
y su elegaucia j u n c a l . 
INTOXICADO G R A V E 
Después de ser asistido en el hospi-
tal de Emergencias de una grave into-
vicación, ingres anoche en el Hospital 
General Calixto García el ciudadano in-
plés . Arthur "Williams, de 27 aflos de 
edad y vecino de Virtudes S. 
Aunque se desconocen las causas del 
envenenamiento, dícese que Williams in-
giri una copa de cerveza, dentro de la 
cual había diluido una pastilla de biclo-
tnro de mercurio. 
A R R O L L A D O POR UN A L T O 
E l automóvil 1611, de la propiedad del 
ceñor Aj.uria. que era guiado por el 
l r-hauffeur Manuel Lámela, vecino de la 
calle K número 157, arrolló anoche en la! 
nolle de San José esquina a Aldama, a l 
Kicolás Valdés y Pome, de 52 años dej 
edad y vecino de Virtudes 82, ocasionán-
dole graves lesiones 
E n el Hospital de Emergencias fué ( 
nsistido de una herida contusa en la re- i 
g:6n nasal, con epistaxis, una contusión I 
tn la región eccípito frontal y síntomas 
embriaguez alcohólica. 
Bai le divertido, 
despierta i n t e r é s , 
v ¿quién no ha aplaudido 
el baile h o l a n d é s ? 
E l "aerido pasó al Hospital Calixto 
C-arcía, para su asistencia. 
Ante el Juez de guardia fué presenta-
d<.( el chauffeur, quedando en libertad. 
VUMANDO OPIO 
L a policía de la quinta cbtación arres-
tó anoche en las casas Cuchillo 1 y 11, 
a nueve a siálicos que fumaban opio, 
ccupándoles alguna cantidad de dix;ha 
droga y cachimbas. 
Los detenidos fueron enviados al Hos-
plval de Emergencias para su reconoci-
miento, ingresando después en el Hospi-
30-' 
A 
F l o r e s l o z a n a s \? flores m a r c h i t a s . 
L o s niños son como las flores: llenos de vida y ale~ 
g r í a , sise les cuida debidamente; marchitos y tristes, 
cuando no se les presta l a a t e n c i ó n que requieren. 
U n n iño cuyo e s t ó m a g o func iona irregularmente, 
no só lo e s t á siempre d e c a í d o e i r r i table , sino que 
se encuentra expuesto a suf r i r enfermedades cuyas 
consecuencias pueden ser funestas. A d e m á s , s i 
esta condic ión se prolonga, es seguro que contraiga 
es t reñ imien to c rónico , es decir, una dolencia que 
h a b r á de a tormentar lo toaa l a Oída. 
P o r eso las madres deben ser m u y cuidadosas, y 
a las primeras indicaciones de que e l n i ñ o sufre de 
indigest ión o e s t r eñ imien to , dar le e l remedio por 
excelencia: Jarabe de H i g o s de Ca l i fo rn ia { C a l i f i g ) 
que es una p r e p a r a c i ó n E S T R I C T A M E N T E 
V E G E T A L , pues se compone de los mejores h i -
gos de Cal i forn ia , de las plantas estomacales y a~ 
r o m á t i c a s m á s eficaces y d e l mejor Sen egipcio. 
Tiene u n exquisito sabor, obra suavemente y no 
causa do lor n i i r r i tac ión. " C a l i f i g * ' no debe 
f a l t a r en n inguna casa, porque ademas de 
ser e l laxante i d e a l p a r a los n iños , es e l m á s 
adecuado p a r a adultos y ancianos. 
tal Calixto García. 
E N V E N E N A D A 
Marina Rivero Alvarez, vecina de San 
t \ Ajia, 51, en Jesús del Monte, fué asis- j 
tida en el centro de socorros de dicho 
barrio de una grave intoxicación produ-1 
cida por una sustancia desconocida. 
L a paciente refirió que por disgustos ¡ 
d? familia, tomó una pastilla de bicloru- ¡ 
tii de mercurio. 
D e 1 2 S e c r e t a 
H U R T O 
Amparo Mutitequi, de Virtudes 8, de-
íumció que le han hurtado ropas que es-
tima en cien pesos. 
E S T A F A 
Una mujer que dijo nombrarse María 
y ser vecina de Zeoueira 4, le estafó 
ropas por valor de cien pesos que le fue-
ron entregadas para lavar por la señora 
Lt-peranza Sánchez Díaz, viuda de Alva-
rado, de Agmar 72. 
ROBO 
A Julia Ordóñez y Medina, domicilia-
da en Oficios 17, le robaron de bu do-
rucilio prendas y ropas que aprecia en 
JÓO pesos. 
Los motoristas Pedro Rodríguez Gon-
roilez, del tranvía 250 y Andrés López 
M'lveira, del 333, estiman el hecho pu-
limente casual y que su origen fué el 
r í s i m o estado de la línea, que en-deter-
minados lugares está desnivelada, hacien-
do que los carros, cuando traen veloci-
dades, salten de la vía. 
E n el lugar del suceso se aglomeró un 
1 úblico- numeroso. 
E l tráfico quedó suspendido poco más 
de media hora, hasta que fueron enea-1 
rrilados los tranvías y llevados a los ta-
lleres, para reparar los serlos desperfec-1 
toa que han sufrido. | 
En el Hospital de Emergencias se 
constituyó el capitán Campiña, de la i 
Séptima estación de policía, levantando! 
¡uta del accidente y tomándole declara-¡ 
ción a los heridos y a los motoristas. 
También se personó el Jue» de guar-
dia, doctor José María Gispert, con el 
secretario, setíor Canalejo y el oficial se-
ñor Mor.iles, haciéndose cargo de las di-
ligencias y disponierdo que los moto-
ristas ingresaran en el Vivac. 
E l juzgado ha ordenado una amplié 
investigación para saber de quién es la 
responsabilidad de este hecho, que pudo j 
tenor mayores consecuencias. 
Suscr íbase ai D I A R Í O D E L A M A - ¡ 
RIÑA v «usonciése ¿n el D I A R I O D S , 
L A M A R I N A 
c . h . ni 
Wash ngton . . 030000000— 3 7 1 
rijadelfia . . . 02010012x— 6 13 0 
-aterías: Ha-per y G h a r r i t y ; Nay-
12^y_Mc Avoy . 
V i D A O B R E R A 
En ' 
eniro • día 06 ayer celebraron unn 
cmtur1Sta en la secretaria de A g r i -
10, . f ' Una c o m i s i ó n de obreros de 
e r ^ 1 " 6 3 ^ Pessaut, de Regla , con 
tificar Perez Zayas' 103 cuales r a -
dicha 0n las peticiones presentadas a 
de rio f133, llace algunos d ías , anters 
ueciararjse en huelga, 
para l ^ * ? P é r e z zayas , ha citado 
de la -f 116 hoy a l Administrador 
en el j,01""13- casa, para orientarse 
Hace ,̂Un-t0, y gestionar una s o l u c i ó n 
ab-ijnh n tieraPO que los obreros 
alPuna^an 81 P1"0»03"©, de rec lamai 
rando p1meiÍOras' pero fueron demo-
ahora Problema, para plantearlo 
con m á s probabjiadades, por 
B P . D . 
E L S R . D O N 
P a b l o B r e g o l a t y R o s e l l 
l A L L F C K f c E N A L T A M A R , A E O K D O D F L T A P O B « R E I N A M A R I A C J5ISTI1VA", E L D I A 1 D E L 
C O R R I E N T E M E S 
Y dispuesto su enti? rro i-ara hoy, viernes, a las cuatro p. ni los que suscriben, lujos, ruf -
gan a sus amistades conca . r a n t su domicilio, f inca « L o s M a a *os'' (Calabazar) , para desde a i l í 
a c o m n í í ñ a r el c a d á v e r a l 0 « m e n í e r i o de V* local idad; favor q 10 a g r a d e c e r á n 
Calabazar! Sepitiemb r 5 de 1919. 
P E D R O Y M A R I A B R E G O L A T Y CO L E U . 
No se reparten esquelas. 
I 385 Id—5 
Violenta col is ión 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mero -14, de una herida contusa en el la-
do Izquierdo de la cara y desgarraduras 
'de la piel, diseminadas por el cuerpo, 
de pronóstico leve. 
Serafín Tienes, natural de Pinar del 
Ufo, de 27 años de edad, soldado del 
Ejército, destacado en el Campamento de 
Columbia. Presentaba una herida contu-
p.íi en la frente, contusiones y desgrarra-
rU'ras de la piel en la narte y fenóme-
nos de conmoción cerebral. Su estado es 
prave. 
Amador Hernández, con domicilio on 
Indio número 49. Tiene una herida con-
tusa en la región frontal y otra en el 
líido izquierdo de la cara, y contusiones 
y desgnrraduras diseminadas por el 
cuerpo, de carácter menos grave. 
Bonifacio "López, natural de España, 
mayor de edad y cuyo domicilio se ig-
nora. Presenta una herida contusa en el 
dorso de la rariz, con fractura de los 
1 uesos; otra herida en el labio superior, 
f'actura del maxilar superior y pf-rdida 
de un Incisivo superior, así como tam-
bién contusiones y desgarraduras, dise-
minadas por el cuerpo, de carácter grave. 
Pedro Rodríguez, motorista y vecino de 
rr y Calzada. Tiene desgnrradm-as de la 
piel en el costado cerecho, de carácter 
leve. 
Tomás Revés, natural de Alquízar. ma-
j or de edad y vecino de Síyn José nú-
mero 109. Presenta roiitusiones y desga-
rraduras de la piel en el lado recho de 
ín cara, de i arácter leve. 
Doctor Antonio María Eezcano y Xia-
rrondo. natural de la Habara, mayor de 
od/id v vecino de Virtudes 163 y Cate-
drático del Instituto de la Habana, pre-
senta listintas lesiones de carácter gra -
ve en el braiío izquierdo y diseminadas 
por el 'merpo Se quedó en dicho hospi-
tal, en observación. 
Carlos Lcnanna, natural de la Hnba-
T;n, de 21 años y vecino d^ Universidad 
número '20, presenta una herida contusa 
on el lado izquierdo de la cibeza, contu-
siones y desgarraduras diseminadas por 
e! cuerpo y fenómenos de shock trau-
r-áfico. también de carácter grave. 
Tin el hospital de Emergencias se le 
hizo la treípanación del cráneo al último 
de estos heridos y el soldado Reyes y 
P-^nifaclo López, fueron también sometí-
dos a una operación, pasanclo el último 
a la Casa de Salud Covadonsra y el soi!-
dado al nospital Militar del Campamento 
de Columbia. 
Dícese que hay otros muchos heridos 
y contusos que se han trasladado a su 
domicilio, ignorándose quiénes sean. 
E l doctor Isidoro Corzo, que viajaba en 
vi. o de los carros, recibió también lesio-
res leves, trasladándose a su domicilio. 
El nuevo Palacio... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en cada ángulo de la manzana, separa-
dos entre sí por anchos pasajes así co-
mo la escalera monumental que con los 
o'evadores y escaleras secundarias dan 
«cceso a las plantas altas. Las tres plan-
tas siguientes están ocupadas en su to-
talidad por 'os distintos departamentos 
del Centro, predominando el Gran Salón 
de fiestas, cuya altura comprende las 
del segundo y tercer piso. Las tres plan-
tas restantes están destinadas para Ho-
tel, y de éstas la primera se puede de-
dicar a departamentos para familias. L a 
azotea pudiera utilizarse como Roof-, 
Carden, comprendiendo espectáculos al 
r.ire libre, restaurant, etc. 
E n el estudio o proyecto número 2, 
que consta de ocho plantas y sótano, se 
destina éste en la misma forma que en 
el número 1, con las reducciones necesa-
rias impuestas por el emplazamiento del 
teatro. Este comprende gran parte de las 
cuatro plantas principales, el resto de las 
cuales está destinado a los departamentos 
del Centro, así como el quinto piso. Las 
tres plantas restantes están destinadas 
•il mismo objeto que las del proyecto 
número 1. 
Sin necesidad de un gran estudio pue-
de comprenderse que el proyecto mímero 
1 os artístico y económicamente muy 
superior al número 2 E n efecto: el Tea-
tro Campoamor, en el lugar en que está 
situado, ocupa el mejor lugar de la man-
zana y todo lo que pudiera construirse 
•A su alrededor, y que sería lo que cons-
tituye propiamente dicho el Centro, se-
rían únicamente dopartamentos anexos 
ul Teatro y de importancia secundaria 
comparados con éste Además, no es-
tando centrado el Teatro con relación a 
la manzana, la fachada daría origen a 
un problema de difícil solución para 
componerla de modo que el ingreso al 
Tfatro fuera armónico con la totalidad 
de ella. E n el proyecto número 2 se ha 
situado la Gran escalera monumental en 
el único lugar que deja libre la situación 
fiel Teatro, y que por sus dimensiones 
llenaría las necesidades de dicha gran 
escalera; pero este lugar, que es el án-
gulo que forman las calles San José y 
Monserrate, no encaja en manera alguna 
dentro de la importancia y majestuos*-
"'. id que requiere la entrada principal de 
un edificio de la clase del que nos ocupa. 
Tampoco el salón de fiestas y por las 
mismas razones antedichas, ocupa el lu-
gar que debiera, ni podrá tener en el 
sitio que se le destina la grandeza qu& 
requiere este departamento, cual lo ofre-
ce el Salón de fiestas que aparece pro-
t retado on el Estudio número 1. Alre-
dedor de esto Gran Salón y escalera, 
aprovechando los espacios libres que de-
> el mal situado teatro, se agrupan los 
restantes departamentos del Ct-ntro, sin 
orden ni concierto alguno obligados por 
Ir posición del Teatro. Solamente los pi-
sos superiores al quinto, precisamente los 
no destinados a fines sociales, podrían 
ser distribuidos de manera aceptable, por 
no estar Interrumpidcs por el Teatro. En, 
el proyecto número 1 cada departamento 
está en el lugar que lógica y artística-
mente debiera estar. Cada uno de ellos 
tiene la amplitud necesaria y están áo-
tedos de las condiciones higiénicas di 
luz y ventilación requeridas en esta cía-
le de edificios. 
Por otra parte, no siendo el Teatro 
una obra que amerite su conservación, 
cual si se tratare de un edificio en el 
c>;al pudiera aducirse se encontraran 
obras de arte, y aún siendo su construc-
ción muy buena, no creemos que debá 
en manera alguna sacrificarse la parta 
destinada a edificio social, propiamente 
r.rcho, por el beneficio de economizar el 
costo del actual teatro, el cual es relati-
vamente pequeño comparado con el de la 
totalidad del edificio, y cuya economía 
resulta tan sólj aparente como demostra-
remos más adelante. 
Económicamente considerado el proyec-
to número 1, según los cálculos del señor 
Gómez Salas, que estimamos suficiente-
mente aproximados, es muy superior al 
rúmero 2, pues produce una renta anual 
de un 9 por ciento, con un sobrantg 
aproximado de ífSO.OOO para amortización 
del capital y en cambio el número 2, 
con la misma renta, sólo produce un 
¡sobrante para amortización de $44.000. 
Este es ol motivo por el que decíamos 
r.ue la economía que representa la con-
servación del actual Teatro Campoamor 
es tan sólo aparente o ficticia y no real 
•"> efectiva. 
A la tercera pregunta, relativa a la 
cenveniencia de construir un nuevo tea-
tro dentro de la total edificación que se 
I royecte, sin privar al resto de ella de 
las condiciones que deba reunir, pode-
i/;os contestar terminantemente que si 
ts posible, y con respecto a la situación 
que en este caso debe darse al Teatro 
a nuestro juicio debe ser en el ángulo 
formado por las calles Zulueta y San 
José( tomando como l ímite del mismo ol 
eje de la manzana en la dirección de 
Zulueta a Monserrate, dejando libre el 
ángulo de San José y Monserrate en el 
cual pudiera situarse la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano. 
Económicamente este Proyecto ofreca 
las mismas ventajas que el número 1, 
pues, aunque se proyecta un piso más, 
su costo queda compensado con la. dismi-
r u d ó n que representa la construcción del 
Teatro en comparación con el resto del 
edificio. 
E l número 1 ofrece, indudablemente, 
t'.na completa y amplia distribución del 
edificio, por cuanto teniendo mayor es-
pacio las tres primeras plantas presta 
mayores facilidades para la misma en 
l!>R locales principales del Centro. E l 
número 8, d.idos los fines de la Socie-
dad, "frece las ventajas de contar con 
un Teatro, dándolo mayor animación al 
Irgar en que se emplace y resultando, 
per tanto, una conveniencia para el 
Centro porqu-3 hará que lea estableci-
mientos de la planta baja produzcan ma-
: or renta, así como los pisos destinados 
a Hotel Las dimensiones de los depar-
tamentos principales en este proyecto no 
son menores que en el número 1 y 
situación es tan buena como en aquél. 
Si a estas v>utajas materiales añadimos 
las de un orden moral de no privar a 
la Habnna de un buen Teatro, y en un 
p'ano más elevado la satisfacción que 
ttridrá el Centro Asturiano de perpetuar 
en Cuba la gloria del gran poéta Cam-
poamor, no dudamos en recomendar la 
adopción del Proyecto número 3. 
Luego pronuncia un discurso elocuen-. 
te el señor Llano explicando la trans-
cendí.i "i a del acto y el deber en que es-
taban ttdos, absolutamente todos les 
asociidi.s. de emitir su opirión respecto 
del mismo para llegar así al coronamien-
to de la obra. 
L a dl.-ectiva no hace suyo el proyecto 
n í m e c ) 1, pero lo recomienda por creer 
que es el qao está más de acuerdo con 
las necesidades del nuevo ralacio social. 
Y expresan sus opiniones casi todos 
los oradores de la casa, unos conformes 
ron el número 1, sin el teatro, y otros 
con el niismo proyecto, con teatro; otros 
que se haga un Centro sólo para Centro 
Asturiano; otros. Centro con hotel; otros, 
Ccntr.) sin o con teitro, según convenga 
al estado económico de la sociedad; uno*, 
de seis pisos: otros, de ocho; otros, de 
cuatr): otros, de los necesprios. 
No se llegó a lomar nciic-rdo. 
Se snsj endió la sesión. 
Continuará hoy a la misma hora. 
P A G I N A ÜiECISEiS i ) i A R I O DE L A M A R M A Septiembre 5 de 1 9 i a . A f l O U X X V i i 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B 0 G A D O S Y NOTARIOS 
G E R A R D O H . DE A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpesirado, 18; de 12 a 5. 
D r . T o m á s Servando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o Sierra F e r n á n d e z 
l 'HOCURADOB 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 54. 
d'eléfonos A-3741 y A-0132. Apartado 61. 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
y 
JOSE L R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
H a b a n a . 
ESTEBAN M A R Í A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a 6 p. 
m. lidificio "Manzana de Gómez. De-
partame»»*0 . . 
23104 * d 
' COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabla 
r Telégrafo: "Goaeinte." Telétono A-̂ bSft. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - f R A Ü - L O Z A N O 
t incas R ú s t i c a s 
í o b a c c o and sugar lands 
acras de oficina para el publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. (Dto. ^06). l e -
léfono A-4i5aa. Apartado de Correos -420. 
—Habana. 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New iorls; 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono M-^itóJ 
Departamento número 500. E l lionoraWe 
Vvilliam H. Jackson, ex-Juez del U S. 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 
l'auamá se halla al frente del bufet© en 
la Hat>H»^. 
1W1! 81 J1 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Panco de C a n a d á . Woolworth Buiidicg. 
Habaiuu New Y o r k . 
D r . R A M O N P A L A C I O 
232TU 31 a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAlilO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abosados. Obspo, número 59, altos. Telé-
fono a - ü ^ í Hu « x 12 a. m. y de - a 
i) p. m. 
Ingenieros, Arqui tec tos y A g r i -
mensores. 
W A L t E i D O D E FUENTES 
EIVIILIO V i á c O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y i'eritos Mer-
tantiies. Manzana de GOmeíi, 424. Telé-
lono A-16ió. 
23573 12 s 
Doctores eu Medic ina y C u ü g i a 
D r . F E L I X F AGES 
Cirujano de la Quinta de Dependient«9. 
'Jirugia en general. Inyecciones de -\eo-
balvarsán. Consultas: Dunes, Miércoles j 
V iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 j 
•¿¿, Vedado. Teléfono K-14S3. 
— D r . J Ü U O C E S a S T p í Ñ É D A - " 
De la Quinta de Dopendlentes. cirugía 
fu general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m- Zanja, numero Vil, 
Utos. Teléfono A-4205. 
22373 6 • 
D r . M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecUo, señoras y niños. Partos. Tra-
lamiento especial curativo de las afec-
;iones genitales c}e la mujer. Consultas 
tte 1 a 3. Gratis los MAKTES y V i E U -
NES. Lealtad, U1-U3. Habana. Teléfono 
.̂-0220. 
2:>5U0 30 S 
D r . M I G N A G A R A Y 
.vledicina interna. Especialista en enfer-
medades de niuos. Tratamienio Intraveno-
io por series del reumatismo agudo y 
irónico. Consultas, de 1 a 3.' Campanario, 
jí, bajos. Tel. A-402Ü. 
25090 26 a. 
Dra . M A R I A GOVÍN DE PEREZ 
idedicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de ü a 11 a. ni. y de 1 a 
V p. m. Zanja, 32 y medio. 
25317 30 a 
D r . A D O L F O REYES 
Kstómago o Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos, dará 
bus consultas hasta el día 5 de ¡Septiem-
ore, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del' presente año a las mismas lio-
tas. 
23731 14 a 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 s 
D r . A N T 0 N I 0 ~ R ¡ V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
232&U 31 a 
Dr. E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de Ja 
piel, avarioais y venéreas del Hospital Ssn 
ivuis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otra.) 
boras por convenio. Campanario, 43. altos. 
Telófcnos 1-2583 y A-220ij. 
23UUt Si a 
Dr.. G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Kúmero Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de ios uréteres y 
examen uel rlñón por ios Bayos X. In-
yecciones de .Neosalvarsón. Consultas de 
fO a 12 a. m. y de 3 a (l p. m., en 
calle de Cuba, número Ü9. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Midlciua y Cirugía. Csn preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pe^ho y 
single. Consultas de 2 a -i. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-Wíibw 
23281 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de la Quinta de ¡Salud "La Ba 
ujuiv uiiniermeuaues /le señoras y ciru-
gía ea general, coiisulias: ue 1 a 3. tan 
uusé, 4i. 'Xeifiono A.-20ijl 
19255 SI Ji 
E L D R . CELIO R . L E H D I A ^ 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perstjverancia, número 32, altos. Telé-
rono M-2G7L Consultas todos los días há-
biles ue 2 a 4 p. m. Medicina interna ca-
pecialmentu del Corazón y de los Pul-
mones, x ai le» y enfermedades de niños. 
23554 81 a 
~ D r . S. P I C A Z A 
Enfermedaüis del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
¿ a Teléfono M-lttW. ^epiuno, -la, al-
tos. 
23097 SI a 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
irKeilly, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-H97. 
24747 31 a 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enierme-
dades del PecUo. Casos inclínenles y avan-
zados de Tuberculosis fulmonar. Domi-
cilio : Kan Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: Kan iNicolás, ÍW, de 2 a 4. 
D r . R E G Ü E Y R A 
rratamiento curatlro del artritlsmo, piel 
(eczema, barro», etc.). reumatismo, dla-
Detes, dispepsias, niperaloshldrla, ente-
rocolitis, jaauecas, neuralgia», neuraste-
nia, histerismo, parálisis y, demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos, üo hace 
sisltas a douiiclilo. 
23093 31 a 
D r . G A R C I A RIOS 
De las Facultades de BarctViua y Us-
baua. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta, Mariz y Oídos. EspeclaiLita de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Telefono 
A-4306. Clínica do operaoloues; Carlos 
I I I , número 223. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
isúmero 1. Especialista en enfermeuades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consunat; de 2 a 4. Uratis para lo» pe-
ores. Empedrado. 50. Telefono A-2558. 
Dr . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
o Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. 19, bajos. Telé-
fono A-G792. 
23283 s i a 
L A i í U K A i O K í O S 
Laboratorio Químico del' 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en generaL Gran ai 
perlencia en abonos. 
$ 2 Completos de orinas $ 2 





D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señora». Empadrado, 19. 
lie 2 a 4. 
Sanatorio d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dodicado al tratamiento 
y curaciun ue las eiuermedades mentales 
,v nerviuaas. (Unico eu su clase). Cris-
úna, 3b. Teléfono 1.-191.4. Casa particular: 
toan Lázaro, 221. 'leielono A-tót;3. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a ú. Piel y enter-
medades secretas. Telefono a-9203. toan 
Miguel, 150, altos. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Electriciüad Medica. Bayo» X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4174. 
C 0191 in 31 ag 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: .Nariz, Garganta, y usdos. 
Consultas: 2 a 4, en OTteiliy, 09, altos, 
por Villegas. Oticinas; doctor Warner. 
Teléfono i)-1441 y A-0730. 
in 20 m 
D r . L A G E 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégiunm ue aumentación especial. Exa-
men del adúcar de la sangre y ael aire 
expirado. Consultas: manes. Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. im. Uaiiano, 52. Te-
lefono i-<lü4. A-36i.J, 
C 3527 ind 27 ab 
D r . EKÍMES10 K . D E AKAGOÑT 
Cirujano uel Hospital de Emergenclaa 
Uinecoiogo del .Dispensario Tamayo. Ci-
rügia aüuominal. '.tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especíale» 
oe la luujur. Clínica para operaciones: Je-
sús del xuoute, o&O. Telefono l-202i>, «iu-
binete de consultas; nema, tío. 'iéléio-
no A-ai2L 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
cur-ales, de fcjaivarsan, Iseosaivarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a ¿ ¿io 7i-
sito a domicilio. Habana, 158. 
__C_9076 in 28 d 
D r T I í L l E E R T O R Í Y E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
imstituto de liadlologia y Electricidad 
D r . ^ u M £ 2 D E ROSAS 
Ciiujía y partua. Tumores abdominales 
(estómago, mgaao, riñon, etc.), eulerme-
dodes de señoras, inyecciones en serié del 
914 para ta sífilis, un ¿ >L -í. Empedra-
do, 5Z. 
23090 31 a 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Eacultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero L/no. Consultas: ue 1 a 3. Consu-
lado, numero 09. Teléfono A-4514. 
CU KA UADICAL X SEtiUKA D E L A 
D I A B E T E S , Puit E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S i ü i L L O N 
D r . M . H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
ne l <le -L51 4 m- Consultas $5. Para los 
p,obÍles hartes y Sábados. Gratis en 
T e l é f o n ^ A 055LTamayO', tían 49. 
-^^5 20 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su ClI-
a,A Rafael y Mazón. Teléfo-
Í?i0 n'¿Ál2- 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
v 1012 0 A-7756- Teléfono particular: 
k e r c o a Ü M f l t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h 0 » . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A r O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A . HASTA 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A VAS-
T A R E D T E L E F O m C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D K S D a 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.M C A D A U N A Y P R O X I M A M E J O T B E X P E R I -
K E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A -
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
c a l l i s t a s 
' a l f a r o 
QUIKOPEDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratamiento en la planta, «in 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Ventre a verme. 
2:1171 lo m 
R T E L L E Z 
QUIBOP-flDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
cnicogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui» 
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
D r . A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedudes secretas. 
Tengo iseosaivarsán para, inyecciones. De 
1 a p. m. Tei í íouo A-üSUL San Miguel, 
número 107, Habana. 
* ~ l k . M I G U E L V I E T A 
Homefipaia. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
¡eslinos y enfermedades secvetas. Con-
suluis por correo y de ü a 4, tn Carlos 
111, número üüa. 
SUn 
F. S Ü A R E Z 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, üf2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Kmiliáno Delgado. 
Salud, tíb, bajos. Teléfono A-atí22. ¡Se v i»c-
tican análisis químicos en generaL 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves , y 
bábados, de 1 a L Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervioaas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 'Z, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-641«. 
D r . J , B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicos. Examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del 60(1 y 914. San K a -
fael, Ü0, altos De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-0031. 
D i . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangro y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas. 10, altos. TeL A-106C. 
C 5124 in 11 Jn 
Dr . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39 Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, ' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
23008 81 a 
D r . ROQUE SANCHEZ QU1R0S , golrop<>alsta « . . C e n t r o i s t 0 I 1 _ . . Grt. 
iMeaico cirujano, uargama, nariz y oídos. ¡ duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
de Gómez. 
11 y de 
Consultas üe i a 3. t;u Aeptuno, 3Ü, vpa- sullas y operaciones. Manzana o
gas.), xuanrniue, J.0í. Tel. Ai-20tíS. Departamento 203. Piso lo. De S a 
23252 31 a 1 a ü. Teléfono A-eU15. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esuulna a Aguacate. Te- ! 
íelono A-2Ó54, 
D r C A L V E Z G Ü I L L E M | 
EepecisUsta en enfermedades secretas. | 
nauana, 49, esguina a Tejadillo Con- ¡ 
sul las: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y--media a 4. 
23005 31 a 
GIROS D E L E T R A S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76 ¡ 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Cónsul- I 
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos! 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neo.salvar»¿n. 
D r a . A M A D O R ~ 
Especialista en las enferniedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estd-
mago y la enieritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-tíuuO. GratU a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
" ü r . R O B E L I N " " 
Piel, pmgre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consullas; de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Uo de Jesús María, 91. Teléfono A 1332. 
c i r u j a n o s d e n t i s t a s 
d T v i e t a ^ r r o 
D E N T I S T A 
J, ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre iSew lorlí , 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue as de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Coin-
ptulia ue Seguros contra incendios 4,Ro-
yaL" /' . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, £\tmn letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New i'ork, .New Urieans, i'iladol-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Eapaña 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
c-u cuenta corriente. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las .enemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos moderno» y 
Us alquilamos para guardar vaiires de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
In J • 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
Curación de -ncías Turnos a jora fija, j C 
Consultas de "i. 1)2 a 4 1|2, excepto Sába-" 
do y Domingo. E u ^ , Ho '"La Cubana." Tro- I 
cadero, núniero. Departamento número ¡ 
'¿n¿ «™l£ono A"8373- „ . , i 108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
L OTOo 31d 1 a Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
1 larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
! ran letras a corta y larga víala sobre 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 • todas las capitales y ciudades importan-
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen- tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
D r . JOSE D E J . Y A R I N I 
lo de las enfermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
1 Avenida de Italia. 52. Teléfono A-384S. J Madrid y Barcelona. 
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
diéndose que esas ventas a menos pre-
cio no servirán en ningún tiempo ni 
por motivo alguno de base para estable-
cer el promedio de la respectiva quince-
na por la cual había que liquidar. 
Que el promedio indicado por el cual 
hablan de cobrar los colonos, deberá fi-
jarlo la Secretarla de Agricultura basán-
dose en el precio mínimo de 7 centavos 
í los mayores que 'se obtengan en cada 
quincena sin deducir sacos, corretaje, co-
misiones ni descuento alguno o no ser 
los gastos naturales y extrictamente le-
gít imos del embarque de los frutos. 
Que se nombre una comisión de doce 
personas, seis hacendados y seis colo-
nos expeFtos y un presidente, que deberá, 
ser persona ajena a estos negocios, pero 
de reconocida posición social y honora-
bilidad que dirija y decida en caso de 
empate; cuya comisión venderá los azú-
cares, bien cuando lo pidan los poseedo-
res del fruto o bien los compradores, 
siempre en pública subasta, en la forma 
usual o bien por medio de pliegos ce-
rrados, reservándose el derecho, en am-
bos casos la comisión, de aceptar o no 
las ofertas, o en último casi si lo es-
timara conveniente, establecer la puja 
por cinco minutos. 
E n junta general que al efecto se con-
vocará por la Contisita, podría acor-
darse la variación total' o parcial del sis-
tema de venta, según lo demandasen las 
circunstancias y en cuyo caso se solici 
taría de nuevo del Honorable señor Pre-
sidente de la República el correspondien-
te decreto sancionando esa variación o 
rectificación. 
E l señor Martínez dijo que aunque se 
crea que el precio del azúcar ha de ser 
fabuloso, ese precio va a bajar y que 
por ello la comisión los había reunido 
allí con objeto de adoptar una medida 
que impida el desastre que se les viene 
arriba. 
E l señor Ignacio Plá se refiere a nna 
proposición que había hecho en anterior 
asamblea sobre que el precio mínimo se 
fijara teniendo en cuenta el promedio 
del precio mundial sobre el azúcar. E x -
puso que los armacenes y lancheros tra-1 
tan de aumentar los precios. 
Agregó que llegará el día en que el 
consumidor esté abastecido y entonces no 
pagará ni el precio de 6.3|8 centavos por 
libra, habiendo vendidas en la actuall 
dad más de 500.000 toneladas. 
E l señor Carol, que figuraba entre los 
asisteatea a la asamblea, pidió que la 
Asociación de Hacendados y Colonos de-
signe un Comité vendedor. 
E l señor Gallardo no está conforme con 
que nadie le venda lo que es de él. 
E l señor Pórtuondo hace declaraciones 
favorables a la libre contratación y dice 
que encuentra incompleta la moción del 
señor Muzarrieta, estimando que hay quo 
encauzar lo que los precios se refiere v 
•nie nadie tiene derecho a poner en pe-
ligro el precio bueno que existe y, por 
último, propone se nombre una comi-
sión para que asesore al Comité gestor. 
Habló el señor Moré sobre el proyecto 
de ley del precio mínimo, manifestando 
que si esa ley hubiera sido aprobada po-
día haber causado perturbaciones; que 
por lo tanto era era tonto Imponer ese 
precio. Dijo también que al abrirse las 
Bolsas de Londres, Francia, ele vendrá la 
libre contratación y que el mundo no va 
a consentir que Cuba imponga precios. 
E l señor Martínez, que nuevamente ha-
ce uso de la palabra, dice que apoyó 
la idea de celebrar esa reunión, con en-
tuiasmo, y que a ella venía a ilustrarse 
y pedir el concurso de todos, para tra-
zarse una línea de conducta, pero que 
saldría de allí en peores condiciones de 
las que se encontraba antes de llegar a 
aquel lugar. 
Después hablan sobre el mismo asunto 
del precio del azúcar los señores Pór-
tuondo, Rubí, Moré, Plá, Méndez Guedes, 
Cabrera y otros. 
E n resumen, se inclina una mayoría a 
mostrarse partidaria del precio libre y 
otros proponen que además se busque la 
manera de evitar la baja del precio del 
azúcar, indicándose que se haga una in-
vestigación de los recursos que puedan 
' . _ J 
destinar los Bancos para financiar 
zafra. ' 
A propuesta del señor Portuonao 
autoriza a la Comisión Gestora d6 f 
Asociación de Hacendados y Colonog ' 
ra estudiar una fórmula que, aunando!' 
deseos de los productores de azúcar ^ 
sea mediante el nombramiento da 
oomisión asesora o de un comité vendedor 
pueda hacer frente con preparaclfin ade 
cuada a cualquier gestión u ofreclmlg, 
to que se hiciera relacionado con el así 
car de la próxima zafra, para CTitar l¡ 
baja del precio. 
Apoyada la anterior proposiclfin por t 
feeílor Lezama, éste propuso y fué acep. 
tado, que se le agregara que la Comisííi 
haga las gestiones del caso para que tj 
pague a los colonos con azúcar y j , 
por el promedio del Colegio de Corred}. 
L a Comisión gestora se reunirá hoy ( 
iaa cuatro de la tarde. 
E l señor Lezama declaró que tenía n» 
ticias de haberse vendido hasta la fecli 
más de medio millón de toneladas di 
rzúcar al precio do G-l|2 centavos y qm 
nay ofrecidas más de 200 toneladas 
tre 0-114 y C-l|2. 
Eí industr ial moderno de-
dica especial a tenc ión a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
u e r í a " S A R R T 
( L a m a y o r . 3 1 edificios.) - \ 
L a A s a m b l e a d e 
WÍENTí] D E L A P R I M E R A ) 
. conocer la opinión de los mismos. 
Después dijo el señor Carreño que ha-
oiéndose entrevistado en la tarde del día 
Bnterior con el Honorable Señor Presiden-
ce de la República, el Secretario del Co-
ailté Gestor y él con el objeto de averiguar 
lo que hubiera de cierto sobre el rumo,: 
(ue circulaba de que existía en los E s -
lados Unidos una comisión oficial u ofi-
ciosa tratando con el Gobierno de Was-
bington acerca de la venta de nuestros 
«zúcares, el general Menocal les contestó 
en esta forma: 
—Nunca ha existido tal' comisión y w 
Sucedido es lo siguiente: 
Que cuando en los meses de Julio y 
Agosto se trató en la Cámara de Repre-
sentantes de aprobar ciertos proyectos de 
Leyes que conocemos todos y los cuales 
co se aprobaron, él, el señor Presidente 
fomislonó a los señores Céspedes, Haw-
Vny y Rionda, exclusivamente, para que, 
acercándose al Gobierno de Washington, 
aclarasen que dichas leyes no envolvían 
ninguna clase de animosidad, ni signi-
Ctcabán predisposión alguna contra el Go-
bierno y el pueblo americano, que son 
nuestros principales amigos y consumi-
dores, sino una protección contra la es-
neculación. Que al no aprobarse dichas 
leyes ya no tenía razón de ser la comi-
sión, cesando ésta, por consiguiente. 
E l Honorable señor Presidente apro-
vechó la oportunidad para manifestarles 
cminto lamentaba -l'o sucedido con la 
•v-ontestación al telegrama, que por acuer-
do de la Asamblea del día 21 le tras-
mitió. 
Al recibir el telegrama, estando pró-
ximo a regresar a la Habana, comisionó 
a un amigo particular suyo para que en 
su nombre visitase al señor Carroño y fe-
licitase a la Asociación por la gran obra 
patriótica que estábamos haciendo hacen-
dados y colonos y ofreciéndoles todo el 
apoyo que él, como Presidente de la Re-
pública, pudiera prestarles. 
E n nombre de la Asociación da las 
gracias el' señor Carreño al Honorable se-
ñor Presidente por su valiosa oferta, y 
manifesté cuánto lamentaba no haber re-
cibido antes la visita de su comisiona-
do, quien por no - haber podido cumpli-
mentar a su debido tiempo las órdenes del 
señor Presidente, ha sido causa de que 
se interpretase mal su actitud, acerca de 
la Asociación, la cual necesita la ayuda 
de todos los hacendados y colonos de 
Cuba y muy especialmente la del señor 
Menocal en su doble carácter de Presiden 
te de la República y hacendado. 
E l señor Muzarrieto, defiende su mo-
ción, la que quedó sobre la mesa. 
E l señor Méndez Guedes leyó varios te-
legramas de colonos de Matanzas que abo-
gan por ía libertad comercial. 
E n otros telegramas se protesta de la 
fijación de precio al azúcar. 
Continuó hablando el señor Méndez 
Guedes contra la fijación del precio, di-
ciendo que mlster Wilsou, en las catorce 
cases, había pedido la l iberta* comer-
cial y que por lo tanto cómo se iba aquí, 
ahora, a restringir la libre contratación. 
Dijo que aquí hay grandes intereses, lla-
mados a fijarle precio al azúcar, debido 
a que tras de ellos hay tamBlén un 
gran negocio, a lo que hay que oponerse 
con energía. 
E l señor Cuéllar pregunta que qul* 
nes son los que van a acatar los acuer-
dos que en esa reunión se tomen; enton-
ces el señor Carreño manifestó que no 
Iban a tomar acuerdo, sino solamente a 
pulsar la opinión de los allí congrega-
dos. 
Seguidamente el señor Martínez hizo uso 
de la palabra, diciendo que la Comisión 
gestora no pudiendo invadir el terreno 
privado, había convocado aquella reunión 
con el objeto exclusivamente de conocer 
la opinión de la mayoría, para marchar 
de acuerdo con ella. 
Los señores José A. Suárez, Alejandro 
Gallardo y otros, presentaron uña moción 
en la que solicitan que el señor Presi-
dente de la República fije por medio de 
un decreto el mínimum precio del azú-
car de la próxima zafra como unto de 
partida en 7 centavos, sin/que ello im-
plique prohibición alguna a los que po-
seen azúcares, de poderla vender a me-
nor precio, si les conviene, pero enten-
A l a " C A J A D E R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
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C A S A s T F i S O S 
H A B A N A 
•"ünRKE TIKMPO Y DINERO. I X F O K -L B O R B E se van a 
mes grdnb ^ oportunidad. Bu-
:ia^ de 2 a 6. Tel. A-6560. 
de 
rea-
i? v de 
^ 20143 
J V Í B O R A Y LUYANí-
'nv ALQUILA UN L O C A L ESQÜIXA E N 
S harrio de Luyanó, propio para bo-
^ c.i Hlomler es sumamente módico, 
g o r m a n : Salud. 20. altos. A-0272. 9 g 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O " E S P A S O l , , D E S E A CASA 
\ J particular o de comercio. E s buen re-
postero. Informan: Aguila y San José. 
Teléfono A-7G53. 
2G163 8' s. 
V A R I O S 
XTNA- J O V ^ N , PENINSULAR, D E S E A | J _ una casa de moralidad; sabe coser y I 
bordar a máquina, prefiere e! Vedado. In- | 
forman : Reina, 69, altos, departamento 25. . 
26150 8 s. 
¿«167 
H A B I T A C I O N E S 
I T a b a n a 
í - ímí^ ' s ALe'." AME R i * AN ' '"s T E AM TTJG 
« "^rictory" now in tbe port of Hava-
„ pnltrely New 330 tons oil burning all 
ÍS*p«t improvements 1200 horse power bull 
SÍSd Irms can be bad fron tbe Havana 
pliip cbandelcry Co. Empedrado, nOmero 
T T A G O TRABAJOS D E MEC#VNOGRA- ¡ 
X X fia en mi casa, y me ofre/.co a Ir a • 
oficinas por unas boras para ayudar én 1 
las cuentas, escribir en los libros, y sos-
tener correspondencia, poseo una máquina! 
moderna, con varios estilos de letras para i 
nacer trabajos finos y claros. Vapor, 42, 
altos, esquina a Espada. 
• 2G161 8 s. ! 
AU X I L I A R DE C A R P E T A , QUE SABE contabilidad y escribir en máquina, 
desea encontrar casa de' comercio; San 
Miguel, 200 (antiguo, bajos.) 
_ 26121 8_8.__ 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, CON inmcorables referencias, se ofrece pa-
ra limpieza de oficina o casa particu-
lar. Informes Cuba, 28, por Cuarteles, 
habitaoión número 8. 
26140 8 s. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores boy en día; este es 
'lé los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE V E N T A 
L.as tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dós 
magníficos en- la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad. 136; 
A-3773. 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse basta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen lus mejores negocios 
que bay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 basta $200.000. Nuestra oficina es 
la .más antigua en la Habana y por bu 
crédito bace. buenos negocios y con ga-
rantía 
P E R D I D A S 
«wu—ilíi wnwiiHiwhiUHMiwiiUi aamaroiii ii m mM.ii.uiim 
PE R D I D A . E L DIA lo. SE HA EXTRAt-viado en San Antonio de Kío Blanco un 
perro perdiguero, blanco, con manchas ne-
gras, que entiende por "Tiro", el que se-
pa su paradero se ruega que avise a 
Alvaro Menénde al teléfono nflmero 6173 
Banco Nóacíonal, o al número 5286, Regla; 
de 5 a 0 p. m. 
26119 8 s. 
A U T O M O V I L E S 
CUSA MITCHELT: 30-35 HP. MAGNETO Bosch. En buenas condiciones. Se da 
barata. Inforinan: Muralla, 71, ' Habana. 
26166 12 s 
26102 8 s. 
Extranjero distinguido, soltero, desea 
alquilar tres habitaciones desamuebla-
das con b a ñ o y comidas en casa de 
familia muy honorable sin h u é s p e d e s . 
Dirigirse a S . Apartado 2222 . 
C<E AUQUIUA UNA HABITACION A MA-
O trimonio sin niños. Informan: Estre-
""¿em s_S:._ 
>• EU PRADO: E N E L LUGAR MAS L Céntrico se alquila la hermosa sala y 
varios departamentos para oficina. Véalos 
# ii seguida en Prado 06 bajos. Tel. A-87.35. 
V E D A D O 
C O M P R A Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
"VTEDADO: C A L L E 19, E N T R E 6 Y 8, L E -
í V tra G, se alquila una habitación a 
rnatrimonio sin niños, a hombres solos. 
Informan de 8 a 1 de la tarde. 
26138 iO s-
S E N E C E S I T A N • 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T7N MONTE i 3, P R I M E R PISO, SE SO-
j¿i licita una muchacha para ayudar a 
los quehaceres de la casa. Puede dormir 
tn su casa. 
26146 ' 8 s. 
Se solicita una buena criada cuarto ! 
que sepa coser. Sueldo: treinta pesos 
Cakada, 3 , Vedado. 
56129 2 s. 
XJNA CRIADA Y UNA COCINERA, PARA J el Vedado, calle 10, número 170, H. 
Informan en la misma y en Empedrado, 
número 20, oficina. 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5 a . 
E V E L Í O M A R T I N E Z 
COMPRA * VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAR; 
, D E 2 A 5. 
V E N T A D E CASAS 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.500. 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. Ha-
bí, la, $16.500. Consulado, $35.000. Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
¡J-an José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $10.500 y muchas más. Evelio Mar-
, línez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notaría; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A DE P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas, lienta $150.00. Precio: $18.500. 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
EN L A V Í B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo,. 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) He 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
8 8. 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, | 
desde $1.000 a $5.000.. Amistad, 136. Te- \ 
léfono A-3773. , I 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco añes de contrato y buena mar-
chantería Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CASAS 
Las tenemos de $5.000 y. $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones isanitariaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen "pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
28155 • 8 s. 
I D R I E R A . D E TABACOS, CIGARROS 
y quincalla. Se vende una muy buena, 
con largo contrato, poco alquiler y punto 
muy céntrico. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, café, a todas horas. E i can-
tinero. 
26144 • 8 s. — ' i i a 
PUESTO D E F R U T A S . MAGNIFICO N E -gocio. Se vende por no poderlo aten-
der; 18 años de establecido en la calzada 
del Monte, 423, trato directo en el mismo. 
26159 8 s. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
R. P . RAFAEL RUIZ 
Según nos comunica el Vicerrector del 
Seminario, M. Y . P . Alfonso Blázquez, 
el Misionero Apostólico, K . P . Rafael. 
Rulz, ha pasado la noche con relativa 
tranquilidad dentro del estado' grave en 
que se halla. 
Rueguen al .Señor nuestros lectores 
porque obtenga la salud tan necesaria a 
la salvación de las almas. 
Día r>.—Igual al anterior y predicará 
uii Dominico. 
Día 7.—Se expone a Su Divina Majes-
tad a las siete de la noche- j todo lo de-
irás como en los días anteriores Vigi-
Ha de Aniversario y Titu!ai de la Sec-
cii'n. 
Lía 7.—A las 0 de la nocí e, se abrirán 
las puertas del Templo. A las 10, ¡^liila 
oc la guardii. Exposiciói de Su Ulvl- i 
na Majestad, Plática, por el l í . P . Abas-
cal, oraciones de la • noche. Te Deum e, 
Xr.vitatorlo solemnes. A las cuatro y me - i 
«la, oraciones de la mañar.a. A las 5,' 
misa de comunión general > todo lo de- : 
in..s,- como en vigilia orcír.aria. 
Se avisa por este medio a todos los i 
adoradores y a ios amantas de la Pa-
tn na ds Cuba que también lo es de la 
£. ' l)ar:l aconvpañar tn el triduo 
J Zí»*'*8 solorTme en su día.. | 
Bl Director Diocesano; Monseñor Tran- : 
v>srn Abasc:U.—F,I Presidente. Manuel A. 
Cuadrado G-arcia Kl Secrccario, Rafael 
J'ravieso. 
1.133 12 s 
EN EL LABORATORIO D E L DOCTOR Plaséncia, Amargura; 59, se solicitan 
dos sirvientes Sueldo : $20, casa y comida. 
-•i;iüo lo s. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
¿J ra una niña de dos años, . sueldo $23 
(veinticinco pesos) y ropa limpia (uni-
formes.) Cerro, 609. 
P-Ó8Ü 8 s. 
QE NECESITA UNA CRIADA D E MANO 
IO en Calzada del Cerro, G09. 
26130 . , 12 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-trimonio solo, para la liif pieza, de 
9 a 2 de la tarde. Sueldo: 20 pesos. L a -
gunas, 49, segundo piso. Presentarse de 
•d) a. m. a 2 p; m, 
26123 8 s. 
QOLICITO UNA J O V E N ES PASO LA, 
KJ para Sagua; buen sueldo, viajes pa-
gos; es para corta familia. Informan: E m -
pedrado, 15, puesto. 
26141 S s.' • 
COCINERAS 
SSBSBSSSíSStl 
XTENDO A MEDIA CUADRA DE LA CAL-
V zada del Monte una casa de dos plan-
tas, moderna, de dos ventanas, toda de cie-
lo raso; escalera de mármol, pisos fi-
nos; tiene sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina y baño en los altos, y en 
los bajos sala, comedor y tres cuartos, 
cocina y baño. Renta $115.. Precio: $14,000. 
informan en Carmen 11, entre Tenerife y 
Campanario, de 12 a 2. Francisco Escassi. 
26119 8 s. 
A V I S O S 
A LOS EMIGRADOS M E X I C A N O S 
Ignorándose el domicilio de muchos me-
xicanos emigrados, no ha sido posible en-
viarles invitación para la reunión que se 
está organizando para celebrar el 109 ani-
versario de nuestra Independencia. Por lo 
tanto los invitamos por medio de éste 
aviso rogándoles a los que se sirvan acep-
iar lo comuniquen al señar Fernando Gil, 
casa Frank Kobins, esquina a las calles 
Habana y Obispo, a más tardar el día S 
del actual. 
Por. el Comité Organizador, 
V. SANCHEZ G U T I E R R E Z . 
26165 8 8. 
APOSTOLADO D E L A ORACÍON/ 
Primer Grado.—Rezar todos los días 
la Oración por la intención general del 
mes. . 
Segundo Grado.—Ofrenda a María de 
un padrenuestro y t diez Ave Miarías, 
honrando a la Santísima Virgen. 
Tercer Gr.»do.—Comunión reparadora 
una vez al mes. 
S E P T I E M B R E , 1919.—.INTENCION G E -
N E R A L APROBADA Y B E N D E C I D A 
POR SU S A N T I D A D : E L R E C L U T A -
MIENTO Y FORMACION D E ' MAES-
TROS C R I S T I A N O S 
ORACION POR L A I N T E N C I O N D E 
E S T E MES 
¡ Oh, Jesñs m í o ! Por medio del cora-
zón inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
deT presente día, para reparar las ofeti-
if-as que se os hacen y por las demás in-
tenciones de nuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrescos en particular para que 
sean muy católicos los maestros. 
R E S O L U C I O N A P O S T O L I C A 
Por todos los medios procurar qüe los 
maestros sean católicos. 
C E N T E N A R I O D E L H A L L A Z G O D E L 
C U E R P O D E SAN F R A N C I S C O 
E l periódico oficial de la Santa Sede 
publica uñá «arta do Su Santidad Bene-
f.icto XV, kl Bmo. P . Vicario General 
oe ios Frailes Menoi-es Conventuales so-
nre el primer Centonarlo del hallazgo 
nel cuorpo del santo Fundador, en la 
cripta de Ja Basílica . de Asís, edificada; 
por Fray Elias de Corteña. Del sepul-. 
o..i do su i Francisco son Custodios los1 
i-ranciscanos Conventuales, y a las Ba-1 
f.fbcas central y superior del mismo han I 
w. í. T,0' JíTlesia subterr'.rea o cripta. 
L , hallazgo ael cuerpo de Son Francisco 
tuyo lugar el año 18, pero Su Santidad 
qiiere que el Centenario se celebro doí 
fMips más tarde, en 1920, por ser de esa 
locha del slsrlo anterior las Letras Apos-
tólicas de Pío V I I , en las que se afir-
lüaba "constar de la identidad del cuer-
po hallado debajo . del altar mayor de | 
la Basílica inforior (central shora) y nuej 
verdaderamente es el cuerpo de San! 
Franciacó, Fundador do la Orden de los 
1 railes Menores. E l Papa concede que i 
y las fiestas .y triduos our. on Diciembre ¡ 
d" i{)20 celebren en la BasMica de Asís : 
y en las iglesias de todas las familias | 
do las tres Ordenes Franciscanas, ganen ' 
n dulgenclas dé siote años y otras tan- I 
tas cuarentoi-is cada vez los que asistan 
a altruno de los mencionados cultos, e I 
indulgencia plenaria una voz los que) 
.••demás confiesen y comulguen 
E L C E N T E N A R I O D E L A O R D E N | 
T E R C E R A 
E n Italia hanse comenzado ya a ha-
cer preparativos para conmemorar, con 1 
írnin solemnidad, el séntimo centenario ' 
dt- la VonerableOrden Tercera, que co-! 
mo es sabido, se fundí en 1221. Y (.los 
Terciarios cubanos? Tan numerosos, tan i 
fervoroso»!, tan se^fá-fleos, en Cuba y so- i 
bre todo on la Habana se mostrarán los 
terciarios •mtillano? digno» hermano»; 
do los que en todo el mur-.do festejarán 
o] séptimo Centenario de una de las ins-
tituciones más providenciales y bienhe-
cloras que han brotado en el seno de la 
Iglesia Católica. 
TTN CATQIiICO. 
tío de una imagen de la Santísima Vir-
gen, sintió su corazón todo ericendido en 
un género de desacostumbrado fervor; 
y renunciando desde entonces todas las 
l'entadoras esperanzas con que el nuindo 
le lisonjeaba y todas las conveniencias 
de su ilustre casa, resolvió vivir en ade-
lante para solo Dios, sin reconocer ja -
más otro du-!ño. Acabada su oración, se 
fué derecho • al convento de los canóni-
gos regularos de San José de Alga: pi-
dió con Instancia ser recibido en el nú-
mero de ellos, y como abogaban por él 
su nobleza, su virtud y todas sus bellas 
prendas, logró, desde luego, lo que pre-
tendía. 
Era la humildad su favorecida virtud, 
v así nada deseaba con mayor anhelo 
que pasar toda la vida en un estado hu-
milde y abatido; pero esto no le. fué con-
cedido. Obligáronle a recibir las sagra-
das órdenes, v le elevaron a los primeros 
empleos de la religión. E l papa Eugenio 
IV, le hizo obispo de Venecla en el ano 
de 143.1. Fué un eminentísimo prelado, 
•que vivía según el espíritu del Evange-
lio, siendo un verdadero sucesor de los 
apóstoles. , ., , 
Nuestro Santo entregó su espíritu al 
Señor el día 8 de Enero del año 455, a 
lo<s sesenta y tres de su edad lleno de 
(lías y de merecimientos, dotr | ) con el 
don de profecía v de los milagros,. que 
continuaron dospués de su muerte 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solomnos, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. . 
v comunes 
i Qimiones tT». raware * Corpora-
tion, preferidas . 
¡QntnoneH Hardware RorBoraí 
tlon, comunes. . . . 
CólP.pañiu M.'innfactürorá * Na-
j cional, preferidas. 
CoiupdAIn Manuracturera, * Ñ»! 
I cional. comunes. . 
¡ Compañía Nacional de CaVnlo-
i nes. Preferidas. . . 
I Compañía .Naciona'. dé Canilo-
i nes, comunes. .. 
Licorera Cubana, preferidas 
Licorera Cubana, comunes 
Cunii-aiiís .Na.ional de Perfu-
mería, preferidas. . , 
Compañía .Nacional de .Perfu-
rtiería, comunes 
Ct.;rnj)au(a Micional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Cu;£ipau£a íSiaclonal ue Pla-
nos y Fonógrafos, com. 
Cuntpaiiía Internacional de Se-
guros, preferidas. . , . . 
Losupañ^ ¡ntfrnacional de Se-
guros, comunes 
Ce nacional do Calzado, Prel 
feridas 
Ca. .Nacional de Calzado*, co-
munes. . 
Com pañi a do Jp.rcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de idatAn-
tanzas, preí. sind 
'J.jinMaúi.i üe Jarcia de Matan-
zas, sind. com. . . . . . . 
Ct.iiinafiia de Jarcia de Matan-
zas, comunes. , 
e c c i o n M e r c a n t i 
(Viene de la página DOS.) 
b o l s a P r i v a d a 
OFICIAXi 
Septiembre 4. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
QE VENDE EL CHALET DE MADERA 
O más bonito en el lugar más alto de 
Marianao, alto y bajo; ocho cuartos, y 
dormitorios, con su pasillo. Terreno con 
superficie de cerca • de 1.700 metros cu-
biertos de árboles frutales. Santo To-
más número 3. Cajero de la Aduana, Ha-
bana. 
26128 9 s. 
SIN CORREDORES. SE VENDEN CER-ca de la Univet-sidad, dos hermosas 
Oasas de dos plantas, . muy poco tiempo 
de fabricadas, en $46.000 cada una; en la 
calle Paseo, cerca de 27, otra con cua-
tro departamentos que rentan el 9 por 
100 libre; y en la callé 22, cerca del Puen-
te Nuevo. 2.500 metro.s a 15 pesos. Infor-
man en Esperanza 28, bajos. 
26149 8 s. 
Se solicita una cocinera peninsu , 
lar, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . ; 
Buen sueldo. Ha de saber cocinar 
bien. Dirigirse a l Conserje de la 
casa Aguiar , n ú m e r o 1 1 6 . 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Sueldo: $30, en calle C. 
|-1!-, esquina a 5a., pregunte por la se-
ñora García. 
-«158 8 s. 
JOLICITO UNO QUE QUIERA COM-
prar un negocio de limpieza de cod-
lo h • gas y mecánica en general, pues 
ie üeja de 4 a 5 pesos diarios. Informan 
e\,ci10"nnSo de 7 a 7 en Reina, 5, altos. 
^2fal'j' 8 s. 
Se necesita u n representante activo, 
con experiencia en los ramos de pa-
peles de todas clases; aceros; yívft-
,es; tejidos; q u í m i c o s y materias pr i - , 
^as para industrias. Debe tener cono- j 
cimiento en todos ramos, de lo contra-
no no pierda tiempo en escribirnos. 
\ontest© con todos detalles, referen-
"as, etc., a Room 1412-230. 5th Ave . , 
New York. 
RUSTICAS 
XTN MARIANAO VENDO UNA FINCA DE 
HJ poco más de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, están 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
L'6124 19 s. 
media h o r a de l a c a p i t a l T s o -
X-i. bre la carretera, vendo una magní-
fica finca de tres caballerías, cercada, 
agua fértil y muchas palmas; una mag-
nifica casa tn la Loma del Mazo; tres 
casas en la caJle del General' Lee, Jesús 
del .Monte, construcción moderna, de pri-
mera, tres lotes terreno propiso para in-
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: la. de 
l'rimellés, número 12; de 12 a 2 p. m. 
26142 . 12 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA E Historia Natural. Ciirso combinado de 
estos tres grupos para los exámenes de 
Junio.. Programas oficiales. Clases a do-
micilio. Rayo, número 88. Teléfono A-0514 
26057 10 s 
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . H U N T . 
P o r t Gibson, Miss. E. ü . A . 
Uno de los mejores planteles de enseñan-
xa para los jóvenes de Cuba. Excelente 
instrucción, búená comida, buena aten-
ción, muy buen trato, solo por $290 al 
año escolar. Gran Colegio Preparatorio pa-
ra los hombres del porvenir. Agentes ex-
clusivos para Cuba : The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l|2, altos. Departamento nú-
mero 15. Teléfono A-3070. Habana, Cuba. 
C-8217 7d 5 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SOLÍCITO 
veres importador 
lae c?!? • lnsd"tria. Informes: Amistad 
-oir" • 
Imacén de 
tro con $4.000 para 
M Q F K E C E N 
C ^ A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
5 nl f t fü l^ COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Be colooi rv,'̂ 16116̂ 111611 la recomiende; no 
do, 7 menos de 25 a 30 pesos. OqAen-
_J6147 
—r- • 8 s. 
^ BuSfea^nn, COLOCAR DOS P E N l Ñ ^ salares ni,, V^LOCAR DOS P E N I N -f^d, de 1 Joven y otra de mediana 
? Para pi 51 das mano, no dejan de 
W' altos campo. Informes: Jesús María 
26122 ' g 
_ CRIADOS DE M A N O 
P ^ n t u l í r 0 ^ ? 0 ^ ^ ÜN J O V E N , P E -«"mpii,. Ula¿- de cnado de mano; sabe 
i ^ ^ ^ ^ 8 s. 
COCINERAS 
P L £ o a \ o l P L O C ¿ R S E COCINERA 
S s. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rios y reservados. Para informes: Amistad. 
130, oficiua. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene d.e mercancías. Por disgustos de so-
cios-. Informes.: Amistad, 136. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos«negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie, 
lu íormes: Amistad, 136. García y Ca. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
LVO pesos; 100 son de cantipa; se da en 
vlO.uüO. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesta a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
\niistad, 130, B. García, y Co. De 8 a 11 
Í e C E D 0 UN G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
Ja ciudad, mide 35 de fondo por • 10 de' 
ancho; ^OO-de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: ijiOOO. Informes: Amistad, 
130. García y Ca. 
D U L C E R Í A 
Se vende una, buen punto y hace dé ven-
ta $50 diavios; por disgusto de socio; 83 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que'de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. l eb A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, SO habitacio-
res, deja al mes el que menos dos mil 
si nb es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
CAFE 
I n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
SO pesos diarios, si no es asi el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antea visitar a García y Co. en 
fiimstad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qae vidrieras para 
tabacos y billetes do 300 pesos hasta mil. 
'Jarcia y Ca. Amistad. 136. TeL A-377a. 
A LOS PADRES 
E l porvenir de' sus hijos está en los es-
tudios y en la preparación comercial que 
se i les dé desde jóvenes. 
E L INGLES 
se impone en Cuba al igual que se im-
pondrá por todo el mundo, haga que sus 
hijos lo aprendan y se lo agradecerán más 
que el pan que se les da. 
L M A C L E A N BEERS 
saldrá sobre, ei 12 de este mes para los 
Estados Unidos y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Norte. 
A P R O V E C H É L A O P O R T U N I D A D 
y envía el suyo con él; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visítenos 
cuanto antes y le daremos toda clase de 
informes sobre colegios íjmericíinos, los 
tenemos militares, semi-militares, católi-
cos y puramente comerciales. 
T H E BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112, altos. Departamento nú-
mero 15. TeL A-3070. Tfiica agencia en 
Cuba exclusiva -para toda la América L a -
tina. 
C-8218 7d 5 
i U U E B L . E S 
Y P R E N D A S 
•EBBHSSSfflBElB 
Se vende: e sp l énd ido juego de cua^o, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural , barniz m u ñ e c a . Precio extre-
madamente reducido. Ca l l e Paseo, n í -
mero 276, entre 27 y 2 9 . Vedado. Por 
la m a ñ a n a solamente. 
20X34 8 s. 
CAJA CONTADORA "NACIONAL", D E nikel, vendo una en perfecto estado, 
marca desde un centavo hasta 29.99; tie-
ne dos contadores y dos gavetas, se da 
en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-
ta, café. 
26151 14 s. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a los fieles, que es gra-
sísimo al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, la Comunión Sacramental, en - este: 
día. 
E n Belén, además de la Comunión ge-' 
neral hay Misa solemne con orquesta y j 
sermón, a la cual invita el P . Arbeloa, 
S. J . , Director del Apostolado a los 
socios.' I 
E n la Merced y San Felipe, cultos al ¡ 
Sacratísimo Corazón de .lesús por la | 
respectiva Guardia de Honor. i 
E n San Francisco en lugar, del Vía-
Crucis que acostumbra a celebrarse a 
las siete p. m., los viernes, el primero I 
Be sustituye por cultos al Sacratísimo; 
Corazón de .lesiis. , 
Hoy, pues, a las siete p m., cultos | 
a1 Dulcísimo Corazón de Jesús . 
E l domingo anterior tributó solemní-
sima función al Sacratísimo Corazón lá 
piiadosísima Camarera, seúcira' Manuela 
Calzada, viuda de Hidalgo, a quien feli-
citamos por ello. 
Dijo la Misa solemne el R . P . Vidal 
Arraz y ol vermón el R . P . Fray Julio 
Arrilucea, O. F. . M. 
L a ciarte i-nislcal fué dirigida por el 
R . P . Fray Casimiro Zubia. 
Asistió grm concurso de fieles. 
CONGREGACION D E L A ANITNCIATA 
AVÍSO P A R A S E P T I E M B R E 
E l • primcir dornSngo d-» Septiembre, 
da 7, tendrá lugar a las 7 y cuarto a. 
m. en la Capilla de los alunónos, el Acto 
mensual de Congregación que prescribe 
el Reglamento en los párrafos que sl-
íf ten: 
Ap. número 8.—"El Acto Mensual con-
sistirá en Misa, Comunión y Plática, de-
1 iendo todos sentirse obligados a con-
ciTrir por haberse consagr.td.o perpétua-
nente a la Virgen, ofreciéndole cuinplir 
cen el Reglamento de la Congregación." 
Reg. irt . 41.—"Pongan todos el mayor 
empeño en !¡;-istir a los Ados generales 
dt la Congregación, así ordinarios, como 
oT<traordinnr!'>s; la asistencia se acredita 
per diferentes medios, según la cpsturrt-
bre de cada Congregación, siendo uno de 
!ok más recomendables, el s.;;tema de pa-
peletas, que cada uno entrega con su 
propio nombre a los Celattores destinar-
doí- al efecto." 
" E l Consrrogante que hubiese de fal-
tar a alguna 'de las reuniones, debe ex-
poner cuanto ¡intes el motivo da su ru-
f.Micia, de palabra o por escrito,, al Dl -
lector. n quien toca juzgar sobre la le-
gilimidad de la. cansa alebrada." 
Acuérdense de los privilegios concedi-
dos a los concurrentes por los Sumos 
Pontífice?!, como se expresar- en el nú-
moro (? d»! rumário de las Indulgencias 
y P'rivilesrios de las Congrogaciones Ma-
rinnas. Q'ie dice asi: 
. Sum. núm. fi —V'Los. Coneregantes cra-
rnr. Indulgencia Plenaria si, confesados, 
trmnren partí en la Comunión General 
de la Contrrocración CLeófr XIIT, S do 
Enero de 1S8» y Pío X , 21 de Julio de 
1910.") 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcáncrel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
r-stá de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús. María y José.' 
, Santos Lorenzo, Justiniano, confesor; 
Quicio,. Victorino y Rómulo, mártires; 
s'inta Obdulia, virgen y mártir. 
San Lorenzo Justiniano, nació en Ve-
jieci.i el día lo. de Julio del año 13S1, 
slfndo sus padres ilustres y muy respe-
tados por su virtud. Fué la primera ju-
yfntud de Lorenzo como un prodicrio de 
inocencia, y un milagro de yirtudes. 
Alma tan privilejriada no estaba des-
tinada nara el mundo, habiéndole forma-
dr el Señor para gloria del -estado ecle-
siástico. Hallándose un - día en oración 
a los pies de un crucifijo, y en presen-
BONOS 
Rep. Cuba S p e y e i . . . . 
Rep. Cuba 4-l|2 por 100. 
Rep. Cuba i D . I .) . . . . 
A. Habana, la. Hip. 
A. Habana, 2a. Hip. . . , 
Ferrocarriles Unidos. . . 
Gas y iSlectricidad. . . 
Havana Electric Ry . . . . 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Caiba Telephone. 
Cervecera Int. la. Hip. . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español . 
Banco Nacional . 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 
Havana Electric, pref 
Idem idem comunes. , . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int. prf. . . . . . . 
ídem idem, comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunés 
Naviera, preferidas . 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, prf . 
Idem idem, comunes 
Cumpafila de Pesca y Navega-
ción, prf 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, com 
U. H. Americana de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarías 
Unión Oil Company. . . . .. . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 






















































M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 4. 
L A V E N T A EN x'IB 
Los precios que rigieron hoy en Ion 
ccrrales son los siguientes • 
Vacuno del país, a 12.518 y 18 cen-
tavos y el americano a 11.1|2 y 12.1|4. 
E l ganado de cerda, se cotiza de 18 a 21 
centavos. 
E l lanar que escasea bastante, de 18 
a 20 centavos. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavoB. 
Cerda, de i5 a 70. 
. Lanar, de 76 a 80 centayo». 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 64. 
Cerda, 21. . 
Lanar, 00. 
MATADERO i NDUSTRIAt i 
Se detalló la carne a loa slgnlt^ 
piecios en moneda oficial: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 6 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




B N T R i D A S D E GANADO 
Esta mañana entró en puerto un .v 
por americano conduciendo un cargamento 
de -250 reses vacunas de la Florida, qüe 
venían consignadas a la casa Robaina de 
esta plaza. 
. También llegó anoche un tren de ga-
nado de Camagüey para Likes Bros. 
20 46 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
(An t iguos de I n d á n , Canal y ^ I r e z ) . 
Carruajes <3é lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lazare 
Sustaeta. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U Q I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S i C I O N Y ESCBITORIOt C O N C O I O U , & T e i é f o o o Á - 4 4 S S 
t 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I G A 
Se vende: m a g n í f i c o piano amenca-
bo, m a r c a Winzorroth, en e s p l é n d i d o 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras . Cal le Paseo, númesro 2 7 6 en-
tre 27 y 2 9 . Vedado. 
2(-';í5 s o 
X>OR E L INI-IMO P R E C I O D E S40 SF 
X vende un. piano , alemán, de cuerdas •cruzadas. Animas, 52. 
EN $25, SE V E N D E ITX PIANO E R A N -cés Boisselot, con sus candeleros ele 
gantes. Calzada d.e Jesús del Monte, 99. 
f^iASl R E G A L A D O S E V E N D E UN PIA 
KJ no americano, fabricante Sbull'off íie cuerdas cruzadas, tres pedales. Indus'tri'i número 94. luu^sma, 
SE V E N D E MUY BARATO UN PIANO francés, estilo modernista, color nn 
sal, cuerdas' cruzadas, tres pedales can 
deleros dobles.- propio para un recalo Tn 
dustria, 94. ' 
T>IANO ALEMAN, E U E G A N T E , COI On 
X negro, cuerdas cruzadas, candeleros 
fabricante Fntz-Kula, costó §450 por rlií' 
gustos de familia se da en S130 ralaarta 
da Jesús dei Monte, 9U. raizada 
20148 7 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A R T A MflNSA.lK D E L A CONÍTREGA-
C I O N MARIANA A L P A P A 
Santísimo Padre 
Las Congregaciones Marianas de L a 
Anunciata y de la Caridad, establecidas 
en esta Cialad, y, constituidas, la pri-
mera, por mAs de 800 caballeros profesio-
nales y jóvenes estudiantes, y- por más 
de 100 obreros la segunda, han celebía-
do, juntamente con los niños pobres del 
Catecismo de Belén, una Comunión Ge-
neral aue se dignó distribuir el Excnio. 
señor doctor Tito Trocchi, Delegado 
Apostólico de Cuba el día de San Pedro, 
29 de Junio, como acto de adhesión in-
quebrantable a la Cátedra del Vicario 
de Cristo, encomendando fervorosamente 
al Señor la Sagrada Persona de Vuestra 
Santidad.. ' ' . , 
Queremos ponerlo en conocimiento de 
V S para consuelo suyo en las difíciles 
circunstancias porque al presente atra-
viesan bi Iglesia y el Pontificado, y ma-
nifestarle con esita ocasión la honra que 
nos cabe de ser Congregantes Marianos 
contando a V. S. tntre el número de 
los Ilustres qüe. enaltecen qon su nom-
bre y virtudes el Catálogo de tan bene-
mérita Institución. 
Quiera el Señor concedernos que L a 
Anunciata ya próxima a celebrar sus 
Bodas de Oro, con un considerable nú-
mero de cabilleros y jóvenes verdadera-
mente católicos, la mayor parte ex-alum-
nos del rvieglo de Belén ae la Compañía 
de Jesús, pueda hacerlo ocupando V . 
S. la Cátedra de Pedro y con una Ben-
dición especiar de V. S. como Congre-
gante Mariano, f , , . ^. . 
L a Congregación Mariana Obrera fun-
dada no nace aún 4 anos por la anterior 
con exalumnos de su Catecismo de Be-
lén v colocada bajo el amparo de ISUes-
t'a'Señora de la Caridad, Patrona de Cu-
'l a v dé San José el Obrero de Nazareth, 
ruejja humildemente a V. S. se digne 
bendecirla en sus comienzos, para que 
aumenten en m'imero y espíritu religio-
so sus Congregantes. 
Esperamos por ultimo que V . s. co-
mo lo nizo su inmediato Predecesor, de 
fanta memoria, Pfo X, el año de su Ju-
1 ileo Sacerdotal, tenga a bien alentar el 
C.'tecjsmo de L a Anunciata, que ya lle-
va 20 años consecutivos instruyendo y 
er.ncando muchos millares de niños po-
bres de todas razas, bendiciendo esta 
ebra de celo para Que cada día prospe-
re en bion de la Iglesia y de la Sociedad. 
Humildemente en nombre de todos los 
C encrocrantep de L a Anunciata y de. la 
Caridad v de los niños, del Catecismo 
bes«n los" SS. PP. de V. S. 
Dr. Ramón G . Echevarría, Presidente 
d( L a Anun?iata. 
Arturn Sánchez. Presidente de la Con-
R'< {ración de la Caridad. 
líobustiano Ruiz, por el Presidente del 
Catecismo. 
ADOR ACION NOCTURNA 
I G L E S I A D E L SANTO A N P E L 
Triduo v vicilia én honor de Nuestra 
Patrma la tantísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre, que se celebrará en los 
díns 5, 0 y 7 del corrienta en esta for-
ma : 
Día 5.—A Tas 7 de la noche se. abrirán , 
lan puertas de la Iglesia del Santo An- i 
Ptl. A las 7 y media, so expone a Su I 
myhta Maleíítad: se reznrá el Santo Ro-
'••'Ho. Letanías cantadas, sermón, por e l ! 
R . P . Amig5, cánticos y reserva. J 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C a t a l i n a N a v a r r o y Z u a z o a v a r 
V i u d a d e F r a n c h í A l f a r © 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A BEN-
DICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 4 de l a tar-
de, los qne suscr iben: sus hijos, en sn nombre, y en el de los 
d e m á s familiares, ruegan a las personas de sn amistad se s i r . 
van concurr ir a l a casa m o r í r o r i a , cal le de S a n N i c o l á s n ú m e r o 
122, altos, para , desde a l l i , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio 
de C r i s t ó b a l Colón , por cuyo favor le q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, 5 de S e p t l e í a b r o de 1919. 
F R A N C I S C O Y A K C A B I O D E F K A N C H I A L F A R O Y 
N A T A R R O . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
V A R I A S COTIZACIONES 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de .17 a 18 peso» 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 10 a 18 pesM el qulntaL 
L a y muy poca exiatencU, 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 ptsios la tonelada, 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada •« 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 á 16 pesos. 
Hay pocas existencias. -
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebe 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrleata 
o de segunda, de 12 a 14 peaos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesea corrlen* 
tes de 16 a 17 pesos. 
, TANCA.TR 
Se pega la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plasa. 
A L A M A N O 
E n toda casa de familia, en donde quie 
ra, en la ciudad o en el campó, siempre 
hay que tener a la mano UNGÜENTO MO-
NESIA, la cura casera por excelencia pa-
ra granos, tumores, úlceras, loba^llos, he-
ridas, quemaduras, picadas de insectos y 
otros males menores, pero dolorosos. Un-
güento Monesia abre, encarna y cierra sin 
dolor, uñeros, granos malos y diviesos. 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
nesia, que cura muchos males. 
Alt. 4d 1. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -





P O M P A S F U N E B R E S D E í . 4 C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S t 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 b 
T e i e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S F R Y I C I O PAMA S N T I F S E O S E N I A ¿LÜSAXJL 
Oocho» para entiorroa, < £ ^ 2 _ 0 0 Vis-a-vw». corrientes S 6-Ci-, 
bodaa y bavtixos i&¿>~Vjyj . u . bhmco. con « l u m b r a l « l O - O C 
Sania , U 2 . l e l é f o r o A 4 3 2 8 . ¿ - ¿ 6 2 3 . A t e a c é n » i M § K , m m 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
- L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m , 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
L A S S E C T A S Y L A S SOCIEDA-
D E S S E C R B T A S A T R A V E S 
D E l iA HISTORIA,—Estudio 
analítico v descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas civilizaciones basta 
las últ imas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colorea representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en 4o:, mayor, elegan-
temente encuadernados. 
MONOGRAFIA S O B R E L O S R E -
F R A N E S , ADAGIOS Y PRO-
V E R B I O S C A S T E L L A N O S y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta '--n forma do diccionario 
Libro muy curioso .y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los .-efranes españoles. 
1 tomo en folio, pasta. . . . . 
¡ ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
| NA.—.Contiene trozos escr gidos 
de los mejores autores ctpaflo-
les desde Alfonso jal Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P . Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—"Comprende los afios 
de 1250 a 1550. 
Tomo II.—Comprende los afios 
de 1550 a 1616. 
Tomo III.—Comprende los años 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los años 
1828 a 1918. 
Precio de !os 4 tomos, en pasr-
ta. 
E L P R O B L E M A S O C I A L Y L A 
DEMOCRACIA CRISTIANA.— 
Obra escrita por Manuel . de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excrao. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela 
ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari -
zación del conocimiento de las 
armas de ..uego modernjis.—Su 
• utilidad.—.Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A , Váz-
quez Aldama. 
Edición ilustrada con profusión 
de. grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cftmara eficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tonr» on 8o., mayor, rústica. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N -
TIL—'Método práctico do to-
da clase de modelos de corres-
Kondencia mercantil, po* Anto-
nio Cots v Trías. Obra de texto 
en varias Academias i/icrcan-
tiles. 
] tomo, en 4o., tela. . . - • • 
L A S P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
_-̂ !,r>or) ronselos de hifriene para 
la curación de las ínferrrcdarles 
con remedios vegetales, por M. 
Barbfc. „„ , . , 
Edición ilustrada con 48 lami-
nas en colores represar tando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica. • 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L . 
. Tratado elemental do Conta-
bilidad v Teneduría de Libros 
• por partida doble, con modelos 
prácticos y cartas y docuiranios 
comercl.iles, por Alvaro de la 
1 tomo, en 4o.. onenndornado . 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a s doe-
^ trinas de Ameghino L a tie-
ira la vida y el hgmbre. 
1 tomo, en 4o., rústica 
Llbrerfa " C E R V A N T E S , " de', R ^ " ^ 
Vf loso Gnllano, 02. ^ ^ i J & I ^ S L 







PAGÍNA DIEOOCHO DlARiü H L L A iftAKlM Septiembre b de 
E N S E Ñ A N Z A S 
r 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E U C I O . 
E L E 0 > i O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S , 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 S 6 . 
m 
« 7678 ind. 29 ag 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C, Vedado. 
24 s 
JOVENES ESPAÑOLES 
garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
i'oddie, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de doa 
profesoras del Jb'alacio Central de New 
Xork. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Éstricta mo-
ralidad. Días de clases: Dunes y Miérco-
les, da 8-30 a 9.SO p, m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Dázaro, 47ts, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
•¿lt>40-41 10 s 
INSTITUCION FRANCESA 
do señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. iünsenanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Laborea, etc. Lab clases empezarán 
él lo. de Septiembre. Se lacilitan pros-
pectos. 
24879 9 s 
Colegio "ESTHER" 
C E R K O , OuJ.. TLijKFtKNO A-1S78. 
Tara niúas y señonvas. Jistudios elemen-
tales, Preparatoria, y liacliü'lerato. L a -
bores en general y clases de adorno. So 
admiten pupiiaS, modio-pícpilas y exter-
nas. JSuevo curso el U de Septiembre. Pí-
uanse prospectos. 
C 7544 80d-2l ag 
Academia de inglés "KUbEKÍ S" 
AguHa, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S Pi l lNCiPIAl lAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u yaava «jy. al mes. Cla-
ses particulares por el dm en la Aca-
demia y a 'lomicixio. iiay proíesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
api'euder pronto y bien el idioma inglés í 
Compre usted el METODO iNOViai:Mü 
HoüKJiXb, reconocido universalmeute co-
mo ei mejor de los métodos ñasta la te-
dia publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ñoy día en esta República. 3a. ediciót 
üu tomó en bo., pasta. Si-
24850 22 S 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, so dan clases 
nocturnas, de Teneduría da Libros y 
cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y «rápida. Informes: Oí'icios. Oí 
24660 21 s. ' 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanogratia. Das cuotas son: pa-
ra los Idiomas, §4; taquigrafía. 3; y 
n.acanogralía. 2 ai mes. Concordia, Di. ba-
jos. 
23145 9 s> 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 1S3, bajos. 
2 o. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
Ja Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corté, costura, corsets, som-
lireros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, trutas. encajes y peinados. L a ría-
se de ^orte, costuta y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
r p E X E D U K I A D E L I B R O S . POR PArZ 
X tida doble y contabilidad mercantil 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Rafael, SS. altos n 
5̂605 6 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas. 3 ne-
sos mensuales. Apodaca. 32. altos 
22804 7 B 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría . Para señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 o. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
25 AÑOS DE FUNDADO 
Con Profesorado titular. Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía Pit-
man y Orellana. Mecanografía. In-
ternado. No haga el ingreso en nin-
gún Plantel hasta pedir informes y 
prospectos de este Colegio Moral y 
con métodos pedagógicos. Reina, 
78. Tel. A-6568. Telégrafo: FRA-
M0S. 
20OÍM-5 T B. 
BACHILLERATO 
T T N A P B O I E S O K A , I N G L E S A , D E DOK-
KJ dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular cu .a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en Lamparilla, 
oür altos. 
A los alumnos internos o extemos de Se-
gunda Enseñanza que estudien conmigo 
Geografía e Historia Universal, Literatu-
ra, Psicología, Lógica y Cívica, serán 
aprobados ó sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe que hayan ( 
t.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-
so edificio. Pida informes al Dr. R. León. 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 in. 7« . 
Protesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aiumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras* Salud. 07, 
bajos. 
C 5T0 alt In 10 o 
26019 1 3s. 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Keligiosas Dominicas 
francesas. Calle G y Xó, Vedado, 'teléfo-
no X>-42ÍA>. be admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas, iüste acreditado Colegio 
reaiiuaará sus clases el dia S de ¡Septiem-
¿3760 14 s. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
ueiascoam, número üiiY-C, altos. Directo-
ra : Ana iUaruaeiú do Díaz. Garantizo .la 
ensenatua en uos meses, coa derecho u. 
'iituio. Procedimiento el mas practico y 
rápido couociüo. ciases a domicilio; au 
ia Academia tiiurr.a y nocturna. Be en-
seña corte y costura en general. Claaes 
por correo, i'recioa convencionales. iaa 
seuden ios útilea. 
DE I N T E R E S A OBREROS. X.A A Academia Comercial de Keina 78, 
dirigida por eminentes Pedagogos, le en-
seña a usted desde las primeríj; letras 
del Alfabeto hasta hacerlo capaz de des-
empeñar un alto puesto en cualquier ofi-
cina. E n poco tiempo y por poco dinero. 
Inscríbase hoy mismo si puede. " L a Co-
mercial." Reina, 78. Teléfono A-C568, entre 
Lealtad y Campanario. 
26028 7 B. 
GAM $150 MENSUALES 
Hágase taquigraio-mecaiMjgiaío en espa-
uoi; pero acuna á ia ümc¡\ Academia qua 
por ÜU serieciaa y competencia le garan-
n/.a su apicnuiüaje. liaste saoer que te-
jitómos 25U alumuos de umuos sexos uirlgi-
dos por ili proiesorea y 10 auxiliares. Ues-
uu las ocüu üe la manaua hasta las diez 
ue la uocue, ciases continuas de teueduna 
gramática, aritmética para Uependieutes, 
ortogrulia, redacciou, iugies, Xruucés, ta-
quiüraxiu i'itman y «jreilaua, dictarouo, te-
legrafía, imcluneiato, peritaje mercantil, 
mt-cau o grafía, maquiuas de calculiM-. Us-
ted pueae elegir la hora, iisplenuiuo local, 
fresco y ventilado, f'recioa bajisimos. Pj-
ua nuestros prospecto o visíteuos a cual-
quier liora. Academia "Manrique de Lara". 
eousuiado, liJO. Xelefono M-iiíiitt. Acepta-
mos nueruos y medio internos para ni-
uus del campo. Autorizamos a los padres 
ue familia que coucurruu a las clases 
iNuuaLios métodos son americanos. Gu' 
iuuu/.umos la euseñanza. Consulado, lao. 
25146 so 8 
PROFESOR RiESCH 
Clases a domicilio do Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
28422 11 s. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
.Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
/ ^ I KAN CODEGIO «'SANTO TOMAS", 25 
años de fundado. Bachillerato. Comer-
cio. Taquigrafía. Mecanografía. Moral. No 
interne a su hijo antes de pedir infonnes 
y prospectos de este plantel. Keina, 78. Te-
léfono A-G56S. Telégrafo : FKAMÜS. 
25800 7 8. 
T ECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , 
JL̂ Í Ceografia, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Kafae!, 88, altos. 
25604 6 s. 
Academia especial de inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Mau-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular: Para loe de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
24721 7 • 
O R O E E S O K A D E COR»E Y COSTURA, 
.a. sistema MertI, y bordados en má-
quina, se olreco para dar clasos a do-
micilio, en Mente, '120, altos. 
22117 5 a 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Augeles, 82. Habana Los 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Composteia, 48. 
X>KROEESORA CON CONOCIMIENTOS 
j l modernos y práctica, se haría cariro 
de la instrucción de una o dos niñas 
Francés, inglés castellano y todo lo quo 
requiere una educación física y moral 
Dorigirsc por escrito: Profesora do inglés 
Galiano, 70, altos. 
25628 e s# 
ACADEMIA "MARTÍ" 
Corte y Costura. Directora^: Giral y Ha-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alurtu 
nas para el profesorado c»n opción al 
título de Larcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clubes 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes 
Se vende el método 1018. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes ' 41 
altos. 
22038 7 g 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, num. 259. 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cercíi de piedlo siglo 
viene alendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan ciases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
lüscuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de Fi-oebel. 
Las personas que deseen Informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
ACADEMIA FORD 
Clases de inglsé. Taquigrafía Pitman 
en inglés y español. Mecanografía al 
tacto. Adquiera una pronunciación per-
fe^a desde el principio. Unica forma 
de llegar a hablar un inglés correcto. 
Director inglés. Profesora de inglés pa-
ra señoritas. Clases particulares y co-
lectivas. Nocturnas y diurnas. San Jo-
sé, 16' entre Aguila y Galiano. Te!é-
íono A-0472. 
25280 fi g. 
A CADEMIA D E TAQUIORAEIA "V M E -
jÍjL canografla L a Argentina, clases de 
día y de noche. Se va a domicilio. Taqui-
grafía §3 y Mecanografía $2 mensual. Ma-
nuel Pruna, 1L entre Infanzón y Pedro 
Pernas, Luyanó. 
X f O ATARMENTK 8V MEMORIA. OIOA 
J3l explicaciones del Profesor Normal ar-
gentino Mendizábal, Bachillerato, especial-
mente Física, Matemáticas, Letras, Prepa-
ratoria. A domicilio. Tel. M-1S26. Reina, 
78, altos. 
25874 12 8. 
/ C O L E G I O SAN E L O Y . D E la . T 2a. E N -
soñanza, Comercio, Idiomas y Meca-
nografía. Este antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
üeptiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para internos. 
General Loe, 31, Quemados de Marlanao, 
Teléfono 1-7420. 
25172 14 s 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: c ías; 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
SANCHEZ Y TIANT 
COLEGIO DE NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
En el curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
2411» 17 8. 
PR O F E S O R A D E BORDADO A MANO y a máquina, en blanco y caladoa 
de todas clases; se enseña el legítimo 
encaje inglés y fllet; se hace careo de 
trabajos; so bordan vestidos de todas 
liases, bol, número 37, altos. Habana. 
24504 6 8 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo» y Teneauna d« Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo l-u » 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
DE S E A DAR CEASE8 A PABTICDDA-res, de primera ensefianKa, una se-
ñorita, conoce el Inglés. Aylse at Te-
léfono A-6222. 
. . . 6 s 
T>ROirESOR, ESPECIADIZADO E N B E L -
X gica y Suiza, ofrece sus servicios a 
domicilio en todas las materias del Ba-
chillerato; preparación para el Instituto 
y para carreras universitarias. Atención 
preferente al estudio de Física, Química 
Industrial, Ciencias exactas y preparacifin 
comercial. Diríjanse al Apartado 1415 o 
personalmente a Salud, 2-B, altos; de 4 
a 6 p. m. 
25802 7 s. 
M I S C E L A N E A 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, a 
$5 gruesa. Modefo No. 50, a $4.00 Krue-
pa. Modelo No. 20, a $3 gruesa. Muestras, 
20 centavos. II . O. Sánchez, S. en C. Per-
severancia, 58. Habana. 
2C118 14 s 
ADOS A R Q U I T E C T O ^ . VENDO 100 BAI-les do tranvía de 9.30 metros y 7 por 6, de media pulgada, propios Par* f r 
uitiábo y columnas, ya que sust tuye 
n ía doble T de 12. brge venta. InfVita 
y san Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO VS TANQUE D E H I E R R O DK 6 por 20 pies, circular, en 250 pe-sos dos tanaues circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. TeL A-3517. N. Va-
raC-7200 30d 7b' 
A J T f E S Y O F I C I O S 
¡OJO, 010. PROPIETARIOS! 
Comején. K l -'mico quo garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
"ran práctica. Recibo avisos: Neptuno, -8. 
Kumón Pinol. Jesús del Monte, núm. o34. 
2.-.8(j8 j; ^ 0- . 
HEREDEROS Se compran derechos 
I amblén 
dlclal. O'Reilly, 30. ^ani^11' '^^^ 
del Hanco Nova S,'ot1.quin!l a r, í'io 
R E S T A U R A N T S 
COMEJEN! 
READIZO D O T E D E ZAPATOS PARA caballeros y señoras, junto o en par-
tidas, a precios más bajos que en fábri-
ca. O'Reilly, 00, segundo piso. 
26044 7 s. 
TABACO EN RAMA 
Se vende un «obrante de primera. Monse-
rrate, 137. Habana. 
24046 11 b. 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S D E S O . ACA-bado de llegar, a SI.75 libra, garantizo 
clase; semilla de rábanos a $1.50. Ofi-
cios, 13, Marcos García. 
25S82 12 s. 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afíos 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan daiu-
ro Insecto, contando con un procedimien-
to Infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos : Teniente Rey, 63, panadería ; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 2 oc 
COCINA PAKTrcITT.AtT^T^3X5,5 bleros y cantinas a domf ^Í^Ví a domi¿i t. 1 teléfono 




Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
O E -
IO un 
A L Q U I L A UNA GRAV « ^ 
...i espléndido comedor o í^ lJ íA* 
nú.nero 02. altos, esquina a I ^ W 
O 
A sienes á e ' l a s ^ c o V t ñ s 1 ^ } ^ ^ 
greso y Senado. 30 tomos o u ^ 1 ^ Co! 
f £ ^ s »edidos * Klcoy ^ O ^ I 
PARA LOS SEÑORES INGENIEROS J^62 25 s. 
Un taquímetro de Trouztan Simmlns. Un 
todolito de Casella. Un sextante. Un ho-
rizonte artificial. Dos barómetros aneroi-
des. Un psicrómetro. Tres conómetros. Un 
microscopio y varios otros instrumentos 
de segunda mano, en la Casa Borbolla, 
vende A. Bavlzza, relojero. 
25906 7 s. 
PARA C R I A D E COCHINOS S E V E N -de un barril diarlo de sobras, abun-
dante. Calle 6 y 3a., Vedado. Informarán 
en el tren de carros, 
25702 5 s. 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín. Cerro. Tel. A-6701. 
25595 16 s. 
SE V E N D E UN K I O S K O P O R T A T I L D E un metro, veinte y cinco centímetros 
de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de Instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan: Monserrate. 137. 
25632 n s. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 55. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66!68. Teléfono A-3518. 
SE V E N D E N DOS F R E G A D E R O S , P R O -plos para un café o fonda, se dan 
muy baratos. Informan en Aguila, 140, 
restaurant. 
25720 6 s 
SE V E N D E UNA L I N D A C A N A R I E R A de patio, por la mitad de su valor, ea 
Soledad, 25-A esquina a Poclto, bajos. 
25603 5 s. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más do 20 afios de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-7520. Apartado 1122. 
25820 J L 0 0 
SOY MAESTRO CARPINTERO 
y tengo grandes conocimientos en toda 
clase de trabajos de concreto. Deseo arre-
glo con ingeniero o constructor. Infor-
mes : 11, número 9, Vedado. 
257S0 6 s 
librería. 
O E SOLICITA uÑ~lnjCHACRn 
KJ quiera^ cocinar y hator ""u^Cí Obispo, 86, librería. 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-420a 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-SOOO. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
A V I S O S 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado número 04, Cárdenas. Doctor Luis 
Kos, Director. 
C 7757 80d-30 ag 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y .S 
plea. Nicanor Varas. Infanta y San Mar. 
tín. Tel. A-3517. 
C-6406 ¿Od 18 JL 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mea y más gana un buen chaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Mau-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131, 
2523S 20 s 
LIBROS CUBANOS. MEMORIA colección documentos parn iQ *£• 
toria de la ridicula invasión i ^ , I * 
del estado político y a d m i n i s t m ^ 
)a Isla de Cuba, por el Generu , Vo <!« 
Mi última temporada en Cuba t tV0̂ ); 
trina de Historia, por Miñet nvi1* 
dos posos. También se venden í»! 
m.nte. Los pedidos a M. lifcor 
SÜ, librería. 9blstí, 
T E Y E S CUBANAsTRECOPlLArinv 
XJ todas las Disposiciones publirVi ^ 
la Gaceta de la Habana, áho di *l 
tomo ?1; idem 1901, dos tomos V - f i ^ 
1902, dos tomos $2. Exposición hútf^ 
doctrinal de la Ley hipotecará ^ it"?' 
la de Cuba, por Torres, 3 tomiv. il*' 
Faltas subsanables e InsubsanablL' 
los documentos públicos sujetos « ^ 
gistro, 1 tomo §1. Colección de ]« T 
ceta de la Habana de 1S90 a iunih ^ lo  a 80 ihT
2 meses, $80. Los n l ^ 
Dblspo. 86. librería. 1,105 
C A R T E R A COMERCIAL, CONttt 
s toda clase de sueldos, alonii., 
nales ajustados para los lwe,! 
1902, o sean 42 
a M. Eicoy. Obisp 
T A 
J U ne 
y jornales ajustados para los u, 
28, 29, 30 y 31 días y también po^V,' 
semanas y quincenas y otras muchas' 
sas útiles. De venta a 60 centa™» w' 
Obispo. 86, librería. Los pedidoS' „' ?f 
Bicoy. a ̂  
26078 g J 
S A M L A Z A R O 
No se trata del beatifico santo, Datrín 
de los que sufren, sino del Purlíicadoj 
San Lázaro, el preparado de veg 
eficaz medlcir.a para combatir las 
cionea de la sangre, la debilidad geneiíl 
y una serie interminable de afecciones, 
Purificador San Lázaro, que se vendí 
en todas las boticas, es medicina, 
«fectos rápidos y seguros combatiendo 
debilidad física, consecuencia de la ed 
de las enfermedades, del raquitismo 
ctras cau.saa. Purificador San LáBatcj 
«nriqueco la sangre, fortalece el ce» 
loo, tonifica el corazón y ciira el remm, 
Para combatir herpes, erisipelas, ecz* 
rías, úlcs-vi?, palpitaciones, opresión, in 
flamaciones de las jdernag y los piei 
nada es preferible al Purltieador Sa 
Lázaro, que en todas las boticas se tov 
de y so prepara en su laboratorio Coi' 
suládo y Colón. Hnbiana Puriílcadíí 
S.-m Lázaro, pueden tomar los niños 
corta edad. 
Los componentes de Pntlflcador 
Lázaro, son exclusivamente eustancij( 
vegetales, z,iimo df> vegetales compuess 
en forma do agradable jarabe, que 9 
toma con gusto por su buen sabor, tac* 
un excelente depurativo. 
alt. 4á-2 
P A R A L A S D A I V Í A S 
SE SOLICITAN 
MUCHACHAS 
Han de tener el pie chiqui-
to. Se trata de liquidar pron-
tamente todas las existen-
cias de calzado fino, de "El 
Aguila Americana," San Ra-
fael, 16, al lado de Benejam. 
Hay muchos pares, se ofre-
cen muy baratos. 
C 8204 Bd-5 
¿TIENE CANAS? 
¡QUE HORROR! 
E s horrible ser joven y tener canas. 
Usted.y tan joven y con canas, se pone 
en ridículo. 
¿Por qué ha de parecer viejo? 
No conoce la tintura "MARQOT" 7 
Esta es la mejor de todas, porque no 
denuncia a quien la usa, no mancha, no 
ensucia, fortalece el cabello y destruye la 
caspa. . 
L a tintura "MARGOT" se vende en per-
fumerías, peluquerías, droguerías y far-
macias. Y en bu depósito: P E L U Q U E R I A 
" P A R I S I E N . " SALUD. 47, frente a la 
iglesia de la Caridad. Esta es la pelu-
quería de las familias. 
C 8206 4d-5 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure. L a 
Madrileña es la peinadora y manlcure pre-
dilecta de la alta sociedad. Sex-vlclo a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. Teléfono A-7808. 
25T81 2 oc 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
idante cabellera si usáis la mará» 
¡villosa pomada 
| CARPENTER 
; Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cuidado con h . i 
imitaciones. 
Usted puede ser nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEV1DAY MENENDEZ 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
O arreglo y servicio es mejor y más 
ce mpleto que ninguna otra casa. En-
teco a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ca 
Ires formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes, una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA; 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ei masaje es ia hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, Ttnanchas y gra-
sas de ia cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es ia que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZ4S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o ia aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiej) 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica ai pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
2D911 30 B 
Suscriba»» al DIARIO DE LA ffLV 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D£ 
; ¿A MARINA 
MECANICO D E MAQUINAS DE COSI* con doce auoB de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91. prontitud 7 
garantía en los trabajos a domicilio. Crii-
to, 18. altos. Tel. M-1822. 
25172 V , 2Sí. 
PEINES CARPENTER 












El número 2, $^ 
el 4, $4; el 6. $6 
y el 7, $7. 
Al recibo <k im-
porte lo remitid 







C 7058 . •—T-TTcs^^' 
DO B E A D I E E O D E OJO, A » j-norâ . vos vara, bien hecho ? e," e form»*' 
to. Se forran botones de todas tr8i,í 
se hacen plisados. Se rTel"lte" ediante ^ 
jos al interior de ^ M ^ u ^P^0' 
Importe y expreso. E l cuaiei-
44. Habana. 6 
_ 22594 i . 
SALON V I O L E T A , A C^KüC&rn^ñ señoras Rosario Moreno y eléct c 
Canut. Aplicaciones masdJ W 
para la cara y desarrollo <£lvenden "V 
glo de cejas y Manlcure. ^ ¡n i i la s , >*V 
roadas aguas para aultar eep»' Con8% 
rLas y pecas. Estuco vencedor, 
do, 132 esquina a Virtudes 
A-4128. Habana. 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar lo» labio»^carLL. 
Extracto legítimo de rrVr 
Es un encanto. Vegetal, t i c 
da a los labios; última p r e P ^ , 
de la ciencia en la química m ^ 
Vale 60 c. Se vende en ™enC*t i 
maclas. Sederías y en su depo 
luquería de Señoras, de J"^ 
nez. Neptuno. 81. Tel. 
m o l x x x v ü D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
Q t E S E HA> « K i L E S I A OATE-
' ^ a ^ T E E l . SEGUNZJO « E -
£0^¿tiembí¿ U , Jubileo Circular; M . L 
[ ^ ^ « b i l e o arcular; M . I . 
' -SV n de Arcediano. 
8611 "ci.ubre I9» 111 Uoiuimca de mes: M. L 
I ^ ^ ¿ b ^ í o ^ P . de Todos los San-
i ^0IÍe I señor C . Penitenciario. 
tOS¿oviem¿rc ^ F . de San Cristóbal; 
' " S i e m b r e 30, i'Dominica de Adviento; 
11 • ;£i nfhr^ 7 I I Dominica de Advien-
iSr I seüór D . de Arcediano, 
^ k - ^ m b r l ", L a I . Concepción de Ma-
Diciembre ^ LectoraL 
; ^mbre 14. H I Dominica de Advlen-
l5lAcfÍeIIb señor C . Penitenciarlo. 
t0;D?ciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
' ee^0-r,i;breTan1Sirv"omInlca de Adviento; 
' Di,CÍe^ñor D de Arcediono. ^ , -W-̂ í'-omb̂  25. L a NativUlad del Se-
i «ñor C. Lectural. 
fi05i¿nTÁ-Además de los sermones de 
rr distribuidos en la lista que anie-
g o cumpliendo las disposiciones canó-
ce.á0' fodns las Misas de los días de 
í nieas' «^ explica el fivangello a los precepto «e ^pnca minutoS ge cele. 
fieles duróme ciu 10 y 11 a. 
brfln Misas a ^as ^ 7 ^ ^ c/pitularf 
fon Asistencia del lltmo. Cabildo y con 
-^a'bana^SO^dTüunio de 1919. 
vf«?a i¿ distribución de los sermones 
• j ^,bla que antecede, venimos en apro-
í"5,.!; v de hecho la aprobamos, conce-
. l ' ^ Lyoin~uenta días de indulgencia, en 
?ienfn?ffla acostumbrada en la Iglesia, a 
todos ?os fieles que devotamente oye en 
^ ¿ ^ ^ t ó T f l r m d S. E . R.. -1- E l 
Opormandato de S. E . R . . Dr. Ménfiez, 
i Arcediano Secretarlo.,, 
¡ A V I S O § E L I G Í O S Q S 
^ ^ ^ ^ ^ " d F T a I S ^ c e d ™ 
crtT TIMNE F I E S T A E N HONOR D E 
^tTBSTRA SEÑORA D E DA CARIDAD, 
ítLBS1 PATRONA D E CUBA 
VA lunes, día 8, a las nueve a. m., mi-
solemne con orquesta y sermón, pa-
« wdlr a la Santísima "Virgen su pro-
ItcHón sobre el pueblo eubano. 
F l sermón está a cargo del Bvdo. P. 
Luciano Martínez, C. M. 
2(3084 . L f — 
" ^ P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Vi domingo 7. a las ocho a. m., tendrá 
fnltAi la comunión reparadora. A las nue-
•fe n m- misa solemne con exposición del 
«santísimo y sermón. 
!> 2̂ 3001 7 B-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS a I,A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosario, letanías cantadas, 
rezo de ia novena y cánticos a la Virgen. 
E l último día de la Novena, 7 de Sep-
tiembre, la Salve. 
E l 8 de Septiembre a las nueve de la 
mañana, la misa a gran orquesta con el 
panegírico a cargo del M. 1. Señor Santlt-
go G. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo. 
25040 8 s. 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
A TfA V I B G E N D E I.A CABIOAD 
E l día 8 de Septiembre, á las ocho y 
media a. m. se celebrará misa solemne 
con orquesta para honrar a la Patrona 
de Cuba. Predicará el R. P. Arbeloa. S. J . 
Se invita a todos los asociados en las 
Congregaciones de Belén y más parti-
cularmente a las Congregaciones Maria-
nas. 
A. M. D. G. 
25714 9 s. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
Triduo y vigilia en honor de Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre, que se celebrará en los 
días 5, 0 y 7 del corriente en esta for-
ma : 
Día 5.—A las 7 do la noche se abrirán 
las puertas de la Iglesia del Santo An-
gel. A las 7 y media se espone a Su Di-
vina Majesta; se rezará el Santo Rosario, 
letanías cantadas, sermón por el R. Pa-
dre Amigó, cánticos y reserva. 
Día 6.—.Igual al anterior y predicará 
un Dominico. 
Día 7.—Se expone a Su Divina Majestad 
a las siete de la noche y todo lo demás 
como en los días anteriores. Vigilia de 
Aniversario y Titular de la Sección. 
Día 7.—A las 9 de la noche, se abrirán 
las puertas del Templo. A las 10, salida 
de la guardia. Exposición de Su Divi-
na Majestad, Plática por el R. P. Abas-
cal, oraciones de la noche. Te Deum e 
Invitatorio solemnes. A las cuatro y me-
dia, oraciones de la mañana. A las 5. 
misa de comunión general y todo lo de-
más, como en vigilia ordinaria. 
Se avisa por esto ,medio a todos los 
adoradores y a los amantes de la Pa-
trona de Cuba que también lo es de la 
Sección, para acompañarla en el triduo 
y vigilia solemne en su día. 
251)01 7 8. 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S . — V E D A D O 
Solemne fiesta a la Santísima Virgen de 
la Caridad; por la mañana, a las 8 y 
media, misa de tres padres. Cantarán la 
misa las profesoras del Colegio Teresia-
no y algunas de las alumnas antiguas, 
predicará el R. P. Fray Mariano Herre-
ro, O. P. 
Se invita a todos los feligreses para 
que asistan a la fiesta que se celebra en 
honor de Nuestra Madre y Patrona de 
Cuba. 
I 25800 7 s 
I G L E S I A D E B E L E N 
SAN ANTONIO Y L A HORA SANTA 
E l martes, día 2, se celebra con m 'sa 
v sermón la fiesta de San Antonio, be 
repartirán preciosos opúsculos; Mora, 
las 8 y media. ¿: . . , 
- L a Hora Santa" se expondrá ante el 
Santísimo el jueves a las cuatro y me-
dia p. m. por el B. P. Arbeloa, S. J . 
Se invita a los socios del Apostolado 
no menos que la solemnidad del' primer 
viernes. 
A. M. D. G. 
25713 2* . 
I g l e s i a d e l a m e r c e d 
Cultos mensuales de la Archicofradía 
de la Guardia de Honor al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Día 4, a las cuatro y media p. m.—Ejer-
cicio de la Hora Santa. Día 25, a las ocho 
a. m., misa con Exposición por las In- , 
tenciojjes de la Archlcofradía; a conti-
nuación el ejercicio del mes y bendición 
con el Santísimo. Día 7, a las siete y 
media a. m., misa de comunión. 
I. Por qué no se apresuran muchas per-
sonas a ingresar ee la Archlcofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón i 
Porque no conocen tal vez las ventajas que 
reporta tan hermosa institución. Por eso 
las personas que deseen la paz y bendi-
ción para sus almas, así como para la» 
de sus familiares no deben resistir por 
más tiempo a la gracia, que las impulsa 
a pertenecer a una Archlcofradía que im-
pone tan pocas obligaciones y ofrece tan 
hermosas y abundantes gracias espiritua-
les. 
E n la sacristía de la Merced se impone 
la medalla, se entrega el manual y se to-
ma nota del nombre, apellido y domicilio 
del nuevo asociado. E l Corazón de Je-
sús bendiga a todos sus guardias de Ho-
nor. 
25616 5 8. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , i z q u i e r d o y C a . 
OS? £ A Í N I 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 30, a las 8 y media, comenzará la 
Novena de la Patrona, con Misa canta-
da y gozos. . _ , 
E l 7, a las 8 de la noche, Salve a to-
da orquesta. 
E l 8, a las 8 y medía, Misa a toda or-
questa y sermón por el P. Juau Pulg, 
Escolapio-
25202 8 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e H o y o 
C o l o r a d o . 
Grandes festejos a la Patrona de Cuba, 
la A^lrgen de la Caridad, costeados por 
la caritativa y generosa dama la señora 
Ana Teresa Argudín viuda de Pedroso. 
E l día 6, a las 7 p. m., gran Salve a la 
Virgen. 
Día 7, a las 6 a. m., diana y repique 
de campanas. A las nueve a. m. solemne 
misa a toda orquesta dirigida por el 
Maestro Pastor y los cantantes F . Mateu 
y Rafael Pastor. E l sermón está a cargo 
del R. P. Robores. 
Durante la misa se repartirán meda-
llas de la imagen. 
A las cinco p. m. procesión por las 
principales calles del pueblo. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos: 
E l Párroco.—Las Camareras: Señora An-
t-ela Mojarrieta de Larrazábal. Señor Ana 
F . Argudín Viuda de Pedroso. 
25623 . 6 s. 
V I A J E S R A P I D U S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
2 0 del corriente para los de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública." 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
E l vapor e spaño) 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d 
2 3 del corriente para los de 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
, S A N T A M A R I A & C o . 
Agente* Generales. 
San Igne-xáo, 18. T e l . A-3082 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
ÍO de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de t a . , 
2a . , 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 , 
C 7560 16d-21 a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Franc^». 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña . Santander y St . N a -
zaire, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E 
E l vapor 
trá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A , 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos * ' F R A N G E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O Í E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes,, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 ? 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a ñ ú . Trasa t lánt i ca EspaSola 
¡mies ¿ s 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P&ra todos los informes relaciona-
dos cojc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos* T e L A 7906. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento fie los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta CompaÁía no 
d e s p a c h a r á n i n g ú c pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . \ 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d a * 
E i vapor 
A T R Ü S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d ía lo . de Septieia. 
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite cargaj pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San í g n a d o , 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n Á G A G N Ü 
Sa idrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el di?. 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a sx 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l A-7900. 
Vapor 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignatai 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l io» . T e L A-7900 
U I L. E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A S A N ¿ 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E AKBOX. 
KJ Seco 35, entre Sitios y Maloja, tie-
nen sala, saleta y tres cuartos. Cándido 
P A R A I N D U S T R I A 
0 A L M A C E N 
L O C A L D E M A S D E 8 0 0 M E -
T R O S , Z O N A C O M E R C I A L , 
P E G A D O A V I V E S , C A L L E 
R E C T A A L A T E R M I N A L , 
Q U E L O A C O N D I C I O N O P A -
R A L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A S O , M E D I A N T E P R O P O -
S I C I O N E S . L O P E Z . T E L E F 0 -
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas -para, al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 6 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
H p. ra. Teléfono A-5417. 
NO A - 2 8 7 9 . 
¿6115 
ÜJfi A L Q U I L A N LOS BAJOS DJE HA-
kJ baña, 198, esquina a Jesíis María, para 
depósito de maquinaria o racrcaheias, que 
no despidan mal olor. También se al-
quilan en los entresuelos departamentos 
I)ara oficinas, todos con balcón a la ca-
lle y muy ventilados. Informan en la mis-
ma, principal. 
23844 6 s. 
E n la zona comercial. Teniente R e y , 
47 p r ó x i m o a Correo y a l a Aduana , 
se alquila u n piso hermoso para ofici-
nas . 
25730-31 5 S. 
C ! E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S FAMO-
kJ sos, uno propio para oficina con dos 
balcones, frente a la calle. 1S1 otro pars. 
familia. Informarán: Zulueta, 41, Encar-
dado. 
25293 5 a. 
VE D ABO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa calle Tercera, SS1, entre 
Dos y Cuatro. Llave e informes en la ca-
sa falle Dos, número 2. 
25869 6 s. 
S O L I C I T A UNA CASA, AMÜEBLA-
k5 da, en el Vedado, para dos o tres me-
ses, que tenga cuatro cuartos dormito-
rios. Dirigirse: calle 2, esquina a 11, Ve-
dado. 
25779 6 a 
DE S E O UNA CASA E N E L VEDADO que tenga portal o terra/a, si es alto 
dos o tres habitaciones, cuarto de baño y 
porvicio. Informes: Hernández. Teléfono 
A-o734. Hasta las seis p. nt. 
25683 6 s. 
C*E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA CA-
O He 17, número 451, con jardín, dos pa-
tios, garaje, ocho cuartos y tres baños. 
25605 5 e. 
14 a 
C E ALQUILA UN E D I F I C I O PROPIO 
KJ para industria en Arbol Seco y Pe-
fialver, con chucho del ferrocarril. Infor-
man eu frente. 
2e040 8̂  B. ^ 
A TENCION. A LOS COMERCIANTES: 
x"JL en el mejor punto de la Calzada de 
Galiano, con ocho años de contrato, có-
modo alquiler. Para informes: Virtudes 
y Manrique. Emilio Díaz. 
20033 U L _ 
C E DESEA A L Q U I L A R UN L O C A L P R O -
O pió para almacén en planta baja de 
edificio situado en el barrio comercial. 
Contéstense detalles al Apartado 572. 
2(3027 7 a. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
En lo mejor de la Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de un 
local, pjstá preparado para peletería, se-
dería o cosa náloga, mide 12 por 50, 
contrato 7 años ¡y medio. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
_ 25955 13 S. 
T OCAL PARA OFICINAS, COMISIONES 
* J o representaciones, bien situado y par-
te comercial; se cede por el importe de 
las mejoras, subdividido en cuatro habita-
ciones, paga $60 mensuales, con luz, en-
traaa independiente. Llame al teléfono 
.M-120!). Informarán. 
20034 7 s. 
O F A L Q U I L A E N $50 UN SALON D E 15 
por 12 con 6 metros de alto, piso ce-
mento, con toda la Instalación sanitaria 
y agua de Vento, corriente eléctrica, pro-
pio para depósito o industria. L a llave 
al lado F . Varas, calle Agüero y Línea 
de la Havana Central, crucero de la Cal-
zada de Luyanó. Para más informes: N. 
Varas. Teléfono A.o517. San Martín e I n -
fanta. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I . L a 
llave e informes enfrente. Línea y H. 
25737 11 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T ven-tilados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos informan. 
25348 6 • 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS ALTOS do la casa, número 72, de la calle 
11, casi esquina a 12. Las llaves en 
los bajos. Informan: O'RelU'y, número 11, 
altos; cuarto, 205. 
25728 8 S 
1\,CEDIAN T E UNA R E G A L I A , SE A L 
XIX. quilan dos casas para comercio, in- • 
dustria o depósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
23827 15 s 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda,' Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo, 
23719 14 s 
p L D O UNOS PRECIOSOS ALTOS MUY 
próximos a Galiano y P.eina, median-
'e. una regalía de $35, acabados de fa-
bricar, compuestos de sala, tres grandes 
njuntaciones, cocina de gas, instalación 
eléctrica. Toda de cielo raso y pisos de 
mosaico. Para informes: Cuba y Cuarte-
les, barbería. 
-0040 7 B. 
T)OY R E G A L I A POR CASITA D E DOS 
cuartos, que esté situada por Con-
^oiaia a San Lázaro y de Belascoain a 
S?,? o1 rancis-co. Digan precio, situación, 
o-oV£t0- -Apartado, 477. 
js!E DESEA A L Q U I L A R V I D R I E R A , pun-
lP céntrico; por lo menos de 1 y me-
sirifinlleViosI.d0 iai'So; regalía según po-
16* * H- Sánchez. San Miguel, 202, al-
25961 Cn Piaza del Vapor' 51-
t ! F A R R I E N D A UN L O C A L , P A R R T E CO-
O mercial, también se toma casa, altos 
y bajos. Se da regalía. Aguiar, 84, altos. 
Caldevilla. 
25491 6 3 
7 s 
JT m 9 PABA A L Q U I L A R T» N E C E S I T O 
v lnucuas más, así como también compro 
varn2 . cas'is bien situadas, exclusi-
cor e para comercio, sucursales de Ban-
cines, hoteles, etc. etc. También com-
dinp.r,.CSlories dc contratos. Tomo y doy 
Pesrw en ^'yotecas y pagarés, desde cien 
infiel co,\ cualtluier garantía. Vendo mag-
reslr?^ s?,lares. Trato con dueños e inte-
--fcaaos. Santa Irene, S, Jesús del Monte. 
12 s. 255852 
A ,3, l1'0 L O C A L BUENO PARA D E -
cénti-t™ 0rde muebles o mercancías. Calle 
13 í o-í,..11^01"ma: Sr. Calzada. Virtudes, 
^ 5 , J b - 1)0 -2 a 4. ^¿ffl)5 ^ ^ 
a lqu i la : P r ó x i m o a d e s o c u p a r -
*e el 2o . p iso de l a c a s a C o n s u l a -
0» 4 5 , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
compuesto de seis h a b i t a c i o n e s , 
^ ¡ a , comedor , r e c i b i d o r , i n s t a l a -
"on, luz e l é c t r i c a , l a v a b o s de a g u a 
comente e n l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
J o m e s en l a m i s m a , d e s p u é s de 
a:L12 P . m . 
^ S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
to. 0cienCa,! P i a r a d a para cstablecimien-
fcara ,.af2 roti' tres Puertas a la calle, 
'''•"ente «1 ~ lestaurant o cosa análoga. 
Trust do íu,evo Palacio Presidencial y al 
nir- Alone iC0£i- Lugar de gran porve-
^anario nUe- 3L Informes en Cam-
^248U' 
8 s 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7964 SOd-
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, ESQUI-na a Aguacate, un zaguán, muy am-
plio, para guardar una máquina particu-
lar; tiene agua y escaparate paga guar-
dar utensilios. 
2520O 7 s. 
JESÜrDELMOÑfE^ 
V I B O R A Y L U Y A N O 
O E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , Joan 
KJ B. Zayas y Milagros, número 8, garaje, 
jardín y todas las comodidades. Llares 
e informes: A-3837. 
26075 8 s 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO, 
kJ con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño y cocina, eu la hermosa casa 
calle de Tamarindo, número 70. > E n la 
misma se alquila bonita esquina, pro-
pia para café, fonda o bodega. Infor-
ma : Junquera, Cuba, 131. 
26106 8 S 
S e alquilan los hermosos y frescos a l ' 
tos de J e s ú s del Monte, 618, parade-
ro de la V í b o r a . In forma en O T a -
rri l l , 1 3 ; su d u e ñ o . 
C 8209 5d-6 
CJE A L Q U I L A L A CASA SAN MARIA-
KJ no y Revolución, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuartos, 
hall, dos magníficos baños, comedor, te-
rraza, cocina y servicios sanitarios, pa-
ra criados, garaje, dos cuartos y jar-
din. Informan: C. R. Bounet. Cuba, 76-7». 
Teléfono A-4339. 1-2402-
25076 8 a 
C E A L Q U I L A UNA CASITA D E A L T O 
Kj y bajo. Informan: Aguiar, 56. 
25676 5 s 
\ L Q U I L O 4 NAVES, CON 8 MIL ME-
XIL. tros, propias para una gran industria 
i> garaje. Julio CU. Oquendo, 114, esqui-
na a Desagüe. 
25206 7 a 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A E N GE^ neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad cn arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88. por 
Sol. Teléfono A-480L Habana. 
23334 23 • 
V E D A D O 
V í b o r a . P a r a las familias de buen gus-
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet v i l la Nieves, esquina, coa to-
das comodidades, g r a n j a r d í n , c o n 
garaje frente a tres calles. S a n F r a n -
cisco y Avenida de Acosta. Informan 
en l a misma; de 10 a 4 . 
258̂ 0 6 B. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de Ib 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna verrebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nuni-.a 
ocurre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
C E A L Q U I L A E N $50, UN SALON, D E 
15X12, con 6 metros de alto, piso de 
cemento, con toda la instalación sanita-
ria y agua de Vento, corriente eléctrica, 
propio para depósito o industria. L a lla-
ve al lado, E . Varas, calle Agüero y L i -
nea de la Havana Central, Crucero de la 
Calzada de Luyanó. Para más informes: 
N. Varas. Teléfono A-3517, San Martín e 
Infanta. 
C 7773 35d-31 a 
EN ANTON R E C I O , S2, ALTOS, S E alquilan dos habitaciones juntas o se-
paradas. 
26110 8 B 
L A M A D R I L E Ñ A 
JOVEN, S O L T E R O , E M P L E A D O D u -rante el día, solicita dos cuartos en 
casa de familia particular, donde no ha-
ya otros inquilinos. Se prefiere por San 
Lázaro, Concordia, etc., pasado Belas-
coain. Digan precio, etc. Soto. Apartado 
Gran casa pava familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co- | 
rrlente, propios para matrimonio. Prado, ! 
10, altos. 
25952 S o. 
2500S 8 s 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , A L A moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
259S7 8 s. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famil'ios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
25053 3 o. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, a Jiombres solos, en San Ignacio, 
15. Gana veintidós pesos; tiene luz eléc-
trica. 
25806 6 s. 
OBRAPIA, 98, A L T O S . R E F R I G E R A D O R Central, alquilanse espléndidos de-
partamentos, $20, oficinas, comisionistas, 
hombres solos moralidad, limpieza, du-
chas, banaderas, lavabos, agua corriente, 
timbre, etc. Informa: portero. 
25947 8 s 
f / A N J A 128-B. S E A L Q U I L A UN E S P A -
JÍU cioso departamento con cocina; han 
de ser personas de orden; se exigen ga-
rantías. 
26039 7 s. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION AMUE-
K.) blada en casa de familia a hombres 
solos de moralidad. Trocadero, 73, altos. 
25S57 6 s. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION C H I -ca a señora u hombre solo. Habana, 
número 172. 
25956 7 s. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA SALA Y B E -cibidor seguido, para oficina. Merced, 
90, bajos. 
26007 15 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, a hombre solo de mora-
, lidad. Merced, 90, bajos. 
I 260O6 15 s. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San R a -
fael. Teléfono A-9158. 
25797 2 oc 
1 7 L PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -
XU des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero, Hiiy un magnífico apartamento 
a la brisa, con vista al paseo y otras ha-
bitaciones. Comidas variadas y limpieza 
esmerada. 
25785 6 s 
C E R R O 
T T N B U E N L O C A L ANEXO A UN E S T A -
KJ blecimiento, mixto, a propósito para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. 
Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
pital. Informes; Egido, 5. L a Cuchilla, 
25173 11 S. 
\ C ABAD O D E TERMINAR, S E A L -
quila este bonito chalet, cn lo más 
pintoresco de la aristocráticai barriada 
del Cerro, calle San Pablo, rrúmero 5, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardi-
nes a todo aliededor, con sus aceras, por-
tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes 
cuartos, 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantry, 2 baños, gran banadera 
porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, &9; de 8 mañana 
a 6 tarde. Su dueño ; R. Carrión. Mide cer-
ca de 8€0 metros cuadrados. 
25092 6 b 
"PRESEA A L Q U I L A R 1 J O V E N MATRIMO-
JLS nio uivi casita de $25 a $30, posibl» 
con garaje1; no importa sea en la Víbora 
o el Vedado. Informan en Campanario 
105, chauffeur Amiiando. A-652IL ' 
25891 > e b. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C G J L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para famlliaa y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
231S6 9 s. 
CJE A L Q U I L A E N MONTE 2, L E T R A A, 
KJ un hermoso departamento con balcón 
a la calle, pisos mosaico, es casa de toda 
moralidad. 
25291 7 8. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para lamillas estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45otí. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H, S9, entre Línea y Cal-
zada. Lliívo e informes en la bodega de 
11 y Calzada. 
26103 8 s 
P«0lk!lto n'of I'OS «UESOS D E CASA, 
áe 10 a V^.^1 ^ Habana, que teng¿ 
» $200 n i . v . habitaciones. Pago de $150 
^Quinter Su"se al teléfo.no A-5210, viuda 
-o2Ss 
Se solicita alquilar e n e l Vedado o 
Marianao, u n a casa preferible amue-
blada. Contrato u n a ñ o . Arriendo ga-
rantizado. Cuatro habitaciones, b a ñ o , 
comedor^ sala, servicio de para cria-
dos. Apartado 2025 . 
26038 7 •. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 s 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
O Luis, 12, entre Quiroga y Remedios, 
una accesoria con cuatro departamentos 
con puerta a la calle. -
25754 5_s1 _ 
C E A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O , E S -
quina a Encarnación, Jesús del Monte 
un precioso chalet sin estrenar, con lar-
din, portal, sala, recibidor, pantry con 
i guarda comida, gran cocina de ¡ras cuar-
i to toilet y en el alto cinco cuartos con 
baño, terreza con su jérgola, dos cuartos 
para criados y garaje. Informes: Merca-
deres, 27. Tel. A-652L L a llave en la 
bodega de en frente. 
25710 ^ s 
12 s. 
SE A L Q U I L A , SIN R E G A L I A , UNA her-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para doe máquinas. Informan: 19, 
número 180. Teléfono F-531S. 
25821 17 s 
C E A L Q U I L A , E N SAN MARIANO. A 
kJ dos cuadras de la Calzada de JesOa 
del Monte, una preciosa casa con zacuán 
no automóvil, sala, saleta, cinco cuar 
tos, baño completo, comedor y serviclr.* 
de criados aparte, agua caliente coci-
na, patio y traspatio. Precio §90 Pa 
ra informes: Teléfono 1-3083. 
25473 7 8 
VIBORA, SE A L Q U I L A E L HERMfXin chalet de Milagros y J . de ü L u ^ ^ 
ballero. de altos, compuesto de dos lar 
diñes, dos portales, dos salas, siote outr 
tos dormitorios dos más de criados co-
medor cocina, baño, garaje, dos terrazL 
y soivicio de criados. Precio: $ir>n t« 
H ^ e ^ o f , - 1 8 2 0 - L a llave ^ i i t ó ; 
6 
SE A L Q U I L A UNA CASA, JmÍodKRvT en Patrocinio, entre Luz Cabaiiír^ ^ 
B. Zayas. Víbora. Informarán ai ion/ 
Tiene garaje. «iao. 
25126 -
7 i 
" B U E N R E T I R O " M A R I A N A O 
S e alquila a familia de gusto el cha-
let situado e n L a Aven ida de Cohim-
bia, esquina a C o n c e p c i ó n , de dos pi-
tos y las siguientes comodidades: sa-
la , saleta, comedor, ocho cuartos, tres 
b a ñ o s y dos mil varas de terreno. G a -
raje y cuarto para el chauffeur. I n -
forman e n el mismo y por T e l . 1-7440-
25018 9 8-
V A R I O S 
FINCAS: S E A R R I E N D A UNA F I N C A en San Miguel del Padrón, de una caballería, con aguada y arboleda, pro-
pia para siembras o cría de animales. I n -
forma: José Pérez. Aguiar, 116. 
26101 8 8 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una fine» que sea monte, propia para caña sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23702 14 »• 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa e l s e ñ o r Emilio 
P á e z , bufete del doctor Lui s de So-
lo, en la m i m a casa . 
C 8179 tOd-4. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez JTi-
Hoy. Ifispléndidas habitaciones, « ien arnue-
bladas, todas con balcón a i* calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
Ueate y fría. Teléfono A-47M. Por me 
ses, habitación, $40. Por cfM» $1.50. Co« 
miuas, $1 diario. Prado, 5a. 
25l>13 30 8 
G K A Ñ " H O T E L " A M E R I C A 7 " " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o pa< 
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - Z & ^ Q , 
CJE A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA. 
KJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a '¿, to-
dos los días 
25740 11 s. 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
So alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va con todo servicio moderno. Ifin el cen-
tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 90, antiguo 
(piso principal.) Casi esquina Muralla. 
25773 5 s. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. Toi 
«as las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. ISlo-
vador día y noche. Su propietario: An • 
ionio Villanueva, acaba dé adquirir ej 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto ai frente _de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocíneres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den» 
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. ir*»""» oJ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-490f7. 
"VXJALL S T K E E T D E CUBA. AGUIAR, 
y i 02, entre Obispo y Obrapía, a la 
otra puerta del cafó Europa. Se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el' segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
cn alquiler por toda la casa; puede versa 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. m., después de las 6 p. ni. al F-2505. 
25212 12 s 
"¡l/fUBALLA, 117, PARA OFICINAS O co-
Í.UL misioiíistas, se alquila un magnífico 
departamento. 
25197 5 » 
M O N T E , 5 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S HA-bitaciones bajas, muy cómodas y ven-
tiladas, en casa decente, grau baño y Ua-
vín, buena comida en la casa para el 
que quiera. Se -exigen referencias. San 
Miguel, 181, antiguo. 
25805 6 s 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
KJ exteriores, amuebladas, junta o sepa-
radamente; próximas al baño; casa mo-
derna; ^levador; caballeros solamente. 
San Lázaro, 490, piso cuarto, apartamen-
to número 2. 
25750 5 s. 
XTN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
.hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, comida, luz y 
criada. Precio convncionaL Reina, 131, 
primer piso a la derecha. • 
25688 5 s. 
hombre solo de formalidad. Concordia, 
150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 
25650 11 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-OtRC. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para los huéspedes establea. 
BI A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él do-
panamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio 
módico y cómodo de la Habana. Telé^ 
lono: A-9208. Hotel Roma: A-16a0. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 10L 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta. 30, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1028-
Q E A L Q U I L A N E N AGUILA, 92, A L -
O tos. varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. En la misma existen ya ofi-
cinas, donde informarán. 
25416 9 s. 
CASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 90. a una cuadra de San Rafael. Telé-fono A-9171. Amplios y ventilados de-
partamentos y habitaciones con esmera-
do servicio, baños con calentadores y luj¡ 
toda la noche; se exigen referencias. 
25372 6 a 
C e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
KJ amuebladas, con gran balcón para la 
calle, se alquilan juntas o separadas. I n -
forman en Aguila, 149, esquina a Bar-
celona. 
25720 5 « 
esquina a Zulueta, departamentos y ba-
bllaclones. baños de agua ira y . añenia, 
iu/ íléctrica toda la noche, espléndida co-i 
mida. Hotel ' 'La Esfera", Dragones, la. 
eeqtnna a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitacíonga 
todas con su servicio privado, agua ítúi 
y caliente; precios especiales a las ta-
inüias estables; se admiten abonada. 
Teléfonos A-ü104 y A-MWÜ. 
22803-04 S áS. 
X X O T E L - HABANA, D E CLAUDIO Ai'i&sj 
j l j l Belascoain y Vives. Teléfono A-SS^S. 
Este hotel está rodeado de todas las .1-
neas de los tranvías de la ciudad. Es-' 
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al moa, 
con todo su servicio, ropa, aseo y ^.lijra-
brado. Doy abonos de comida barücwrii. 
24450 20 a. 
C E A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS DfiL 
KJ café "Vista Alegre," espléndidas habi-
taciones. Informan en el cafó, 
24626 • « 
C E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-
KJ ra oficinas, en Prado, 66, bajos, se 
pueden ver de 9 a 12. Teléfono A-8735. 
25673 5 s 
X T ^ CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
J_Li una fresca y amplia haBitación, a 
XpN PRADO, 39, BAJOS, CASA P A R T I -
1 u cular sin inquilino, se alquila una 
habitación amueblada, para caballero so-
lo, muy barata, tiene agua corriente. Se 
piden referencias. 
25720 5 s 
•\7TRTUDES, 92, A L T O S , UN D E P A R T A -
V mentó con servicios de luz y balcón 
a la calle, en $30. No se admiten niños, 
flores ni animales. Se dan y piden re-
ferencias. 
25699 5 s 
XT'N AGUACATE, 47, A L T O S , S E ALQUI-
JUlá lan frescas habitaciones, con servi-
cios. 
25038 5 S 
RAN CASA D E H U E S P E D E S BOOM 
XJT toillet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-34\J3. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano. 
baño re agua fría y caliente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
oa. agua filtrada en ,1a comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. E n -
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un Uavln. 
24749 7 s 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, í t eata 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y â t-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y h». 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios prir-' 
vados, servicio de elevador, restaurant eA 
la planta baja, donde los huéspedes eja-
centrarán toda clase de comodidades. Pod-
aos especiales a las familias estables, iai 
hjspedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 6 > 
V A R I O S 
P E N S I O N M O D E R N A 
N e w Y o r k . J . V á z q u e z . N e w Y o r k , 
4 5 . W e s t . 8 7 t h . S t . 
Esta casa está situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que %'isiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar eu llegada antici. 
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea C"« embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
P. iOd-29 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
22896 H « 
A S E S O R I T A O SE5fORA SOLA, QIjE desea vivir con familia respetable, so alquila una habitación alta, independien-
te con arimentacióu a un precio módico. 
Se dan y exigen referencias. Calle 1-, nu-
mero 25, entre 13 y 15, Vedado, por don-
de pasan dos líneas de tranvías. 
26068 12 8 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O ü b 
L A M A R I N A 
p a g i n a v e i n t e D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O u x x v u 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A .7900 . 
El vapor correo 
Capi tán C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S r t W T A N D E S 
el d í a 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
J u I N E A 
W A K D 
La Rfeta r r e i e r . u u 
S E R V I C I O H A B A M - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prim»- lauyr- Sezna-
ra medía dfc 
Ae>v roTk. . . 5̂0 K 593 $33 V¿» 
Progreso. . , , M> » 65 49 ÍO 
Veracrua. , , . » a M *4 U 
Tamplco. . . . BS a «O M S3 
Nassau. . . . 38 2* 11 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6 l i )4 . Prado. 118. 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de « t 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de " A D M I T U X ) . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancia al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'.a 
do ¡pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
no. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de i»\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de lo? espigones de Pau-
k t y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle siii el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 2 6 de Abri l de 1916. 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
EiftfKfeSA N A V i E K A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
n e s sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto ¡o siguiente: 
l o . Que eá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E l j A L > l ^ § 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva, 12 de Agosto últi-
mo, y a virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento, tengo el honor de 
citar a usted para la Junta gene-
ral extraordinaria de segunda con-
vocatoria que se celebrará el día 
7 del presente mes, a las 2 p, m. 
en el salón ed actos dal "Centro 
Gallego," cuya orden del día es la 
siguiente: 
1 o.—Lectura de la convocato-
ria. 
2o.—Lectura, discusión y reso-
lución reglamentaria de las pro-
posiciones de compra para l i 
"Loma de Montserrat," recibidas 
por la Directiva. 
Me pernito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana, 2 de Septiembre de 
1919. 
Jaime Castellví, 
Secretario p. s. r. 
C 5d-3 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N | 
estantes para libros de caoba de tres' 
t a m a ñ o s . L a C a s a Borbolla. Monserra- | 
te, 5 , antiguo. T e l . A-8391 
SE V E N D E N LOS E N S E K E S D E tTN puesto de frutas, que son una nevera 
y una vidriera, una mesa mármol, lava-
bo y carretilla. Velazco, 11. 
25810 11 s 
¡«985 7 s. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE-
NEFICENCIA 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes "el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino de setenta días, a los señorea fa-
milares de los fallecidos, sepultados en 
las bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 68. 
para la exhumación, de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerá el 3 
de Noviembre del año actual, la Socle» 
dad procederá, por sí, a la mencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso y Maza. 
C 7680 10d-26 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surtido más completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
y encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
PARA NIÑOS 
Arffollitaa de oro, par, de $ 0.S0 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de , / 3 . ío „ 
Pulsitos de oro con dije, 
de. 5.00 
Anillos y sortijitas, de „ IX'O ,, 
PARA DAMAS 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . . . . . . „ 3.50 „ 
Aretes, gran surtido, de ,, 3.00 „ 
Pulsos de caña, media ca-
ña v fantásía, con di-
je, de 8.50 
Prendedores de oro, con 
piedras, de . ,, 6.50 „ 
Relojes 'pulsera de plata 
o enchape, de 12.50 „ 
Relojes pulsera de oro, de ,,25.00 „ 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro para 
camisa, de , 6.50 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de. . 6.00 
tortijas de oro con mo-
nograma, de , 5.50 „ 
Leontinas de oro con di-
j e r e 15.00 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de. . . 10.50 „ 
Relojes pulsera, gscape 
de ancora, fina, de. „12.0© „ 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de .,,14.00 „ 
Gran existencia de solitarios, sortijones, 
alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, 
brillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MALOJA. TELEFONO A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO.—SER-
VIMOS ENVIOS AL INTERIOR. 
33 0 R E M B A R C A R S E SU D C E S O SE ven-- de muy barato una elegante cama 
prande. de madera y mesa de noche. Re-
parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-
tre 7 y 8, cerca de la linca Ustación Cen-
tral-Playa, i 
25917 13 s 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S Mo-dernas, de un metro 50 cm. largo por 
un metro 7 cm. alto y 67 cm. ancho en 
la casa de Optica Baya. San Raefael es-
quina a Amistad. 
25865 6 s. 
C E V E N D E UNA COCINA D E GAS, D E 
kJ seis hornillos, horno al lado; poco 
.iso. Luaynó, 115-C, entre Fábrica y Jus-
ticia. 
25839 6 s. 
BI E L A K E S . SE V E N D E N 3 MESAS D E billar, comiíletamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas. So dan baratos. Cristina 
número 11. Teléfono A-2116. 
•J.MVJ 9 s. 
Cajas contadoras " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las bay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, • im-
prenta. .Notas: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25490 14 s. 
C 8077 15d-3 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloje* marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grai/^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 81d 1 « 
V I D R I E R A S 
S e compran todas las vidrieras que se 
presenten, lo mismo de mostrador que 
de correderas. Campanrio , 124. 
6 s. 
COMPRO: ORO, P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 8 
ESCOPETA DE CAZA 
nueva, dos cañones, calibre lü, sin ga-
tillos, buen fabricante. Puede verse un Con-
desa, lü-B. Habana. 7 s. 
Muebles de caoba, m a r q u e t e r í a o ri-
beteados. Benigno F e r n á n d e z , se hace 
cargo de barnizar a m u ñ e c a cualquier 
estilo de mueble que sea, contando 
c o n personal suficiente para entregr.r 
un juego e n tres d í a s . Ta l l er : S a n 
J o s é , 113-A. T e l é f o n o A-0298 . Vis ta 
hace fe. 
25482 9 8 
MUEBLES EN GANGA 
<4LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar bus uiuebles, vea el grando 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
cou bastidor, u $5; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabo*, a S13; 
mesas de noebe, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas rclaciouadaji al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
Slü CUA1PRA Y CAMBIAN MÜKBLIáS. F i -
JtíSK BIlüN: K L 11L 
ÍttüLiSJLfc¿ LIS ú ¿ k \ u A 
" L a üspecial,' almacén imi-orlador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón, de 
exposición. Neptuno, 159, entre Kscotar 
y Gervasio. Teléfono A-7tí2ü. 
Vendemos con un 5ü por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
meüor, juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbra, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camas üe hierro, camas de. niño, burOs, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comeuor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres cüerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones üo portal, escaparates ame-
ricanos, Utreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadiores, paravones y sillería leí 
yais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, lóy, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
CÍE V E N D E JUEGO D E SALA D E MA-
kJ jagua, con diez sillas, cuatro butacas, 
sofá y mesa de centro. Obispo, 105, aitos, 
informan. 
25tí42-43 7a. 
^ f E N T A D E E N S E K E S D E FONDA, E N 
V San José y Soledad, fonda, cantina, 
mostrador, sillas de Viena, mesas de ma-
dera y de mármol, platos, fuentes, man-
teles, vidrieras, cacerolas, ollas, sartenes, 
percheros, caja contadora último modelo, 
cocina de hierro, de carbón de piedra y 
de gas en buen estado, a liquidar. 
25717 0 b 
TVfAQLINAS D E E S C R I B I R . COMPRA, 
J.TJL venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Beyes. Teléfono A-lü3tí. Übrapla, 
32, esquina a Cuba. 
2274(5 6 b 
/COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-
W quinas de coser; también se arreglan 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
cillones a plazos. Bol, 101. Tel. M-1603. B . 
Menéndez 
25075 . 10 s. 
Q E V E N D E UNA CONTADORA "NA-
O tlonal," en magníficas condiciones. 
Betancourt y Co. Obrapía, número 22. 
25349 6 a 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Faci l i ta dinero c o n i n t e r é s b a ñ e a -
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame al 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte- m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
25238 27 8 
¡ALERTA. . . I 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca pu:5 
ésta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
Pida c a t á l o g o (gratis) . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Plater ía , Re lo jer ía y Optica. 
Monte, 6 0 . — H a b a n a . 
SE V E N D E N , E N CANTIDADES, S I L L A S tipo "Viena," propias para estableci-
mientos, así como para Hoteles, Restau-
rants, Cafés y también para Sociedades; 
puede verse la muestra asi como para 
tratar de su precio: Manzana de Gómez 
departamento. 415. 
25363 6 s 
Alquile, empeñe, venda 
cambie sus mueble* - 1 . 
"La H í s p a n o - C u b a ^ l 0 ? ^ ^ 
Hermano, Monjerrate * v í ^ , 
6. Teléfono A-8054 V 
c-sasa 
Muebles franceses: A 
ganga, se ofrece un m a g L - 0 ^ 
go de sala, muy bonito A 
paras y dos cuadros. Pu1j 0s W 
aei1 verje en O'Reilly, 6. 
C-7tí08 
MU K B L K S : ^ A M i T Í a ^ T ^ J ? sa compra, de «ala,' d6E np0N^> 
enano, lamparas, atlonios ,m 0nieclorC4< 
las .^rafúfonvs . T e l é f o n o 0 V f e ^ 
n-iia, i.uc..., cuoua, otro Kl„ ttrítt* 
i-eííio juego eomedor. todo tri^í nco. li« 
piano nuiprtfieo, una nevera rnf,*rno. uS 
dos Juegos de sala con cojines ,Ileerai3ot 
hrera y otros; lamparas. Conc'ov^ ^ 
NÍ25¿S4' OS' b0deSa' Prtm^VoA 
5'8i 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
L n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre. 
Billones ce portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, clierlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d? señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos q.ue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o mueUe. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-S054. 
C-3357 Ind 17 ate. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
25613 1 o. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos biem y n satisfacción. Teléfono A-1903. 
"LA PERLA" 
Animas, nfimero 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recaí*»'*""-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-SS26. 
25108 2C s 
SE V E N D E UN J U E G U I T O D E COME-dor, de diez piezas, $90; y varios mue-
bles más. San Lázaro, 18-A, esquina a 
Concepción, Víbora. 
25777 7 s 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nia-
g ú a otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
SE V E N D E N T R E S JUEGOS D E CUAR-to y uno de comedor, finos, estilo 
Luis X V I , marquetería, bien terminados 
en blanco; también se barniza en la 
misma, a gusto del comprador, sí lo de-
sea véalos, compare precios, no se trata 
con mueblistas, solo con particulares y 
familias de gusto. Ebanistería de F . Mu-
nlz. Picota, tKJ. 
25501 7 s 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Oliver 10, último modelo, con retroceso, 
cinta bicolor, etc., con un mes de uso, $50. 
«an Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
hi rio. 
25755 , 9 s. 
T J N A r ^ N O ^ E L E C T R l ! ^ ? ^ 
«J para Cine. Otra de pedales opU 
Don pianos muy buenos, otro' tJ111"4-
todos se venden al contado a rfi 8ulat; 
ye alquilan. Lealtad, 30. ' y aii0S o 
2Ü10S 
— . . 14 
• \ / " I C T R O L A VICTOR, M E D I A N A - ^ 
t tá nueva se vende con 34 diVpn*8, 
buen estado; se da barata. EsdpoiiuI'611 
no. Aguacate 12(J, entresuelo Casi 
quina a Muralla. 1 
25015 7 
Ci RAFOFONO VICTOR, NUMEmT 
O T nuevo, tres cuerdas, se vende cím 
discos, todo en buen estado v dp n,, v 
gusto, se da barato, l'alucheros no v-' 
llegas, 42, altos, entre O'Keillv v 't> 
greso. J y r. 
25915 
X>IANOLA MODERNA 88 NOTAS~ 
X muy poco uso; la vende ea Sii/o 
;;0 rollos. L a doy en ganga por tener b£ 
embarcarme. Véala hoy en Carmen ImÍ 
U, _bajos, entre Campanario y LealtS 
25158 • 6 -
PIANO EN MAGNIFICO ESTAlñ marca europea, de candeleros, se d,' 
barato, por no necesitarlo, calle Fio 
entre Santa Emilia y Zapote, al lado u 
número Sil. Diego Kamos. Jesús del Moiur 
J^753 . 6 s, 
PIANO. S E V E N D E UNO D E L FABRl. cante Howard, cuerdas cruzadas, ttei 
pedales y sordina, ocho meses de uso. 
da barato por no necesitarse Puede vé 
a todas horas en Cristo, 22, bajos. 
25589 5 s. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
1 A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
I Pianos a plazos, de $10 al mes. Ai< 
i topiauos de los mejores fabricante), 
' Pianos de alquiler de buenas marcas, 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
i pianos. 
I g E COMPRA GRAFOFONO DE 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQUINAS de coser, Singer, una de ovillo nueva 
V con sus piezas y dos de medio gabi-
nete. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, S, L a Nueva Mina. 
25580 5 s. 
usa con discos, cualquier cantidad, no 
porta que esté en buenas o malas con 
diciones; hay familias que tienen grj' 
^ófonos y discos y no hacen uso de ejloi 
y le estorban. Avisen al teléfono A-T4II! 
y voy enseguida. 
24573 11 « 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO. nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
10 i 
POR E M B A R C A R S E SE V E N D E N TO-dos los muebles de la casa comprados 
hace un mes, comp^tamente nuevos, jujego 
comedor, sala, cuarto, etc. También se 
cede la casa Villa Kosa. Avenida de Acos-
ta, 7, a media cuadra de Calzada la Ví-
bora. 
2553S 5 s. 
léforio A-5201. 
23197 
Se v.ende, $2,000. el mejor piano eléc 
v i c o del mundo, con 90 piezas de 
m ú s i c a , todo en perfecto estado, ifr 
vorman: en Mercaderes, 12. 
25293 7 
F LARES YERMOS Y ESTABLECI 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrio» y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
e n hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
R e a l Estate. Aguacate, 38 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
SE DESEA COMPRAR 
una casa, de $5,000 a $6,000, de 4 
habitaciones, tramo de Alcantari l la a 
Corrales y de Cuatro Caminos a £g<-
do. No corredores. I n f o r m a n : D i a -
r i a 5 . 
25S04 11 a. 
Se compran casas y terrenos e n to-
dos los barrios y e n los Repartos AI-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
ü e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
COMPRO E N SAN RAFAEL, , SAN Mi-guel, Concordia, Virtudes o Animas 
tasa de una o dos plantas, con zaguán o 
medios de hacerlo; 4 o 5 cuartos. Por es-
crito a E . Delgado. Salud, número 60 
bajos. 
^.-^BSO j 6 s. 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares v casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
fclerra, Almendares y Miramar. I'ar» in-
formes: diríjase a la Oficina de luario 
A. Dumas. Callo 9 y 12. Teléfono 1-7240. 
Leparto Almendares. Marianao. 
, 2^89 12 b 
A los que quieran vender sus ca-
sas les participo que tengo infi-
nidad de órdenes para la compra 
de casas grandes y chicas, así co-
mo para colocar dinero en hipote-
ca. Las operaciones en 24 horas. 
Luis Suárez Cácercs. Habana, 89: 
de 2 a 4. 
C-7S70 6 s. 
S E C O M P R A 
casa vicia on la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25.do fondo. Trato direfto. 
A-^del Pusto. Aguacate, 3a A-0273; do 8 
^ 10 y de 1 a 4, 
20425 g 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, número 22. 
Teléfono A-5097. 
COMPRO: CERCA D E l.A ESQUINA D E Tejas, 1.000 metros, con '-asa o terre-
no sólo. 
COMPRO. D E BEEASCOAIN A PRADO y de Neptuno a San Lázaro, dos ca-
sas de una planta, con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 250 metros. 
COMPRO: E N SAN ISIDRO O P A C E A, cuatro o siete lotes de 5<J0 metros. 
COMPRO: C A E L E D E OBRAPIA, D E Habana a San Ignacio, casa con 400 
metros. 
COMPRO: E N OBRAPIA, V I E E E G A S , Obispo y Monserrate, casas viejas de 
400 metros. 
COMPRO: M O N S E R R A T E , D E S D E Mfc-ralla a Progreso, 400 metros. 
COMPRO: PRADO, 1.000 METROS, D E Neptuno al mar. 
25989 13 s 
CHANGA: VENDO UN T E R R E N O , EN T_el reparto de Lawton, de metros 
10X50, con 2 pequeñas casitas de made-
ra y teja, baratísimas, por tener que 
retirarse de ésta para recuperar la sa-
lud. Razón: Aguacate, 37 y medio, fren-
te a la panadería, de 9 a 5 de la tarde 
y pasada esta hora y días festivos, en 
San Francisco, Víbora. E l Reloj Tonto. 
20053 8 s 
U E V E N D E O CAMBIA PRECIOSO CUA-
<J let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su dueño: A-3S37. 
20074 8 s 
VENDO UNA HERBIOSA CASA, CERCA del Reparto iVlciido^a y la calzada 
del Cerro, con todos ios servicios a la 
moderna o instalación eléctrica prepara-
da para altos "y punto saludable y de 
porvenir. Trato directo cort el compra-
dor, su dueño: Oficios, 10, altos. Depar-
tamento, número 12 y 13; de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s 
COMPRO CASAS Y SOEABES D E TO-dos precios, en la Habana y sus ba-
rrios y en Guanabacoa y Marianao. Pul-
garón. Aguiar, 72. 
25698 5 b. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
VENTA DE CASAS 
E n Belascoaín, una de dos plantas, veinte 
y dos mil pesos; otra de una planta, mide 
seis por diez y siete, en diez mil pesos, 
tiene establecimiento, no tiene contrato; 
en Indio, una de dos plantas, esta casa 
es del mismo dueño y también se vende, 
por lo que serviría para un gran almacén 
o depósito; tienen las dos un total de 
425 metros; precio de las dos, cuarenta 
mil pesos; de una treinta y diez mil la 
otra. Este es un buen negocio. E n Agui-
la, una soberbia casa de • dos plantas, 
mide once por cuarenta, en cincuenta mil 
pesos; está situada en el radio de Zanja, 
San Rafael, acera de la brisa. E n Jesús 
del Monte, reparto de Santos Suárez, 
Avenida de Serrano, una preciosa casa 
moderna, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, todos sus servicios, servicio de cria-
dos, en ocho mil quinientos pesos; una 
esquina con establecimiento, dos acceso-
rias y una casita, todo moderno, en trece 
mil. E n la calle de San Francisco, en la 
Víbora, seis casitas de portal, sala, sale-
ta y tres cuartos, buen baño y cocina a 
seis mil' pesos. Lna esquina con estable-
cimiento en ocho mil; en Luyanó, una pre-
ciosa casa, a una cuadra del tranvía, sala, 
saleta, portal, tres cuartos, todos sus ser-
vicios, patio, traspatio y zaguán para au-
tomóvil, siete mil pesos. Tenemos muchas 
máp en distintas calles y distintos pre-
cios. Robaina y Reverte. Teniente Rey, 
&3, altos; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
26015 7 8 
EL E G A N T E C H A L E T , EN LA VIBORA, a 30 metros de la Calzada, 15 por 50, 
portal, jardín, sala, 5 cuartos, baño in-
termedio, galería de persianas, gran co-
medor, hall, dos cuartos y servicio de 
criado, pantry, garaje, traspatio. Infor-
man en Primera, 1S, entre Lajrueruela v 
Gertrudis. 
2596» Q A 
Se vende : en e l reparto L a w t o n , a 
dos cuadras de la C a l z a d a , la casa 
Buenaventura, 12, de c o n s t m e c i ó n 
moderna, dos ventanas , cielo raso, sa-
la , recibidor, tres cuartos, saleta, co-
medor al fondo, cuarto de b a ñ o com-
pleto, cocina y pisos de mosaico. Pre-
cio $7.000. Aví-sai : B . V i l a , " L a C * 
b a ñ a . " T e l é f o n o A-9589 . 
C S212 5d-5 
LEA CON ATENCION 
Vendo dos casas y 6 departamentos, ca-
da departamento de sala, cuarto, cocina y 
servicio, en forma de pasaje, fabricación 
la. de la., techos monolíticos, son 460 
metros, todo fabricado, da el 12 por 100 
de interés, $15.<!00. Renta $150. Vega. So-
meruelos, 18; de 12 a 3. 
VEDADO, GANGA 
Casa en la calle 13, de Paseo a B, jar-
dín, portal, jo!, 6 cuartos, garaje, 2 cuar-
tos criados, comedor y sala, lo mejor del 
Vedado, $20.000. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
GRAN C H A L E T , R E P A R T O MENDO-za. Víbora, dos plantas, 460 metros, 
je, 2 cuartos criados. Renta $180; puede 
je, 2 cuartos criados. Renta $18; puede 
rentar $200, fabricación la. de la., $26.500, 
vale $¿¡0.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a 3. 
FELIPE S0T0L0NG0 
NEPTUNO, 48, ALTOS 
Casa, Aguila, de altos, entre Concordia 
y Neptuno, $15.500; casa Virtudes, entre 
Escobar y Lealtad, $5.600; Lealtad, cerca 
de Neptuno, $0.800; casa Milagros, jardín, 
portal, sala, saleta comedor, cuatro cuar-
tos, baños, cuarto criado, garaje inde-
pendiente, alto, salí , saleta, comedor, 6 
habitaciones, baño, cuarto de criado, ga-
.uije independiente, $24.000. Casa Vedado, 
calle 8, 9.800 pesos, casa, calle 11, $10.500; 
i casa San Benigno, $3.000; Misión, casa 
1 de dos plantas, sala, comedor, cuatro 
i cuitrtos, $10.500. 
j _ 26051 7_8.__ 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
I tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran-
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Lleuín. 
EN $6,250 CASA, AZOTEA, P R E P A R A D A para altos, con establecimiento, renta 
$50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78. 
A10021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
25991 7 •. _ 
CASA $6,000, C A L L E SAN FRANCISCO, Víbora. Acera de la brisa, frente al 
tranvía; portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, construcción moderna. Empedrado, 
número 20. 
éTiASAS. S I E T E JUNTAS, UNA ESQUI-
VA na, con establecimiento; azotea, fa-
bricación primera. Rentan $320 mensua-
les, mal alquiladas. E n $43.000. Empedra-
do, 20. 
25980 7 s. 
C A S A E N M A L E C O N 
de dos plantnans,n mnondenrna. de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o , í d e m de criados, coci-1 
n a y pasillo para los servicios en ios, 
altos. Terraza , sala, pasillo, comedor, i 
tres cuartos de b a ñ o y corredor al fon- i 
do y servicios de criados. Prec io : $40* 
mi l ; puede dejar algo en hipoteca -A 
se desea. Informes: Escritorio A . del 
Busto. Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de d 
a 10 y de 1 a 4 . 
25424 6 b. 
JÜÁN PEREZ 
2009.-? S s 
S e vende el chalet m á s lindo, mejor 
situado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran j a r d í n , c o n diversidad plantas. 
Se dan facilidades a l negocio. Propie-
tario : señor Alvarez- S a n J o s é , 65, ba-
jos ; de 11 a 1. 
25819 • 6 s 
Vendo u n a casa, moderna , en la Ví-
bora, en un lugar alto, calle Milagros 
y 8a . T e l é f o n o 1-2639; no corredo 
res. 
DE OCASION: CONCEPCION Y D E C I -ma, precioso chalet,- se vende por 
asunto privado. Dueño: San Francisco, 
244. 
25654 7 g 
GANGA: SE V E N D E E N E L P U E B L O de Regla, una casa de esquina, frente 
al puerto de la Habana, lugar alto y de 
lo más fresco. Está a dos cuadras de la 
Kstación de Fesser. Su precio : $1.500. In-
forma su dueño Aranguren, 161 (al lado), 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-
teros. 
25847 14 s. 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir, tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua,-próxima ai nuevo mercado, renta 
;ibre $1.495 al año. Además, pagan una 
póliza de seguroa por 14 mil pesos y 
todas las leparaciones por cuenta del in-
quilino, garantía coiiipleta y un solo re-
cibo. Para más informes: su dueño, San 
Ramón, 30. Teléfono M-1506. De 12 a 2 
'barrÍo ' a t a r e s , l o m e j o r 
$16.000 se venden dos: casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala, 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, gmu patio y cocina. Rentan 1.440 
pesos, con toda garantía. Para más de-
talles, su dueño : M-1506. 
25796 10 b 
25853 6 a 
VEDADO: SE V E N D E N T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueño: R, número 
21, esquina 11. 
25072 18 s 
SE V E N D E E N $14.500, L A NUEVA Y preciosa ''Villa Laura," situada en las 
alturas de La Lisa (Marianao), calle de 
Santa Rrígida, a una cuadra de la E s -
tación de la "Havana Central." Tiene 
portal al frente y costado derecho, sa-
la, comedor, hall, pantry, cocina, etc., en 
(,1 piso bajo; y en el alto tres habitacio-
nes dormitorios, baño completo, hall y te-
rraza. Garaje y dos cuartos de criados, 
instalación eléctrica. Su terreno con 50 
varas de frente por. 52 de fondo. Puede 
adquirirse más terreno al lado derecho. 
Facilidades para el pago. Informan: doc -
tor Vargas. Habana, 35, altos, y señor 
Seeler en "Villa Flora," al fondo, o en 
Bernaza, 29. Habana. 
25651 7 8 
Oportunidad: se vende una casa chi-
c a , propia para fabricar. Campanario , 
pegado a Reina , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así com1} 
grandes establecimientos. Propietaria»: 
spñor A lvarez , S a n J o s é , 65, bajos; 
de 11 a 1. 
25S23 6 g. 
V E N D O 
En Picota, casa de $4.000; Encarnación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso^ Luyanó 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$.'53.000; Manrique, $28.000; Amargura. 
$55 000; Indio. 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I, Vedado, solar do 
centro, completo, con renta, $17.500: otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Culia, 7; de 1 a 3. J . W. V . 
25008 25 s 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -1 sidad da embarcar para España, se 
venden en ?a Villa de Guanabacoa, en un 
magnífico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa. 
2170 metrof; do terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 cas;.vs de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnífica casa 
de mampostería, acabada do reedificar, 
así como lo cuartos, también de manipos-
tería, de reciente construcción. Rentu 
mensuaimente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a tí pesos. Informarán en 
Guanabacoa, calle de Seguí, número 12 
a «-ualquier hora. 
25003 5 B 
VENDO 4 CASAS, TODAS DK CEMEN-to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a-2 cuadras de Belascoaín. Ju-
lio CU. Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
2o-«07 f 7 • 
EMPEDRADO. 47; D E l a 
¿Quién vende casas7 
¿Quién compra casas?. . . 
¿Quién vende solares?. . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? 
Los negocio de esta casa Son 
reservados. 
Empedrado, número *7. De 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
HerioM y 
1 a 4. 
V í b o r a . S e vende una magníf ica ca^ 
en la V íbora , c o n m á s de 500 metro' 
v todas las comodidades en $19,"W. 
Informes: T e l . F -1593 . 
24787 
/^1ASA, E N L A LOMA D E L MAZO, coíls-
trucción de la., 500 metros superfi-
cie, jardín al frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería, cuatro cuartos, come-
dor, departamento criados, garaje parí 
3 máquinas-, baño con todos sus apara-
tos, la doy sumamente barata, la. de Pr i -
melles, número 12; de 12 a 2, todos los 
dias. 
25502 , 7 b 
S A N L A Z A R O , G R A N T E R R E N O 
Con frente a dos calles, con u n a su-
perficie de 2,400 metros, apropós i to 
para gran industria, por estar inmedia-
to a l a gran plazoleta y al parque de 
Maceo; tiene varias casas de mampos-
ter ía modernas por frente u n a de las 
calles y de madera por e l otro que 
dan u n a renta de 7 por 100 l íqu iuo . 
Precio terreno y f a b r i c a c i ó n : $40 me-
tro. Escritorio A . del Busto. Aguacate, 
38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25421- . • 6 s. 
CÍE V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E E E -
kJ gante casa de esquina, en el mejor 
ininto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José. 
24026 7 b 
O E V E N D E L A CASA V I L L A M. 
k3 jardín, portal, sala, saleta, tres iVm 
tos, cocina, servicios con bailadera. P»' 
y traspatio, lavadero, instalación ei* 
trica. Ultimo precio: $2.800. Mil tlu,n'??4 
tos al contado y el resto a plazos. je 
General Lee, entre Serrano y Dureje-
sús del Monte. „„ „ 
255563 _JZJ^-
SE VENDE UN VERDADERO P-41^0*?! Villa Lourdes, calle Máximo Góxnei. " 
mero 62, Guanabacoa. Verla es or 
cerse, es el mejor edificio constru iS,na; 
todos conceptos. Informan en la nu» 4 
su dueña señora Louisa Bohn. locan 
la cochera. ^ i* « 
22633 
V 
E N DEM OS ESQUINA, A UNA CCA^J 
del nuevo Mercado y de la 
del Monte. -Mide unos 370 metros, jf 
pesos y se regala lo fabricado, q"̂  íTC, 
duce $800 al año. Havana Basllle-1's,haio9. 
nida Bolívar, antes Reina, o'- u V. 
A-9115^ • T s 
N $4,500 Y RKCONOCEK *4A000o;*ava' 
. por 100 se vende la casa caUeno|ores. 
número 10, entre Concepción y ^ por 
en Jesfis del Monte, Lawton. MK"- ^ 
40, portal, sala, saleta, 5 cuarto* ôSl. 
dor al fondo: el dueño señor F 6 ^ ' ^ 
tes en el número S. Casa en facn 
Teléfono 1-1S73. Renta 90 pesos. g 
E 
25893 
URBANAS, SE VENDEN 
Una casa, calle San Miguel, 13 por 31, 
puede hecbarse altos, lienta el 9 por 100 
en $30.000. 
Un solar en Luyanó, con dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, mampostería y 
teja, mosaicos, sanidad moderna, patio co-
rriente. Kenta §92. Precio: $9.000. 
Una casa en San Isidro, mucho frente, 
sobre 550 metrote, buena renta, puede 
dársele altos. Muy barata. • 
Una esquina en Janja, 786 metros super-
ficie, puede recibir altos, renta el 8 y 
medio. Precio: $25.000. 
Una esquina, una cuadra calzada J . Mon-
te, y una de San Francisco, renta 9 por 
100. Precio: $9.500. 
Una esquina próxima a la Quinta Higie-
ne, con dos casitas y «na accesoria, lien-
ta el 8 y medio. Precio: $9.000. 
Una casa en Calzada de Vives, 7 por 40, 
ton parte de los altos fabricados, renta 
con contrato $80: tiene establecimiento, 
está asegurada. Precio: $9.750. I r í o n u a : 
Kulx López, café Cuba Swñcma. Teléfo-
no A-,S185. De 7 a 9 y do 12 a 2 p. m. 
> i..:> 7 a. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y estable ^ ^ 
tos. todos sus actos son ajusta" 
verdad y honradez; tiene liceI}faiey. Fi' 
rredor para estar dentro de w -.̂ ¿fon» 
guras, 78, cerca de Monte. 
¿-6021; de 11 a_3. 
" I f S e l É t R O S 20 CENTMS. ^ 
Chalet de madera y m ^ ^ f ' ^ t r e 
ía acera de la brisa, calle Z-í, 
B a ñ o s y el Parque de Medina,1 ^ 
ideal para residencia. Tiene s a i ^ y 
leta. cinco cuartos, comedor, ^ 
cocina con ins ta lac ión de gas ' ¿g, 
tricidad. Buenos frutales P*0?*" $ 
Se vende terreno y {abncíCl?^o 
oesos el metro Informa su o" 
el mismo. 
_ 25546 
Ga n g a ' v e r d a d , j u n t o zada de Infanta, de t a, de Carlos .
mar, vendo una propieuau C37.0W- "g, 
que renta $460 mensuales, en * letra 
forma: Rodríguez. Santa ,Teres^ j y de»" 
entre Cerro y Cañengo; de £ 
pues de las 6; no corredores. J ^ - í 
CASAfí! Q E V E N D E N E N REINA I)^SCub8 
0 $40.000 y $25.000 cada una-
1 a 3. J . M. V. 
2573» 
S i g u e a l f r e 
16 
ASO LXXXVí l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 » . P A G I N A V E I N T I U N A 
Y VENTA DE Fl SOLARES YERMOS Y ESTABLE T 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A . 5 0 9 7 . 
i / i e n e d e l f r e n t e 
M ^ D E j a c e v e d o 
Y M F E R N A N D E Z H E R M O I a u n a c u a d r a d e r e i n a , 
I Wl. r t . i \ i ^ « ^ * " ^ t magnifica casa moderna, .mOOO. Ken-
-n AUTOS DEL, C A F E "EURO- ta if4Uida, da el S por 100. Mide 435 me-
O B l S r 0 . ^ . o ^ I C X N A x t M K R O 19. Uros. 
\ i „ j ^ m n s e n J e s ú s d e l M o n t e y sus / ^ a e u e h a b a x a , c e r c a d e u n u e - ! 
V e n u e i n u a ^ " ^ . vo Palacio, tres casas cantería, ?53.0ÜO. I 
Kenta líquida, da el 8 por 100, nartos los so lares s iguientes 
C R I S T I N A , 10 T O R 30 METROS. A 
brisS' a 5 ^ "í'uUIO, R E P A R T O SANTOS 
^ A ^ I E C O R T I L . 20 POR 40, VARAS, 
C / a $8.50. 
T> „ « T»|. R> AS, 1.600 METROS, A 3.76. 
¿ f e PATBOCÍNIO. 20 POR 50, A $10.00 
^ ¿ N C E J A U VEIGA, 10 POR 40, A *5^0 
C líietro- C A S A S 
^ AÍTA I R E N E j 0 POR 27, SAUA,. SA-QA>̂ A x™ ruártos v demás servicios, 
S n U V ^Prec":0 PayBe por esta ofici-
na- ^ „ worniTGUEZ, D E DOS PL.AN-
T A a s tie" ^ S l e c i m i e n t o . mide 196 
rí¿tros, y dos cositas más anexas... muy 




5^i^LB6 D E MIRAGROS. UNA CASA, 20 
í «,.r ••'0 dos plantas, fabricación más 
V 'no metros. Tiene bodega que paga 
/^ONSÜUADO, CASA D E TODO UUJO, 
KJ $58.000. Su renta da el S por 100. 
CASAS PARA F A B R I C A R , BUENAS medidas, cerca del Nuevo Palacio Pre-
sidencial. De $12.500 a $17.500. 
MA L E C O N , D E ESQUINA, C A N T E R I A , $80.000. Produce 8 por 100. 
METROS, 
J00 me 
altos, $1C0, y una casita anexa, que 
faga^SOT totaí: $210 de alquiler. Muy ba-
^ t i í ANASTASIO. UNA CASA QUE REÑ-
ÍS ta ?30- iP10"07 v,-lanos' <lue le con" 
V , A \ T A E M I L I A . UNA BONIT/ 
S moda casa de fabricación mode 
g ,^ $7*500. Puede dejarse algo en hipo 
V T v l U E D E CONCEPCION. T R E S CA-
( ' sas de sala, saleta, dos cuartos, co-
- demás servicios, cada una 
ricación moderna. 
E l que usted busca. 
NA Q I A Y CO-
rna. Pre-
rentá $90!° F a b ^ i ó n ^ " Ksqulna 
t Precio 
8 ^ d a ' e n ' ' u n ~ s o l ¿ í de 15 por 50, tiene 
saleta, cuatro cuartos, pasillo, co 
QAKXA CATALINA. UNA CASA F A B R I -
rtodor, pantry cocina, cuartos de criados, 
haños garaje para dos maquinas, cuarto 
!nra chauffeur, por el lado derecho tiene 
•• r - metros y por el izquierdo 1 y 314. 
/ ^ A t I k » E MILAGROS. PRECIOSO 
( ; cbalet, de dos plantas, frente 12.(fí por 
esquina, los bajos tienen jardín, por-
íií sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
baño, servicios sanitarios espléndi-
Ws cocina con calentador, garaje. Los 
«tos tienen sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, baüos con todo lo necesario, co-
cina y demás servicios. 
L U Y A N O 
CASA INMEDIATA A L TRANVIA, CON nortal, sala, saleta, tres cuartos, co-^" "• • - traspatio. ciña, servicios, baños, patio y 
tiene cielos rasos, techo de hierro y ce-1 " - v1.>.l<ln 
mentó. Precio... Pase por esta oficina "o. $12.000. 
y lo sabrá. 
J E S U S D E L M O N T E 
•OEPVKTO VIVANVO. C A L L E G E N E R A L 
Lee. Un solar de 10 por 50 a $u.o0 el 
T OMA D E L MAZO, 1.000 
JLU $15 metro. 
/ ~ 1 A L L E D E SAN FRANCISCO. 400 M E -
KJ tros, un solar a $7. Pueden dejar en 
hipoteca al' 7 por 100. 
/ ^ A L L E D E S E R A F I N E S . UN SOLAR, 
\_J cerca del Puente de Agua Dulce. <00 
varas a $7. 
EN INDUSTRIA, CASA D E A L T O S , E N $15.000. Kenta $115. 
A NIMAS, DOS PLANTAS, MODERNA, 
JTJL. $12.000. 
I f E D A D O , C A L L E 23, E N T R E C A L L E 
V de letras, solar completo, chalet mo-
derno, $38.000. 
CA L L E 10, C H A L E T . MODERNO $35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. E s 
de esquina. 
CA L L E 17, $55.000. C A N T E R I A , DOS plantas, magnifico edificio. 
Z ^ A L L E 25, E N T R E C A L L E D E L E T R A S , 
KJ 8X50. Precio: $15.000. 
"ITANRIQUE, MODERNA, DOS P L A N -
i M . tas, $28.000. 
C EÑIOS, MAGNIFICA CASA, $23.000. Kenta el S por 100. 
CALZADA D E L MONTE. ESQUINA, 1.200 metros, de cantería, con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Mercado, su precio: $125.000. Puede de-
;arse parte reconocida en hipoteca. 
" I T E R C A D E R E S , E D I F I C I O MODERNO, 
ÍTJL cerca de 1500 metros, con un almacén 
S10O.00O. No tiene contrato. 
Y^IASA A CUADRA Y MEDIA D E P R A -
do, renta $150. Precio: $20.000. De 
cantería, moderna. 
TRINCA D E DOS C A B A L L E R I A S , CON 
J l frente de un kilómetro de carretera, 
con casa de vivienda a todo lujo. Pre-
cio: $28.000. 
X^INQUITA, CON 80.000 METROS, TO-
X' da con frente a carretera, con su 
magnifica casa y árboles frutales. Pre-
O E V E N D E L A ESQUINA D E F R A I L E 
<J de 1.565 varas, en San Benigno y Ko-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. ínforhian: Inquisi-
dor. 46, escritorio. 
26113 10 s _ 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS terrenos que miden más de veinte mil 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósito; tienen 
igua abundante de acueducto que puede 
i elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, aliña-
ran de víveres; do 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
20069 12 s 
Q E V E N D E UN SOLAR D E 10X40, E N 
O la calle de Armas, único por filbri-
car en la manzana, a $8. Una gran casa 
en Marianao, con 4 huecos^ al frente, ca-
lle principal, $7.000. Una casa en Florida, 
antes de llegar a Vives, 8 varas por 40, 
.S5.500. Informa: D. Emilio. Aguiar, 42. 
Notaría del señor Massana. 
28076 8 a 
SO L A R E S : VEDADO, DOS I"ABRIGADOS totalmente, de mampostería, en per-
fectas condiciones, frente a tranvía, $35 
metro con fabricación, lienta $400 mensua-
les. Puede quedar a deber algo. Informa: 
Kodriguez, Empedrado, 20. 
SO L A R : R E P A R T O A L M E N D A R E S , 850 pesos contado, resto plazos cómodos. Linda con ampliación Reparto do Mendo-
za y Pote, donde valdrá $20 y ¿-sto le 
cuesta la quinta parte. Empedrado, 20. 
SOLAR INMEDIATO A L A U N I V E R S I -dad Nacional, (langa de ocasión, $600 
conta<io, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado, 20. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
6 L I B R E 
D E P O R T E 
C e a r r i e n d a n quiñcTe CABALLE-- '• fos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
kJ rías de tierra a $200 caballería en la ¡nau i l ina to , cafes, tondas, DOÜegas y 
provincia de la Habana, a 14 leguas de la . . _ _ VmnaAvaAn A l -il 
capital y a tres kilómetros de los ebu- ¡ tjrajes. O f i c i n a : fcmpetirado, 4^, ai-
thos de dos ngenios 
i z a 
_ nios c rcanos. Tiene de . f - i A.QIfiS Alb rto, a 300.000 arrobas de lena, el terre-I íos:_ *el« A - ^ I O O . /wuci iu . 
10 s. 
T I E N D A D E R O P A 
no es propio para caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según clase 
del mismo de 100.000 arrobas de caña por 
caballería; y duración de la cepa de 10 
a 12 años. También admite para engordar1 por enfermedad, vendo, en población do 
250 reses todo el año. L a finca está re- setenta mil habitantes. Con poco dinero 
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas de tabla y guano y 
la cruza una carretera en construcción. 
Informarán en Bernaza, 19, bajos, cafó. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
25569 10 s. 
e c c i o n 
SO L A R : VIBORA, DOS CUADRAS D E L tranvía, a Q3.50, fácil pago. Cuarta 
parto contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
Mil cubos y paletas. 
I libra vainilla triple. 
1 libra gelatina 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas do 10 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
_ Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
. las. Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
SOLAR R E G A L A D O : $350 Y PAGAR $22 res, etc. al año, el mejor sitio de la Víbora." Fabricante: 
Calle San Francisco, acera brisa. Pro- C E S A R E O G O N Z A L E Z acera pietario: Kodriguez. Empedrado, 20. 
":59S6 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
metro. 




O L A R E S E N PRODUCCION, P A R T E 
alta y cerca de Calzada. Deadje $16 me-
7 JN CH A L E T D E 
VJ fondo, fabricado a todo lujo, cielos 
rasos. Portal, terraza, tres cuartos, baño 
v cocina con todas las comodidades. Jar-
dín con canteros todos con aceras, ins-
talación do luz eléctricíi, agua de Vento. 
Precio Entrevístese con nosotros y lo 
sabrá. 
V E D A D O 
CA L L E 17. CUARTO D E MANZANA, 2.500 mStros, con verja, cimientos para una 
gran residencia, a $22.00 el metro. 
smALLB 17. SOLAR D E C E N T R O , COM-
\ j plato, a la brisa, cerca de la calle 
8, a $30.00. 
i^ lALLE 8. CERCA D E 5a. DOS S O L A R E S 
\ j do centro, de 13.06 por 50 metros ca-
da uno, a $19 el metro. 
/ S a l l e b. e s q u i n a d e f r a i l e , a 
35 pesos. 
CA L L E 25. DOS SOLARES, UNO D E esquina y otro de centro, cerca de 
la calle 2, el de esquina mide 24 por 36; 
el de centro 12 por 36. a $22. 
/ 1 . \ L L E 23. UN CUARTO D E MANZANA, 
\ J cerca de la calle 8. 
. H A L L E SEIS , UN SOLAR D E ESQUI-
V^ na. 
CA L L E 11. UN SOLAR COMPLETO D E esquina. . 
/ H A L L E 4. DOS S O L A R E S COMPLETOS, 
(;ercH de la calle 23. 
/ T V I , L E 18. ESQUINA A CALZADA. 1,125 
metros, a $30. 
C A S A S 
/ ^ A L L E 29. CERCA D E L A C A L L E D, 
casa de nueva fabricación, mide 14 
por 85 metras, con todo el confort y 
muy barata. 
r i A L L B i , MUY CERCA D E 23. M I D E 
\J 12 ñor 22-l|2, moderna y barata. 
(HALLE I), CERCA DE L A L I N E A . MI-
\J <W 14 por 24. Baratísima. 
/ ^ A L L E 0. DENTKO DE MUY POCO E S -
\ J tará a media cuadra del Malecón. F a -
bricada en solar en completo, con mu-
flías comodidades y muy barata. 
CA L L E 10. GRAN C H A L E T F A B R I C A -do en 16 por 36-32 metros, de dos plan-
tas a todo lujo. Para detalles en esta 
oficina. 
/""tALLE 27. UN GRAN C H A L E T D E 13-66 
\J por 50, fabricación modernísima y se 
vende en magníficas condiciones. 
A J O T A : TENGO CASAS Y S O L A R E S E N 
Á-y la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te, Víbora y Cerro, desde el precio más 
modesto al más alto; al alcance de todas 
D O B L E I jas fortunas. Hágame una visita que sal-
drá complacido. 
/ ^ R A N CASA D E C A N T E R I A , A DOS 
VJT cuadras de Prado. Produce el 8 por 
100 Ubre. Con un sólo recibo y cou con-
trato garantizado. Precio: $95.000. 
25989 13 b 
C E V E N D E N T R E S CASAS, D E ESQUI-
KJ na, que miden 812 metros cuadrados. 
Kentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Ualiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 96. esquina a San José. 
24025 7 s 
O c a s i ó n que ahorra el fabricar ganan-
do dinero. E n calzada asfaltada del 
Vedado a M a r i a n a o / e n t r e Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca -
sas juntas , hierro y cemento, fachada 
estucada, construidas hace cuatro a ñ o s 
con u n costo de $11,500. S i t u a c i ó n ad-
mirable, rodeadas de grandes edifi-
cios. Urge venta por asuntos de fami-
lia. Trato directo, t í t u c a c i ó n l impia. 
In forman: B e l a s c o a í n , 15, cant ina; de 
10 a 2 . 
2514 7 a, 
SE VFjVDE, SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la casa Remedios, número 
2, Jesús del' Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina de gas y del país, pisos 
de mosaicos y bus servicios sanitarios. 
Paisa informes: su dueña, Apodaca, 11. 
25959 8 s 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA CA-Bita de madera, con la acción de un 
I-edUizo de terreno con una cría de galli-
nas de pura ra»a ••americana"; una vaca 
próxima a parir; además tengo dos solares 
que también los vendo ; además tengo dos 
carros de almacén, uno tiene una gran 
pareja de muías, nuevas con sus buenos 
arreos y el carro todo de majagua casi 
nuevo, y el otro con una pareja de ca 
ballos; al que compre los dos le bago 
rna rebaja de 200 pesos y al que com-
pre el mejor se le da en buena propor-
ción. Para más informes dirigirse a la 
Calzada de Ajesterán, número 15, en casa 
del sereno, a todas horas. Ojo: también 
se venden los carros solos. José García 
25614 9 g 
H A B A N A 
CHALLE GLORIA, 7,93 POR 26,65. MUY > barata para, fabricar. 
f ^ A L L K RAYO. CERCA D E MALOJA. 
Mide 6 por 29. E n ganga. 
J i A L L e O ' R E I L L V . g r a n c a s a d e 
C
V-̂  plantas, mide 12,44 por 35,10. 
AULE BELASCOAIN. CASA ANTIGUA, 
1,200 metros, muy cerca de San Lá-
zaro. Ganga. 
H a l l e d e á g u i l a , muy c e r c a d e 
f i !:'an Kat'aei, 640 metros planos, puede 
lubricarse una gran casa y preparando 
(los bajos para ñn gran almacén. ' A L L E M E R C A D E R E S . VENDEMOS L A mejor esquina con 17.000 metros pla-
nos, de dos plantas. Muy barata. 
( ' A L L E DE OMOA. UNA ESQUINA CON 
C
^J establecimiento. 
AL l e d e e s p a d a , d o s c a s a s muy 
cerca de San Rafael, preparadas para 
altos. Baratas. , 
O A L L E d e c u b a , u n a e s q u i n a , mi -
v> de 517 metros. Muy barata. 
* ; A L L E DE SAN M I G U E L . MIDE 14 
Por 35. 
H A L L E DE SAN MIGUEL. DOS P L A N - \ /^¡.ANGA E X A R A : E N $4,2CO VENDO UNA 
V tas, 8 por 40. Barata i 1 ^ t'Eisa, construcción moderna; sala y 4 
/ ^ A L L E 23. VEDADO. VENDO UN T E -
treno con una cusa de madera, propio 
para una finca de recreo, por el gran 
número de metros y su arbolado y pró 
ximo a la Habana. Informan: R. Mon-
tells. Habana, 80, frente al Parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 
SE V E N D E UNA CASA E N C O R R E A O Avenida del P. Gómez, inmediata a 
la C. de J . del Monte, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3 
J . M. V. 
25739 i6 s. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
D E A G O S T A 
E n lo m á s alto y m á s sano de la 
V í b o r a , casi al lado del " L o m a del 
Tennis Club" , u n hermoso solar 
de 15 por 55 varas. H a y que fijar-
se que este solar se encuentra en 
la mejor A v e n i d a de l a V í b o r a , 
cubierta de m a g n í f i c o s chalets, 
v e n d i é n d o l o en la mitad menos de 
su valor actual- a $5,50 la v a r a . 
E l a ñ o entrante es tará terminada 
l a doble l ínea de t r a n v í a s que 
le c ruzará por su frente. S e halla 
situado a tres cuadras de la cal -
zada y a cuatro del paradero de 
t r a n v í a s de J e s ú s de l Monte. So-
lamente hay que pagar al conta-
do u n a parte y el resto a plazos 
muy c ó m o d o s . Informa su d u e ñ o 
e n E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 4, entre 
Dolores y S a n Indalecio. 
,' r p E R R E N O : VENDO 8 M I L METROS, A 
i JL una cuadra de Belascoaín. Julio Cil. 
i Üquendo, 114. esquina a Desagüe. 
i 25208 . 7 8 
R U S T I C A S 
C-8115 4d S. 
SOLAR D E 1,390 VARAS VENDO E N E L reparto "Loma de Cajímar", a 50 me-
tros de altara, tiene agua y aceras : a pla-
zos cómodos. Informa: Enriqu Alejandro, 
Obispo, 34, papelería; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
25870 6 6. 
BIIIIIIIIIIMIII lllllllllll 
X^í* I 'A CALZADA D E GÜINES, E N T R E 
n 4 E l Cotorro y Villa Kosa, a la me-
diación del kilómetro 14, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedica-
da a tren de plaza, pues está en bue-
na producción. 'Ĵ lene muchas siembras, 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
yunta de bueyes con sus herramientas, 
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
til y tiene contrato y' se prorrogan más 
años. 
25792 10 b. 
F incas de recreo y p r o d u c c i ó n , de 
C o l o n i a : Se vende una, e n lo m á s 
c é n t r i c o de la Prov inc ia de Santa C l a -
ra, c o n 57 caba l l er ía s en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , c o n un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
l lerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, Aguada de Pasajeros, 
25274 27 • 
" E l A B L E O i V l i i E N T O S v S o S ^ 
Q E V E N D E UNA BODEGA, POR E S T A R 
KJ su dueño enfermo se da barata, buen 
«ontrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, Jesús del Monte. 
26079 19 s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciante que desee vender su es-
tablecimiento o industria pronto y bien 
vendido, venga a esta Oficina; tenemos 
compradores para toda clase de negocio; 
absoluta reserva y seriedad; compramos 
casas de huéspedes y contratos de casas 
de comercio y de inquilinato. Oficina de 
negocios. Teniente Key, 83, altos, entre 
Cristo y Bernaza. Teléfono M-1783. De 8 
a 11 y de 1 a 5. Robaina y Reverte. 
26015 . 7 s. 
\ P B O V E C H E N ! ! COMERCIANTES E N 
X X víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Señor Gar-
cía. Obrapla, 19. Departamento 109. 
260C0 11 s. 
C E C E D E L A ACCION D E UN L O C A L 
O en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier artículo, etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles, bajos de Payret, 
frente al parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
H o t e l e s y c a s a s de H u é s p e d e s 
Una. dos y tres Caballerías, Vendo SU Kn los *nejores puntos de la Habana, se 
-•^en dos buenos hoteles y cinco casas 
uéspedes, de distintos precios, todas 
i. : . | vend
a c c i ó n con sus culUvos y a n í m a l e s , ' at h 
buenas aguas, arboledas, palmares,; ^ e n contrato y módico alquiler; no se 
platanales, etc. De 4 a 6 a ñ o s con 
hato . J . D í a z Minchero, Guanabacoa , 
en V i l l a Mar ía , granja L o s Cocos. 
25476 7 S 
explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. I n -
firman : Empedrado, 43, altos. 
25984 13 s. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
do , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
Ve d a d o : v e n d o s o l a r e s , c a l l e z a r . S u d u e ñ o i D r . G e r a r d o R . de 25 y 6, de 24X36 metros, otro e n l O ! * r- J J l O J l l C 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. ' AlTOaS. t H i p e d r a í l O , 10 J ü e JL i a 3 . 
Su dueño: Monte, 66, bajos; de 8 a 4, 
SE A L Q U I L A UNA FONDA, E N B U E -nas condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no poderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver. Informan en el tos-
tadero de Cueto. Gloria y Vives. 
25936 11 8 
Teléfono A-9259. 
25078 26 a 
Reparto Almendares. L a Sierra. Ofi-
c i n a . V e n t a de solares a plazos. F a -
F inqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros t e ñ e 
C E C E D E L A V I L L A ROSA, AVENIDA 
lO de Acosta, 7 y medio, cuadra de la 
calzada Víbora, compuesta de sala, espa-
cioso comedor, tres cuartos, uno para 
criados con servicios y un magnífico ba-
ño con agua caliente y fría en toda la 
casa. Solo por el pago de la instalación. 
25639 5 s. 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
••afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
no, superior y p r ó x i m o a r u n t a B r a - una utilidad de trescientos pesos men-
puede, adquirirla. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
_25S9S ; » S- . 
178TO SI E S NEGOCIO: UN GRAN CA-
j l j fé v se vende muy barato. Vende 
3̂00 diarios, paga poco alquiler y tiene 
buena vivienda. Tome nota de este anun-
cio y véame Belascoaín y Zanja, cafe; 
.le 7 a 11 a. m., después de esa hora: Tu-
lipán y Ayesteráu. A. Carneado y M. Ares. 
25833 0 s 
C a l i d a d 
A T E N C I O N : ¿QUIEN V E N D E MUCHAS 
JTJL bodegas".' Carneado y Ares. ¿Quién 
vende muchos cafés? Carneado y Ares. 
¿ Quién vende muchas casas V Carneado 
y Ares. Zanja y Belascoaín, café; de 7 
a 11 a. m.; después de esa hora: Tu-
lipán y Ayesterán, café. 
25834 6 a 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
kJ esquina, contiato cinco años. Precio; 
$4.000. L a mitad al contado, otra en 
$7.000; otra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-
ma : Domínguez, en el café. 
25764 9 s. 
U S 
i s 
BODEGA CUATRO ESQUINAS, SOLA q no paga alquiler ni corre con nada, 
vende $50, con mucha cantina y buen 
contrato. Se da barata porque su dueño 
está ausente de ella; vista hace fe. Más 
informes: Domínguez, en el café de Monte 
5 Cárdenas. 
25749 5 s. 
A T E N C I O N 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que. sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga quo 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena call-
c-ad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebo su vista gratis en mí gabinete. 
Se venden dos bodegas en el mejor pun- , 
lo de la Habana, son cantineras, venden j 
de sesenta a setenta pesos diarios, se 
garantizan. Precio, uná $5.000 y otra 3.800 
pegos. Si usted la ve se desengañará. In- | 
formes: Virtudes y Manrique; de 8 a 111 
A. m. y de 2 a 5 p. m. Dmilio Díaz. 
O J O 
Se vende un puesto de frutas con vi-
vienda para familia; su precio es de ()50 
pesos; deja libres $150 mensuales. Visí-
tenos y se desengañará, l'ara informes: 
Virtudes y Manrique. Emilio Díaz. 
A T E N C I O N 
Se compra y se vende toda clases de 
establecimientos y doy dinero en hipote-
cas. Visítenos y verán negocios serios v 
j.eservados. Informan: Virtudes y Manri-
que. Emilio Díaz. 
25879 • 0 s. % 
I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde § 1 0 0 hasta $200,000 y d e í d e 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en ias 
operaciones. ÍJ>ingirse c o n t í tu lo s a 
L i ^ c i n a Rea l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro ÓÜ. Á - 9 2 / 3 ; de 9 a l O ye de 1 a 4 
. 29 s. 
BUEN NEGOCIO.: TENGO PARA P R O -poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magnífica industria de re-
sultados positivos, 30 por 100 de utilidad 
libre, en capital de provincia, cerca Ha-
bana. V. Martínez. Obispo, 2, altos, café 
"Ambos Mundos," por Mercaderes-; de 8 
a 0 a. m. 
25922 . 13 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Haoana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pauáre 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
rieüad y reserva en ias operaciones.» 
limpediado, 4(, de 1 a -L Juan Pérez. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y billetes. E n buenas condiciones. 
Jesús del Monte, 246. 
25596 5 s. 
fL_ 
| T>LAJSTTA D E H I E L O , COMPLETA, S E 
i j l vende. Informes: A. Reyes. Trocade-
ru, y medio. Habana. 
26095 8 s 
v a . Se vende a 15 centavos para li-
ra planos e informes, dir í jase a : M a - quidarlo pronto. Poco contado. Res-
rio A . Durnas, Calle 9 y 12. Teiéfo-1 to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
no 1-7240. Almendares. Marianao. i b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
23486 12 • 23568 12 8 
E n el L u y a n ó , u n a esquina de 10X40 , C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S 
a dos Cuadras de Concha y a dos la \ a ) coionia en Matanzas. Tiene 62 cabvt-
Calzada de LuvanÓ. muy barata V i ^IÍ&S, dividida y cercada en cuartones. 
, Tj . , , J J " . ' ' M á s de 50 casas, una gran tienda mixta, 
facilidades para el pago, ü u e n o : In- lonce carretas. Carretones, 40 yuntas de 
„ U „ „ IW;i-.^«» » Co T„ bueyes de primera. 43 reses de cria. Ca-
tante y Hermano. Milagros y K a . l e - i,¡llLJoí¡. varios transbordadores y romanas. 
í e f o n o 1-2639. 
25S54 6 
CÍE V E N D E A POCOS METROS D E P R A -
O do, .90 metros de terreno con 5-112 de 
trente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M. V. 
25739 16 s. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Tres solares de esquina. Prolongación de'. 
Vedado, frente ai tranvía Playa vendo 
un solar dé esquina de 469 metros, con 
E l estimado son 7000.000 arrobas (.sete 
(lentas mil) de caña. No se paga renta 
por las diez caballerías de caña ni por las 
49 caballerías de potrero. Pagan de azú-
car 6 y 3|4 arrobas (seis y tres cuartos) 
Diez años contrato. Precio de todo este 
negocio: $75.0úO, entrando batey, bodega 
y animales. Basta dar al contado $30.000 
informa: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A ; S T A . C L A R A 
(.2) Colonia en Santa Clara. Se paga con 
suales; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
H I P O T E C A S 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios, i n -
formes: R e a l Estate. A . del lSus¿o. 
A g u a c a t e , - 3 8 . A - 9 2 / 3 ; de 1 a 4 
25422 D o . 
' l̂ Ox̂ LO $300, ?G0O, §1.000 D E L 1 A L 3 
JL por 100; $ .̂060, $4.000 al 1 por ICO 
mensual; $6.000, $8.000 y 10.000 al 9 y 
10 por ICO anual; voy a domicilio. L a -
go. Avenida uolívar, 57, bajos. A-9115. 
25929 i) a 
CJE V E N D E UN C A F E V R E S T A U R A N T 
kJ en $3.250, con contrato, deja mensual j l > para 
tad, 49, altos; de 7 
25560 
R E D A D O : E N P A R T E A L T A , C A L L E S 
V B y C, vendo varios solares y par-
celas, esquina y centro. Dueño: Teléfo-
no i',-547l; de 10 a 2. 
25353 6 s 
A T E N C I O N 
¿ Usted desea tener su quintioa de recreo V 
Vea al señor Ramón Piñol, que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y biéü situado, precios relativamen 
te baratos, a 10 minutos, con automov 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
j e sús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Telefono 1-1431. 
24853 24 s • 
después de deducir todos los gastos, más 
de $400, como se puede comprobar según 
la venta que hace y margen que deja la 
misma. Informarán en Bernaza, 19; en la 
cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25158 6 s. 
X>ANVAB." AUTOMOVILISTAS, IMAGl-
J . nense aplicar el '"Panvar" esta noche 
a su automóvil y salir mañana de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J . López. Con-
cordia, 171, 
24934 9 3. 
"\TEOOCIO PARA E L QUE TENGA PO-
eo dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habitación, contrato por dos años, 
hace buen diario. Informa: Santos Cas* 
tillo. Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
25213 10 s 
C ! E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, 
KJ en Santa Cruz del Norte, muy bien 
acreditado, porque el dueño nu puede 
atenderlo. 
25469 7 b 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
dia.) JSo se paga renta por el terreno ni 
se naga el envase. Contrato por 15 años. Se vende ena bodega sola en esquina, en 
Terreno anexo con sub-colonos que dejan I el centro de la Hauaua, venta diaria, $iü 
al año más de $5.UÜ0. (Cinco mil pesos m á s ; a $80, sin alquiler. Precio: $9.000, contra-
a favor del comprador.) E l estimado do to S años, mucha cant.na. 
esta colonia es más de 1,200,01)0 arrobas | , -—• 
de caña (Un millón doscientas mil arro-' Una bodeNa en Calzada, cantinera, con-
bas ) 'xiene chuchos. Infinidad de buenas; trato, poco alquiler y barato. Más infor-
vivíendas. Precio: $ 5.000.00 (Sesenta y mes los daré, 
finco mil pesos.) Basta al contado 40' 
mil óesos no menos. Informa: Adminis- Una café, vende de 70 a 80 pesos diarios, 
trador de'la Cuban and American Buai . Poco alquiler. Precio: $3woO. 
ness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-1 , , 
hnna v'uli I Un café en la Habana, vende diariamente 
; | de 90 a 100 pesos contrato, ocho años. Pre-
f í ' C O L O N I A D E C A N A : S T A . C L A R A Uo: ^ 500 
^ T E N D O : A MITAD D E B R E C I O : UNA 
V bomba "Stower" número 8, para po-
zos; tubería hasta 0 pulgadas, para mo-
tor, de u a 10 caballos; está casi nueva, 
(.na bomba "Bulldozer", nueva, número 
o02, para 900 galones. Una balancita de 
precisión para lauoratorio, marca Voland 
and Sons; está sin usar. Informa: Enrique 
Alejandro. Obispo, 34, papelería; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
25870̂  6 s. 
| C E VENDEN, NUNA C A L D E R A D E CUA-, 
kj renta rabmlos; ídem de treinta; idem 
de 6; todos verticales. Un taller de he-
rrería. Una máquina de Vapor, de 25 ca-
ballos, horizontal. Tanques para casa, nue-
vos. Consulado, 81. 
^25602 n 8. 
Ü / E N D O 6-l|3 K I L O M E T R O S C A R R I E E -
V ra portátil, de 14 libras con 40 ca-
rritos acero y 20 chuchos, vía 30" y un 
tractor que arrastra 15' carritos cargados 
de caña, todo nuevo. Enertga en el acto. 
5 defecadoras serpentín de 7.0U) galones, 
T~\INKRo'«»'<»i»ii< wi <i v n n tm» j,-vit v» 112 cristalizadores V de 700* cúbicos. 4 • V - ? * * 0 ?>*'SP*' ICO ANUAL, j calderas 8-112' por 22'. 1 Triple efecto de 
S.OüO pies, francisco Selgiie, Cerro, 609. 
•5793 8 8. 
hipotecas, llagares, alquilerét 
usufructos, para devolver por semanas, I 
meses o anos, e invertiremos $000.0001 
en propiedades. Vamos a domicilio, ¿tá-
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Reina, 5(, bajos, A-9115. 
_ 25933 13 s _ 
nPOMO $15.000 A L 13 POR 100, S O B R E 
finc:¿ rústica que vale 75 a $400.0-0. 
'lomo $0.000 al 10 por loo sobre urbana, 
en un barrio de esta Ciudad. Lago. Ave-
nida Bolívar, t>7, bajos. A-9115. 
25931 7 s 
l l t T I N C H E D E VAPOR. S E COMPRA UNO 
T i para peso de 4 a 8 toneladas. Infor-
mes per escrito a Siberio. Calzada da 
Jesús del Monte, 597. 
25692 7 8. 
t_>REST AMISTAS. PODEMOS COLOCAR 
JL. su dinero det uno a cinco por ciento 
mensual, ' sin gastos para ustedes, con 
garantías sólidas e hipotecas. Vamos a 
domicilió. Desde $100 hasta $500.000. Ha-
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Reina. 5(, bajos. A-9115. 
25930 9 s 
, , , „„ ninra vs Cn café con catorce años contrato, venta 
(3) Colonia d e ^ f * e 8 n d ^ ^ de 120 a 130 pesos. Sin alquiler, timado: cinco millones de airobas c.i- ,, cio. S18.U00. ña. Hay 33 caballerías sembradas y dos ü e n o . ^o. w . 
T^klNEKO. S E E A C I L I T A N D E $100 A 
j«_^$i,000, con garantía seria, módico in-
terés y plazo breve. Sr. Calzada. Virtudes, 
13, altos. De ü a 4. 
25894 . 6 s. 
Alvarez y G a r c í a . H a b a n a , 98, bajo&. 
i e l e í o n o Á - Ü í > b / ; de 1 a 11 y de 3 
a 5, d a n dinero en primera y segun-
da hipo teca, e n todas cantidades pi é s -
; tamos e n p a g a r é s , en buenas condicio-
nes, con tona reserva. S e venden y 
compran casas de todos precios en to-
das ias cailes de la h a b a n a y sus 
barrios. 
25649 io S 
T ^ I N E R O . L O DOY CON l i ^ O T E C A , 
JL^ pronto y barato y compro y vendo ! 
fincas y motares. Pulgarón. Aguiar, 72 
Jas 33 caballerías de caña 
O A U L E DE EMPEDRADO. MIDE 8,30 
Por 27 metros de una planta, 
í , i ; L E D E HABANA. ESQUINA, M I D E 
^ b-o metros. 
\ l A L E C O N . GRAN R E S I D E N C I A D E E S -
quina. 
í j L L E D E EMPEDRADO. CON 600 M E -
X.1™8- Muy barata. 
I i a l l e DE ESPERANZA. DOS CASAS: 
S Porn!l8mlde 10 POr 17 metros y la otra 
OA1'1"13 1,e sai,í J O S E . DOS PLANTAS, 
X.aTe *s<imna, cerca de «allano. 
• lALUL DE ANIMAS. DOS CASAS, 14 
í^dTT 2o meU*js, para fabricar. 
I J'VL,LE D E M E R C A D E R E S . DÜSCIEN-
C .\t ? ochenta y ocho metros, •m ^ OBRAPIA. MIDE 5,20 POR 
'•aiio '̂ i*""8̂  antigua de centro, entre las 
\ f t ^ S b i i n í i y Aguacate. 
U kT. P E SA>Í LAZARO. PASADO B E -
s-as ¡fl t°a Mide 24 Por :i8-'--' con 4 ca' 
C di trente y 22 habitaciones interiores. •« lí", ^ ^EPXUNO. M I D E 11-1|8 POR l'itapfor,1:; 1)08 casitas al frente y 16 ha-
Atr1^68. Preparada para artos, 
í .ALLE DE I/F.aitaV» tww t>i 
cuartos grandes; tiene portal. Gana $50; 
ostá en la calle Tamarindo, solar comple-
to, 323 varas, quedan al fondo sin fa-
bricar 96 metros, en Monte, 2-D, informa 
Francisco Fernández. 
25697 7 B. 
S O L A R E S Y E R M O S 
KJ~1ÑXZÍ D1? L E A L T A D , DOS PLANTAS, 
p ^aDricación modern^ rentando $90.00. 
y r a n o c a s i ó n e n J e s ú s d e l M o n t e i 
Ü i ea h C A L L E O E CARMEN, MUY C E R -
I'lant̂ <= ¡iruno Zayas, una casa de dos 
'•uarto* en .los bajos, jdrdín, portad dos 
quinad r,coc,n,a y garaje para dos má-
los aUn llrto y servicio de criados. E n 
dido ,.„Q;. Baía' cuatro cuartos, esplén-
senioi^r t0 ,de baño, comedor al fondo, 
te es i?n 8anitarios y toda de galería. E s -
jnente. n ^K^' io , véanos inmediata-
^ A ü ^ n v ^ S í í . LUYANO GRAN CANTI-
A LA r ( K n W t K E N O PARA INDUSTRIA 
»BMOÍt ÍÍS^ÜACION D E L CEKUü V E N -
X ^ I J E S E : ^ AVENIDA 5a. Y MUY 
JL' cerca de la linea de la Playa, vendo 
un solar de centro, con 066 varas, a $4.50 
vara, no tiene que desembolsar el total, 
está en la brisa, también vendo una es-
quina con 1.500 varas, en la calle 4a., a 
menos de dos cuadras del mismo tran-
vía, éste a $4.25 vara. Informes: Man-
gos, número 30, Jesús del Monte. 
26073 8 a 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO 
jLki preciosa esquina, en la calle 14, con 
doble línea de tranvías por su frente, 
1.112 varas y a la brisa, a 7 pesos. Más 
informes: Santa Clara, número 41 ,altos. 
Modesto. 
26082 10 s 
S O L A R E S E N V E N T A 
E n el Repaito de Santos Suárez se venden 
tres preciosas esquinas de fraile, a una 
y tres cuadras respectivamente de los 
tranvías y dos del Parque, a seis y medio, 
siete y ocho pesos vara; en la Loma del 
Mazo, calle de Patrocinio, cuatro solares, 
dos en acera de la brisa, se venden a 
.déte y ocho pesos el metro, se puede de-
jar en hipteca la mitad o todo; este es 
un buen negocio para el que quiera fa-
bricar en la Calzada de Vives, una esqui-
na con 419 metros, dos casas antiguas, en 
18 mil pesos; en Jesús Peregrino un so-
lar con sus paredes y planos para una 
casa de dos plantas, 250 metros; tenemos 
muchos más y también' los vendemos a 
plazos, en todos los Repartos; no compre 
solares ni casas sin vernos._VéanoB hoy 
b ^ 5 " b w » £ S j - a c e v e d o y f i o u n a n 
r o p a " M0, a l t o s d e l c a f e •eu-
Sln?\SiIiToMOS ALGUNAS CASAS B I E N ' mismo. Oficina de Negocios. Teniente Rey 







de potrero. De 
tiene "2 de primavera quedada y oí resto 
zoca planta. Existen la carretas buenas 
v 36 yuntas do bueyes, asi como lo nece-
sario para el desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por anos. Pa-
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi- , 
j i i ' í o • . j i i i/an 5 arrobas (cimf») j paga renta, i ías-
de l . l ó ó metros, acera de ia b m a , i i ai contado $ío.uuo. e i vamr de la co-
c ó n f a b r i c a c i ó n antigua, le p a s a r á el ^ oÜo.^/Htforníal AdeministnradorPede0!a 
M a l e c ó n por frente. P a r a m á s infor-
mes: Edificio del B a n c o C a n a d á , de-
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 , T ? U E N A OPORTUNIDAD; DOS SOLA-
J l J les esquina, a media cuadra justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar 
t^ubaiwind American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana, 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
Í41 Colonia de caña en Santa Clara con un 
autininrln de más de dos millones de arro-
bas de caña Valor: $110.000. Basta al 
contado la mitad. Sólo paga de renta $o0. 
Tiene lo necesario de una gran colonia. 
Pairan 5 arrobas de azúcar. E s una colonia 
a 3 la moderna, con locomotora propia. 
Unen terreno. Cerca do un millón du cana 
ada Informa: Administrador de la 
Teléfono A-5664. 
25698 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
Mcales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias ias 
calderas; debe usarse " A n t í Incrus-
tador Glynn-" Se garantiza el resulta-
do. C . J . G l y n n . Apartado 152. H a -
bana. 
23185 10 » 
5 s- j Calderas^ motores, winchea, bombas 




ix a. 2 p. 
Caminos. 
25450 
fonda en buen punto, venta 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 0 ^on^eys> Para diferentes misiones; 
a $125, buen contrato y sin d e i . . ^ j j ^ e r / . m é _ ! romanas para carretas, ferrocarriles, 
i - . - . , ".. almacenes y de todas clases. T e ñ e -
d i co í n t e r e s . V i d r i e r a d e l c a f e " ü i mos existencias constantes en 
Huiz López, de 7 a 9 y de 
m. Café Cuba Aloderna. Cuatro 
X J U E N NEGOCIO. U R G E N T E , E N L A 
ju» mejor calzada se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, con buena 
venta y contrato y yotra muy barata y 
buen contrato. Razón: Bernaza, 47, altos. 
I)e 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
25505 7 s. 
B o u i e v a r d . " A g i n a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 
nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9. Ha ba na . 
25983 28 f 
Buena oportunidad. Escríbame al Apartado I il a 
is25. Habana. Lo llevaré a verlos y uue- I •liuen 
dará encantado. E s una verdadera fiu- ':ueü 
Cuba 
tion. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü F Y 8d. 3. 
C?E V E N D E UN HERMOSO SOLAR KN 
kJ el Cerro, Reparto Las Cañas. Infor-
man : Suárez número 84, altos de la bo-
tica. 
5̂619 9 s-
S O L A R : S A N T O S S U A R e Y " 
Vendemos una magnífica esquina con el 
tranvía o sea Avenida de Serrano y Santos 
Suárez. Mide 1.112 varas. A $8 vara In 
forman en Habana, 90, altos. A-S067. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Vendemos inmediato a Carlos I I I en «1 
Reparto Ensanche de la Habana un sol-fr 
a la brisa que mide 9 metros por 30 pVTt, 
un total de 260 varas. Precio: Se da hn 
rato. Haga su oferta a Habana, 90 altoV 
A-8067 
25407 6 a. 
" D E P A R T O ALMENDARES, «j^a SI1?. 
XV rra," Solares a plazos cómodos en 
los mejores puntos. Planos e informoír. 
Mario A. üumás. Oficina: calle u ^ V V 
Teléfono 1-7249, Almendares, María 
Í3187 mao. 12 a 
Colonia de caña, parte Oeste de Ca-
magüey (Las Villas.) Estimado de cinco 
miUones de arrobas de cana. Paga el cen-
tr-il 5 v media arrobas de azúcar (u-l|2.) 
Hav 45 caballerías Incluido su potrero, La 
ínloni.T nueva, a la moderna. Los cinco 




Informan: *Admll^$t#ador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
F I N C A P A R A C A Ñ A 
(6) Vendemos una magnífica para caña, 
terreno primera de primera, en ta pro-
vincia de Santa Clara, parte cétnrlca. Se 
garantiza la bondad de la finca que es 
lo mejor que allí existe. Puede moler la 
cafia que siembre a tres centrales dis-
tintos. Mido la finca 20 y media caba-
llerías a $2.800 caballería, sin rebaja. 
Informa: Administradc/ de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
' 25109 * 
X ? A R B E R O S • VENDO B A R B E R I A acre-
jl> ditada, en punto de lo mejor de la 
capital, hay contrato, $|L.300. Informa: 
Gisbert, en Neptuno y San Miguel. Salón 
fornos; de 12 a 2. 
25359 6 s 
Q E V E N D E UN GRAN C A E E , POR DIS-
KJ crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Ifactoria número 1 L). He 12 a 
2 v de 6 a S. 
25609 16 s. 
CÍE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
kJ tabacos y qu^calla. Contrato públi-
co. Paga módico aiquilcr. E n ia calle más 
comercial de la ciudad. Informan Facto-
ría número 1. He 12 a 2 y de 6 a 8. 
20610 10 s. 
X> A R D E R I A E N $400. EQUIPADA D E 
JL> todos sus utensilios, con dos sillones 
y en buen punto y acreditado. Por mar-
charse al extranjero. Dirigirse a Rincón, 
salón E l Harén. 
25635 5a. 
C E V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CA-
yj) lie céntrica y comercial, hace buena 
venta, tiene local para vivir, vista hace 
fe. Libres $200 mensual. Informan: fac-
toría, número 1-H; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 s 
BODEGA, SU V E N D E UNA E N L A Ví-bora, excelente clientela, magnífico 
diarlo y buen contrato. "La Casa Echemen-
dla'-. Merced, 47. Tel. M-1872. 
25904 6 s. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
« o i a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o eje R e a l E s t a -
te . O ' R e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Se venden 240 toneladas de raí íes, 
v í a estrecha, con sus switches y cru-
' ees en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-0490 in. 23 JL 
O F I C I A L 
C 10817 in SI a 
4 P O R 11 
De interés anual sobra todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trccadero. De 8 a U a. m. 1 a 
5 p m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6826 in 15 a 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 4 
de Septiembre de 1919—Hasta las 11 de 
la mañana del día 19 del mes actual, 
se recebirán en esta Secretaria proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega del M A T E R I A L H E 
C O R T E Y COSTURA, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente.—En esta Secretarla y en el Negp-
! ciado de Personal y Bienes se facilitaran 
| pliegos de condiciones a quien los so-
| licite.—-FRANCISCO Y E R O Y TAMAYO, 
Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
¡ C-S180 4cL 4 sL2d. 1< s. ^ 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.Habana, 2 de 
Septiembre de 1919.—Hasta las 3 p. m. del 
día 17 del corriente mes se recibirán en 
esta Secretaria proposiciones en pUegos 
cerrados para el suministro y entrega aei 
M A T E R I A L HE OFICINA durante el co-
rriente afio fiscal; y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pubhcamcn-
t e . - E n la Secretaría y en el Negociado de 
Personal y Bienes, se facilitarán pUe^oa 
de condiciones a amen lo solicite.—-l-u-v^-
CISCO Y E B O TAMAYO, Jefe del Negocia-
do de Personal y Bienes. 
C.795Z 4d 2 s. 2d. lo s. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R i O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O VJCM 
E C E S I X A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ CONCORDIA, 18. SK S O L I C I T A N : 
£ j una criada, aue sepa algo ae t-ohir, y 
, Q E SOLICITA UNA CRIAOA JOVEN, P E -
! k_5 nintjuliir, nara comedor, que sea fin-i 
y limpia. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calld 
I H, número 40, esquina a 19, Vedado. 





P a r a limpiar dos departamentos, se 
solicita u n a criada. Zulueta, 33 , es-
quina a Corrales, 2o. piso. 
20070 
QÍTSOLICITAÑ DOS^CKIADA^ O UN 
fe matrimonio, en la Calzada de la VI-
^rá, om **t™ Ü«rtrudi8 y Josefina. 
-a 66 i 
Se necesitan 2 criadas, una de mano 
y otra para habitaciones. B u e n suel-
do. Calle 2 , n ú m e r o 85, entre L í n e a 
y 11, Vedado. 
20001-02 .. . -
¿ i T S O L I C I T A ÚNA CRIADA DE MA-
D no, peninsular, que sepa eoMf/«n a 
máquina,_«e da bpeu sueldo. (..aUada dei 
Cono, 505. «n*141"4*' 
20001 0 h 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA LU^I-
piar una casa y demás, quehaceres. E u Prado, 87, altos. 
25880 0 u. 
j ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
.Necesito una criada pasa comedor: dos 
para cuartos; otra para ir a Nueva Xórk; 
dos sirvientas oUnica $30 cada una; tres 
camareras, 123 y muchas propinas y una 
criada para caballero, solo en el campo, 
sepa algo cocina. Habana, 120. 
28772 f s. 
T^N MALECON, 354, BAJOS, SE SOM-
í j cita una buena criada, peninsular. 
'̂ aeUlo .$"5 inil'ormo v ropa limpia, bl 
no es trabajadora <iue no se presente. 
2Ü077 _s _ 
TFfcARA CORTA FAMILIA SE S O L I C I -
r La una criada para hacer la limpíe-
la v cocinar para seis personas E n la 
níisma se solicita una para la limpieza 
de una' easa eu horas de la mañana. ln-
rprmes: Aguacate, número 15, altos. 
20100 8 , 8 — 
CIERORA, D E MEDIANA EDAD, S E SO-
ZJ licita para hacer los quehaceres de 
mti casa pequeña. Salud, 4'í. _ 
C SaOÍ oá'D 
C E SOLICITA MUCHACHA D E L PAIS , 
Î J ianca o de color, Joven o de más edad, 
. liara habitaciones, en corta familia y otra 
I que también cosa. Carlos 111, numero u, 
¡ teléfono M-1472. 
25708 5_a. 
C I ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ buen sueldo. Informan: Cueto, entro 
Herrera y Santa Felicia, Luyauó. Telé-
fono 1-2903. 
25742 0 
iÍT'N^MALECON, 354 (ALTOS) , S E S O L I -
JL̂ I cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina; es liara hacer limpieza y 
manejar un niño. Sueldo.: $25, ropa limpia 
y uniforme por la tarde. 
25700 0 s. 
S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
i ar qtic entienda algo de cocina, pa-
ü uiáti-imduio solo. En Muralla, 00, al-
n s. 
( J E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
,^ niaiio. Obispo, 08. 
-Ü02-J 7 S._ _ r í í ; S o l i c i t a l x a b u e n a c r i a d a d e 
,2, mano para la Clínica -Pérez Vento." 
SueiUo: 3̂0 y r.opa limpia. Se prefiere una 
i.i . 1er de regular edad. 
T^N PASEO, 224, E N T R E 31 5 23, V E -
Zl.'dado, se necesita una criada para 
Tu-uit aciones, vestir señora y coser; ha 
< -<ube.r coser a mano y en máquina, 
be exigen referencias. Sueldo: 30 pesos, 
unifoiuies y roua lluii»!".. 
_ ôoos 7 a. 
L^K s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a d e 
kl/ coior, para un niuo Oe meses, que 
íuhga bíieiias reterencias. Tulipáu, 10, Ce-
-tiOOt 
/ ^ H A U E F E U R , E S P A S O L , D E S E A COLO-
earse en casa particular, sabe traba 
i:ir v tiene quien lo recomiende; no le 
nupJrta r al campo. Por un módico suel-
mo tu se coloca. Informes: Linea y M, 
bud^ira. Telefono F-1942. 
Q É SOLICITAN DOS S I R V I E N T A S PA-
^ ra una tañiilia española, en Tampa. 
lian de ser de moralidad absoluta, por 
tratarse de familia respetable. Buen suel-
<io y buen trato. Hay siete rAños. liiíor-
i s eii Baños, 31-A, casi esquina a 17; 
( e "J ue la mañana a 3 de la tarde. 
25920 11 8 
\ T A N E J A D O R A : SE D E S E A UNA MA-
>tJL nejadora, que ayude a los quehace-
res. Jara una niña de tres años. Que 
lei.ga referencias. Calzada, esquina Y, Ve-
uu/o. 'leleíono F-1439. Suelüo $25, ropa 
npia. 
25926 9 s 
QJE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
pa cumplir con sus obligaciones, en 
la talle de Zulueta, número 30, letra O, 
altos. 
"ÜOST 7 S 
<JK S O L I C I T A UNA SESORA, D E ME • 
diana edad, ijara un Ingenio situado 
.11 i iuces, para limpieza de habitaciones 
v servir la mesa. E s un matrimonio so-
" 30 posos y buen trato. Informan en 
¡si.biiana, 87. Ciudad. 
25950 ; 9 a , 
17 N DOMINGUEZ, 3, C E R R O , S E SO-
jLJ licita una manejadora, fina, ton re-
ferencias, que sepa coser a mano', tenga 
ropa 1 y sea limpia, y esté dispuesta a 
ir ai campo. Sueldo $30 y ropa limpia. 
•_ 5960 _ 
S O L I C I T A E N SAN LAZARO, 476, 
altos, una criada' ele mano, peninsu-
l r que sepa su oüilgación. Se le da buen 
sueiuo, ropa limpia y uniformes. Telé-
lv;..o -Í.-0OÜ8. 
1.590V L J 3 — 
A l t Í A D A D E MANO .SE SOLICITA, E N 
v./ ..ioiioerrate, 12í, altos de La Hispano 
4. u baña. 
209. -i ; _ s 
ÍJE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA L E 
Ky mano, que sepa servir, con recomen-
dación. Sueldo -"j-iO. Consulado, 2o, ba-
jos. 
2o97 < ' 
17 N ZAPOTÍf S, 3 (JESUS D E L MONTE), 
jtjj se solicita una manejadora para cui-
dar a una niña de meses. Ha de ser 
cariñosa y ofrecer buenas referencias. Se 
prefiere peninsular. Sueldo: $15. 
25887 6 ». 
Se solicita en Consulado n ú m e r o 8, 
una buena manejadora, que traiga re-
ferencias de buenas casas- Se pre f í s -
f« que sea del p a í s . 
25884 6 s. 
U E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
que sepa su obligación. Se piden refe-
rencias. San Kafael, 100, altos. 
25593 5 s. 
CJE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
sueldo 24 pesos. Solo es para un ma-
trimonio. Lawtoñ, 50, bajos, entre San 
Francisco y Concepción. 
25050 7 s 
/ C R I A D A D E MANO, SE SOLICITA, pa-
\ y ra corta familia. Ha de traer referen-
cias y tener buena voluntad para traba-
jar. Será bien tratada y tendrá $30 de 
sueldo. Prado, 18, altos. 
25007 5 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
t^j manejadora, en Linea, número 15, en-
tre 10 y N, Vedado, se pagan viajes. 
25711 5 s 
E n la calle de L u z , n ú m e r o 4, en .a 
V í b o r a , se solicitan u n a criada de 
cuartos y u n a manejadora. Sueldo $23 
y ropa limpia, que traigan buenas re-
ferencias. 
• -. 7 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
kJ lar, para corta familia, sm niños, ro-
pa limpia; sueldo $20; tiene que ser 
Honrada y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. Gua-
sa bacoa, 48, esquina Calzada Luyanó. 
26370 6 s 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en la calle 15, n ú m e r o 145, mo-
derno, entre J y K . T e n d r á que usar 
uniforme y traer referencias. S e r á in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35 . 
25026 5 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
kj sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 n 8> 
C E SOLICITA MANEJADORA FORMAL, 
blanca o de color, con recomendacio-
nes, para el Vedado. Si es buena se paga 
buen sueldo. Informan: Zulueta. 30-F 
altos, de 9 a 10. 
25031 5 s. 
C E SOLICITA UNA JOVEN PARA C R I A -
l̂ J da de mano, del país o peninsular, pa-
ra casa de poca familia. Sueldo, 20 pesos 
y ropa limpia Carlos I H número 8, altos, 
esiiuma Santiago. 
25045 5 s. 
C R í A D O b ü £ M A f t c T * 
Ce"™oTicI t !4I 'uN C R I A D O ^ T E N ^ t l ^ 
O do, en la Playa de Mananao, frente 
al 98 ó por Teléfono 1-7133. 
26089 « H 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
kj mano, sueldo, 35 pesos. Ha de tener 
referencias. Informan: Paseo, 224, entre 
ül y 23. Vedado, después de las 9 de la 
| mana. 
I 20024 7 g 
C F SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 
KJ Sueldo $35. Aguila, 80. F in de Siglo. 
25944 7 s 
C E N E C E S I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, que esté práctico en el servicio 
de habitaciones. Prado, 51, altos. Señora 
volita. 
25845 C s. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PENTNSU-
lar, de mediana edad, para hacer la 
limpieza de establecimiento. Se piden re-
fei-encias. Informan en Obispo, 119. Aiiani-
c.ueria. 
25800 6 s. 
SE S O L I C I T A PARA COILUMBIA (i>lA-rlanao), una buena cocinera. >iiie sea 
limpia y formal. Se lo dará hae.i sueldo. 
Buen trato y tendrá habitación. Informan 
en Prado 10"i. 
25840 0 b. 
Se solicita una cocinera que ayude al -
go a los quehaceres de la casa para 
un matrimonio, e n Acosta, 90 , tercer 
piso, i n f o r m a r á n . 
25862 6 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINBBA-
kJ repostera Sueldo: 30 pesos. Calle N, 
entre 17 y 199. Vedado. Casa del señor 
liuiliermo Martínez. 
25859 C s. 
C e s o l i c i t a u n a m u j e r d e m e d i a -
O na edad, que sea entendida para ayu-
dar a cocinar y los quehaceres de una ca-
sa de familia. Sueldo: de $25 a $30, ropa 
y comida. Informan en Aguiar, 45, altos. 
C-8117 4d 3 
C E SOLICITA UN T E N E D O R D E L l -
kJ broa, que tenga buena letra y cuente 
con referencias comerciales. No importa 
que sea principiante con tal de que tenga 
inteligencia y buen deseo. E s para destino 
estable en casa importante y será prefe-
rido el que tenga algunos conocimientos 
de inglés. Informan en " L a Verdad," Casa 
Maluf, Monte, 15. esquina a Cárdenas, 
Habana. 
25705 5 g. 
^ t i O O W A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A G f c m J A 
T ^ E S E A R L I i ENCONTRAR UNA S E S O R A 
J L / que sepa desempeñar una cocina de 
gas, i>ara muy corta familia, en Neptuno, 
102, altos, letra A. Poco trabajo y buen 
sueldo. 
25890 C s. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E D E S E A . 
para casa pártlcufar, finca. Necesario 
muy buenas referencias. Dirigirse a San 
Rafael, 1. entresuelo, oficinas. Teléfo-
no A-0228. 
25885 10 a 
Se solicita una cocinera, e s p a ñ o l a , en 
Salud, 71, altos, esquina a Lea l tad . 
H a de estar muy prác t i ca en su ofi-
cio y atenta e n la l impieza. 
25816 6 • 
C O C I N E R A 
E n Nueva del P i lar 6, se solicita u n a 
que sepa cumplir. Sueldo: s e g ú n sus 
aptitudes. 
¿5770 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA E S P ASOLA, 
kJ que entienda de cocina. Sueldo": 30 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
25771 5 a. 
l l / fATRIMONIO SIN H I J O D E S E A CO-
i í X ciñera, peninsular, que ayude a la 
limpieza. Sueldo, $30. Informan: San Mi-
guel número 93. 
25601 5 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O iiinsular, que ayude a la limpieza. Suel- | 
do, $35. Dormir en la colocación. Infor-
man : E l Lazo de Oro, Manzana de Gó-
mez, Teléfono A-6485. 
25000 5 s 
A VISO: FRANCISCO L L O R T Y J O S E -
l'a Fernauces, desean saber el para-
aero de Jesús Prieto. Carmen Ferrandes j 
me han dicho que tenia una fonda en I 
Cienfuogos. San José, número 14. 
^0^1 8 n 
C E D E S E A SABER D E L P A R A D E R O D E I 
yj José Fontán Alonso, español, quien 1 
lo procura es su hermano Jacinto Fontán 
Alonso, residente en esta capital. Calle 1 
de Obispo, 58. (Pahüs Royai.) ' 
25743 9 s. ¡ 
PARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A S E desea saber el paradero de José Gon-
zález Fernández, natural de Vlilaznaz, 
provincia Orense, agradezco avisen tn 
Estrella, 66. Antonio Sotelo. 
25703 5 s_ 
T O S E F E R N A N D E Z V GARZA: T E SO-
ej" licita tu cuñado IJernabé Díaz. Estoy 
en el vapor Guanzo. 
25594 g g 
IVTANUEL RODRIGUEZ, HIJO D E ~JUA^ 
XTJL na y Guillermo Trujillo y su herma-
no José Trujillo, te solicitan en la Haba-
na. Estoy en el vapor Guauzo. 
25036 5 s. 
XJj E R E D E R O S D E GUSTAVO BOCK. PA-
JLJL ra un asunto que les interesa, se so-
licitan a los señores Hermán Ostertag, 
Gustavo y Lidia Bock y Keene y señora 
Isabel de los Dolores Bock y Maclas, o 
se agradecerán referencias por escrito ao-
bre el paradero de dichas personas en 
el bufete del doctor Mulkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Gómez." 
25105 « r 
"DARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los señores Sebastián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
último residió hace tiempo, según noti-
cias en Guanaba^oa. Dirigirse al doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez, 530. 
25100 6 s 
So gaua mejor sueldo, con menos traba-
«ue eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L i le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título _y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase e:i la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de enta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República d« 
Cuba, y tieno todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la vista de cuantos no» 
visiten y uuieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a ueted que vaya a todos iot 
jugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engitAar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan por 
C H E N T E AL l'.-UtOlIK DK MACEO 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
¡ s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N u m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
A G E N C I A 
Melé1* 
Ofrece todí 
te, para almacén™ . 
rales, fondas, posólas U****, 
rants, liibrlcas, l,oa4n\ 
para esta Capital quo ' ^ lo 3 5 
Propietario : Konmn U e r e ^ 6 ! 
moderno. Teléfono A-4l»Uü.b- ^ " e t ^ 
1 ? N P E R S E V E R A N C I A NUMERO 13, SE 
O-li solicita una criada, que entienda de 
cocina, para servir a un matrimonio. No 
hay niños ni animales. L a casa es cliiea. 
25620 5 a. 
T I N A COCINERA, BUENA, SE SOUICI-
U ta, para corta familia, que ayude un 
poco en la limpieza, dormir fuera. Sueldo, 
ifüO. Malecón, 356, primer piso, a la de-
recha. 
25041 5 8. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ cocinar y limpiar, ha de dormir en 
la colocación. San Miguel, 200, antiguo 
bajos, esquina Belascoain. 
J¿5666 5 s 
C E S O L I C I T A CRIADA, J O V E N , PARA 
KJ el servicio de un matrimonio, siieldo 
^30; también una jovencita para mane-
jai', buen sueldo. O'Farrill , 5, Víbora; 
media cuadra del paradero. 
25674 5 g 
X ? N T E R C E R A , NUMERO 280, ESQUI-
J l i na a D, Vedado, se solicita una bue-
na criada de mano, que esté un mes de 
temporada en San Diego. Sueldo $25, ropa 
limpia y uniformes. 
25071 9 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta familia, en Dragones, 39-B, altos. 
25694 • 5 s 
XPN NEPTUNO, NUMERO 185, AUTOS, 
Xlj se solicita una cocinera, que ayude 
algo a la limpieza y duerma en la co 
locación, $30. 
25079 5 s 
V A R I O S 
C E N E C E S I T A UN I N G E N I E R O P E R R O -
K3 carrilero, para que supervise trabajos 
de línea en reconstrucción por unos tres 
meses, buen sueldo, indispensable que 
sepa español. Dirigirse demostrando ca-
pacidad y expeí-iencia a Administrador 
Unidad Sugar Company, Unidad, Prov. de 
Santa Clara. 
26087 8 8 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-
O ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de lacasa. Sueldo: $30. O para criada de 
mano con sueldo de $2000 mensuales. San 
Mariano, 31, esquina a San Lázaro Víbo-
ra. Jesús del Monte. 
25702 5 b. 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n d e ser m u c h o s y t ener 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
C S203 od-ü 
Modistas: oficialas y aprendizas pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14, bajos, entre Prado y Consulado. 
T a m b i é n una bordadora. 
26092 8 S 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - C R I A -
kJ da, española, para el servicio de corta 
familia. Linea, 3, entre N y O, Vedado. 
25745 5 s. 
COCINERA, R E P O S T E R A , E N E L V E -dado, calle 25, entre 4 y 6, Villa Ca-
ridad, también dan informes en Sol, 46, 
bajos. 
25737 v 5 s 
/""IKIADA D E MANO. SE S O L I C I T A E N 
\ J Calzada de Jesús del Monte, 545, es-
quina a San Francisco, poca familia y 
buen sueldo 
__25S4U _ 6 s. 
C E S O L I C I T A CRIADA ESPAÍÍOLA, ME-
KJ diana edad, para Cárdenas, $30, viajes 
pagos; un joven para criado almacén ví-
veres, $25, viaje pago. Obrapla, 98. De-
partamento 21. 
25861 6 a. 
C E S O L I C I T A E N 13, ESQUINA A 6, V I -
k? Ha Plácida, Vedado, una criada que 
sepa servir y traiga referencias de bue-
nas casas. 
25897 6 s. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que duerma en el acomodo, sepa 
su ofici-o y presento referencias, en Man-
rique, .'íU, principal, de nueve.de la ma-
ñana eu adelante. 
25813 6 s 
Se so l ic i ta u n c r i a d o . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . 
Cocicnera. Se solicita en la calle C , 
rnúmero ? 4 6 , entre 25 y 27 , Vedado. 
Debe dormir en la c o l o c a c i ó n y ayu-
dar algo a ios quehaceres de la etsa. 
Sueldo: 30 pesos. 
25CW 5 s. 
' E L E N C A N T O " 
C-7S71 Sd 2 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. DE ::8 a 20 años, para la limpieza de la vi-
sa y mandados, que tenga quien Ui re-
comiende. Coüipostela, 114-A, altos. 
2570T 5 a 
C e n e c e s i t a u n s e g u n d o c r i a d o , 
español, en 17, número 3, Vedado. 
25686 5 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, ^ B L A N -
kJ ca, formal y trabajadora, buen suel-
do. Belascoain, 42, altos, esquina a San 
José. 
25822 10 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
h.j limpieza y cocina de dos personas. Es 
«asa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25820 2 oc 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
u para hacer parte de los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obli-
gación, hay otra criada en la casa. Ca-
lle 17, número 10, altos. 
25783 6 s 
U n a criada, para los quehaieres de ca-
sa chica, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
£e paga buen sueldo. Virtudes, 41 , al-
f ó s ; se piden referencias. 
-'5069 5 s. 
Cr iada . Se solicita u n a en C , n ú m e r o 
246, entre 25 y 27 . Vedado.' Suetdo: 
30 pesos-
25008 fi „ 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
que tenga buenas referencias, sueldo des 
de $40 a $50. También necesito un coci-
nero, sueldo $00; un portero $30 y un 
muchacho para ayudante chauffeur y l im-
piar el patio, $22. Informarán en Habana, 
i úmero 120. 
26772 0 s. 
C e s o l i c i t a , e n l a v í b o r a , c a l l e 
de .luán Bruno Zayas, entre Milagros 
y Santa Catalina, una mujer para coci-
nar y hacer la limpieza de una casa de 
corta, familia Sueldo $35 y ropa limpia. 
26059 8 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que entienda algo de cocina, se 
prefiere peninsular. Buen sueldo. Calzada 
del Cerro, 595, antiguo. 
20063 8 * 
C E SOLICITA, E N CARDENAS, 14, A L -
KJ tos, entre Corrales y Apodaca, una 
cocinera peninsular, que sea muy limpia 
y que tenga recomendaciones. Para coci-
nar a un matrimonio solo, sueldo $20 y 
ti ayuda eu la limpieza se l'e aumenta 
algo. Puede dormir en su casa o en la 
colocación. 
26100 8 s 
17 N OQUENDO, 25, BAJOS, S E s"oLICI-
tan una cocinera y una'criada. In-
forman : de 2 a 5. 
26117 8 s 
LTNA COCINERA, UNA CRIADA D E MA-J no y una manejadora que sepan cum-
plir su obligación se solicitan en San 
Lázaro, 344, casa del doctor Alonso, Mag-
nifico sueldo. 
P-871 7 s. 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
general, para Hotel franco-americano. 
Buen sueldo. Dentro de la quinta Bus-
tien. Paseo esquina a la calle 29 y Za-
pata Vedado. Teléfono F-1551. 
26066 >; s s 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
kJ cocina. Suel'do $27. Aguila, 80. Fita de 
Siglo. 
26104 . 8 s 
C E S O L I C I T A UN B U E N AYUDANTE 
kJ de cocina, sueldo de $25 a $30. Diri-
girse a Muralla, 57. Banco. 
25957 8 s 
/ B O C I N E R O . SE S O L I C I T A UN BUEN 
KJ cocinero en B esquina a 23, Vedado, 
casa del señor Alvarez. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente 
25021 6 s. 
Se solicitan trabajadores e n el c o r í e 
de maderas. S a n J o s é de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay-
mosquitos en ninguna é p o c a del a ñ o , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y C e , t ien-
da " E l E n c a n t o , " y el s e ñ o r F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, e n el k i l ómetro 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar del R i o . E n la Haba-
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46. 
26114 4 oc 
C O C I O CON M I L PESOS. S E S O L I C I T A 
KJ uno para separar a otro, es negocio 
seguro. Gran Oficina de negocios, empleos, 
compra y venta y comisiones. Informes 
por correo. H. González Abreu. Lista de 
Correos. 
26036 7 b. 
S O C I O C O N $ 2 0 , 0 0 0 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta situación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1(33. Habana. 
26774 5 s. 
M E C A N I C O S 
S E N E C E S I T A N DOS, QUE TENGAN 
E X P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y 
QUE TENGAN R E F E R E N C I A S . TAM-
B I E N HACEN F A L T A 
A P R E N D I C E S D E 
MECANICO. INFORMES 
E . W . M I L E S . P R A D O , 1 3 . 
25480 7 s 
C E S O L I C I T A UN O P E R A R I O P R E N S I S -
KJ ta para la litografía de la Sociedad 
Industrial de Cuba, 8 horas de trabajo 
y buen jornal. Reparto L a Fernanda, L u -
yanO. 
20090 9 s 
EN E L T A L L E R D E S I L L E R I A D E RA-món Vaquero, Manrique, 98, esquina 
San José, se necesitan escultores que 
sepan trabajar y aprendices silleteros ade-
lantados. 
25708 5 s 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E S O -
KJ rita, de mediana edad, sin familia, 
educada, blanca, para mayordoma y ayu-
dar a los quehaceres de una casa y que 
duerma en la colocación. Si no tiene bue-
nas referencias de personas respetables 
que no se presente. Puyans; 19 y O, Ve-
dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 7 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
sdmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa 
25202 27 s 
C 2578 Ind. 2» mz 
S e i ü t i c i t a i m p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» tnd. 0 ab. 
C E SOLICITAN TRABAJADORES E N E L 
KJ corte Ue maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera ae P. Klo. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 •* «• 
v i l u v e r o F Y q ^ 
0 ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A n * 
GRAN AGENCIA Dff CULOo 8' 
Si quiere usted tener un k AClQ&-'. 
de casa particular, hotel f en eocU 
bleclmlento. o caiuarer¿» ' o > 
dientes, ayudantes, fregadoVeT0*' 4 ¿ 
res, aprendices, etc., nUtí rtPatiiV 
gación llame al telefono .le\f°r 
y acreditada casa (¿ue se los"6 
ton buenas referencias Sb Acuita,1 
I dos los pueblos do m isiae t ' ^ n ^ 
para ei campo. ^ rabaja(i0¡Jj 
T A AGENCIA L A _ i m í ^ ~ ~ r ~ 
Jo l ino Mem'ndez, faclUta' t"?, 
señal, con buenas referencia, * el Peí 
tro y fuera de hi Habana u ; , ^ de» 
iéfono A-3318. Habana l ü Uamen al 
25077-78 ' *• 
C E S O L I C I T A UN COBRADOR D E P R I -
KJ mera, con buenas referencias. Diri-
girse al Apartado 654, ciudad. 
25209 7 a-
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o » 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 8 
C E S O L I C I T A UN BUEN V I A J A N T E , 
kJ para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenios y traer reterencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Escribir al Apartado 1152. Habana. 
24852 •* S 
"l/TECANOGRAFO Y TAQUIGRAFO E N 
XIX. Inglés y Español, con larga práctica 
y práctica general en trabajos de oficina, 
para secretario del gerente en una casa 
americana. Se dará buen sueldo a per-
pona competente. Se deben traer buenas 
referencias. Oficina de Jullus Wile, Sons 
and Co. Lonja del Comercio. 419. Aparta-
do número 2138. Teléfono A-0638. 
25712 0 s. 
T AVANDERA BUENA, S E D E S E A E N 
• J Linea y L , Vedado. Señora de Solo. 
25134 4 s 
PARA ^ 
INGENIOS Y DESTILERIA a 
J O S E H U M B E R T 
P R I M E L L E S , 88, CERRq 
HABANA 
2üü43 
10 i INFULA: SE V E N D E , SANA t T a T ^ 
XtJ. joven, y un carro de aKenn. ^ 
te, 180. Telefono A-3606. dt»eni W- iW 
2579o 
A LOS GANADEROS, IMPORTaTT^T-
A - i V r í t 1 - 1JHla u ^ finca d e A ^ 
ballerías, bien empastada y buenaf! ^ 
das, se desea ganado a partido üi'f^ 
?Sbaai Apartado, 3. San ^ 
25811 
1 10 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A L I M -plar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
25690 » 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? ¿ E s a c -
t ivo y e n é r g i c o ? ¿ N o le g u s t a r í a 
i n d e p e n d i z a r s e d e u n s a l a r i o ? U n a 
so la o p o r t u n i d a d h a y e n l a v i d a 
p a r a e l é x i t o . E s t a o p o r t u n i d a d 
se le p r e s e n t a h o y . A p r o v é c h e l a . 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o i n -
f o r m e s a J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o 
2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e . 
24797 5 8 
DOS COSTURERAS PARA COSER V una ayudanta para hacer colchonetas, 
se necesitan en la fábrica de colchonetas 
de Manuel Rodríguez. Mercaderes, 41, ba-
jos. 
25278 8 s. 
C E N E C E S I T A UN MECANOGRAFO O 
KJ una mecanógrafa, en Español. Se pre-
fiere si sabe inglés. Departamento 502. 
Uoyal Bank of Canadá. 
25994 7 s. 
' pAQUIGRAITO O TAQUIGRAFA E N I N -
JL glés. Se solicita uno en Cuba, 16. Debe 
dar buenas referencias y saber escribir 
el idioma con absoluta corrección. Si 
no se llenan ambos requisitos, que no se 
presente. 
26042 11 s. 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE PARA 
kJ la cocina, informan en Aguila. 149, 
restaurant. 
25720 K R 
•KRsaEssaaoiiiiBEaBaBi 
C H A ü r i - E ü K S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga referencias, de una ca-
sa particular donde haya trabajado. Suel-
do: $60, casa, comida y uniformes. In-
foramrán; Habana, 126 
26772 5 8. 
C O L I C U O UNA M U J E R PARA L I M P I E -
KJ za de escalera, pasillos, inodoros et-
cétera ; de 7 a 10 de la mañana. Doy'$15. 
Aguiar, 72, altos. 
25698 5 g 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A JO-
kJ ven, blanca, para cuartos y comedor. 
Sueldo : i$2¿j y ropa limpia. Tratar desde 
alto-OS lJ' m" en adl;lanle- Villegas, 60, 
'Li^L 5 8. 
£ [0LI cTríí UNA MUCHACHA PARA 
. rnada, que sepa cumplir con su obli-
gación ¡sueldo: ifao, ropa limpia, nara 
un matrimonio. Informes: Señor Alfons > 
Mdnera caí'. Albear. O'Reilly 99 
25775 ' ' 5 s. 
/"BOCINERA Y CRIADA S E N E C E S I T A N , 
KJ pequeña familia, $30 cada una, espa-
ñolas, con referencias. Informan; Tenien-
te Rey, 19, altos. Anguiano. 
26048 71 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a la limpieza de lacasa para 
tres de familia. Se le paga buen sueldo 
y se le da para el tranvía a la plaza. 
Campanr.rio, 145. 
26012 .7 «. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ESUA-
KJ ñola, en Mlagros, 14, Víbora, a media 
cuadra de la Calzada. 
25916 9 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para todo el servicio de una seiiora. 
Ha de saber cocinar bien, ser muy asea-
an y estar acostumbrada a servicio fino 
Se piden reterencias. Peñón, 11, Cerro. 
25065 f _' 
$ 2 5 A U N C H A U F F E U R D E 
F O R D 
S e le d a r á $ 2 5 a l c h a u f f e u r 
q u e el s á b a d o , d í a 3 1 d e o c -
t u b r e , de l a s 11 a l a s 1 2 
a . m . l l e v ó u n p a s a j e r o c o n 
u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r e n 
T e n i e n t e R e y y S a n I g n a c i o . 
P r e s e n t a r s e a r e c o g e r los $ 2 5 
a T e n i e n t e R e y , 1 4 , a l m a c é n . 
SOCIO C A P I T A L I S T A , S E S O L I C I T A con 40 mil pesos, se triplica capital 
en un año, gran negocio de automóvi-
les, libre de pérdidas. Trato directo con 
interesados. Oficina: Compostela, 115. 
20O&5 7 s. 
A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para antigua casa comisionis-
ta. Debe ser bien introducido entre les 
almacenes importadores de sedería, quici-
calla y corfecciones. Otro para papel. Se 
paga sueldo y comisión. Ofertas con re-
ferencias diríjanse "Vendedor Práctico." 
Apartado 1733, Habana. 
20050 7 s. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R O S 
Sueldo $25 y muchas propinas; nn criado 
para casa comercio, $30; un muchacho 
para fregador; otro para limpiar cubier-
tos, $25; un fregador práctico para gara-
je, $70; dos muchachos liara tostadero 
café, $25; dos más para un colegio, $25. 
Habana. 126. 
26772 6 s. 
" \ T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E S I -
Y tamos tres, bien relacionados eu es-
ta Plaza. Prácticos en el' manejo del 
negocio. Es indispensable para ocupar la 
plaza, estar actualmente ejerciendo el car-
go de vendedor de víveres en otra casa. 
Pagamos buen sueldo. Son necesarias re-
ferencias de calidad. Informan: Oficios 
20 y 22; de 3 a 4 p. m. 
25788 10 s 
A T E N D E D O R D E COSTO P L E T E SEo"ü^ 
t ro. Necesitamos un experto, hom-
bre atrayente, honorable y bien relacio-
nado entre el alto comercio de tejidos, 
sederías, quincallerías, efectos eléctricos, 
ferreterías, sombrererías, objetos de arte 
y fantasía. Debe tener contabilidad y 
buena letra. Referencias de calidad. Pa-
gamos buen sueldo y porcentaje en los 
beneficios si la actuación es eficiente. 
Informan: Apartado 236. Habana. 
25789 10 • 
C E S O L I C I T A UN ADMINISTRADOR 
KJ para una planta eléctrica en el campo, 
1̂50 y casa, se prefiere español, si sabe 
inglés, mejor; un experto en maquinaria 
y ferretera, que hable Inglés y español, 
$175, se prefiere español; uno que co-1 
nozca de productos químicos ganará buen | 
sueldo; caballero español, para jefe de 
una casa de Seguros. Si usted es compe-
tente y sabe inglés preséntese inmedia- | 
lamente en Mercaderes número 6. Depar-
tamento número 15. S. C. E . Tel. M-2923. I 
26037 7 s. 
U N A P R O F E S O R A 
Para un aula de tercer grado, se so-
licita, que tenga alguna práctica y re-
ferencias. Informan: Consulado, 112. Co-
legio. De 9 a a Teléfono A-4036. 
25809 7 s 
"["DEPENDIENTE d e F E R R E T E R I A : No-
II / cesitamos para nuestros almacenes de 
ferretería en Cárdenas, un buen depen-
diente de ferretería, que tenga experien-
cia en el ramo. Preferible que conozca el 
menudeo y sea español. Buen sueldo y 
porvenir. E l que no reúna buenas condi-
ciones en todo sentido, que no se presen-
te. Para informes dirigirse a la Oficina 
de Manuel Galdo e Hijos. Edificio del 
Roya! Bank of Canadá, 5o. Piso. Depar-
tamento, número 523. 
25786 8 a 
S e necesita u n carrero para reparto, 
que sea formal, c o n r e c o m e n d a c i ó n , 
en P e ñ ó n , 4, Cerro . 
25S27 fl B 
P A R A U N A B O D E G A 
Solicito un socio que disponga de $1.000 
aproximadamente, para una buena bo-
dega, situada en punto céntrico de la Ha-
bana, casa nueva, con buen contrato, el 
que entra tiene igual capital y mucho cré-
dito ; se quiere persona seria y trabajado-
ra. Para informes en Monte e Indio. 
Café, Fernández. 
25858 4 B. 
^ T ' E N D E D O R D E PLAZA, CON CARRO 
t de reparto. Para trabajar un artícu-
lo del giro de bodega, de mucha venta. 
Buena comisión. Escriba dando referen-
cias al Apartado 172L 
25815 10 s 
C E S O L I C I T A N DOS P R O P E S O R E S , D E 
la. enseñanza. Informan en Reina, 92, 
Colegio ; de 11 a 1 y de 3 a 5 y media. Se 
les asignan buenos honorarios. 
25818 6 s 
Mulos: en Cristina, 60, se venden dt 
todos t a m a ñ o s y precios. Teléfoi 
A-6423 . Tuero. 
^ 27, 
C a b a l l o s de p a s o de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de Á 
po que necesite un buen caballo, c S 
do y resistente, que le haga el trabS; 
de dos criollos, que venga a ver y ni0 
bar los que tenemos que son los mejor!; 
que hay hoy en la República. Tenem 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho 
cas, todos buenos caminadores, sanos , 
ya aclimatados. Establo: Colón 1 tJ 
baña. * as-
24925 24, 
SE TUSAN P E R R O S . SI TIENE r» ted alguno que tusar, avise a Slin 
rroa, al Teléfono A-6634. También m» 
a domicilio. 
25375 
SE V E N D E UNA MULA, MUY TIRADO ra, con su bicicleta y arreos, por te 
ner que embarcar su dueño para 'el « 
tranjero. Reparto de Columbla, calle Céi-
pedes, entre Consulado y Miramar. Basi-
lio Gómez. 
25063 9 , 
SE V E N D E N V E I N T E VACAS JERSEY, de dos anos en Cuba, garantizando 15 
litros de leche cada una, a $200. Infor-
ma: Palmero, calle 10, número 201, entré 
21 y 23, Vedado. 
25427 7 , 
L A C R I O L L A 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E bal-
KJ les flamencos y españoles, que dé cla-
ses por el día. Conteste a Chacón, núme-
ro 13. F . López. 
25837 6 s 
E n Mural la , n ú m e r o 0, se solicita u n 
hombre, de mediana edad, para la 
limpieza y l levar paquetes; buen 
sueldo. 
25828 6 s 
X J E R S O N A CULTA, CON R E F E R E N C I A S , 
X solicita sociedad en casa de hospeda-
je. Ha de ser de toda moralidad y bien 
situada. Trato directo: Teléfono 1-1828. 
25379 6 s 
ÍÍRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LBCBB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belagcoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del pala, con «r-
ricio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en 1)1-
cicleta para despa-jhar las órdenes en »• 
guida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; en el Vedado, calle A y hi 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en toooi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos iwe-
d latamente. 
Lo» que tengan que comprar burra» P»-
ridas o alquilar burras de leche, dinj»3* 
se a su dueño, que está a todas horas en 
1 Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( QU» 
se las da más barata» que nadia 
Nota: Suplico a los numeroso» na'-
chantes que tiene esta casa, den sus ape" 
jas al dueño, avisando al teléfono A-»^ 
A L C O M E R C I O 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, J O V E N , para trabajos de jardín. Se le dan 
$30, casa y comida. Debe traer referen-
cias. Calle L , 150, entre 15 y 17, Vedado; 
de 7 a 9 de la mañana y de la noche 
25942 7 8 
7 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
¡flOO al mes y máe gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
"ro. 249. Habar». 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para c o n s t r u c c i ó n de cocinas e c o n ó -
micas. Hojalateros y herreros. Z a n -
j a , 70 
25943 13' s 
SE D E S E A UN P E N I N S U L A R , D E ME-diana edad, para cafetero. Hotel Trot-
cha. Vedado, oficina, informarán. 
25039 7 s 
C E S O L I C I T A UN PRACTICO T E N E D O R 
O de libros con conocimientos de inglés. 
Sueldo, según aptitudes. Presentarse con 
referencias al Departamento 534, Manza-
na do Gómez. También se necesita un 
joven, de 14 a 10 años, con buena letra, 
para trabajos de oficina. 
25778 6 s 
SE S O L I C I T A , E N J E S U S D E U MON-tc, 424, un muchacho, para la limpie-
za y ayudar a fregar el automóvil. Pue-
de presentarse de 12 a 3 o por la noche, 
a las 8. 
25938, 7 s 
C O N T A D O R D E I N G E N I O 
S e so l i c i ta u n o , b i e n c a p a z , e n 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y c o n o c e d o i 
d e l m a n e j o g e n e r a l d e u n I n g e n i o 
C e n t r a l , P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
i*a. Se p a g a b u e n sue ldo . D i r í j a n -
se. B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
G a l i a n o . 6 6 . H a b a n a . 
C 8174 r>d-4 
O c a s i ó n excepcional para establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a In terna-
tional Trad ing Company. Box 2418, 
Boston, E E . U U . 
a la industria y al público en general, ten-
go el honor de poner en su conocimiento 
que la gran Casa Echemendía proporcio- . 
nará con todo esmero y proutiud el per- i 
sonal que le sea pedido para cualquier | 
negocio, desde el hombre de pluma hasta ) 
el de pico y pala. Se compran y venden i 
fincas rústicas y urbanas y estable i - , 
mlentos; alquileres de casas; se gestio-1 
nan asuntos municipales y en general to- \ 
da clase de negocios. No olvidarse " L a Cu-
ra Echemendía," de Eulogio P. Echemen-
día. Merced, 47, entre Damas y Haba 
na. Tel. M-1872. 
259<M 6 s. 
G R A N O C A S I O N V E R D A D 
24797 18 s. 
AL B A S I L E S : NECESITAMOS S E I S , pa-ra trabajos finos, pagamos cinco pe-
sos de jornal. Informan en horas de tra-
bajo. Calle Gertrudis y Carlos Manuel, 
Víbora. 
25787 10 s 
S e so l i c i ta o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o en e l o f i c i o ; 
de n o ser a s í q u e no se p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 8 , B o l ó n -
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7738' 15d-29 
Para una persona que sea solvente y i 
de absoluta seriedad, se solicita socio | 
comanditario que disponga de $10.000 a 1 
$15.000 para un almacén importador de | 
víveres; él mismo puede llevar la admi-
nistración y se dan las referencias que' 
desee; somos personas serias y solventes 1 
con diez años en este giro y bien co- i 
nocidos en esta plaza, vista hace fe. Para 1 
Informes : Adolfo Fernández en Monte, 155, ' 
café. 
25858 7 s. 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA, E N 
KJ el Hotel Habana, Belascoain y Vives, 
se desea que sepa marcar y lavar algu-
na ropa, es muy poca la que tiene que 
lavar, se desea que sea blanca. Sueldo 
convencional. Informan en la carpeta, de 
8 a 12 a. m. 
26935 9 8 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 14 años. Se da sueldo y almuerzo y 
comida. L a Hispano Cubana, Monserrate, 
127, casa de accesorios para automóvi-
25975. 7 s 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO E N L A 
kjcasa de Optica de Baya, para la lim-
pieza y mandados del establecimiento. Tie-
ne que traer buenas referencias y vivir 
con su familia. Informes en San Rafael, 
20. Teléfono A-2250. 
25864 6 S. _ 
SE SOLICITAN DOS MECANOGRAFAS rápidas, con buena Ortografía, buen sueldo; dos jóvenes con buena letra; 20 
operarlas para coser sombreros de paja, 
mejpr sueldo que en las otras fábricas y 
no se les cobra comisión; 7 cocineras; cua-
tro criadas; cuatro criados; tres cama-
reros; tres fregadores; un muchacho para 
cuidar oficina y peones y operarios para 
distintos trabajos. L a Casa Echemendía. 
Merced, 47. Teléfono M-1872. 
25904 , 6 8. 
COSTURERA. SE S O L I C I T A E N MON-serrato, 127, altos de L a Hispano Cu-
bana. Ha de saber su obligación. 
25889 6 s-
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jersey, & 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballos 
d e K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l legan nuevas 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de pajo - ^ 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a ^ ^ 
gros , d e 8 c u a r t a s , maestro ^ ^ 
t i r o ; 7 5 v a c a s Hols te in , 
2 5 " l i t r ¿ s ; ' 5 0 v a c a s de d 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u ^ s 
tras de t i r o ; 10 toros 
l l e g a r á n otras c lases en la 
d a s e m a n a . . gOS^* 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o ^ 
AÑO LXXXVIk ^RIO DE LA MARINA Septiembre 5 de 1919. PAGINA VEINTITRES 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
TRIADAS DE MANO I 
CKL Y MANEJADORAS i 
^ T r R I M O M O : S E O F R E C E UNO, CON T f * * * niños, para limpieza o cosa aná-ífL dos "l""3' A . „n,. n<j (><>(MnP!ra. In-?A ^n11 al campo; ella es cocinera. In-
S a i : Teléfono A-49ÜU. 
1 "GOÓS S s 
^ v * V \ COLOCAR UNA JOVE]S, pe-
C E " s u l a r , Para manejadora o para 
^ n .fñnr una señora; tiene recomenda-
acompanar ,iütica con i08 niños, lutor-
CÍoneS,_co nrtmorn 57. 
T I N A SESORA, D E S E A ENCONTKAlt, 
V ?wra atei.derlos, niños huérfanos, 
atendiéndolos con el mayor cariño. no 
duda salir faera de la Habaoa; también 
se ofrece para asistir paridas, como otros 
enfermos. Kazón: Gervasio, 37, a todas 
horas. i 
2Ü7U4 fl s 
'an^'Galiano, ú e o  
2(5058 S s 
Z^TfftVIO J O V E N D E S E A COLO-
^ P ^ e e.̂  casa particular, de criados 
¿YX car°e.pienen referencias. Informan en 
g ^ e s 0 ; 7Vbajos; de a a 5. 7 & 
« T ^ í l T ESPADOLA, D E EINAS COS-
T ^ . ^ h r e s se ofrece para acompanaF 
* J - o ¿ iada de mano. Tel. A-6705. Cien-
¡Telol 40, altos. , s. 
20014 ,., ,., 
- — - r . toVe>, PENINSULAR, S E D E S E A 
Tp/^inrar en casa de moralidad y sm ni-
^ T eñe buenas referencias. No ya fue-
fi0S<r la Habana. Aguila. 110, habitación 
ra oe .-yr 
2óvt*> — — 
. T^-uFA. COLOCAR UNA J O V E N , E S -
S ^ ^ f a de manejadora o criada de 
0 • sabe coser un poco. Informan en cuartoE». o.vi'v-
Oienfuegos 3. 7 s> 
2602o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
JL^ da de mano, con referencias eu cut:a 
de moralidad. Estrella. 24 
_2560tí 5 s. 
C12 D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
iO española, para el comedor o para los 
cuartos. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
Beina, Ü8. Teléfono A-1727. 
-'051)4 5 s. 
TTÑA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse de criada de mano. Da infor-
mes de la casa donde ha trabajado. De-
sea corta familia donde no haya niños. 
Domicilio: San Miguel, 87, alto's, entre 
Campanario y Lealtad. 
2Ü590 5 s. 
1~ \ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL^ ninsular, de buenas referencias. liieu 
sea de criada de mano, bien sea de ma-
nejadora. No tiene inconveniente en sa-
lir afuera ai merece la pena. Informan: 
Falgueras, 17, esquina a Lombillo, Cerro. 
20Ü40 5 s. 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , p e -
•~J ninsular, de criada de manos. Prefie-
re la Habana o Vedado. Tiene referencias. 
Informan: Escobar, 137. 
25509 5 s. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
a / españolas, para cuartos; las dos en-í 
tienden de costura. Una no tiene incon-
veniente en manejar un niño; tienen buc-
es referencias. Informan: dulcería L a Pa-
rra. Puente de Agua Dulce. 
25875 6 a. _ 
T J N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
* J edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para habitaciones, sabe coser a 
máquina y mano, no sabe cortar, pre-
fiere casa sin niños. Informan: Merca-
deres, 45, altos de la azotea. 
25831 G b 
T I N A J O V E N , ASTURIANA, D E S E A CO-
O locarse de limideza de habitaciones; 
tiene quien responda por ella. Sueldo: 
25 pesos. Lealtad, 123. 
2o700 6 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio de mediana edad, peninsular; ella 
para cocinar y él para portero; y sabe 
algo de jardinero, tienen buenas reco-
| mendaciones. No se admiten tarjetas, üfl-
I cios. 72, altos. 
ZtjOil 7 B. 
T T N A BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
! <J desea colocarse, solo para la cocina; 
I en casa particular o comercio. Tiene re-
1 lerendas. Informan: Aguila, 110, cuarto 
número 50. 
20043 7 s. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, menos de 30 pe-
eos no se coloca, si le dan más ayuda 
a la limpieza. Calle 1, esquina a 10, bo-
dega L a Yaya. Vedado. 
20009 7 s. 
Q E O F R E C E UN B U E N COCINERO Y R E -
U postero, para casa particular o co-
mercio, cocina criolla, francesa y espa-
ñola. Informan: A-1568. 
SOTOS 5 g-
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , nráctico cor tres horas, que tiene dis-ponibles l iazón: Trocadero, 38, almacén, 
de 8 a 11. 7 _ 
20010 
COCINERO D E COLOR, E N G E N E R A L , con referencias, se ofrece, de 8 a 
en lo y F . Bodega E l Lourdes. Supl'vo 
avisos claros 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS peninsular, en casa formal, ea recién 
llegada, para hacer limpieza de cuartos 
y coser; prefiere casa de poca familia. In-
forman : Belascoaln. 38, altos. 
25750 5 s. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLV ninsular, de criada de mano o de 
cuartos y sabe coser un poco y no se 
coloca menos de 25 pesos. Calle Espe-
ranza, 111 y cuarto 11 y no se admiten 
tarjetas. 
25751 5 s. 
- — ^ t — j ^ V e ñ . i>e c o l o r , i n g l e s a . 
Tí desea colocarse de manejadora o 
•riada de ^¿no. Diríjanse a Peuapobre, 
número 1<- 7 s 
"51)27 - • 
r ^ ^ Ü E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 ; 
ñola ds criada de mano; sueldo .̂-o 
^ r P X itmPi"- Informes: Reina 09; ha-
bitación, 31; no duerme en la colocación. 
25í>40 ̂  • — 
- T ^ m E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R . 
• I colocarse de criada de mano en 
0 moralidad; sabe cumplir con su) 
c»lLacl<5n; tiene quien la recomiende; 
ob riueime mi la colocación ni se colo-
fuera de la Habana. Informan: Rei-
nl, número 119. 
25940 ' 
^ T T s E S O R A , E S P ASOLA, D E S E A em-
5 ¿arcarse basta el puesto de la Co-
M̂-ía v prestar servicio a un matrimonio 
íon niños. No se interesa en cobrar. In-
formes: Bernaza. 54. 
25954 L , 8 — 
U'—Ta" JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse eu una casa seria y de mora-üHnd para limpiar o manejar un nmo. 
TiPiie buenas referencias. Informa en 
GaÜano, número 118, altos. Prefiere sea 
en ja Habana. 
231)70 
TTiESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
í / lares una para criada de mano y la 
otra de cocinara, ambas saben cumplir con 
¿v obligación. Informan: Sitios, 9. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
-1L> criada de mano. Informan en la P e -
rnera de la Machina. 
25721 5 s 
25248 6 s. 
"A COSTA, 23, SE D E S E A COLOCAR UNA 
A . señora, peninsular, para los quehace-
res de un matrimonio o una cocina sen-
álla. Hay buenas referenias, es limpia 
v trabajadora. 
25S51 6 s- _ 
C E DESEA COLOCAR UNA SEífORA, E S -
O pañola, bien para un matrimonio solo 
o una corta familia. Lo misma para co-
cinar que para compañía. Habana, 180, al-
tos. „ 
25S67 6 s- . 
CJESORA, ESPAÑOLA, D E R E G U L A R 
kj edad, desea colocación en casa de ma-
trimonio sin niños, para criada de mano 
o cocinar y ayudar en la limpieza. Si-
tio, 33, altos, derecha. 
25710 5 a 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse de ofada de mano) para 
corta familia, es formal y tiene quien la 
garantice. Informan en Keina, 71, altos, 
entrada por la sastrería. 
25727 5 s 
T T N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
«J edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, sabe cumplir con 
su oblgación y tiene referencias'.' I n -
forman : Mo:;serrate, 151, hotel. 
-.5515 4 s 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, de criada o para limpiar 
cuartos, sabe cpmplir con su obligación. 
Animas, 101, ultos, casi esquina Oquendo. 
25008 5 s 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
k_j isleña, para habitaciones, surcir ropa. 
Tiene recomendaciones de las casas en que 
ha servido. Informan: Teléfono M-1190. 
25025 B s. 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
ción, a la española y criolla, se co-
loca ; no cocina más que en cocina de 
gas; no le importa no hacer plaza. Ga-
jiano, número 118. 
25921 7 s 
25744 5 s. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E A L 
1 comercio de la Ciudad, conoce todos 
'los giros, tiene toda clase de garantías. 
Dirección: L . S. C , Bernaza, 32. 
25941 11 B_ 
CRIANDERAS 
/ B O C I N E R A , ASTURIANA, D E S E A CO-
KJ locarse en establecimiento o particu-
lar, cocina como le pidan, también hace 
dulce, buenas referencias, no va al Ve-
dado ni quiere tarjetas. Aguila, 114-A, al-
tos; habitación, 00; avisa el encargado 
25908 7 8 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , F E -
ninsular, para limpiar habitaciones o 
manejadora, tiene recomendaciones de 
las casas que ha trabajado. Informes: ca-
lle 4, casi esquina 15, frente al solar. 
Teléfono F-1427. 
25732 5 s 
T T ^ A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
I J locarse para habitaciones o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella; no se coloca me-
nos de $25. Informan: Corrales, 217. 
250OÍ 5 8 
T T N A ESPAÑOLA D E S E A COLOCARSE 
«U para coser y limpiar dos o tres ha-
bitaciones.; tiene buenas referencias. Pre-
fiere sea en la Habana. Informan en 
San Juan de Dios, 15, segundo piso. 
25085 5 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
j L / ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Y que sea casa formal, si nó que no se 
presenten. Tiene quien responda por ella, 
y grandes preferencias. Informan: Estre-
lla, nflmro 100. 
25044 ' 5 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 
inmejorables referencias. Informan: E s -
cobar, 137. 
25509 5 s 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
kJ» ninsular, de criada de comedor o dá 
cuarto o manejadora; prefiero mejor. I n -
forma : Neptuno, 249. 
25055 5 8 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL/ ninsular, para criada; tiene recomen-
tlaciones si son necesarias, no le importa 
Ktllr fuera, prefiere corta familia. I n -
forman en San Lázaro 293. 
20877 6 s. 
TPSA SESORA, ESPAÑOLA, D E MEDIA-
VJ 11a edad,, desea colocarse de criada 
de cuartos o manejadora, sabe coser y 
entiende de cocina. Informan: calle 14, 
número 11, entre 9 y 11. Vedado. 
25002 6 s. 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA NO 
U muy joven, peninsular, de criada de 
cuartos o de manejadora, para un niño 
Que tenga más de un año, sabe coser a 
mano y a máquina; quiere familia de mo-
lalidad y de trato fino y quiere buen 
sueldo. Lo rr.ismo sirve para el manejo 
de una casa. Cerro, calle Caüongo, núme-
ro 8, esquina a Santa Teresa. 
2571S 5 s. 
C!E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
>J de color, fina, para el campó, para 
todo servicio de una casa. Informarán: 
.Salud, 80; habitación, 9. 
25798 O s 
C E OFRECE UNA P E N I N S U L A R , PARA 
O criada de mano o manejadora. No le 
importa salir al campo. Informan: F i -
guras, 05. 
25S39 6 8 
TT^A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpieza; entiende 
algo de cocina. Informan: Monte, 2-F, al-
tos de la ferretería. 
20682 5 s. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA P E -
O ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción, práctica en el pais; tiene muy bue-
nas referencias. Informan: Inquisidor <iú-
mero H, por Sol, puesto de frutas. 
20SOO ^ 5 S . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
X-/ color, de criada de habitaciones o 
de comedor, no se coloca por menos de 
$30 y ropa limpia. Tiene referencias. E s -
cobar, 154, antiguo. 
25738 5 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N C I T A 
J L ' para criada de mano en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Aguila, 273. 
25087 5 s. 
T T N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E PARA 
O criada en general, sabe cocinar. Infor-
man: calle 22, entre 17 y 10. Vedado. 
25730 5 s. 
U ü A D A S i JAKÁ LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEF 
T T N A JCj^'EN, D E COLOR, D E S E A HA-
<U cer limpieza en horas de la mañana; en la misma se ofrece otra para las ha-
bitaciones, entiende de costura. Informan 
en Estrella, 125. 
2(K)2;J, * 8 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA* MUCHACHA 
Jt-/ para cuartos o crip.da de mano; para 
matrimonio solo; tiene quien lo recomien-
de. Informan en Animas, 138. 
20018 7a . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL> pañola, para í'ocinar y limpiar o 
criada de' mano, en casa de corta fa-
milia. Informes: Cuba y Obrapía, altos 
Oel café Cervantes. 
25975 7 a 
"PiESEAN COLOCARSE, MATRIMONIO, 
JLS peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera general, él de criado do co-
medor ; tienen referencias; salen fuera; 
también se colocan separados. Calle 8, 
número 37-A, izquierda. Vedado. 
5̂923 7 a 
T T N A SEÑORA, COCINERA, S E O F R E C E 
U a quien necesite una, de toda con-
iiaiiza, para la Víbora. No duerme en el 
¡jcomodo. Informan: Luz Caballero, al 
lado del Tennis. 
25950 7 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PA-
J L / ra limpiar habitaciones y zurcir; no 
sale a mandados ni duerme en la colo-
cación. Informes en Suárez, 72, anti-
guo. 
25885 6 s., 
mmamummmmmmmmmmmmasmamummmmtnamt 
CRiÁDOS D£ MANO 
TTí í HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
KJ se coloca en casa particular, de 
criado de mano o portero o para aten^ . 
der a un Jardín, sin ser jardinero; tie-
ne recomendación personalmente. Calle 
Desagüe y Morales, casa Pubillones. .Te-
léfono M-2745. 
20094 8 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
JL/ mano, español, con las mejores refe-
rencias; lo mismo de casa de comercio; 
sabe correctamente su obligación. Sueldo: 
35 a 40 pesos. Teléfono 1-1508. 
25856 6 s.__ 
"Í^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS española, sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en el acomodo. In-
forman : Apodaca y Aguila. Teléfono 
A-2403. Para establecimiento o casa par-
ticular. 
25817 6 s 
(OOCINERA, ESPAÑOLA, SE O F R E C E 
XJ para corta familia, cocina a la espa-
ñola y' criolla hace postres, para la ca-
pital $30 y para fuera $35 a $40; no 
admite tarjetas. Mercaderes, número 6, 
altos; habitación, número 19. 
25907 7 s 
T T N A J O V E N , ESÍPAÑOLA, D E S E A CO-
\J locarse de cocinera o camarera en 
casa de huéspedes; sabe cumplir con su 
obligación. Jesús María, 21. 
25883 6 8. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular; sabe cocinar a la criolla 
y a la española, sabe cumplir con su obli-
gación, informan: Mal'oja, 36. 
25880 6 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, es limpia y aseada, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Suárez, 2, altos. 
25821 6 s 
C E D E S E A COLOCAR UN CAMARERO Y 
una camarera, los dos juntos, en un 
hotel, son hermanos, los dos formales y 
saben trabajar. Informan: calle Sitios, 53, 
no tienen inconveniente en ir para el 
campo, pregunten por Martínez. 
25752 5 S. 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -vicioa, en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Tiene referencias. Gana buen 
sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
25750 5 s. 
COCINERAS 
TPkESEA C O L O C A R S E E N E S T A B L E C I -
J O miento o en casa particular, una co-
cinera, de med.| na edad, de color. Ma-
ioja, 179, informan. 
20054 8 s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse on casa particular o comercio; 
sabe el oficio. Informan: Inquisidor. 3, 
cuarto número 39. 
25709 5 s. 
T T N A BUENA COCINERA D E S E A CO-
KJ locarse. Sueldo para la ciudad: de $25 
a $30, y para el campo no menos de $35. 
Informan: Sol, 8, fonda. 
2598 5 s. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E 
KJ cocinera, en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Habana, 93. 
Teléfono A-33e0. 
25018 5 8. 
T T N A BUENA COCINERA, PENINSU-
>U lar, de mediana edad, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. No ha-
ce plaza. Informes: Calle oa. y D., entra-
da por D, Vedado. 
25024 5 s 
T T N A BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , 
KJ peninsular, desea colocarse. Infor-
man : Infa,nta, 100-A, bajos, por Univer-
sidad. 
25033 5 c. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E N casa particular, que sea de moralidad, 
para habitaciones. Informan: Sitios, 53, 
altos. Habitación 17. llosa Méndez, 
20011 7 b. . 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, de criada de habitaciones o 
¡•ara el comedor; tiene buenas referen-
cias. Informan en Esperanza, 117, altos; 
r.o se admiten tarjetas. 
25002 7 b 
ESPAÑOLA, D E S E A COLOCARSE E N casa de moralidad para limpieza de 
habitaciones y zurcir la ropa; no admite 
tarjetas. Santo Tomás, Callejón San José, 
B, Cerro. 
25S71 6 a. 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\J locarse de cocinera. Sueldo no me-
nos de $30. Tiene buenas referencias. No 
va fuera de la Habana. Informan: Cuba, 
número 1. 
20107 8 3 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse para cocinar o limpia; tie-
ne una niña de siete años de edad, que 
va al colegio. Informan: San Martín, 7. 
Habana. 
25900 7 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, para corta familia. Informan; Paseo, 
23, entje 13 y 15. 
25052 5 s 
T T N A MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
<Ü colocarse para cocinar a un matrimo-
nio solo o dos señoras solas, no importa 
que sea en la Víbora. Menos de 25 pesos 
no se coloca. Informan: Factoría, 50. 
25000 5 s. 
C O U N Ü R O S 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O , D E 
KJ color, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Línea y 4, bodega, en el Vedado. 
20055 8 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEífORA, D E mediana edad; es española; sabe de 
repostería. Sueldo: de 30 a 35 pesos. In-
rorman: Santa Clara, 11. 
20020 7 s. 
COCINERO. ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular, cocina bien a la criolla y espa-
ñola y otras comidas; hace dulces; tie-
ne quien lo recomiende. Va al campo. ¡Pa-
ra informes: Apodaca, 17, bajos. Habita-
ción 8. 
26041 7 s. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E N GENE ral, ofrece sus servicios para cas 
particular o restaurant, muy cumplidi 
v aseado, español. Sueldo según casa 
Le informan al teléfono A-94G7; de lo n 4 
25701 5 8. 
/ ^ H A U F F E U R , ESPAÑOL, 7 AÑOS D E 
\ J práctica, se ofrece para casa parti-
cular de seriedad; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó- no me-
*ueld0 de $80. Dirigirse: Teléfono 
A-1159. 
_ 25934 7 8 
T ^ E S E A COLOCARSE UN E X P E R T O 
J - ^ chauffeur mecánico, sin pretensiones, 
nene referencias de casas particulares 
Para Informes: Gervasio, 109; habitación 
número 4; de 0 a. m. en adelante. 
2o945 y g 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON C E R -titlcado, desea colocarse a leche ente-
ra, va al campo. Informan; San José, 
número 78. 
'̂ S55 6 s. 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas Ubres, se ofre-ce ¿1 comercio para llevar bus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. „R 
25350 -8 3 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con abundante leche, tiene certi-
ficado de Sanidad; tiene quien la garan-
tice; es una persona seria. Calle de Ber-
naza, 05, altos. 
25872 6 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, de criande-
ra: tiene buen certificado de Sanidad. 
Informa: Amargura, número 4, altos. 
25832 6 s 
VARIOS 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A , una muchacha, peninsular, tiene muy 
buena y abundante leche, lo mismo a 
media leche que entera, tiene una niña 
muy gorda, puede verse. Informan en 
Cerro, 807. 
25724 5 g 
/ C R I A N D E R A . UNA J O V E N , P E N I N S U -
v.̂  lar, desea colocarse de criandera, tie-
ne buena y abundante leche y dos me-
ses de parida, puede verse su niño. In-
forman : Tulipán, 23, zapatería, de 8 a 12 
y de 2 a 6, Cerro. 
25048 6 s. 
CHAÜFFEÜRS 
C e d e s e a c o l o c a r u n c h a u f f e u r , 
KJ español, para casa particular o del co-
mercio, práctico en el manejo;" entiende 
mecánico. Informan: Espada, 20-l|2. Hlgi-
nio Vázquez. 
25988 7 «. 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
KJ sular. E l para chauffeur, pues entien-
de muy bien cualquier clase de máqui-
na; y ella para criada en la misma ca-
sa. Pueden dejar el aviso en el teléfo-
no A-2005. 
20030 7 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular o establecimiento, 
sin pretensiones. Informan: Misión, 19. 
bajos, la costurera, 
2580 6 8 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON CUATRO años de práctica y buenas referencias, 
se ofrece para casa particular de mora-
Jidad. Informa: Teléfono F-2518. 
25802 6 B 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E UNO, COM-petente, con buenas referencias, prác-
tico en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan: Teléfono A-49e9. 
25838 6 s 
UN AYUDANTE D E C H A U F F E U R SE ofrece para trabajar cualquier traba-
jo, para campo o ciudad; tiene quien lo 
lecomlende por sn honradez, puntualidad 
al trabajo. Para Informes por escrito. Jo-
sé Inés Torres. Antón Iteclo, 98. 
25701 7 8. 
DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur, español, solamente 
para casa particular; tiene buenas refe-
rencias. También se ofrece otro, buen chau-
ffeurs para camión en comercio. Infor-
marán: Habana, 126. Teléfono A-4792. 
20772 6 s. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
formes en San Miguel, 06. Tel. A-8668. 
"PVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
JW mediana edad, para señora de com-
pañía. Informan:' Amistad, 69, altoa de 
la barbería. 
25435 7 B. 
T O V E N , GRADUADO D E COLEGIO ame. 
«J ricano, con perfecto conocimiento^íe) 
inglés, con práctica de oficina de Ne« 
^.ork, de donde acaba de llegar, desea 
co ocarse. preferiblemente de corresnon 
t?áo f ^ r ^ r ^ ^ E-^a:reÍPp0ar. 
25803 10 8 
SE . O F R E C E UN J O V E N D E UNOS 20 años, peninsular, para comercio de tien-
da de ropas o almacén, como medio de-
pendiente, teniendo CTos años de práctica 
Es persona seria y formal y tiene buena» 
en ü'Keilly P^:untar Por José Fernández 
25747 ' B 8. 
r p T Q U I G R A F A I N G L E S A . UNA JOVEN 
inglesa, de color, 'con muchos años d€ 
práctica en Taquigrafía y Mecanografía 
desea colocación en casa de comercio auc 
desee una que sepa su obligación y cum-
Rvi-. Se comunica bastante en español 
Diríjanse a Nieves, Calle 3a., número 118 
Vedado. ^ 
25513 5 s. 
SE O F R E C E UNA SESORA D E COLOR para lavar y planchar ropa de ca^ 
particular, fina lo mismo le trabaja a 1h 
cubana como a la americana, estoy prácti-
ca en mi trabajo con perfección. Hevilla-
gigedo, 147, entre Puerta Cerrada y Dia-
rla, preguntar por Araceli. 
25597 6 g. 
P E R D I D A S 
FARMACEUTICO. D E S E O ENCONTRAR | una farmacia para trabajar y regen-' 
tearla, en la. Habana o Marlanao. Infor-» 
mes en el Tel. M-1503. 
25979 18 s. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E N C I N -CO casas, una de ellas con estable-
cimiento y nueve habitaciones indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 300 metros, punto inmejorable para una 
industria y Tale a $7 el metro, las casas 
rentan §21» mensuales, están situadas en 
la mejor Calzada de la Habana. Precio 
$25.000, no se trata con corredores. I n -
formes : 7a. y 2, ferretería. Teléfono F-1072. 
Julián. 
25951 H s 
T O V E N , 26 AífOS, P OSE YE NDO A F O N -
do los idiomas francés e inglés, en-
tendido en contabilidad, busca empleo en 
cualquier giro comercial Informarse: A. 
García. Hotel Nuevitas, Dragones, 7. 
25026 5 s. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA L I B R E T A con varios apuntes que solo Interesan 
a su dueño. Al qu^ la entregue al en-
cargado de Villegas, 101, será gratificado, 
20045 7 s. 
EN L A MAÑANA D E L C I E R C O L E S DE. Jé olvidada en un Ford una carterit» 
con apuntes y tarjetas. Gratificará coe 
tres pesos al que la entregue en Cuba 
29, bajos. 
20017 7 s. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, para coser, por días, eu casa particular. 
Sabe modistura y sabe eu blanco también. 
Informes: Tejadillo, 11 3}Ji, preguntar 
por Chita. 
25030 5 s. 
JOVEN E X T R A N J E R O , QUE H A B L A inglés y español, tiene 7 años de ex-
periencia en cultivo de caña y ha estado 
de administrador ferrocarril' de Ingenio 
por dos años. Considerase proposiciones pa-
ra cualquier provincia de Cuba. Tiene 
buenas referencias. Dirección: P. O. Box 
2489. Teléfono A-0494. 
25622 6 s. 
PERDIDA 
Cartera con papeles y tarjetas de re 
gistración importantes y efectivo coi 
monograma C. £. S. y al reverso e 
calendario azteca. Se gratificará biei 
a quien le entregue en Obrapía, mi 
mero 25, bajos. Reciprccity Supply Cu 
25C65 5 s. 
T T N A PALOMA MENSAJERA. E L S E 
%U ñor Enrique López, Cervecería "Pa 
latino," tiene una que supone perdida 
L a persona que se crea con derecho a elli 
puede pasar por dicho domicilio. 
25904 7 s 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante de carpeta, con buenas refe-
rencias; para informes: Antón liecio, 2-D. 
25852 6 s. 
T T N MATRIMONIO ESPAÑOL, S E H A C E 
\ j cargo de cuidar una casa de inqui-
linato o huéspedes. Dirigirse por carta o 
personalmente a San Kafael, 147. J . Fer-
nández. 
25S43 6 s. 
SE DARA UNA G R A T I F I C A C I O N A l que presente en Rayo, 74, una pern 
bastante grande, lanuda y de color blan 
co, que entiende por "Chiquitica." 
25810 6 8 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A A JA persona que encuentre una perrita ne 
gra de Pomerania, entiende por "Lin 
da." Informarán en la calle 19, númer. 
420, entre 0 y 8, o en Obispo, 38, Aba 
niquería Galathea. 
25700 6 s 
UNA L A V A N D E R A PARA ROPA F I N A de señora y caballero y ayudar con 
la limpieza. J , esquina 15, antigua casa 
de la Legación de China. 
25878 6 s. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A T R A B A J A R de delineante en construcción. Espe-
cial para calcar planos. Informes: San 
Ignacio, 94. 
25799 6 • 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L T R A Y E O to de calle de Altarrlba al Teatro Na 
cional, un medallón de pasta negra, coi 
piedra Onix al centro y por el revers 
marco de oro coa retrato de un Joven 
Se gratificará con veinte pesos a quif. 
lo entregue a su dueña en la calle d 
Altarrlba, número" 1, Jesús del Monte. 
25057 5 s 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O DI color verango, tamaño chico. L a per 
sona que lo entregue en Zanza, 89, ser. 
gratificada. 
25550 8 s. 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O F A R -ticular, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
Jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes: Vedado, calle 10 y 23, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
25002 16 s 
25776 6 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar, cuida la máquina como propia, sin 
pretensiones, tiene carta de recomenda-
ción de la última casa que ha traba-
jado. Teléfono A-1157; si ¿1 no es té le 
dejan las señas. 
257¿3 6 a 
TENEDORES DE LIBROS 
4 U X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S , 
con conocimientos de trabajo de ofi-
iná en general, algo de Inglés y me-
iinografía, desea trabajar. Dirigirse: A. 
. Suárez, número 26, altos. 
25709 S a 
UN MATRIMONIO, SIN NIÑOS, S E ofrece para el cuidado de una casa. 
No le Importa que sea en el Vedado, Ce-
rro o Jesús del Monte, no quieren solar; 
él se presta para hacer cobros en la mis-
ma o cosa análoga, teniendo buenas re-
ferencias. Informan; O'Keilly y Cuba, 
café. 
25722 8 8 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno en Cuba, 16. Debe te-
ner buenas referencias y saber escri-
bir el idioma con absoluta corrección. 
Si no se poseen amyos requisitos, no 
se presente. 
25533 7 8. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de 18 años, en el comercio, han de 
dejarlo ir al centro por las noches, de 
7 a 10; tiene referencias. Agular, nume-
ro 42. 
25812 6 a 
TABLO PE BURRAS-
Monte, 240. Teléfono A-4854 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trel veces al día a domicilio. Pjh 
ra criar a los niños sanos y fuerteŝ  
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss aU 
quilan y venden burras paridas. 
t a y 
mmmmm 
AUTOMOVILES 
m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
— •̂"•••tHI'tff'PUf"-""-""™"11 '" 
y E VENDE UNA MOTOCICLETA I N -
^ aian, de 4 H. P., un cilindro directo, . 
'Mgneto Bosch, bujía Bosch, gomas nue-
Jf8 y la circulación de este año. Su úl-
V"10 Precio es $125. Puede verse a to-
«̂is üoras en Moreno, 07, Cerro, esquina 
• ¿speranza. 
___2608Ü jo 8 
SEri VENI>:E UN CAMION M E R C E D E S , 
ae uua y media tonelada, de -muy po-
í a n f o - , ^ 6 d;l harato. Puede verse: I n -
^ t a , 100. Informa: José Pérez, 'Agular, 
J ^ H . . S s 
J ' / S P ^ A C I O N D E LAS COMAS COLO-
•^.nial: 30X3, SI 1.05; : ' , l ;X; !$13 .23; 
' nlpt E U3S'A INSTALACION COM-
TniPvn A para vulcanizar gomas, casi 
'0 89. t'araJe Westcott. Espada, núme-
2C080 
Dad-r- P?13, cam 
GANGA 
Por embarcarse el dueño el sába-
do. Automóvil 7 pasajeros, cinco 
ruedas alambre, 4 gomas nuevas, 
una de repuesto, tiene fundas nue-
vas y acumulador Willard, nuevo. 
Seis cilindros, bomba acoplada pa-
va inflar las gomas. Costó $3,000. 
Haga su oferta. Manrique, 66. Te-
léfono A-4515. 
25091 6 s. 
QJS V E N D E UN F O R D DKL QUINCE, E N 
KJ perfectas condiciones. San Rafael, 141 
y medio, esquina a Soledad. Se puede 
ver de 10 a 12. 
25748 5 s. 
Q ^ ^ B S E A COMPRAR UN CAMION D E 
demá^'i»,^ toneladas. Para precio y 
girse V i Ví"ri2a3 Por carta solamente, diri-
25908 Hotel Brooklyn, habitación 40 
estíí/?, AN/) SUIZO, E N P E R F E C T O 
eti la c«i í i3^de veillte caballos, se vende 
de TGr«« ,i ^ 15- Quinta Lourdes, pue-
«uatro v ^e^e las 7 a- m. hasta las 
26002 y media P- Tel. F-5110. 
7 s. 
^ ^Vlutl ^ Mt;Y BARATO, UN CAMION 
r^Socia ñn* "! J' media toneladas, o se 
buenRs o^*??0 de 5' se garantiza en 
Sédelo irti? n0n?s' estíl trabajando, es 
^Hpán'"'i,'-. .?uede verse en Ayesterán y 
25008 Teléfono A-2605. 
v *a,bícicIeta. en muy buen estado, se 
ia ^ i,01" la mUad de valor. Véa-
2ogi7 Weal." Galiano y Animas. 
V-tlrno preof, ,• ^ „ d a m"y barato en el 
^•"^ - í a t r ' V 1 0 *SS;3' l3a»os al contado. 
PAIGE MODELO 1919 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
E. W. MILES. PRADO Y GENIOS. 
m m m m s m m 
Liquidamos 2,000 bombillos nitro pa-
ra Ford, de 9 volts a 35 centavos. 
Garaje Mercedes. San Francisco, 50. 
infanta 72. 
25876 6 8. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 15, COÑ"fUe"-
O He y vestidura nueva, buen motor y 
ruedas de a.'ambre, marca Daiton y bue-
nas gomas. Para verlo y tratar con su 
dueño de 9 a 11, en el Garaje Maceo. 
25741 o s. 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por Araña. 
23728 15 , 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, ae uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiclonea. 
Marina, 04. Habana. 
2469G 7 a 
254S0 7 a 
SE VENDE 
un automóvil marca ''Overland", mo-
delo 85, completamente equipado y en 
las mejores condiciones de funciona-
miento. Tiene 5 ruedas de alambre, 
6 gomas co nsus cáma~-̂ s, defensa, re-
flector, klaxon y otros extras. Conser-
va su pintura de fábrica, fiamarte, 
y sus herramientas completas. Es muy 
económico y sirve lo mismo para fa-
milia que para dedicarlo a alqui'er. 
Morro, 30. Antonio González. 
29568 7 • 
SCRIPPS-B00TH 
SE V E .n.'NT VARIOS D E E S T A MAR-
CA, ACABADOS DB R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES DE MECA-
NICA. E T C . , Y GARANTIZADOS. T I B -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O . P R E C I O S D E GAN-
E. W. MILES. PRADO Y GENIOS. 
25480 7 a 
GANGA: SE V E N D E N DOS FORD, b W preparado? para trabajar, se dan ba-
ratos. Informan: Jovellar, 3; de 11 a m 
f, ¿ . p - au; todos lo8 días, pregunte por Subietn 
2505^ 5 • 
FO K D : SE V E N D E UN BONITO FORD en muy buenas condiciones, del 17* 
se da barato por no poderlo atender Se 
puede ver hasta las 1J de la mafíana en 
el garaje de Genios, 1. Su dueño- Trr> 
cadero, 60. 0" 
5 • 
SE V E N D E UN FORD E N MAGNIFICAS condiciones, puede verse do 7 a rn 
a doce. Aramburo y Animas, bodeea " To' 
Jéfono A-3509. * * •Le_ 
25863 i0 , 
Í>AKA PEKiSONA DE GUSTO, SE VEN- ( den dos Ford, con motor_ del 18, seis MAGNETO Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente* nuevo, muy ba-
\̂ otro con ma'gneto Bosch, arranque me-! rato. Salud, número 2. Relojería " E l Ru-
cánleo y su juego de ^amortiguadores y | bí." 
•Amón grande. Su precio es • 
s y el ot.-
en la calle 11, numero 9. Reparto Law-
ton; de 7 a 11 n. na-
25365 c 8 _ 
literas de alambre los dos. Uno con ves-
idurá de 70 pesos, fuelle caki nuevo, y 
' o osc , arr i 
 
uno en 950 
peso otro en $ 8 5 0 s e pueden ver 
25468 7 • 
Casi regala el d u e ñ o , p o r te-
ner siete automóviles, una 
cuña Singer, sin estrenar, 
recién pintada, en casa de 
Damborenea y Cía. Zanja, 
137. Tel A-7449. 
7d-l 
GARAJE Y ACCESORIOS 
el mejor punto de la Habana. Egido, 18. 
Teléfono A-9846. 
25503 3 s 
¡MOTOCICLISTAS! 
L a Acencia "Excelsior," invita a usted 
nñ™ nn^ nase por nuestro salón de ex-
oslción domle verá los nuevos modelos 
de la fimos" •'Excelsior" y de la aris-
tocrática "Hendexson." con sus coches de 
carrera y paseo. También encontrarán 
otocicletas de segunda mano, a precios 
casi regaladas. 
ATENCION 
Guadua para 30 personas, se alquila pa-
ra excursiones al campo, y se vende un 
camión "Packard," de dos toneladas con 
gomas nuevas, y un automóvil de 4 ci 
lindros, magneto Bosch con gomas nue-
vas en $600. Carlos Ahrens. San Láza-
ro. '370. / 
25830 6/ 8 
Vendo un Ford, landolet, precioso, pa-
ra particular. San José, 99. 
JORDAN, CON DOS MIE M I L L A S R E -corridas, seis ruedas de alambre, seis 
gomas nuevas, de cuerda, forrado alpaca 
gris, carburador Zenit, magneto Bosch, 
arranque y alumbrado eléctricos, se vende 
por embarcarse su dueüo. Puede verse 
a todas horas en la Agencia del Jordán. 
San Lázaro, 99. Teléfono A-86í)3. 
26007 M s. 
"MACK" Camiones '^lACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN iMFüKilNG C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
,y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 ag 
AUTOMOVILES. SE V E N D E N UN CHAN dler con mil kilómetros rodados, un Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Six, 
tipo Salamanca, para familias de gusto, un 
Wescoy, limouslne, con un mes de uso, 
una cufia Europa. Se da baratísima. In 
forman en Neptuno, 205. José Silva Prie-
to. Teléfono M-1157. Agencia del Camión 
Tembi. 
25518 7 B. 
Por encargo de su dueño, 
vende Damborenea y Cía., 
u n c a m i ó n Wichita de 3 v 
media toneladas, en magní-
ficas condiciones. Zanja, 137. 
Tel. A-7449. Habana. 
7d-l 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MÍCKEL1N." Reina, 12 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
Instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 «. 
SE VENDE UN HISPANO-SÜIZA 
de 15 a 20 HP., forma torpedo y 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre, el más bo-
nito que rueda en la Habana, tan eco-
nómico como un Ford, con arranque y 
alumbrado eléctrico, todo a la moderna, 
en perfecto estado. Se da en proporción. 
Animas, 173-B. 
25999 11 8-
El Trust. Gran taller de carruajes; se 
hacen carrocerías para automóviles y 
camiones de todas clases. Puntualidad 
en los encargos. Cristina, 11. Telé-
fono 1-2116. 
25204 
no m m m c m m 
au«v» • de uso sin antes i&IW 
mam acerca del 
lefM&UM también d e otras martaf 
M m b i a d o s p o r Autocar. 
P t ' A B A N A • 
C 80« ta » * 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N V A R I O * , de dos, cuatro y siete pasajeros, da 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se daa 
baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 
24504 6 s. 
MO T O C I C L E T A : COMPRO UNA, DH} dos cilindros, que esté en buen esta-
do, sin coche. Expliquen detalles a Jot 
sé Manjibar. Contreras, 18, Matanzas. 
25784 6 s 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , PARA pa-í seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
dico. Informan: Neptuno, 5. Hotel For^ 
nos. 
25137 11 s 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UN Cadillac, tipo especial, 7 pasajeros, 
y un Jordán Limouslne, ruedas de alam-
bre, se dan baratos por embarcarse su 
dueño. Informes: Candito, calle 7, esqui-< 
na a 20, Vedado. Villa Miramar. 
259G3 9 s 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN F A M I L I A R , CON arreo* nuevos, y su caballo, muy manso, todo 
de poco uso. Informes: teatro de la Co-
media; de 1 a 5 p. ra. 
26111 12 • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 D i A R I O D E L A E f r c c i o í 3 c c n t a v o s 
I N C O N S T A N C I A 
señora 
Cuando me hizo usted el honor de 
hablarme la otra tarde en la librería 
de Wilson, y me pidió que "le reco-
mendara algo" le contesté, quizás de-
masiado ligeramente, que nada había 
mejor, más suave ni más exquisito que 
el nuevo perfume "un air cmbaumé" 
de Rigaud, y que la crema "Lady Ma-
ry" de Vivandou era inmejorable. Rue-
go a usted que perdone una acción 
hecha sin ninguna ironía y dictada 
por el aspecto elegante y el ambiente 
perfumado de su persona-
Me permito corregir mi falta, asus-
tándome bien a su demanda, con una 
indicación que satisfará en demasía 
sus deseos. Hace dos días que encon-
tré en la librería de Morlón (frente al 
teatro de Martí) una novela de Henri 
Bordeaux, e) eminente autor de " L a 
peur de vivre", y la leí sin dejarla de 
la mano porque es uno de los asuntos 
más bellos que he visto tratados en la 
novela. Este libro, que debió aparecer 
t-.n el año de 1914, quedó en el fondo 
de una gaveta. Su autor dejó la plu-
ma para ir a sumarse a los que de-
fendían la patria en la frontera. Vuel-
to, por fortuna, cuatro años después, 
ha dado a luz el libro que se titula: 
"Une honnete femme" y que tiene otro 
título más que es: "Ou le silence est 
d'or." Todo esto es muy curioso y des-
pierta interés. 
L a acción es sencilla como la de 
todas esas obras exquisitas donde lo 
que se pone en juego es la magnitud 
del espíritu y el valor de los senti-
mientos. No es esta lectura para los 
que se deleitan con Gastón. Leroux, 
Conan Doyle, o los románticos de la 
escuela de Dumas padre. Hay una psi-
cología que estudiar entre tantas que 
ofrece el corazón humano. 
Figúrese usted, mi querida Señora, 
que un matrimonio joven y feliz se 
UNE HONNETE F E M M E 
par Henri Bordeaux. 
Librería Nueva de Jorge Morlón. 
ve perturbado, al cabo de una dicha 
inefable de cinco años, por una de 
esas incalificables aberraciones que 
cometen los hombres, quienes no sa-
ben estimar como debieran la fortu-
na que poseen. L a joven esposa, en-
terada de su desdicha, guarda un pa-
voroso silencio y el esposo, que tiene 
la casi seguridad que su traición es 
conocida, espera en vano las recrimi-
naciones que teme. L a víctima es siem-
pre la compañera sumisa, silenciosa y 
tranquila, pero una tristeza inmensa 
•va minando su salud. Esta energía "pa-
iiva" la ha encontrado en la Iglesia, 
porque. Señora mía, usted no sabe, o 
quizás no sepa, qué consuelo más 
grande es pedirle a Dios misericordia 
cuando se está afligido. E l marido 
mismo, a pesar de sus ideas un tanto 
indiferentes en materia religiosa, como 
10 son muchos que conocemos, acude 
a la iglesia, a quella pequeña iglesita 
de pueblo, donde se celebró su boda 
y juró la fe eterna. V a allí para que 
Dios le ilumine y le conceda el perdón 
'ie su compañera siempre amada, y le 
libre de aquella tortura inaguantable 
de un silencio de esfinge. 
Acaba bien, el libro, porque la in-
tervención divina es siempre genero-
sa y el ánimo queda gozando una 
tranquilidad inefable. 
A propósito del título: "el silencio 
es de oro", quiero transcribirle unos 
*Crsos hermosísimos del marqués de 
Foudrás, que aprendí hace muchos 
años y que no he olvidado nunca. Di-
cen así: 
Au milieu de ce monde ou chacun nos 
[observe, 
11 faut m^rcher sans bruit, agir avec re-
[serve. 
Parler peu, loflechir; ecouter plus enf-ore, 
La parole es d'aig'ent mais le silence es 
[d'or! 
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R e g u l a d o r a d e P r é s t a m o s 
OBISPO 4 ^ 
N E C R O L O G I A 
E L A D I O L A D R E D A 
A.v<?r ha fallecido en los taller-s 
3fl "Diario Cubano", a los pocos mo-
mentos de sentarse indispuesto, debi-
do a un ataque ocasionado pov per-
tinaz dolencia que tiempo ha venia 
iiainando su existencia, el tipógi'ifo 
Kladio Ladreda. quien, durante ma-
chos años, e4iUVO prestando sus 
karvioios en natstros talleres. 
L a noticia nos ha apenado, pues «u 
esta casa goz-iha de la estimación 
general el desaparecido. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificará el sepelio, saliendo «1 cor-
tejo fúnebre del "Diavio Cubano", 
ístept-t.no entre Galiano y Aguila. 
Descanse e.« paz el infortunado 
Ladreda, y llegue hasta sus familia-
ros la expresión de nuestra sincera 
condolencia. 
DON P A B L O B B E G O L A T T E O S L L L 
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P r é s l á m e s d e S s a 
A l i O R T I Z A B L E S S E M A N A L M E N T E . 
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en donde está instalado el importan-
te tejar que fomentara tíl difunto don 
Pablo. 
Reciban sus hijos don Pedro y Ma-
ría nuestro más sentido pésame, y 
crean que nos asociamos al inmenso 
dolor que les aflige. 
N O T I C I A S D E L M Ü N I C I P J O 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado empleado de las 
r a " embarcó en España el señor don ¡ oblas de construcción del hospital 
Pab^o Bregolat y Rosell, emprenda- Municipal con el haber mensual de 
dor industrial que en el famoso te- $133. 33 cts, el señor Angel Espino 
1í.r de Calaba7'?r dió px'uebas de lo 
fjue pueden la fe y la constancia «n 
los negocios, dando vida a una graa 
Industria. E l señor Bregolat regre-
saba en compañía de su hija, despuéfi 
de haber procurado en vano curarse 
de vrave enfermedad en otros climis, 
en es+ado bascante grave: y tal fué 
la gravedad, iue tres días antes de 
legavt a la Haoana falleció. E l cad-l-
"er fué embalsamado, y un aerogra-
ma dió cuenta del fatal desenlace a 
nuestro distinguido amigo don Ped'o 
Pre^olat, hi3o del extinto, quien ano-
nadado por el iado golp« recibió ayer 
los mortales despojos de su señor 
pndre que hoy recibirán cristiana 
sepultura en el Calabazar, partiendo 
el entreu-ro de la finca "Dos Mangos' , 
Castrillón. 
C O N T R A TINA P R O T E S T A 
E l Jefe del Negociado de Tendidos, 
señor Doret de Mola, y el Secreta-
rio de la Comisión del Impuesto Ts-
rritorial señor Damadrid ambos miem 
bros del Tribunal de Subasta del Hos 
pital Municipal, han propuesto al se-
ñor Alcalde que desestime . la pro-
testa presentada por el señor Aga« 
pito Rodríguez Aguirre contra el plie 
go de condiciones confeccionado para 
la adquisición del equipo clínico dei 
referido hospital, por haber omitido 
el señor Rodríguez consignar domi-
cilio en dicho escrito protesta. 
L O S D E C O M I S O S D E P E S C A D O 
L a Junta Nacional de Pesca ha ln 
( r . 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
S L I C K 
C U N A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A , 
S L I C K 
J51 ipeBO por pie de la cabilla "SLÍCK'', es más Harero que el de ninguna ovn. 
3u resistencia es superior a laa eabir.aa que tienen mayor peso por ríe. 
Con la euña "SLICK", se pueden emnatar las cabalas a los largo** '¿ue f.ean necesarios de acuer-
do con las obras. 
f n existencia en las ferreterías j «Asas de materiales de c o n r o c i ó n . 
C O N S O L I D A T E D 
AQUIAft 75 
THLHF0N09 
S T E E L C O R P O R A T I O N 
D H P A R T A M H N T O 203 
A^1088 Y M-20S1 
L O R E N Z O Q U E S A B ^ 
Agente. 
teresado del Alcalde que designe un 
Inspector o cualquier otro empleauo 
para que vigile durante la noche lo» 
decomisos de pescado que se envían 
a los Asilos y Hospitales. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal, señor Carmena, ha pro-
puesto al Alcalde que Comisione a un 
Veterinario para que se encargue de 
ese servicio. 
S O B R E U N A C O N C E S I O N 
Ayer por ¡a mañana se entrevisió 
con el Gecretario de la Administra-
ción Municipal el doctor Ricardo Dolz. 
tr¿tando sobre la concesión otorgada 
por el Alcalde al señor Marino Díaz, 
para establecer un Frontón Jai-Ala. 
en esta capital. 
E l señor Dolz se interesó porquf 
se declare en todo su vigor dicha 
«•.•oncesión . fundándose en que fuó 
otorgada antes de promulgarse iu 
Ley del turismo. 
U N P A L C O 
E l Alcalde ha cedido a la Sociedad 
de Beneficencia Asturiatía el palco 
que adquirió para la función que se 
celebrará el lunes en el Teatro Pay-
ret, a beneficio de dicha institu-
ción. 
R E C A U D A C I O N P O R T R A N S P O R T E 
Debido a las gestiones que se vie-
nen practicando por los Inspectores 
dej Departamento de Gobernaci'm 
Municipal encargados de la persecu-
este término municipal sin haber sa-
tisfecho el impuesto correspondienta 
han pagado en las oficinas de la Re 
caudación de este Municipio los si-
guientes durante el mes próximo pa-
sado después del vencimiento del pa-
go volutario. 
Automóviles particulares, 190: 
idem profesionales, 36; idem aquiler 
4 asientos, 197; idem de lujo, 23; 
Camiones, 156; Omnibus servicio ex 
terior, 2; Moticletas, 21; Carro trá-
fico, 121, idem de mudanza, 26; ídem 
volteo, 40; idem venta ambulancia, 
44; idem bestia menor 61/4, 40; Carre 
tiiTa mano, 335; Triciclo carga, X' 
Coches de establo, 2; Idem parque 
2; idem plaza, 3; Omnibus fuerza ani-
mal exterior, 8; Coches particulares, 
3a. 31. 
0 
M J U T Q 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é n c a s y A l g o M a s 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
MU C H A S e n f e r m e d a d e s v i e n e n de gér . n e n e s i n c u b a d o s e n l a s P r i m e r a s 
S e i s H o r a s d e E s t r e ñ i m i e n t o 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno* 
estimulante y algo m á s . L o s minerales d i 
P L U T O le a c t ú a n como t ó n i c o en la sangre* 
B u e n o p a r a tratar los trastornos del estómago* 
eza y h í g a d o y ríñones, reuma, dolor de cab nerviosidad. P r e g ú n t e l e a cualquier médico' 
Se embotella en Trench Lick Springs, Indiana, C u a\ 
y te vendo en todai las farmacias. * 
DOSIS : Un voso para vino, bien diluido en agua, calienta ¡I 
preferencia. Instrucciones completas en la etiqueta de la boteUfĉ  
Notas Personales 
O B D U L I A H E B M I D A 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica la belln. señorita Obdulia Hermi-
da, hija de nuestro 
ilern.ida. 
Deseamos a 
un día feliz y 
pres'ones. 
amigo don p 
la interesante ¿J 
fecundo eu g r a t ^ 
Suscríbase al DIARIO DE~lXlSl 
RIÑA y anúnciese en el DiARin 1 
L A MARINA 0111 
A c l a r a c i ó n 
K! comandante Erasmo Delgaio 
Alvarez del Ejército Nacional y es-
timado amigo nuestro, nos suplica 
hagamos constar apropósito de cior-
ia información publicada en un co-
Jega de la noche, que entre él y el 
Jefe de Estado Mayor, General Mi-
guel Varona, no ocurrió incidente de 
uingtma clase, en la mañana de ayer, 
pn Palacio, careciendo de exactitud 
la noticia de que dicho Jefe ordenara 
a nuestro anticuo compañero el co-
mandante Dtílgado, que abandonaao 
AS M 
ción de los vehículos que circulan por la mansión presidencial. 
Q U E P A S H O ? 
— N a d a v i e j o . Q u e e s t o y e n c a n t a d a c o n m i f o n ó g r a f o 
J N T E R N A C I O N A L , ú n i c o q u e t o c a d i s c o s de t o d a s m a r c a s 
c o n a g u j a de a c e r o o p u n t a d e d i a m a n t e , s i n c a m b i a r re-
p r o d u c t o r . . . . T i e n e u n vo lumen . . . de v o z , q u e n i e l de. 
Car lo ta y m e l o v e n d i e r o n p o r u n a b o b e r í a C ó m p r a t e 
u n f o n ó g r a f o I N T E R N A C I O N A L y e s t á s s a l ü a o E s t o 
e s vridico. 
DIMENSIONES: 12 pulgadas ancho, 19* de largo 
y 14 de alto. Motor Europeo de dos cuerdar 
Gabinete en roble dorado o roble mate. 
D e V e n t a e n T o d a s l a s B u e n a s C a s a s d e l R a m o de 
T o d o » l o s P u n t o s 4e l a I s l a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a i ? p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s anti-
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , Joyas , 
R © p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n trajes 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 8 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y se 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
DESORDENES NERVIOSOS 
E n l a vida de la mujer siempre hay necesidad de usar « a 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con e l 
CORDIAL de CEREBRINA ULRICI 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse, e l sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer l a pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal , que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
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